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E l papel para los p e r i ó d i c o s | 
. o T ' a X S - T ^ A ' t S a * » * ! 5 1 G o b i e r n o - e s t a b a 
cuestión. Cada pleito ! f d ! Barcelona y plantea con mucho 
fprrnV,a tino la cuesti6n del papel y los periódi-
cos. Inscribimos enteramente el texto 
que lian insertado los colegas catala-
nes. Su posición no puede ser más ló-
gica. Ha llegado el momento de que la 
industria periodística haga ver al pú-
blico la magnltuc1 de un problema por 
el que se siente afectada de una mane-
ra honda. El que los diarios hablen aho-
ra de sí mismos, puede ser un tema de 
verdadero interés público. Lo es. desde 
eos se trata, precisamente. 
Ya conocen nuestros lectores el es 
O b í f t ^ h l i r . H d0 anteanoche en ^ Parlamento por el ministro de 
S ^ Í ^ ^ ^ r ' . 6 1 debÍd0 el0gi0- Hab16 61 « f c * * " como corres-
pondía a su cargo a su función y a su deber: como representante y defensor 
del nterés naaonaJ; fué, por ello, merecidamente aplaudido. N i ayer ni ahora 
trajimos a estas columnas la ent raña económica de la 
puede tener varios incidentes. E l litigio relativo a los haberes de los ferrovia-
rios culmma ahora en un episodio, probable y gravísimo: la huelga. Huelga 
que, por su misma naturaleza, fácilmente, casi irremediablemente se hace re-
volucionaria. Huelga que-nadie lo ignora y menos que nadie el Gobierno-desde 
ahora se puede asegurar que, si estalla, será revolucionaria; así está concebida 
por sus patrocinadores, y de las doctrinas de éstos y de sus métodos, tampoco 
se puede esperar otra cosa. El ministro de Obras públicas, sin reservas, se situó 
frente a esa maniobra antisocial, netamente revolucionaria. Es forzoso pues 
para cuantos somos sinceros defensores del orden público, aplaudirle Y asis-
tirle, en ese trance; a él y al Gobierno * 
pprn P! a^intn wi^H. , ~ luego. Porque al amparo de los perió-
Pero el asunto brinda otras consideraciones, fluyentes, obvias, que ya está dicos viven muchos miles de familias 
haciendo quien nos lee; pero no por eso hemos de callarlas nosotros. Esas con-1en España, y de la vida de los periódl-
sideraciones transportan y elevan el episodio en cuestión a un más alto plano 
de política general, y sin duda han de ser aplicación no solamente al caso de 
ahora, sino a otros casos... y a otros hombres, y a otros partidos. Porque es 
seguro que quienquiera que haya oido o leído el discurso del señor Prieto, fa-
talmente piensa que si alguien podía argumentar con fortuna" contra la tesis 
de aquél y restar autoridad y fuerza a su palabra y a sus propósitos, era... la 
propia historia política del señor Prieto, el ejemplo vivo de sus campañas como 
propagandista revolucionario y como hombre de acción. 
Es justo advertir que, si bien de relativo valor, el señor Prieto puede aducir 
en su disculpa una atenuante: que su caso no es único, sino frecuentísimo en 
la vida pública española. Un criterio, unas normas, en la oposición. En el Po-
der... la antí tesis de esas normas y de aquel criterio. Estas dos éticas de al-
ternativo imperio en una misma persona, según ocupe una u otra de aquellas 
posiciones, es fenómeno que resalta en la conducta de una gran mayoría de 
políticos españoles. En verdad, sólo estuvieron libres de él algunos hombres 
excepcionales, espíritus objetivos, de gran elevación, ñeles y firmes en la defen-
sa de los principios básicos de la sociedad, así recibieran de ella beneficio, o 
por ella sufrieran quebranto para "su" política o la de "su" partido; y la exten-
sión de tan grave yerro es, entre otras cien, prueba cierta de cuán lejos nos 
hallamos del imperio de una conciencia política regida por elevados principios 
de justicia y bien común. Y conste, por si no apareciese claro en nuestras pa-
labras, que no circunscribimos el mal ni a un grupo, ni a un partido, ni aun si-
quiera a una tendencia. La realidad, por desgracia, en todas partes nos ofrece co Í§ que requiere como necesidad vi 
ejemplos de esa dolencia política. 
He aquí por qué insistimos en que es de necesidad suma defender los gran-
des principios, con todas sus consecuencias, lo mismo en la oposición que en el 
Poder. Y de igual modo que a quienes ahora lo ejercen hacemos presente el 
daño originado a ellos mismos por sus desates revolucionarios del tiempo 
pasado, a quienes en la oposición actualmente batallan les advertimos de cuán 
necesario es eludir ahora toda iniciativa, de acción o de palabra, que un día 
puedan recordar pesarosos, de la que en el porvenir se pueda hacer arma con-
t ra ellos. Que, sin duda, procedimientos hay que parecen eficaces y expeditivos, 
mas que no pueden ser usados y seguidos sin quebrantar principios indeclina-
bles en cualquier sociedad civilizada; y si enjuiciados desde el Poder parecen 
crímenes, no es lícito tenerlos por legítimos en la oposición. 
Es claro que aun más incomprensible que esa contradicción, en una misma bien la actitud de los periódicos cata-
lanes que, desde luego, cuentan con 
m u y e x t e n s o A C E P I O E L P R O G R A M A 
cada la p lana m a y o r del par-
t ido r ad i ca l 
E s t á n detenidos , a d e m á s de los 
ex presidentes , var ios ex m i n i s t r o s 
BUENOS AIRES, 17. — E l Gobierno 
ha lanzado un manifiesto al país, en el 
que se anuncia el descubrimiento de un 
amplísimo complot para asesinar a los 
miembros del Gobierno y altos funcio-
narios del Estado, volar los edificios 
públicos y aterrorizar a la población. 
Anuncia el Gobierno que ac tua rá con 
energía y hace un llamamiento al pue-
tado del asunto. Ordenada la suspensión!bl0 Para permanezca tranquilo, 
temporal de las Importaciones de pa- P^sto 5U€_las medidas adoptadas son 
peí, una Comisión mixta, constituida 
ya, informará al Consejo Ordenador de 
la Economía. No sabemos el camino que 
seguirán estas deliberaciones y estos 
estudios. Sabemos, en cambio, que para 
la Prensa y sus representantes genul-
nos, no hay más sendero que uno: opo-
nerse sin vacilación a toda subida aran-
celaria que se intente; pedir el mante-
nimiento del «sta tu quo> en esta cues-
tión del papel. 
Conviene reflexionar en que, dadas 
las cirscunstanclas presentes, y la cr i -
sis que en tal grado afecta a los perió-
dicos, consentir en una alteración aran-
celaria significaría la ruina para mu-
chos órganos periodísticos, la muerte, 
acaso, para varios. No es la Industria 
del papel la que necesita protección, y 
esto será muv fácil de probar, si se ha-
ce preciso. Es la Industria del periódí-
papel extranjero, en las condiciones que 
lo venía haciendo hasta ahora. 
Tal importancia tiene el problema 
planteado, que la Prensa de Cataluña 
NI semana de c u a r e n t a horas ni 
r e d u c c i ó n de los gas tos mi l i t a r e s 
Se cree que h a b r á pocos camb'os 
en el Gobierno 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 17.—Rué Saint Dominique a 
la espalda de los Inválidos, entre una 
grácil arquitectura italiana y un galan-
te palacete del 700, se alzan los firmes 
muros del ministerio del Ejército, un 
día testigo de plegarias religiosas, hoy 
suficientes para garantizar el manteni-confidentes de civiles cuchicheos. Pocos 
miento del orden. tpaisajes urbanos tienen como este un 
Las detenciones encanto tan noble de antigüedad y gran-
deza y una tan decidida vocación de 
U n m u s e o a e r o n á u t i c o A Y E R , T A R D E í 
e n B e r l í n l O I S C U I I O E L " 
L a p r i m e r a mujer que ut i l izó un pa-
r a c a í d a s , en 1 8 9 3 , asiste a 
la i n a u g u r a c i ó n 
D E 
Algunas vo tac iones se ap lazaron 
por f a l t a de d ipu tados 
BERLIN, 17.—El Museo de la Aero-
náutica, proyectado hace algunos años' r n A p r N T A Y T R E S M I L DUROS 
ha sido inaugurado. 
Es tá instalado en Johannisthal, donde ¡ 
PARA UNA REVISTA 
fueron practicados los primeros ensa» 
yos de Aviación en Alemania y cerca11_ s e s ¡ ó n n o c t u r n a se ha pro lon 
de los talleres del Instituto Experimen 
tal de Aviación. A la entrada se en 
cuentra el biplano empleado el 4 de sep 
gado casi has t a la m a ñ a n a 
tiembre de 1909, por Orville Wright, 
para su primer vuelo en el campo de 
aviación de Tempelhof. Cerca está el 
primer monoplano construido en Alema-
nia, y que también data del año 1909. 
La Policía ha efectuado la detención 
de todos los jefes revolucionarios. El 
ex presidente Irigoyen ha sido embar-
claridad y disciplina. Cerca por la gran 
explanada napoleónica pasa aún con la 
cado con rumbo a la isla de Martín sombra de aquel a quien se llamó "el; 
García, donde estuvo confinado después 
de la revolución de 1930. 
Los más significados jefes del parti-
do radical, los doctores Alvear, Güemes, 
Puyrredón y el general Dellepiane han 
sido embarcados a bordo del crucero 
"Veinticinco de Mayo", que espera ór-
denes en las afueras de la bahía 
destmo de los caballos", todo un desfile 
de leyendas al galope y todo un sonar 
de trompetas Imperiales. Si hay algún 
trozo de Par ís que incite a ordenación 
y lucidez a despliegue de fuerzas, a la 
luz del sol y a política de ancho hori-
El ex alcalde de Buenos Aires, doctor 
Carlos Noel, ha sido detenido en el día 
de hoy. Se le acusa de ser el verdadero 
jefe civil del movimiento. 
Se dice que el complot revolucionario 
se dispone a reunir una Asamblea el alcanza a la capital y a varios centros 
próximo día 27. Esperan aquellos co-
E l teniente coronel Cattaneo, acusado izonte y &ran estilo, es este que va de 
de ser el jefe militar del fracasado mo- los fosos de Vauban hasta el río, a lo 
vimiento, parece que ha confesado que larg0 de lag piedras de Saint Domini-
los revolucionarios tenían el propósito „ „ 
de derribar el Gobierno y entregar el ^ P.ero nl siquiera en ^ n c \ & tienen 
poder al Tribunal Supremo de la nación ya los "geni! Loci" prestigio. Este mis 
legas que la Comisión nombrada al 
efecto logre el éxito feliz que apetece-
mos todos; pero entretanto se disponen 
a dar a conocer a la opinión el hecho 
de que. asuntos vitales para los periódi-
cos españoles, penden de lo que, en de-
finitiva, se resuelva. Nos parece muy 
nuestra simpatía y adhesión, pues In-
terpretan el sentir de la Prensa toda. 
"Rac iona l i smo" escolar 
persona, entre el gobernante y el combatiente, es la que se da dentro de un 
mismo Gobierno. El actual es ejemplo de ello. A ratos es defensor enérgico del 
principio de autoridad: a veces tolera los más increíbles desmanes y casi incuba 
él mismo la rebeldía. Tal día Injuria, zahiere y persigue a una o varias clases 
sociales; después, ante las consecuencias de propagandas por él permitidas, ame-
naza con severas represiones y solicita los más amplios concursos sociales. Más 
aún: es el propio Gobierno quien parece recrearse en concitar contra si hostili-
dades en la derecha y en la izquierda. En ésta, dejando que cobren bríos los 
elementos revolucionarios, que contra él han de volverse; en la derecha, mal-
t ra tándola con medida, de tipo persecutorio contra clases que por definición son ^ e U d ^ S l ^ n l q t ^ e ? 1 ^ 
conservadoras; elementos naturalmente propicios a auxiliar al Gobierno en la. 
defensa del orden público. 
La difícil situación del Gobierno nace de eso; crecen, en la izquierda, los 
Méjico, país tan traído y llevado como 
modelo por los socialistas y revolucio-
narios españoles, se ha quitado ya la 
careta del laicismo en el terreno esco-
mo desaparezca de las escuelas y que 
deje su lugar al racionalismo. Asi, lo 
primero que los niños de Tabasco han 
núcleos sindicalistas y comunistas, engrosados por gentes que se sienten de- encontrado en las aulas es un^gran le-
frandadas por la política social del Gobierno; aumenta en la derecha la hos 4 
tilidad contra aquél, que un día hiere a los propietarios, otro a los funcionarios 
públicos y casi todos a los católicos. Este yerro incomprensible, esta ofusca-
ción, esta siembra de enemistades ha llevado al Gobierno, o a sus secuaces y 
servidores, hasta inventar ofensivas de la derecha, que no han sido realizadas 
ni aún concebidas; por ejemplo, en el asunto de la Telefónica. 
Por eso nos preguntamos si no cree el Gobierno que ya ha sonado la hora 
de hacer una política simplemente de buen sentido. No hablamos de cosas más 
excelsas. ¡Buen sentido! Durante meses y meses se ha hecho política destruc-
tora. Tal vez piensen los hombres del nuevo régimen que han creado: en rea-
lidad, se han limitado a deshacer lo que en España había. Ya es momento de 
hacer política constructiva. Siquiera en el orden espiritual. Porque si la palabra 
paz no suena sinceramente én los labios de los gobernantes y no está, con efi-
cacia, en sus actos, mucho nos tememos que todos los progresos en los servicios 
policíacos y los más cuantiosos aumentos en Gobernación, no serán bastantes 
para poner fin a un estado, cada vez más extenso y profundo, de rebeldía social. 
L o s r e g a d í o s y l a 
R e f o r m a a g r a r i a 
I n d i c e - r e s u m e n 
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La cuestión planteada con ocasión de 
las obras de puesto en riego del Valle 
del Guadalquivir, parece se t ra ta rá 
en las reuniones que el Consejo eje-
cutivo del Instituto de Reforma Agra-
ria celebrará en la semana próxima. 
Se trata de llegar a una solución en-
tre los pareceres contradictorios, cuyas 
distintas opiniones han llegado, natural-
mente, al mismo seno del Gobierno. Po-
drían ser términos de la solución men-
tada, el que no hubiera excepciones en 
la Reforma Agraria a favor de las tie-jl| Qgni0 y figura (Unamuno 
rras que los propietarios rieguen por i ; profeta y liberal), por Eu-
su cuenta o con anticipos oficiales y1" 
según el plan de "puesta en riego". A 
dichos propietarios se les vendría a ga-
rantizar que, en caso de expropiación, 
no sólo percibirían los gastos hechos 
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trero que dice: "Dios no existe". El cri-
terio ha sido impuesto a rajatabla, con-
tra todas las promesas anteriores de 
neutralidad religiosa v de respeto a 1? 
conciencia del niño Contra los precep-
tos mismos de la Constitución. Y sin 
reparar, desde luego, en lo que una me-
dida de esa Indole ha de agravar la ya 
gravísima situación que la Primera en-
señanza atraviesa en el país. Dos mi-
llones de niños sin escuela. Un aumento 
Ingente del analfabetismo en las ciu-
dades y en los campos. Maestros esca-
sos y mal papados, algunos con noventa 
centavos diarios. Y protestas diarlas de 
padres de familia que o quieren una en-
señanza confesional o claman a lo me-
nos por la vuelta del laicismo. 
Bien claro está que en Méjico apunta 
ya al descubierto la bancarrota de un 
sistema escolar basado en la falsedad 
e hipocresía de una doctrina. Porque 
la fiebre laicista también sirvió en aquel 
oals. como en algunos otros, de pre-
texto para pmsrriblr las escuelas con-
fesionales y dar un rudo golpe a la en-
señanza privada. Pretexto y solo pre-
texto. Lo que el laicismo llevaba en su 
entraña era algo más que esa neutrali-
dad. Y ahora rompe la confesionalidad 
negativa, la antlrreliglosldad, el ateís-
mo, todc el virus masónico y sectario 
que quiso cubrirse de una máscara de 
libertad de conciencia para sorprendei 
a incautos v fascinar a Inconscientes. 
En suma, aflora al exterior una Impo-
sición racionalista que sabe a tiranía, 
a arbitrariedad. 
He aquí también la ruta del laicismo¡ 
importantes del país 
Por los planes descubiertos se supone 
que el movimiento debía empezar en la 
noche del 16, con la captura, por los 
revolucionarlos, del ministerio de la 
Guerra y de la Dirección de Policía, 
además de la detención del Presidente 
de la República, general Justo. También 
serian ocupados otros importantes edi-
ficios públicos, mientras que los ele-
mentos complicados se preparaban pa-
ra sembrar el terror, mediante la ex-
plosión de millares de bombas y gra-
nadas de mano. 
Las personalidades más destacadas del 
partido radical y gran número de afi-
liados a esta agrupación política están 
complicados en el movimiento. 
El general Justo ha dicho que el Go-
bierno será Inexorable en el castigo de 
cuantos tengan participación en el com-
plot y que, al efecto, la Policía adopta-
rá las medidas pertinentes. 
Aunque todos los ocupantes de la casa 
donde ocurrió la explosión de una bom-
ba, que contribuyó al descubrimiento de 
Don Marcelino Domingo se excusa de 
no haber traído el presupuesto de A g r i -
cultura que él quisiera. Desde abril fun-
ciona un Consejo Ordenador de la Eco-
Con este monoplano, provisto de un mo- nomía; pero este organismo no podía 
tor de 25 caballos, el aviador Grade ga - i ^ce r ^ presupuesto nuevo desde esa 
nó el día 30 de octubre de 1909 el pre-
mio Lanz, estableciendo una marca de 
2.5 kilómetros de vuelo en 2 minutos, 
43 segundos. Del techo de la sala pende 
un modelo de paracaldas de construc-
ción modernísima, y al lado la naveci-
lla desde donde en 1893, Káthchen Pau-
lus, practicó el primer ensayo de para-
caldas. Esta dama cuenta hoy sesenta 
y tres años de edad y ha asistido a la 
Inauguración del Museo. También figura 
el primer avión grande de bombardeo, 
varios modelos de aviones de guerra 
alemanes y extranjeros, 40 de aviones 
de todos los países, un automóvil movi-
do a hélice, y una profusa colección de 
modelos y grabados Interesantísimos re-
lacionados con todos los aspectos de la 
aviación y de la aeronáutica. 
mo paisaje, hecho para grandes desfiles 
luminosos, fué hoy campo de siniestras 
zancadillas, de eso que hace veinte años 
se llamaba todavía mamobras políticas. 
Estos árboles que sólo quisieran oír vo-
ces caballerescas y patrióticas, pudieron 
hoy escuchar mil dimes y diretes, mil 
acuerdos y trasacuerdos de mercantes, 
para quienes la política es, sobre todo, 
un objeto económico, de mostrador, su-
jeto a la ley de la oferta y de la de-
manda. Es decir, para expresarlo de una 
vez que hoy las alfombras del ministe-
rio de la Guerra por donde pasaban las 
largas colas de Maintenon, sintieran pa-
sos tan pronto alegres, tan pronto tris-
tes, de los rudos zapatones democrát i-
cos y las hipócri tas babuchas israeli-
tas. Recadltos de León Blum a Auriol . 
León Blum en persona. En el primer 
momento propicio, a lo menos en apa-
riencia a la colaboración con Paul Bon-
cour, pero luego decidido a apoyarle sin 
compromiso, o lo que es igual, decidido 
a dejarlo hundir a plazo corto. Después 
de estar fijando durante todo el día un 
Decretos derogados 
BERLIN, 17.—El Gobierno del Reich 
ha decidido proponer al Presidente de 
la República la derogación de las le-
yes de excepción, sobre terrorismo y 
las que se refieren a la creación de T r i -
bunales de excepción para los delitos 
de Prensa. 
I T J f t 0 C r P l 0 t POlItÍCO" T simulacro de grupos, a úl t ima hora de capar en los primeros momentos. la | 6 ^ _ ^ 
Policía ha encontrado en la casa una 
lista con sesenta nombres e Inmediata-
mente ha empezado a practicar deten-
ciones. 
El Gobierno ha anunciado que el 
Ejército no estaba complicado en el 
complot. 
Los radicales han Intentado desfilar 
en manifestación por las calles más 
céntricas de la capital; pero todos los 
la tarde el lugarteniente de León Blum, 
Auriol , le presentaba a Boncour una es-
pecie de ul t imátum, de cuya previa 
aceptación dependía la entrada de los 
socialistas en el Gobierno. 
Ese ul t imátum recogiendo loa acuer-
dos del último Congreso dependía, ade-
más de una cláusula concerniente a re-
intentos de manifestación han fraca- ducciones militares, la semana de cua-¡ 
sado. Policía montada patrulla por las>enta ilora3i diversos puntos de acusado? 
ralles disolviendo todos los grupos. Sel 
ha clausurado el centro radical.—Asso" 
ciated Press. 
fecha hasta septiembre, mes en el cual 
fueron los presupuestos a Consejo de 
ministros. El señor Domingo recuerda 
que en la elaboración del plan quinque-
nal ruso se tardó cuatro años. ¡Cuatro 
años de trabajos callados y pacientes! 
Con que si en España se ha de hacer 
algo semejante ¡echen ustedes pacien-
cia... y silencio, hasta que la Agricultu-
ra pueda estar atendida con un buen 
presupuesto! 
También habló el ministro de nuevos 
servicios. Pero nosotros, a través de sus 
palabras, sólo vimos nuevos brotes bu-
rocráticos. 
En la discusión, poco o nada de par-
ticular. Los radicales, que parecen de-
cididos a hacer lo que ellos llaman opo-
sición, pidieron algunas votaciones. Va-
rios artículos no pudieron ser aproba-
dos por falta de número. 
Aún más aburrida comenzó la sesión 
de la noche. Durante unos minutos al-
canzó honores de nocturna. Queremos 
decir que hubo escarceo: gritos y pala-
bras gordas. El señor Altabás habló 
muy Indignado contra los gastos de una 
revista editada por el ministerio. Pare-
ce, ¡cosa rara!, que tenía alguna razón; 
pero no tenía razones. Los radicales so-
cialistas creyeron ver en esos ataques 
una maniobra contra el director de 
Agricultura, señor VaJera, su correligio-
nario, y comenzaron a Increpar al áéfior 
Altabás. Aquí fueron los gritos y los 
vocablos voluminosos. Se corrió el t i -
roteo por todo el frente; y como ahora 
está de moda tundir a los radicales, el 
señor Palomo, r. s., habló de la Inmo-
ral administración de los radicales, du-
rante muchos años, en los Ayunta-
mientos de Barcelona y Valencia. Obli-
gada protesta, en defensa de los incul--
pados, a cargo del señor Marco Miran-
da, y en paz. 
Por poco tiempo. Otro radical, el se-
ñor Alvarez Mendizábal, quiere hablar 
de un capítulo ya discutido. Alega que 
ha venido tarde. El presidente, con bue-
La C l i e s t l Ó n de Filipinas !nas palabras, le dice... que haber venl-
• do antes. Y el señor Mendizábal, como 
Joyas de la Corona rusa 
vendidas en diez libras 
BERLIN, 17.—La subasta de las jo-
yas de la Corona rusa, valoradas en 
200.000 libras esterlinas, ha terminado 
sin emoción alguna, por haber sido re-
tirados por la Embajada de los Soviets 
cuarenta y cuatro objetos de los 137 de 
que se compone el lote. Entre los obje-
tos retirados están los de más valor, y 
se asegura que los que más pudieran 
identificarse entre otros un par de ge-
melos de oro y diamantes, regalados al 
Zar por el Emperador Abbdul Hamid, y 
el retrato del Káiser en esmalte. La fan-
tástica colección ha sido vendida a pre-
cios bajlslmos. Algunos objetos se han 
adjudicado en un precio medio de diez 
libras cada uno, que tiene que haber de-
cepcionado a los subastadores y a sus 
clientes. 
Por un convenio especial con los su-
bastadores, los nombres de los compra-
dores no han sido facilitados, para de 
este modo protegerlos contra las recla-
maciones de cualquier miembro de la 
familia Romanoff. 
BUENOS AIRES, 17. — El teniente 
coronel Se. Cattaneo, que fué detenido 
con motivo del fracasado complot des-
cubierto ayer, ha declarado ante las 
carácter colectivista, entre ellos la Ins-
titución del monopolio de seguros y la 
nacionalización de los ferrocarriles. Con 
posterioridad a la presentación del ul-
t imá tum se reunió en uno de los salo-
nes de la Cámara la minoría parlamen-
L a independencia , den t ro de 
doce a ñ o s 
taba. 
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PROVINCIAS.—Nuevas declaraciones 
en el proceso por la venta de em-
pleos en Barcelona.—Vuelven al tra-
y las anualidades pagadas al Estado, en Salamanca.—Hoy termina e 
. . i • i _ •-,„ ri a r>lnc valia nilP . r . , i * i; sino también la parte de plus valia que 
les correspondiese por su trabajo acti-
vo como regantes. 
Por último, es posible que dentro de 
las facultades del Instituto de Reforma 
Agraria, que son, sin duda, las de dis-: ' 
poner cuáles y cuántas y cuándo serán 
las tierras expropiadas, se dispondría 
que así como las fincas regables y no 
regadas serán objeto de expropiación 
inmediata, aquéllas otras regadas por 
el esfuerzo de sus dueños, serían expro-
1 
Congreso de Juventudes Católicas 
(páginas 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—Se descubre un am-
plio complot revolucionario en Ar-
eapañol. No van faltando en verdad bo-|del Próximo mes de enero, 
tones de muestra. El camino es Idénti-
oo Laicismo en las escuelas nacionales 
Prohibición de la enseñanza a las Con-
gregaciones religiosas. Trabas y dlficuí-
tades a los Centros privados... Raro es 
el día en que deja de consignarse un 
"heroísmo" laicista de algún alcalduelo 
Y la Prensa ministerial añorando cons-
tantemente el paraíso pedagógico de 
Méjico y de Rusia, las dos únicas ex-
cepciones del mundo en procedimientos 
docentes alelados del ritmo culto y pro-
gresivo de todas las demás naciones. 
La maniobra es clara. La vemos. Mas 
no han de engañar Impunemente al pue 
gentina. La mayor parte de los or- blo e3paflol los que a "travé!; d€) laicismo 
autoridades ser el único promotor y taria socialista, con objeto de acordar 
alentador del movimiento que se mten- la convocatorla urgente del Congreso 
nacional del partido, el cual debía pro-
nunciarse sobre la participación en el 
Gobierno. Como el grupo parlamentarlo 
resolvió diferir la convocatoria, es ló-
gico suponer que la voluntad de los je-
fes marxistas se inclinaba ya anticipa-
damente a dejar para mejor momento 
la responsabilidad de las tareas guber-
namentales. 
Parece que, a pesar de la negativa 
socialista, Paul Boncour se dispone a 
asumir la misión que el Presidente de 
la República le ha confiado; y hasta 
de los gastos militares y la semana de|se cree saber que conservará en su ma-
Los Reyes de Dinamarca 
LONDRES. 17 — E l Rey y la Reina de 
Dinamarca salieron anoche de Londres, 
de regreso a Dinamarca. 
El Parlamento de Prusia 
BERLIN. 17.—La Dieta prusiana ha 
aplazado sus sesiones hasta el día 17 
ganizadores son partidarios del ex 
presidente Irigoyen.-Medidas contra figmo ateo y materialista, 
las fiestas de Navidad en Rusia.- , jico 
Boncour se encarga de formar Go- ¡ 
bierno sin la colaboración de los so- ¡y 
clalistas (páginas 1 y 3). 
CU ̂ 11*611̂  3. tlOfclS 
Mas respecto a las deudas, ¿cuál es|yor Parte los mlllistros del anterior Ga-
la posición que puede atribuirse al nue-^bínete Herriot, con la excepción del ml-
vo Gobierno? En realidad, no puede ser^istro de Hacienda y el de Aeronáutica, 
muy distinta del anterior E s t á forma- painl su estado d sa]ud no 
do por los mismos partidos y dirigido H 
por un ministro que aprobó el pago a¡faculta Para las fatigas gubernamenta-
Norteamérica. La distinción que se pre-jles. Y del hecho de que Boncour siga 
tende establecer entre el Senado. que;haciendo gestiones para reunir un Ga-
no votó, y la Cámara , es demasiado!, . . . . . . 
sutil para ser tenido en cuenta. Más;13111616 cabe deduc,r ^ la neS:ativa so-
interesantes nos parecen, a este respec-|cialista ha sido sólo una negativa a 
to, las noticias de Wáshington, según medias, ya que, sin un mínimum de apo-
quleren Inocularle también un raciona-|,M cuales, el Gobierno yanqui lnci-¡ a la hora de las votaclones por par-
en j f é . itado por el embajador francés, trata d e . . . . ^ , 
¡facilitar la vuelta de Herriot, Insinúan- | te d* los adePtos a la H Internacional, 
do que está dispuesto a tratar con Fran- no sería posible ni un Gobierno Bon-
cour ni ningún otro Gobierno parlamen-
piadas en últ imo término. 
Lo que sí parece seguro es que en t Guerra del Gobierno dimisionario y ex 
la próxima semana se aborde el asun ¡Siauen las inundaciones b a l i s t a , ha aceptado la misión de re-
to lléguese o no a la solución planteada. " solver la 
L a crisis francesa cia en las mismas condiciones que los 
- demás países, aunque el dinero se en tario. Que este apoyo circunstancial en 
1 I 
El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
c o n s t a de 
D O C E P A G I N A S 
en Francia 
crisis y, según los últimos In-
Paul Boncour, senador, ministro de la tregüe con retraso. 
De este modo, puesto que la revisión ,a Cámara implique el compromiso de 
y la reducción de las deudas está acep- aceptar algún punto del programa raar-
tada ya respecto a las naciones que;xista e3 j0 ue nadie duda 
formes, lo habrá conseguido para ma-:han hecho efectivo el vencimiento, pue-| . , r- K- t H H - I 
^ ñaña. No sabremos, mientras no se co-¡de esperarse que la Cámara de Par ís Así un Gabmete dependerá de sus 
* J A nozcan los nombres de los ministros, i rectifique su voto del jueves y se en- votos, tendrá que agradecerlos hasta 
NARBONA, 17.—En el valle del Au- la significación detallada de los cam- cuentre una fórmula que salve las apa-¡que ellos juzguen llegado el instante de 
de se han registrado nuevas inundacio- bios que se reaiicen. A juzgar por los'ríenclas. Un Indicio más de que esta la de,prHAn Entonces cuando «mria 
nes en varios pueblos ._En^nos^pun. lpar t ldos que par t ic iparán en el Mlnis-¡maniobra se realizó es la suspensión ^ de3erC1011- 1 
tos las aguas alcanzan más de un me- teri0 y por algunas personalidades que de los debates en el Senado de Norte-iUna nu€va ol€ada Pau la r para ganai 
j t ro y medio. se citan, parece un poco más inclinado américa, donde las frases que se pro-inuevos puestos electorales, dejarán que 
Los daños causados por las inunda- ai Centro que el dé Herriot, compuesto nunciaran no ayudarían seguramente a el pobre Boncour se caiga al hoy. Y 
clones son, en algunos lugares, mucho casi exclusivamente de radicales, como la concordia. é3te caerá como cavó Herriot oor ha 
' m á s Importantes que los registrados con si Boncour quisiera reforzar su posición! Y así, Boncour hará , en peores con- ' p 
motivo de las inundaciones ocurridas en ese extremo, ya que no ha podido^iciones, lo que Herriot defendía el 0 en la tramPa previamente. 
Su precio es de DIEZ C E N T I M O S el año 1930. 'entenderse con los socialistaa a causadla 13 de diciembre. iPero ya se ve que no se escarmienta 
WASHINGTON, 17.—El Senado, en 
su sesión de hoy ha aprobado la en-
mienda Hawes-Cutting al proyecto de 
ley, referente a la concesión de la Inde-
pendencia a las Islas Filipinas. En vir-
tud de esta enmienda, el periodo de 
prueba ha sido fijado en doce años. 
En su redacción original al proyecto 
de ley, señalaba un plazo de dieciocho 
años antes de la concesión de la Inde-
pendencia al archipiélago filipino. En 
la sesión del miércoles pasado se apro-
bó la enmienda Haré , que establecía 
un periodo de ocho años, que ha sido 
revotada y aprobada, en su lugar, la 
Hawes-Cutting, anteriormente citada.— 
Aasoolated Press. 
ni siquiera en la cabeza ajena. Y eso 
que el caso de ahora es claro y evi-
dente. A un lado estaba un hombre de 
convicciones más o menos seguras, pero 
a quien ciertas cosas, por nobleza y 
lealtad, le eran prohibidas. Al otro, un 
agente con dos barajas en la mano, 
capaz de Jugar hoy la carta del orden 
y mañana la carta de la revolución, o 
a la inversa, según le convenga. Que 
al final él gana es lo natural y lo pre-
visible. Ahora lo que no parece tan na-
tural es que haya quien acepte la par-
tida. ¡Y pensar que ahora fueron las 
derechas quienes dijeron: "Vamos a pa-
sar el rato, amigo"!—Eugenio MON-
TES. 
PARIS, 17. — Como la cuestión del 
grupo socialista de la Cámara parece 
decidida y los otros de izquierda son 
favorables a la colaboración, Boncour 
se propone elegir colaboradores entre 
los grupos radical socialista, izquierda 
radical y partido radical. 
La mayoría de las carteras parecen 
serán confiadas al partido radical so-
cialista; desde luego se cree que el se-
ñor Boucour desempeñará la de Nego-
cios Extranjeros, siendo posible que con-
3«rve cierto número de colaboradores 
pertenecientes al Ministerio anterior. 
Por otra parte, se citan las nombres 
de lo-: señores Olieron, para el ministe-
rio de presupuestos; Bonnet, para el 
de Hacienda; Steeg. para el de Justicia, 
i y Laurent Eynac, para el de Obras pú-
blicas o el de Agricultura. 
chico enfurruñado, amenaza con frases 
de este sentido—que hoy no nos senti-
mos taquígrafos—: "¡Pues me las va a 
pagar su señoría! Vamos a tardar m á s 
tiempo, porque voy a pedir votaclones". 
Y, en efecto, de vez en cuando hay 
alguna votación ordinaria; y hasta sue-
nan los timbres, en más de una ocasión, 
anunciando "nominal". Los diputados, 
cansinos, con ojos de sueño—porque a 
todo esto son las dos y media de la 
madrugada—, entran, votan y se van 
en seguida a los pasillos, a matar el 
tiempo entre charla y pitillo. 
Una discusión de presupuestos es asi. 
" ¡Una burla!", dijo por la tarde el se-
ñor Ortega. Pero no lo repet lreí ios nos-
otros... ¡que se enfada el presidente! 
L a s e s i ó n 
Se abre la sesión a las cuatro y cin-
co minutos, bajo la presidencia del se-
ñor Besteiro. 
Los escaños y tribunas, casi desier-
tos. 
En el banco azul, el ministro de Agri -
cultura. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
O d e n del d í a 
Sin discusión se aprueba un dictamen 
de la Comisión de Justicia sobre adi-
ción de un párrafo al artículo S.» del de-
creto-ley de 3 de julio de 1931, ratifica-
do por las Cortes en 30 de diciembre 
del mismo año. (Reforma de la ley de 
Enjuiciamiento criminal.) 
Definitivamente se aprueban los pro-
yectos de ley aprobados en la sesión 
anterior en primera votación. 
El presupuesto de Agri-
cultura 
Prosigue la discusión del presupues-
to de gastos para 1933 del ministerio de 
Agricultura. 
El señor NIEMBRO comienza refi-
riéndose al retraso experimentado en la 
discusión de presupuestos y dice que, a 
su juicio, obedece a la defectuosa cons-
titución de la Comisión de presupuestos. 
Esta se halla Integrada por 35 vocales, 
número que debieran formarlo los 21 
vocales diputados de la Comisión de Ha-
cienda más los representantes de cada 
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Pide que los labradores sientan la 
gurado, que el señor Domingo llegó a ¡mano del Estado, no para pedirle con-
decretar el cumplimiento de ese decreto I tribuciones e impuestos, sino para pro-
en su ministerio, por lo que recibió el tegerle y ampararle. 
_ .agradecimiento de sus funcionarlos. Por I (Ocupa la presidencia el scftor Bar-
£.1 ministro de AGRICULTURA: To-|que lo cierto es que ahora en el presu-jnés.) 
(Entra el ministro de Obras públicas., 
I n t e rvenc i cn del min is t re 
mentó oportuno, pueda incluir una can-leal, recoge una alusión partida de los; 
tidad con destino al pago de laa die-i bancos de los radicales socialistas para' 
tas de los Ingenieros que realizan de- la política valenciana y defiende la ges-1 
terminados servicios. tión realizada por los últimos Ayunta-i 
El ministro de AGRICULTURA pro-jmientos valencianos, 
¡mete estudiarlo y atenderlo 4 ve que; El sefior PALOMO, autor de la alu-
riffid dlscuJ"sos pronunciados han coin iPuesto, no viene nada consignado paral El señor ROMA RUBIES, por la Co-|es de justicia. ' ¡slón, niega que se haya tratado de lan-
cicuao en señalar que este presupueste !ese asunto. jmisión, le contesta. El señor ALVAREZ MENDIZABAL zar ninguna acusación a los Ayunta-
ría defraudado. Todos los impugnadoret- El ministro de AGRICULTURA con- El señor A R A N D A interviene y se|defiende una enmienda en la que propo-'mientos de Valencia y protesta de que 
nan tenido en cuenta estos dos hechos, ¡testa que este asunto ya tuvo estadojocupa, especialmente, del cultivo deline una reforma de las plantillas de )s!los radicales traten de hacer de esta 
lo que fué el presupuesto anterior y lo 
que yo dije en justificación de él. 
Señalaba yo en aquel discurso la ne-
cesidad de dar una nueva estructura a 
la economía nacional, y señalaba cómo 
era preciso crear un organismo supe-
rior que diera un plan sobre el que se 
estructurara el nuevo presupuesto de 
Agricultura. Se consideró por todos 
acertada la Idea, y el Consejo Ordena-
dor de la Economía tuvo vida poco des-
pués de aprobado el presupuesto. 
¿Qué se esperaba? ¿Que este presu-
puesto fuera ya un presupuesto renova-
T r e s f ó r m u l a s p a r a los haberes del Clero 
Las p r e s e n t ó ayer don Abil io C a l d e r ó n a ^ p v f f 6 " * * 
Presupuestos. Se espera que el jueves e s t é n é s t o s te r -
minados . El viernes s e r á la v o t a c i ó n def in i t iva 
H O Y , T A R D E Y N O C H E , E L P R E S U P U E S T O D E G U E R R A parlamentario días pasados y tuvo la tabaco. ¡ingenieros y ayudantes del Servicio enmienda una maniobra política contra i 
adecuada réplica por quien entonces lie- Se da cuenta de una enmienda deljAgronómico, que lleva aparejada un au-lel director general de Agricultura, señor 
vaba la voz del Gobierno. señor M A R I A L al capitulo primero, enlmento de sueldos, que hace ascender ellvalera. . , problema que 
El señor GUERRA DEL RIO rectifi-'la que pide que se destinen 50.000 pe-laumento .el presupuesto a 470.000 pe- Añade que tiene pruebas de que la Se ha reunido ayer mañana la Co-|de Obras publicas an e c á m a r a y el 
ca brevemente. 'setas para haberes suplementarios, pro-;setas. gestión de los radicales en el Municipio misión de Presupuestos para tratai de se habla planteado en » 
Como el voto particular supone au - | pe rdóna le s al sueldo, para el personalj Su autor, después de la intervención, valenciano ha culminado en las máxi- obligaciones a extinguir. Don Abi- | señor Lierroux, 'J0',,. 
mentó en el presupuesto, se somete al de preparadores, maestros especializa-
votación nominal. El resultado de ésta Idos y obreros electricistas, 
es: 31 votos en pro y 96 en contra. Que- La COLISION manifiesta que que-
da, por tanto, rechazado. da aceptada. 
(Entra el jefe del Gobierno). El señr • M A R I A L pide también que 
El señor MANTECA defiende otro vo- se incluya en el presupuesto una auto-
dor? El Consejo Ordenador empezó a de él 
to particular al mismo capitulo, en el 
que pide se aumenten varios conceptos 
actuar en el mes de abril ; el presupues-
to hubo de presentarse al Consejo de 
ministros en el mes de septiembre. Si 
al Consejo Ordenador se le pedia un 
(Ocupa la presidencia el señor Lara) . 
El señor ROMA RUBIES, en nombre 
de la Comisión, dice que ésta, por su-
poner aumento, no puede aceptar el vo 
plan ordenado sobre bases científicas, to particular; pero que vería con gusto 
nadie que serenamente juzgue la cues- jque la votación de la Cámara fuera fa-
tión, y sepa la cantidad de aspectos 
que hay que examinar para estructu-
rar un plan de gran complejidad, como 
era el que se pedía, pensará que en un 
plazo tan breve ese plan estuviese for-
mado, 
Pone como ejemplo el plan quinque-
nal ruso, para llegar al cual los forja-
dores de él tuvieron que estar estudián-
dolo, calladamente, pacientemente, du-
rante cuatro años. 
En la Dirección de Agricultura se 
señala como carac ter í s t ica principal una 
nueva art iculación de los organismos 
afectos a ella. En esta nueva articula-
ción, los organismos técnicos influyen 
en los que ac túan en el campo, los cua-
les, a su vez, influyen en él. Si de día 
en día aumentan las exigencias de 
la producción cerca del Estado, éste 
ha de aumentar los organismos que 
respondan a esas exigencias. Si esos 
organismos cumplen con su deber, su 
mayor o menor número no debe servir 
de base para las censuras. 
Se ha creado un organismo, el Ins-
t i tu to del Vino, que viene a dar a este 
producto una expansión en el interior 
y en el exterior que no tenía. 
Otro organismo análogo se ha crea-
do en relación con el aceite, cuyos re 
sultados beneficiosos bien pronto se ha-
r á n sentir, y lo mismo se ha hecho en 
relación con el tr igo, que también ad-
quir i rá una expansión que ahora no 
tiene. 
Hay otros organismos que demues-
t ran las preocupaciones del Gobierno 
por la Agricultura. Asi, se ha cuidado 
de lo relacionado con la selección de las 
semillas y se ha intensificado el cultivo 
del algodón, del maiz y del tabaco, con 
una ordenación eficaz. 
Las Direcciones generales 
Dos funciones principales señalan a 
la Dirección de Industria: la produc-
ción de energía eléctrica y la función 
de estadíst ica. 
Pasa a ocuparse de la Dirección de 
Comercio, y dice que no basta produ-
cir, sino que es necesario vender lo que 
se produce. Y en este aspecto, la expor-
tación de frutas secas y otros produc-
tos ha tenido éxito merced a las acer-
tadas gestiones de la Dirección de Co-
mercio. 
Y el aspecto de la propaganda en el 
exterior tiene expresiones remarcables 
en el presupuesto. Es preciso propaga i 
nuestros productos, y el Instituto del 
Vino y los organismos análogos cum 
píen esos fines, a los que ayudan los 
agregados comerciales. 
Alude a la cuestión arancelaria, que 
estima que debe ser estudiada. Ya hay 
preparado un proyecto de ley relacionado 
con ese problema, que será sometido a 
informe del Consejo Ordenador para que 
diga si encuentra ajustada a la realidad 
la solución que se le propone. 
Defiende luego las funciones de la 
Dirección de Ganadería, para la cual se 
reivindican las vías pecuarias, y que 
nueva y una eficiencia mayor en todos 
cación de la riqueza ganadera. 
Aun no siendo este presupuesto el 
que debiera ser, tiene una orientación 
ueva y una eficiencia mayor en todos 
sus organismos. 
Defiende su criterio de i r a una eco-
nomía dirigida, que es el régimen de 
aranceles, de tasas; la intervención de 
un ministerio en los diversos aspectos 
de la economía nacional. 
Yo hubiera querido, más que estas 
voces de desaliento pronunciadas en tor-
no de este presupuesto, oír palabras de 
optimismo y aliento. En esta hora de 
crisis económica universal, la pconomía 
española aparece con caracter ís t icas que 
deben hacernos sentir optimistas. Por 
que no tiene España obreros parados, 
la serie de Industrias artificiales crea 
das alrededor de la guerra; no tiene 
que asimilar territorios nuevos para 
exportar su producción, porque tiene 
para ello amplios territorios interiores 
No hay motivo, pues, sino para mostrar 
optimismo. Hay que ir a organizar la 
economía, y para ello se creó un orga-
nismo que es tudiará el plan que debe 
seguirse. Si queréis que este organis-
mo y sus hombres tengan confianza en 
el porvenir, dadles la que necesitan 
para que esa labor puedan cumplirla. 
Rect i f icaciones 
rización al ministro par? que, en el mo-
S e s i ó n d e l a n o c h i 
la da por retirad^. mas inmoralidades. IJ0 calderón presentó las tres fórmu-
El señor FECED retira otra, y la vo-j (Los radicales protestan enérgica- , ias siguientes para resolver la cuestión 
tación del capituloq ueda aplazada has- mente, sobre todo el señor Blasco (donj^g iog haberes del Clero: 
ta mañana, por requerir el «quorum». 'Sigfrido), quien califica de insidia lo i primera formúla-
se da por terminada esta discusión y dicho por el señor Palomo.) _ " - oí 
se levanta la sesión a las nueve me- El señor MARCO M I R A N D A invita "Articulo 7.- Se suprimirá, y en ei 
nos cuarto. al señor Palomo a que traiga esas prue-1 articulado de la ley de estos presu^ues-
bas que dice tener. Itos se adicionará el siguiente: Art icu-
•* El señor ALTABAS rectifica breve- lo 22.—Extinguida totalmente la con-
mente para negar que obedezca la pre- signación para Culto y Clero, se con-
Isentación de la enmienda a maniobra cede rá por el ministro de Hacienda, en 
política la Sección de Clases Pasivas, un auxi 
1 señor DIAZ ALONSO retira su lio de subsistencia en la forma siguion 
haberes al per- tro aeoer. propuesta te: 50 por 100 de sus 
—Pero ¿qué querían ustedes que hu. 
bieran hecho los diputados de la mayo-
r í a? ¿Venir a nosotros a decirnos que 
muy bien? , . . . 
El señor Guerra del Río interrumpió 
al señor Lerroux para decirle: 
—El coro al discurso del ministro de 
Obras públicas lo hacían los diputado» 
de Acción Republicana y radipales so-
cialistas, no los de su fracción. 
El jefe radical intervino para decir: 
—Desengáñate, todos cumplimos nues-
Como el diputado señor Orozco, allí 
vorable a la propuesta. 
El señor MANTECA pide que se apla- ñ.or Besteiro. y 
cía en escaños 
Comienza la sesión a las once me-Escándalo que la presidencia no logra, El señor FECED retira otra en- sonal que no hubiera cumplido clacuí,n'l rp. .nte areuvera su extrañeza por 
s veinte minutos, nreaidida ñor el se- rnrtar. rv^^Ht. !*„ añnc- «n nnr 10(1 a Ins mavoies de preseu , & j „K^».O in Ho-
ce la votación, ya que se necesita el 
"quórum" y no hay en la Cámara nú-
mero suficiente de diputados. 
Asi se hace. 
L e c t u r a de un p royec to 
El jefe del GOBIERNO ocupa la t r i -
buna de secretarios y da lectura a un 
proyecto de ley, que pasa a estudio de 
la correspondiente Comisión. 
nos i t  i t s, pr si i  p r l s - cort r. mienda. 'ta a os; 60 por 0  los y i s 
con escasa concurren-. El orador censura el que se paguen Se procede a la votación de los ar- cincuenta años de edad y menores de! 
y tribunas. ¡los artículos publicados en la revista tículos de este Capítulo, que son apro- sesenta, y 70 por 100 a los que exce-
En el banzo azul, el ministro de Agr i - | a 200 pesetas y que se hagan otros1 hados. dan la edad de sesenta años. Este au-
cultura. gastos, que califica de excesivos, mien- Como ya existe número de diputados xiiio lo percibirán los que en \ i de 
o- ai p a f ^tras los obreros se mueren de hambre, suficiente, se pone a votación el Capí- abril de 1931 estaban en posesión de 
1 o no se puede tulo segundo, que es aprobado. cargos eclesiásticos obtenidos en pro- - > ustedes en cuenta que 
saber dónde se encontraba ahora la de-
recha, el señor Lerroux exclamó: 
—Es una posición difícil la de un mi-
nistro socialista en el banco azul y an-
te un problema de esta magnitud. Pues-
de A g r i c u l t u r a 
Se pone a debate el Capitulo segun-
do, sobre el cual nadie tiene pedida la 
palabra, ni so han presentado enmien 
r  l ^ s t l c . t i   P ^ l o ^ y ^ y ™ ^ 
- piedad m e d i r t e oposieiín, concurso onerosos. T - g ^ - t e ^ 
Vntn nar+ir i i ls i r nron+nr'o das- Sin embarg0. no puede aprobarse.;viene en defensa del dictamen. 
V O T O p a r t i c u l a r acepTaGO!porque e, SEFTOR C A N A L E S solicita vo- E I 
cometer despilfarres. 
Las interrupciones por parte de los|ción nominal los radicales, que se aprue-¡nombramiento, en conformidad con 
radicales socialistas no han cesado ni ba por 94 votos contra 18. legislación entonces vigente." 
También es aprobado el Capitulo¡ Segunda fórmula: 
" A los individuos del Clero que en 
14 de abril de 1931 habían obtenido su 
un solo momento ni la presidencia ha 
dejado de tocar la campanilla. 
El señor SUAREZ PICALLO inter-
nerales y especiales) áeñor MARCO MIRANDA, radi 
Se da cuenta de un voto particular ^ j 0 » ' t T J ^ S L ^ n T . l ^ « • i i ¡«llMiilllllllillUllll « M l l i l l ^ ^ 
que en el salón de sesiones no hay mas ¡ # 
de treinta diputados. Asistencia a parios 
Se pasa al Capítulo tercero (Admi-
nistración provincial. Personal). S A N A T O K I O ' S A N T A A L I C I A * 
El señor DIAZ DEL MORAL consu-NmrnTnn (inPTnD l/ITAI 171 MAIIDI 
me un turno en contra de la totalidad! ' ' H ' M M H ' I f l ^ J I I H l ' l ! H "¿fl W j l H H ' p.de se transfie 
del señor FANJUL, relacionado con la 
guarder ía forestal, cuyos haberes se au-
mentan sin que suponga aumento de gas. 
tos, sino compensación, obtenida a cos-
ta de la supresión de personal a crear. 
La COMISION lo da por aceptado. 
El señor ALVAREZ M E N D I Z A B A L 
consume un turno en contra de la to-
talidad del capitulo. 
Pide al ministro de Agricultura que 
explique qué beneficios ha reportado la 
creación del Consejo Ordenador de la 
Economía Nacional, que fué dotado con 
cuarto. 
Se pone a discusión el Capitulo sexto 
(Administración provincial. Servicios ge-
cargo en propiedad en las condiciones 
señor MANTECA defiende dos vo- legalmente indicadas en la fórmula an-
del Capitulo. 
(Entra el ministro de Marina.) 
El orador se expresa en voz tan ba-
ja, que es imposible saber qué es lo 
que dice. 
El señor ROMA RUBIES, por la Co-
misión, se levanta a contestarle, y lo 
hace también con voz tan débil, que el 
tiiiiKiüVii'l i i m 9 m mwmi 
m á s de un millón de pesetas, y en el que Señor Díaz del Moral ge levanta de gu 
no tienen representación los verdaderos 
representantes de la ganader ía y agri-
cultura nacionales. Su labor—añade— 
ha sido tan escasa, que puede calificar 
tos particulares al articulo sexto, en el terior, declararlos excedentes forzosas o 
que pide se hagan varias rebajas El1 clases pasivas con los dos tercios de 
voto es aceptado por la Comisión. Isu haber, en forma análoga a lo de-
También es aceptada una enmienda cretado respecto a los capellanes de be-
del señor DIAZ ALONSO, en la que se neficencia general, capellanes de Pn-
ra a la Sección de Inves- siones. profesores de Religión o cape-
^ t i g a c i ó n Agronómica la cantidad de Hanes de guerra y marina." 
_ _ _ _ _ _ — 15.000 pesetas, extraída de otro non- Tercera fórmula: 
U 1 1 T W l P I T / icePt0 '•En el articulado de la ley de estos 
l i V / i E l L I V 1 I Í J ! E 1 señor ALVAREZ ^ N D I Z A B A L , upuestos se adicionará lo siguien-
presenta una enmienda, que. como ne-,te, E1 Gobierno procederá a determi-
cesita el "quorum" se deja para la nar el subsidio que ha de percibir el 
sesión de hoy. personal del Clero secular que en 14 
El mismo apoya otra que afecta * n d ^ egtaba en pose.!Dero vo si tuviera esta noche que vol-
l l T ^ S T t r l s ' ^ p X t V ^ ^ o s obtenidos en prop^e.ad ¡ f J V ^ n d e r la enmienda, la manten-
O c u p ^ t : p ^ e s ^ ^ ' " ^ r m X d ' c o n 0 dria COn laS ^ T * * ^ a. wíHL . .^. .«ix- ^Qvo lo'bramiento, en conformidad con la le- mismos argumentos 
gislación entonces vigente." 
Las enmiendas del se 
Hoy , T E B A I L E 
S á b a d o , d í a 2 4 
C O M I D A D E N O C H E B U E N A 
Cub ie r t o : 15 pesetas 
lllllllUllllillliyMiBllllllllillBMIIIIIIlllilll 
salientes que están ahora en un partido 
que ta rdará varios lustros en volver al 
Poder, estén en condiciones de prepa-
rarse para ser útiles a la nación desde 
otros cargos y desde otros Gobiernos. 
Como digo—añadió el señor Lerroux—, 
allí dentro todos cumplimos con núes-
tro deber, y al salir debemos tener en 
cuenta que cualquier día puede surgir 
una circunstancia que nos obligue a 
todos a estar juntos. 
Se acercó en aquel momento el dipu-
tado por Badajoz, señor Hidalgo, que 
anoche defendió la proposición de los 
ferroviarios, y el señor Lerroux, en to-
no humorístico, le dijo: 
—Se conoce que ha estado usted en 
Rusia. 
—En efecto—dijo el señor Hidalgo—, 
toda la Prensa me llama demagogo; 
I I Se pide votación ordinaria para la 
escaño y se va acercando al señor Ro-
ma Rubíes, hasta llegar a sentarse a 
su lado. 
El señor A L T A B A S : ¡Pues estamos, J I I I I H I H H Ü , , ! , , , , , n , , , ! , „ ! , ! , n i n u n n i n m , , aceptación de la enmienda pnr el sefior 
se ue nuia, y, sin emoargo, ei mmisiro bien¡ E1 uno no hab]a el otro ntí oye. = = ORTEGA Y GASSET v los diputado^ 
a V l n t e Z n a r ? di^hn ^ a n ^ m f (Risas-) = N I Ñ O S = piden que sea nominal. Se verifica ésta. 
El ministro de AGRICULT^JRA^ re No hay máS Peticlones de Palabras' = = pero como no hay número suficiente de 
^ ^ . ^ V ^ S j - L ^ q u e ^ p a r a m e í 0 r l i A i m a n a n a e J E R O M I N l ' T L p u ^ ^ . . . a . a . . ^ « . que ha dado, sobre el papel y sobre el 
carbón, se aprecia una orientación téc-
nica tan marcada, que no puede todo 
el mundo por menos de aplaudir. 
Afiade que cuando el Consejo Orde-
El Capitulo cuarto queda también r-
ñ o r C a l d e r ó n 
El señor Lerroux replicó: 
—¿Y hasta con los mismos gestos? 
—Desde luego—respondió el sefior 
Hidalgo. He recibido en casa unos cien-
tos de telegramas de felicitación y nin-
Se ha reunido la minoría radical socia- guno de ellos de anarquistas. En cam-
lista y entre los acuerdos adoptados fi-
gura el de oponerse a las tres solucio-
nador dé término a la obra que tiene RS una ^Hf i^ -
pendiente de votación. 
El sefior ORTEGA Y GASSET: Es-
to no es aprobar el presupuesto. ¡Esto 
encomendada, rendirá cuenta de las can-
tidades que a él se han destinado, y 
espera que se le rinda entonces el ho-
menaje debido a su trascendental labor. 
Agrega que lo consignado para llevar 
a cabo la implantación de la Reforma 
Agraria no se dest inará a otras atencio-
nes. La Reforma Agraria, para vivir 
con autoridad, necesita nacer con auto-
ridad, y para ello es indispensable que 
se ajuste su aplicación a los preceptos 
legales que de las Bases de la Refor-
ma se desprenden. 
En cuanto a la ley sobre intensifica-
ción del cultivo, dice que con ello se 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA, 
golpeando airadamente la mesa con la 
campanilla: ¡Esas palabras son intole-
rables! ¡No hay tal burla, señor Orte-
ga y Gasset! 
El señor ORTEGA Y GASSET: No 
es cuestión de violencia, señor presi-
dente. Insisto en que esto es una burla. 
El señor BLAZQUEZ, socialista: Su 
señoría es un ineducado. 
Otros diputados socialistas increpan 
al señor Ortega y Gasset. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
reclama silencio. 
El señor BLAZQUEZ: Habrá que po-
M i i i i i i i i i i i i m i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m 
B E N Z O - C I N A M I C ü 
SEDANTE 
J A R A B E M A D A R I A G A 
Especial para la tos y afecciones 
catarrales. 
Venta en farmacias. Madrid y provincias 
iisiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiniiiiíiiiiiiiiiiiniiiiiBüiiiiiiiniiiiiiiiiiif 
C O N V O C A T O R I A 
La Archicofradia de la Purísima Con-
cepción continuará la Junta general ex-
traordinaria, para discusión del proyecto 
= rez M A D R I G A L y otra del señor GON-,nes presentadas por don Abilio Calderón 
" ZALEZ PEÑA, en las que se piden re-i al problema de los haberes del Clero, 
tribuciones para los celadores de policía! En la Comisión de Presupuestos han 
bio los hay de socialistas. 
El señor Lerroux volvió a intervenir 
en la conversación, y exclamó: 
—Prieto dijo anoche que nos había-
mos suicidado, pero si tuviera que man-
manifestado su adhesión a la proposi-, tenernos él durante todo el tiempo de 
El señor A L V A R E Z M E N D I Z A B A L ' ción de don Abilio Calderón, los vocales ¡ nuegtra vidai no tendría patatas sufi-
apoya una enmienda que, como supone de la minoría del seftor Maura, los se-j Cjeiltes. Tampoco él se suicidó, 
aumento y requiere, por tanto, el "qUo-lfiores Villanueva y don Basilio Alvarez, Ej geftor Lerroux, que tenía en la 
ha evitado en gi-an parte el hambre en "^r freno a esa caballería 
los campos, 
(Entra el ministro de Hacienda.) 
El ministro de HACIENDA lee va-
rios proyectos de ley, que pasan a la 
Comisión correspondiente. 
El seftor ALVAREZ M E N D I Z A B A L 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA, 
con gran energía impone silencio. 
Se pone a debate el Capítulo quinto 
(Administración provincial. Gastos di-
versos ). 
El seftor ALVAREZ M E N D I Z A B A L 
rectifica brevemente ¡defiende una enmienda a este Capítu-
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 1°' en la <lue P^pone rebajas en algu-
advíerte a los diputados que el voto nos conceptos para aumentar las con-
particular del seftor Manteca, asi como s^naciones ^e otros, resultando ade-
otro al Presupuesto de la G o b e r n a c i ó n . , " ^ - una rebaja en el Capítulo de pe-
que quedó pendiente de ser votado, por setas 162.000. 
necesitarse también el "quorum", serán El seftor ROMA RUBIES, por la Co-
votados en la sesión de maftana. misión, declara que ésta recogerá al-
_ , . . Iffunos puntos de la enmienda, y su au-
O t r a i n t e r v e n c i ó n en c o n t r a j ^ la da por retirada en vista de esa 
E l seftor F A N J U L interviene también ^ ^ ^ I ^ ^ Z T L S N S O , en otra en-
en contra de este capitulo primero. !miendai pid€ que S€ suprima la "Revis-
Formula también algunas observacio- ta de E ^ n o ^ i a y Técnica Agraria", 
nes al funcionamiento del Consejo Or-| consiguiente, la partida de pe-
denador, y dice que no se explica c ó m o - ^ g 215.OOO consignada para ella, por 
a éste se le ha podido pasar el estudio |enitender n0 responde a los fines 
y dotación de lo relacionado con la¡ ios de UD órgano del Estado y por-
cuestión del nitrato, intensificación del gu funcl6n pUeden llenarlo unas 
cultivo del algodón y lo relacionado con 
los cultivos intermedios. 
Señala cómo se achaca a presiones 
de los catalanes'el que no se intensifi-
que el cultivo del algodón, y pide que 
la actuación del Ministerio en este asun-
to desvlrtú esos rumores. 
E l sefior M A R I A L rectifica. Elogia 
los buenos propósitos expresados en su 
discurso, si bien no cree que puedan 
tener realización dentro de los límites 
del actual presupuesto. Asi, por ejem-
plo, por mucho que haga el ministro, 
no podrá conseguir se rebajen las ta-
rifas eléctricas, por una imposibilidad 
material. 
E l seftor M A R T I N Y M A R T I N (don 
Pedro) reconoce la buena orientación 
iniciada en algunos aspectos en el pre-
supuesto que se discute, pero considera 
exagerado el optimismo expresado por 
el ministro, que se ha referido a algu-
nos organismos como si ya existieran, 
cuando en realidad no han empezado 
todavía a funcionar. 
Insiste en que los servicios agrarios 
aparecen escasamente indotados. 
En seftor NIEMBRO ae lamenta de 
que el ministro haya manifestado su 
pesar por laa crí t icas dirigidas al pre-
supuesto por los diferentes oradores que 
han intervenido, 
D i s c u s i ó n por c a p í t u l o s 
Se da por terminada la discusión de 
totalidad y se pasa a la de los capítu-
los. 
E l señor GUERRA D E L RIO, en un 
voto particular al capítulo primero, pi-
de que se restablezcan las plantillas 
acordadas por decreto de 21 de julio de 
1931, correspondientes a las escalas téc 
nicoadminlstrativa y auxiliar de los 




E d i f i c i o de la 
Unión y El Fénix. 
Salón de Té 
Souper. 
Bar americano. 
HOY TE DE MODA 
NOCHES: Souper. 
rum", queda aplazada su votación para'de la minoría radical, que estaban pre-
la sesión de hoy. | sentes y el señor Cornide. 
E I señor L O P E Z V Á R E L A consume E1 , p a r l a m e n t a r i o 
un turno en contra de la totalidad del T"' K 1 " " r 
capítulo. E1 presidente de la Cámara , al termi-
El seftor CANALES impugna también: nar la gesión de la tarde, anunció queI habían votado la proposición, 
la totalidad y califica de poco estudia-1 por la noche proSeguiría la discusión| — ¿ E s un recuento de fuerzas?-
do el presupuesto de Agricultura. . del preaUpUesto de Agricultura, al que guntó uno de los periodistas. 
( O c ú p a l a presidencia el seftor Lara.)ihabia presentadas 14 enmiendas a un El diputado que recibió el encargo 
Este presupuesto—aftade—ni es a?"- capitulo y numerosas peticiones de pa-'del señor Lerroux, contestó: 
mano un "Diario de Sesiones", entregó 
el ejemplar a un diputado de su mino-
ría, diciéndole que él, que era el esta-
dístico de la minoría, hiciera una rela-
ción de los diputados de la misma que 
-prrj-
Madera, 1. 
Proseguirá, caso necesario, el día 21 a 
la misma hora y en el propio local. 
aftade 
de Reglamento el dia 19 del actual, a las ¡cola ni es agrario; es burocracia. Sefta-
diez de la noche, en su domicilio social. ia también vanas faltas de coordina- ^ hasta terminar este presupuesto. I que se han suicidado ha dejado de exM 
ción entre.distintos servicios Hoy domingo irá el presupuesto de t i r . 
La votación del capítulo queda apia- ^ ^ £ n el C r é d i t o s py t r an r r i i na r io -
zada Por taita de diputados lunes irá este d ic^eu o r é a n o s ex t r ao rd ina r io . 
Se pone a debate el capítulo séptimo hasta [ e v m ^ r l o \ E1 ministr0 de Hacienda leyó ayer a 
i f ' c u i f s : a^p ta u l eÍm?endaerderS Tamblén ^ Se leerá el dictamen de la CámaTa los s i^eDte* P ^ o s de 
« i r AT v A R ^ 7 M ^ m i Z ^ R A L f a Instrucción, para ponerse a discutir el créditos extraordinarios: uno de 227.901 
? x 7 , , i • H ! t i martes, dia en que tendrán que estar pesetas para remuneración al personal 
I I T ¿ v x ^ x i T s ^ . d ' ^ t t , t o ! d i c , r n 5 s r r r t 'os f titutoHs naciona,M de se*un-
veno décimo v undécimo Ipues de lo contrar10' fracasaría el plan da enseftanza, de nueva creación; otro 
El "seftor CANALES consume un t u r . l ^ a d o . que consiste en que el jueves de 250.000 al figurado en el capítulo 
no en contra de la totalidad del capí- Por 'a noche fsté t e r ^ ^ diversos", y otro de 
tulo duodécimo (Reforma agraria), el de Presupuestos para proceder el vler- 1.783.577, al figurado en el capítulo pr i-
cual combate duramente, por estimar nes a la votación definitiva. mero, articulo único, "Premio de co 
hojas divulgadoras 
(Entra el ministro de Hacienda.) 
El señoi ROMA RUBIES justifica la 
necesidad de que subsista la revista,! 
por la labor divulgadora que realiza, 
y ruega al seftor Diaz Alonso que dé i 
por retirada la enmienda. 
El señor DIAZ ALONSO insiste en! 
mantener su enmienda, por estimar que j 
es un gasto innecesario que realiza el! 
Estado, y anuncia que pedirá votación.! 
El señor A L T A B A S explica el voto! 
de la minoría radical, a la cual perte- ¡ 
nece el seftor DIAZ ALONSO, favorable 
a la enmienda. 
Abunda en los mismos argumentos 
que su compañero de minoría, siendo 
interrumpido constantemente por los ra-
dicales socialistas, principalmente por 
el señor De la Villa y el señor Palorao 
Los radicales replican y se produce un' 
Comenta r ios de Le r roux que la dotación a él destinada es insu 
ficiente para resolver el problema agra-
rio. Señala también la deficiencia de A primera hora de la tarde era gran-
los organismos creados para llevarla a (1« ^ desanimación en los pasillos del 
vías de realización y el exceso de buró- 'Con»reso- ^ mayor parte de los dipu-
cracia< tados presentes pertenecían a la mi-
La votación del capitulo 12 queda r^ria radical 
también aplazada, así como la de los A cuatro y cuarto llegó a los pa-
dos siguientes, úl t imos del presupuesto^ sillos el señor Lerroux, a quien bien 
pronto hicieron corro los diputados de 
su partido, comentándose las inciden-
cias del debate da anteanoche. 
cuyo total se eleva a la • cifra de pe 
setas 124.331.124. Acto seguido se le-
vanta la sesión a las tres y veinticinco 
de la madrugada. 
branza de las Contribuciones e Impues-
tos". 
L a F e d e r a c i ó n de Izquierdas 
El partido radical socialista, temien-
do que la Federación de izquierdas se 
realice con predominio de algún grupo 
cuya hegemonía sería, en tal caso, des-
proporcionada a las fuerzas de que dis-
pone, ha elaborado un Reglamento, en 
el que taxativamente se fijan las a t r i -
buciones de cada uno de los grupos 
En general, los radicales se mostra- dentro de la Federación; facultades que 
ban satisfechos del resultado de la jor-i11411 de estar en armonía con la fuer-
nada y como en plan de triunfadores. !za nuiuérica de que dispone cada uno 
Un periodista preguntó al señor Le- ^^l05 distintos partidos políticos. 
P L A T E R Í A D . G A R C I A 
Fábrica nacional de orfebrería Maravillosos artículos para regalos. 
P R I N C I P E , 10 . — S A L , 2 a l 8. — E S P A R T E R O S , 16 y 18 
j rroux qué comentarios le había mere 
I cido por la mañana la lectura en los pe-
| riódicos de la sesión de anteanoche. 
—Estimo—dijo el señor Lerroux—que 
I mis amigos han cumplido con su de-
: ber, y si no me hubiera parecido bien 
— T o m e us ted , buena mujer-, debe de ser m u y pesa-
do el conducir a ese pobre impedido . 
— N o , s e ñ o r ; no mucho . Yo le llevo a él por las m a -
ñ a n a s , y él me l leva a m í por las t a rdes . 
("Everybody's", Londrea.), 
r 
E L P E L M A Z O . — ¿ S a b e us ted q u é cosa de las que hay a q u í 
me recuerda mis aventuras en la Ind ia? 
LA V I C T I M A . — ¿ C u á l ? ¡ P r o n t o ! ¡ D í g a m e us ted q u é cosa es! 
("Humorist", Loudres.| 
El mencionado Reglamento será da-
do a conocer públicamente ^n un bre-
ve plazo. 
Por la c o n s t r u c c i ó n de buques 
Firmada por los diputados señores 
, su postura, no vendría a decirlo en los Horn, Basterrechea. Robles, Usabiaga, 
j pasillos. A ellos mismos se lo hubiera Aldasoro y otros, ha sido presentada a 
'dicho ya. ¡las Cortes una proposición de ley que 
Siguieron cambiando impresiones ios tíende a aminorar en parte el grave pro-
allí reunidos, y como resumen de la dis- blerna económico cuya derivación más 
j cusión de la noche anterior, el señor inmediata y sensible es la del paro for-
Lerroux pronunció el siguiente refrán: zoso. d^ millones de trabajadores. 
"Antaño me picó el grajo y ahora re- N i aún el gravamen que sobre el pro-
sulta que chazo." yecto figura como consignación para 
Varios interlocutores mostraron su subvención es suficiente para estimular 
extrañeza por la postura del ministro lloy la construcción de nuevos buques 
q116 vengan a acrecentar nuestra Mar i -
_ . na mercante, pues el volumen de ésta 
resulta excesivo en los momentos actua-
les de honda crisis. Ante esta situación 
es preciso adoptar una posición. El lla-
mado real decreto ley de 21 de agosto 
de 1925, parcialmente modificado en 
,1927. que estableció el nuevo régimen 
de primas a la navegación y a la cons-
trucción naval, fué ordenado revisarlo 
por el Gobierno provisional de la Re-
pública, declarándose subsistente por 
.exigencias de la realidad. Pero sus dis-
posiciones impiden que las primas pue-
,dan aplicarse a las construcciones d« 
jbuques destinados a países o armadores 
¡extranjeras. Los que subscriben entien-
den que al menos temporalmente estas 
1 disposiciones deben ser derogadas y 
permitirse, por tanto, que las primas 
,sean aplicables a la construcción de bu-
ques para el extranjero en nuestros 
|muelles. Después de varias consideracio-
nes proponen la siguiente 
l ' K o r o s i í I O N DE L E Y 
Articulo único. Se autoriza al Go-
bierno para que con carác ter transitorio 
y mientras continúen las actuales cir-
cunstancias del comercio marí t imo, a 
juicio propio del Gobierno pueda aplicar 
. . . . . . r J 11 ¿ los preceptos del decreto de 21 de agos-
— A n i 10 t ienes , u u a n d o l legó a M a d r i d no t e n í a to de 1925, declarado subsistente por el 
zapatos , y ahora t i ene t m m llón. de 23 de jumo de 1931, a la constme-
— ¡ S a n t o c ie lo! ¿ Y q u é hace con un mi l lón de ción d<! buciue* para 61 extfanjero, a la 
ZapatOS0 " cual a l c a i i / u á n los bane/ipios de la i ' >' 
" ' .mas, establecidos en él y en las demás 
l Vart Hem", EstocoLmu.j 1 disposiciones vigentes. 
* 
í 
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M á s declaraciones por l a venta de e m p l e o s U L T I M A H O R A 
U P O i U L A D [ C A L O E 
sobre los mm 
D[L CLERO 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
hín'VT^n ^ Ó X Í n i a d e c I l a r a r á n var ios concejales que no 
han depuesto t o d a v í a en el s u m a r i o . Funerales por el maes-
T ^ r ^ , a r C o m i ! i ó ' 1 de ^ a s p a s o d e ' s e n d o s a 
l a Genera l idad . C a m p a n a sec t a r i a en Ba rce lona 
D E T E N C I O N E S P O R L O S A T R A C O S D E ESTOS D I A S 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 17.—La obsesión de-
magógica ha culminado en una feroz 
campaña contra el Obispo de Barce-
lona. 
No es lo más lamentable lo que digan 
los periódicos izquierdistas, sino la la-
bor que rea l i ían loa autores de la ma-
niobra para que ésta no resulte práct i -
camente ineficaz. 
Hace tiempo sospechábamos lo que se 
estaba tramando y nos sorprendía que 
tardase tanto en exteriorizarse, pero no 
creemos que el momento actual fuese el 
E L JEFE RADICAL DICE QUE PIEN-
SA V O T A R L A 
tonces esperábamos nosotros que se ex-
teriorizase la campaña contra el señor 
Obispo. I 
En esta maniobra contra el Prelado DeSan,maCIOn en > C á m a r a 
aparece igualmente el espíritu sectariol ^ante la Ses ión n o c t u r n a 
que desde hace dos años regula la vida ' 
de España. E l recelo, la enemistad sor- En a l g ú n m o m e n t o h a b í a en el sa-
da y reconcentrada contra el Obispo no de sesiones m á s d ipu tados de 
cata lán es un mal que vienen sufriendo 'a o p o s i c i ó n que de la m a y o r í a 
de antiguo los Prelados que se van su- * 
cediendo en la diócesis de Barcelona que ^ fórmula propuesta por el vocal de 
no vacilamos en calificar tan sólo ñor ' í señor Calderón, sobre el 
C Í i-aaiiiLar can soio por dictamen del prespuesto que afecta a 
ese motivo de ser la más difícil de Es- ios haberes del Clero, ha sido reparti-
paña. La política nacionalista que todoi(la entre las diversas minorías para su 
estudio. El martes se reunirá con este lo invade y que da carác ter a todo lo, 
de Barcelona, ha sembrado de escollos viOBJETOULA ^ n o r í a radical. El señor Le-
elegido. Estamos en vísperas de acón- H • f • J »oi«m,«ua ae escolios y;rroux ha manifestado a un vocal de la 
tecimientos políticos sumamente intere-l S V,ej0 tip0 la lab0r de losl Comisión que él personalmente votará 
«anfoa 0„ vr u o , , P13^ Intelig:entes y virtuosos Prelados. la fórmula del señor Calderón, sin per-
santes en .Barcelona. No ha dp tarñar'r. . . v,.<*̂ .ja. . . 
. _ . ue i.«iruar gj todos los que desde treinta años a 3mci0 del acuerdo que pueda tomar luego 
esta parte han pasado por esta diócesis :la mm0ría" 
pudiesen hablar, sabr íamos ' - - D e s a n i m a c i ó n 
en suscitarse en el Parlamento de la Ge 
neralldad un debate que ha de producir 
mucha decepción y que ha de contrariar 
a las grandes masas izquierdistas. E l 
abuso de la demagogia de unos cuantos 
es causa de que la gente se muestre 
deacontentadiza. A nadie convence ya 
aquella secularización de cementerios tan 
solemne y tan aparatosa y, p rác t i camen . 
te, tan poco útil. Tampoco queda ya 
recuerdo de aquellas sonadas sesiones en 
que la Esquerra del Ayuntamiento acor-
dó construir un horno crematorio de 
cadáveres, artefacto del que no se ha 
vuelto a hablar. La incautación de los 
edificios donde tenían establecidos sus 
colegios los Jesuí tas ni ha resuelto el 
problema escolar, ni ha impedido que los 
todas las 
amarguras, todas las lágr imas que re- Durante la sesión nocturna la desani-
zuman las paredes del viejo Palacio mac'<^n en 'a Cámara fué completa. Los 
Episcopal de Barcelona y sabríamos co- pasÍ"OS PeJmaneciterfin .desiertos, Algu-
„ . . ¡nos diputados, pertenecientes a los gru-
mo lo sabe gran parte del Clero fiata- pos gubernamentales, comentaban la au-
lán, que en muchas ocasiones las per-|sencia de sus compañeros. Se dió el caso 
sonas que más obligadas estaban a ve-¡de (lue en 61 sa,6n había en algún mo-, 
lar por el prestigio del Prelado eran losíment° ' ,má3 diPutados de la oposición 
. , . : , , , . Ique de la mayoría, 
que dirigían las intrigas, allanándose a| 
todas las injusticias con miras a su po-
sición política. 
Ahora son los periódicos de Esquerra 
los que acusan al Obispo por su pane-i 
gírico en la Catedral el día de la In-! 
L a r e d u c c i ó n del t i e m -
pó de servicio 
obreros sin trabajo süben a Maciá elltenido que intervenir effiscal. Ello nos 
día solemne en que el Parlamento de la hace sospechar la esperanza de que, exa-
El señor Peire defenderá el voto par-i 
ticular que la minoría radical presenta l 
, .al dictamen del presupuesto de Guerra.| maculada. Nada se cita en concreto de c i i. K¡- * 
I,UUVÍ.VI,W uc En gj vot0 ge (hpp qUe se reformen 
las frases criminosas. Pero las alharacas todos los capítulos pertinentes del pre-| 
y el escándalo son tan grandes, que ha supuesto, a fin de que el tiempo de ser-
vicio del recluta forzoso se reduzca a 
E l p a p e l p a r a l a P r e n s a H o y t e r m i n a e l C o n g r e s o 
y e l a r a n c e l i d e J u v e n t u d C a t ó l i c a 
Un asunto de v i t a l i n t e r é s pa ra la 
i n d u s t r i a p e r i o d í s t i c a 
• 
Convoca to r i a de una Asamblea pa-
r a el d í a 27 en Ba rce lona 
SE CELEBRARA UN GRAN M I T I N 
EN SANTANDER 
Var ios mineros salen de As tur ias 
pa ra as i s t i r a la c o m u n i ó n genera l 
. — 
Los congres i s tas v i s i t a ron ayer la 
B ib l io t eca de M e n é n d e z Pelayo 
(De nuestro enviado especial) 
SANTANDER, 17.—La de hoy ha si-
do una jornada de Juventud, en el sen-
tido pleno de la palabra. Tres columnas 
La Prensa de Barcelona ha publicado 
el siguiente articulo: 
"Todas las fuerzas económicas del 
país han encontrado siempre en los pe-
riódicos un apoyo de difusión y publi-
cidad. Quizá lo que la Prensa española 
ha silenciado con mayor recato han si-
do sus propios problemas industriales, 
como si en la economía general del país EBAT¿] necPSÍtaríamos para 
no significase nada esta fuente de P r o - , ^ ^ actos, del movimien-
ducción. y como si la vida próspera o p r ima idea de ^ ^ ^ 
adversa de los diarios no fuese un ^ ^ 2 t í t e ^ e U g t o « d a S del efecto social. 
ma de interés público. Es, ^ " / " ; ^ 0 ^ ™ % S a la calle, y mañana 
evidente que qmen se une en ^ ^ t u ^ S ^ 0 ^ ; „ d r P m a s un acto pf iWicO.* diaria a las palabras d? un penódico no domm«o ^ ^ ^ ^ 
puede ser indiferente a las vicisitudes ^r>rme r^sona 
de orden material, porque el periódico|«!linion ge"cl i" ' 4 
atraviese; pues en cierto modo el l e c - i ^ - sps.ón ^ ^ mañana SP traba-
tor no es solamente conaumldor de un intensamente. Los representantes 
producto espiritual, sino de un objeto ^ ^ dado ,a nota de inte-
que necesita primeras materias, m a q u i - , ^ ^ ^ métfK,os de atracción de 
ñas y brazos. j ^ * ^vpnps. cómo actúan en centros 
ifican los pro-
, deportivos, sin 
Irecho a conocer como y en qué medida, . ^ . ^ ^ dpmasia(lo (in la parte pia.iosa. 
se desarrolla la industria periodística,! reu<rioso de muchos asam-
sino que tienen el deber de Prestarj c ón Pnclfentran en ello dcmavia^la 
tatenc¡ón a estos prob emas por lo me-| ot más m con. 
nos en la medida que la prestan a o t r o s ; ^ ' • P nnestroa jóve-
IUW ) uín*v*. j jóvenes; cómo actuai 
En este aspecto creemos que los lee- ^ J e ^ j 
tores de periódicos no ^ l o enen d e J ^ ^ y ^ 
análogos de la economía nacional, que crpen obrar así> rPser. 
¡diariamente se ventilan en la Prensa | ' o ^ ia, formación religio-
| No creemos, pues, ocioso sacar a luzi _ ^ ^ delegado fran-
¡un asunto de vital ínteres para l a j * - cés pronuncia en su idioma un iutere-
dustna periodística que ^ o r a , comp ^ J corrobora los pun-
otras veces, se plantea amenazador: el de de ^ catalane3 v diCe que 
^el arancel sobre el papel de penódicos.l n Francia ^ han formado numeró-
l e prosperar este propósito no podrían igas Juvpntudpg atendiendo también a 
;vivir la mayor parte de los periódicos os roblem,ag profesionales de los mis-
españoles, que ya han recibido un buen m()^ jóveneg 
quebranto con la prohibición temporal 
!de importar esta mercancía 
Se discuten luego las conclusiones de 
la afinidad parroquial de las Juventu-
Generalidad le confirió los cuatro más 
altos poderes que existen en Cata luña : 
el moderador, %l ejecutivo, el de repre-
sentante del poder central en Cata luña 
minados con serenidad los hechos, que-
dará probado que el Obispo no rozó en 
su sermón temas políticos ni sociales y 
sí solo, con palabra llena de santo celo. 
y el de representante de Cataluña ante |combatió el ateísmo en sus diversas ma-
el Poder central. Aunque estos cuatro nífestaclones y condenó la terrible cala-
cargos pueden parecer antitéticos, es lo 
cierto que están atribuidos a una sola 
persona, a Maciá, y cuando éste regre-
saba más rebosante de lógica satisfac-
midad de la blasfemia e invitó a los fie-
les a alabar el santo nombre de Dios. 
A tal grado ha llevado el Obispo su 
celo apostólico, que ha aprendido el ca-
séis meses. También se propone que se 
supriman todas las unidades que no pue-
dan ser debidamente equipadas y quej 
las economías que eso represente se des- i 
tinen al voluntariado de Africa. 
A z a ñ a i n t e r v e n d r á 1 
D o n J e s ú s P a b ó n , c a t e d r á t i c o de la Univers idad de Sevilla, que ha 
d a d o una b r i l l a n t í s i m a conferencia en A c c i ó n Popular 
Las Empresas periodísticas en este ^ Cat61ica-g y e] párr0co de Camba-
trance no pueden hacer otra cosa que idos hace obíM?rvaciones muy aplaudi-
esperar luchando la decisión del Gobier-idaa E1 0b¡gpo de Santander agrega que 
no, pero no quieren perder ni un mo- pnj:re las igles5as parroquiales debe con-
mento el contacto con el publico, para|tarse la Catedral y se acuerda también 
que éste sepa el proceso de la lucha que| ]as juventudes hagan acto de pre-
se avecina y conozca el fondo de_ una en ^ grande3 goieinnidades ca-
Ción que agobiado por la responsabilidad, talán hasta dominarlo en forma tal, que 
tuvo que oír cómo el pueblo se re t ra ía 
como si al obrero sin trabajo no le im-
portase nada el derroche de demagogia 
que ha hecho la Esquerra en Cataluña. 
Por esto, esa campaña contra el Obis-
po ha resultado un tanto precipitada; 
más adelante, quizás dentro de unas se-
manas, cuando todos los periódicos se 
ocupen de loa gastos y de la política 
realizada por la Esquerra durante su 
época de Gobierno en Cataluña será qui-
zás más práct ico distraer a lag masas 
y contentarlas, halagándolas con un pla-
to fuerte de antlclericaJismo. Para en-
L a C o m i s i ó n de Presupuestos 
habla en público con una corrección y 
belleza de lenguaje que le envidiarían 
muchos catalanes. Y ahora estos días se 
suceden las muestras de adhesión y des-
agravio por parte de todas las clases 
sociales que desfilan por el Palacio epis-
copal en creciente manifestación de ad-
hesión y de s impat ía . 
Claro es que esto da motivo para que 
los periódicos de la Esquerra denuncien'P3™ empezar a estudiar 
de Instrucción pública. 
El jefe del Gobierno, interrogado por 
los periodistas sotare el detaate a que 
dará lugar hoy el presupuesto de Gue-
rra, contestó: 
—No sé cómo se presentará la dis-
cusión. Yo. de todas suertes, me pro-
pongo intervenir para hacer el resumen 
del debate de totalidad, y no sé si estn 
será a úl t ima hora de la sesión o acaso 
en la primera de la sesión nocturna. 
^ . ,. . ¡cuestión ya vieja en la vida de la Pren- | jpdra l ic .^ 
C a t e d r á t i c o y periodista, po l í t i co y l i terato, hombre de pensamiento|sa, más que ahora aparece recrudecida. aduílña de i0g jóvenes los cuales pro-
y hombre de acc ión . De la g e n e r a c i ó n del 14 de A b r i l . . . U n d í a sel Nombrada una Comisión para estu-ponen qlie ge le un hornPnaje y 
l l a m a r á así a esta falange de " t reinta a ñ o s " , nacidos a la v i d a PÚblical ¡ ¡ ¡ ^ con arrebato de emoción, abraza al 
T - ' D n u - i - v i dor de Economía esperamas que oe las Val¡ente je be ^ 3 ^ 1 0 pn él 
bajo el signo de la r e v o l u c i ó n . Para ellos, bajo la p e r s e c u c i ó n , hso solo dolib(11.arionpS de esta Comisión salgan, todos los jóveneg de España, y aña-
dice e n e r g í a , c o n v i c c i ó n , sacrificio. Ent re este grupo m a g n í f i c o , J e s ú s i l a s soluciones que deseamos, mas si es-L entre grandes aplausos, que le amor-
P a b ó n destaca con m é r i t o sobresaliente. Y sobre sus m é r i t o s , o c n v o l - | t o no ocurriera, sabríamos defender los;tajen con0la bandera bianca de las Ju-
• ' J I M i • i • -n u • t • r periódicas, no ya los derechos, al am- . , Patól icas v i é n d o l o s el pone la espiritual gracia sev,llana. que sobrevive y nunfa dp M han consUtuído W , ^ ^ saluda ^ 
sobre todas las tristezas que entenebrecen ahora el paisaje y el a lma: ompre3as poriodísticas, sino la ProPia nombrV dé sus condiscípulos a los jó-
de A n d a l u c í a . La conferencia en A c c i ó n Popular fué ant ic ipo de u n vida de e í tas empresas, amenazadas de¡vem>(¡i abraza en nombre de ellos al 
l ibro que P a b ó n prepara : " L a rec t i f icac ión de las derechas". Nuestros j suc"m^r .si prasperan los propósitos delseñor valip,nte oomo s¡ abrazara a cada 
i I L k . i ' v • J J u la Central de Fabricantes de Papel. La d lo(, presentes, 
votos porque el l ib ro no se retrase y tenga el éx i t o que. sm duda, ha | lucha pc,tá entablada entre el pa-l 4 V pasar luego al tema euoarís-
de merecer. ] pol en blanco y el papel impreso, y es 
_̂  i preciso que no ya las empresas periodís 
Aunque estaba anunciado que la Co- i 
misión de Presupuestos se reuniría por 
la noche, no fué así, porque se estaba 
discutiendo en el Salón de Sesiones el | 
presupuesto de Agricultura. La Comi-
sión se reunirá mañana por la mañana 
el dictamen 
Bolsa de Berlín 
El t r a spaso de servic iosp-
BARCELONA, 17.—Esta m a ñ a n a se 
ha reunido la Comisión encargada del 
traspaso de los servicios del Estado a 
la Generalidad, que se ocupó de aque-
llos servicios relacionados con la admi-
nistración local. 
L a v e n t a de -denciales 
que "esta manifestación, más que de ad-
hesión al Obispo católico, representa 
una manifestación contra la República y 
sus hombres".—ANGULO. 
(Cotizaciones del cierre del día 11) 
Pesetas (34,30), 34,28; dólares (4,215), 
4,21; libras (13,815), 13,88; francos fran-
ceses (16,455). 16,415; suizos (80,951, 
80 90; coronas checas (12,46), 12,40; co-
ronas suecas (75,34), 75,65; noruegas 
(70,15), 71,50; danesas (70.30), 71,70; 
liras (21,57), 21,52; pesos argentinos 
(0.85), 0,85; Deutsche und Disconto (75), 
* 75; Dresdner (61,75) 61,75; Commerz-
ZARAGOZA, 17.—Comunican de Alca- bank (53,45), 53,50; R e i c h s b a n k 
_(f i iz que ha descargado un fuerte tem- (133,78), 130,50; Nordlloyd (19.62), 
BARCELONA, 17.—El Juzgado que poral de lluvias, a causa del cual se 18.37; Hapag (18.50), 17,75; 
E l m i n i s t r o r e ú n e a l a s 
E m p r e s a s f e r r o v i a r i a s 
DURAS SANCIONES A L PERSONAL 
QUE REALICE S A B O T A J E . 
Con la m i s m a sever idad s e r á cas t i -
gada cualquier p e r t u r b a c i ó n 
en el servicie 
I n u n d a c i o n e s y d a ñ o s p o r 
e l t e m p o r a l 
Convocados por el ministro de Obras 
M e d i d a s c o n t r a l a f i e s t a 
d e N a v i d a d e n R u s i a 
ticas, sino los que viven de ellas, y los 
que están ligadas a ellas por la lectura 
diaria, se dén cuenta de los términas 
en que aparece planteada la cuestión y 
de lo que hay en el fondo de ella. 
No Intentaremos ahora sino advertir 
a nuestros lectores de la posibilidad de 
tico y mariano; pero el presidente de 
la Juventud local anuncia a los con-
gresistas que, en vista del día magní-
fico, la Junta organizadora les ofrece 
para después de comer una gira por el 
mar. Entretanto, el señor Goy, auditor 
de la Rota, explica en estilo verdade-
ramente académico, su ponencia acer-
ca del tema eucarlstico y mariano que 
PERDERAN E L E M P L E O LOS QUE' 
LA C E L E B R E N 
un bonflictQ y de una lucha. Esperamos ^ b e informar la realidad de los jóvé"" 
que la Comisión nombrada para resol- ne3 católicos. Se llega a las coocrasiq^ 
ver el problema, e integrada por re- negi qUe aprobadas. 
presentantes de Madrid, Cataluña y 
provincias, obtenga el mejor éxito en 
BUS resoluciones; la Federación de Em» 
presas de Cata luña ha convocado para 
el día 27 una Asamblea en Barcelona, 
que ac tua rá según las circunstancias y 
a varios de los concejales que no han 
depuesto en el sumario. 
Funerales 
BARCELONA, 17.—El próximo lu -
nes y costeados por el Orfeó Catalá , se 
celebrarán en la catedral solemnes fu-
nerales por el maestro Vives. 
O t ro a t r aco 
r a d i o 
S . I . C . E 
A V . E D U A R D O DATO,9 
TELEFONO 9 3 9 2 4 
A. E. G. 
instruye e f sumar ió ' po r la V e n u ' d e las1 h producido grandes averías en la (32,27), 30.75; Siemenshalske (124 25). 
colocaciones del Ayuntamiento ha ci-ifábrica de luz y quedó la potalación a 125,25; Schukert (r9.62). 79,12; Charle 
tado a declarar en la próxima semana .oscuras. En las proximidades del citado (149.50), 152,50: Bemberg (61,25) 60,50; 
pueblo se derrumbó una casa que Glanzstoff (67.62), 69; Aku (53,25), 
sepultó a una mujer, que quedó muerta 50,75; Igfarben (96), 95,75; Polyphon 
a consecuencia de las lesiones que su- (49,50), 49,75. 
frió. • • • • • • • N • • • • I I • 
En el pantano de Santolea, el agua • ^ . 
rebasa ya la presa y empieza a Inundar L A M I E J O R I 
la parte baja. El alcalde ha dictado un T I P M n A Q j j B 
bando para que sean desalojadas las ca- | 
sas próximas al cauce. A l ministro de 
Obras públicas se le ha comunicado 
BARCELONA, 17.—Esta tarde, a las!1» situación del pantano y en vista de 
cinco y media, en una fábrica de tinte ello, ha ordenado se abran las compuer-
establecida en la calle Tauler. 171, pro- tas^ Esta orden ha sido comunicada a 
niedad de Labarta Compañía, entraron * Comisión encargada del pantano pe-
tres individuos. Uno de ellos quedó en1™ todavía no ha sido cumplimentada, 
la puerta, mientras los otros dos, pis- Crec ida del J ú c a r 
tola en mano, obligaron al contable y | 
a un empleado a que se pusieran cara VALENCIA, 17.—A consecuencia del 
a la pared. Se apoderaron de 650 pe-¡ temporal de lluvias reinante, esta ma-
setas en billetes y 250 en plata. E l atra- ¿ a n a aumentó considerablemente el cau-, 
co fué tan rápido que nadie en la fá- |da l del Júca r ; sólo le faltaba un metro 
brica se dió cuenta. Además en su pre-|para desbordarse a su paso por Alcira. 
cipitación no vieron 10.000 pesetas que Algunas casas quedaron inundadas. El 
habla en una de las cajas. A pesar de alcalde y el ingeniero jefe han orde-
que fueron perseguidos, desaparecieron I na(jo ia adopción de precauciones. Se 
sin dejar rastro. espera vaya disminuyendo la crecida. 
Var ias detenciones1 Durante la pasada noche se derrumbó 
¡parte de la techumbre y un muro de una 
BARCELONA, 17.—Los dos deteni-jcasa situada en Campanar. Ha habido 
dos que estaban en la Jefatura como ¡hoy necesidad de derribar la finca, que 
oresuntos autores de los atracos de es- amenazaba ruina. 
tos días uno de ellos ha sido puestoi En el kilómetro 41 ha quedado inter-
en libertad pues ha comprobado que no reptada la linea de Utiel entre las es-
tuvo part icipación alguna. E l otro, En-jtaciones de Buftol y Ventamena a cau-
riaue Junquera, fué deportado a Villa isa de haberse desprendido un muro de 
Cisneros y es tá fichado como peligroso.'tierra. Los viajeros tienen que hacer 
Parece que ha demostrado que no to-; trasbordo. De Valencia ha salido un tren 
mó parte en el atraco a los empleados! de socorro, con material y personal. 
de los ferrocarriles. La Policía ha he- i j j --• = ^ 
cho una batida en diferentes puntos ¡ ¡ e j ^ ^ ^ é i » , ! « j e ^ i d o e o u 
que'se reunían los organizadores 
atracos. Se han hecho varios re 
domiciliarios. Se busca asimismo a un 
individuo peligroso, que estaba ausen-
te de Barcelona desde hace años, y que 
ahora ha vuelto 
Compañías del Norte, M. Z. A. Anda-
luces y Oeste, y los --.omiSHriop del Es-
tado en estas Compañías y er las le-
rvá? empresas ferroviarias. 
El señor Prieto dió cuenta de la ac-
titud del Gobierno en cuanto a la pasi-
ble provocación en los ferrocarriles de 
i:na huelga de carácter revolucionario, 
actitud que quedó reflejada en el dis-
curso pronunciado por él en las (for-
tes Siguiendo instrucciones del minis-
tro, las Compañías se dirigirán por me-
dio de circulares, a su personal previ-
niéndole que no se consentirá icto al-
guno de sabotaje, el cual, sin perjuicio 
de la correspondiente responsabilidad 
penal, será castigado con el cese inme-
diato de los autores o inductores Tam-
poco se tolerarán perturbaciones de 
ningún género en el servicio, pues to-
MOSCU, 17.—Para evitar que la po-
blación rusa pueda celebrar las fiestas-
de Navidad, el comisario del Trabajo 
ha dado un decreto en el que se pre-¡ fog hecho3 aconsejen. Es de esperar que 
viene a pueblo que el pnmero y se- en los trabajo3 áp la Comlc;i6n oñciai< 
públicas se han reunido aver m a ñ a n a ' f " . ' es. uc<;!r' cl1 ^ ? el ^ ^ en las deliberaciones de la Asamblea 
puuucas, oc nan icumuu a.yzi ¡diciembre serán días de trabajo como, . , , „ . , ,. „ „a^„-^,„0 
en su de pacho, los .^rectore, de l s loa dcni;ls Anuncia on el tlecr;>to , aparezcan todos los p e ^ 
tanto los obreros manuales como lo.s| unidos' ^ dich° 
impone un compás de espera. Pero era 
ineludible que la opinión española cono-
I cíese que la vida de la mayor parte de 
difi s iónl los P^r i^ ' fos dft España está pendiente 
darán unas conferencias en lenguas ex-!(lt> una resolución de Gobierno." 
tranjeras sobre el tema "marxismo y' w , , 
leninismo", para hacer propaganda co- A c C l O n C a t ü l l C a r* C I T i e n i n a 
munista entre los obreros de todo el| » 
mundo. La conferencia que sobre éste inte-
técnicos que no vayan a trabajar en esos] 
días serán despedidos. 
Por otra parte, se anuncia que va,-
rias estaciones rusas de 
S e r e a n u d a e l i r a b a j o 
e n S a l a m a n c a 
resante tema ha de dar el reverendo 
padre Peiró, tendrá lugar mañana lu-
nes, 19 del corriente, a las cinco de la 
de, en las Religiosas del Sagrado Co-
Irazón (Caballero de Gracia). La Junta 
¡diocesana de Acción Católica de la Mu-
jer invita a ella a sus asociadas y a 
i cuantas señoras deseen asistir. 
Los asambleístas tienen prisa para 
salir, pensando, sin duda, en el paseo 
marí t imo. 
En la B ib l io t eca 
ber evi tado el mov imien to L A M E J O R 
ma sev?ridad. 
Los m é d i c o s 
A i q f c f n o s 
TO AMITO 
i La comisión de los médicos pertene-
cientes a los servicios sanitarios de fe-
trrocarriles nos ruega la publicación de 
la siguiente nota: 
"Convocada para esta noche en el 
Colegio de Médicos la reunión de los 
pertenecientes a los servicios saníta-
irios de las Compañías de Ferrocarriles, 
'esta comisión ha acordado suspender la 
citada reunión, por babor llegado a su 
; conocimiento las manifestaciones que 
|el ministro do Obras públicas hizo al 
Consejo del Norte, en las que demostró 
una clara percepción del problema que 
r a d i o 
S J . C . E 
• i 
Censuras al M:bernador por no ha-
9 R • 
T I E N D A D E | # 
SALAMANCA, 17.—Hoy se ha re-l • 
anudado el trabajo en todas partes y ha 
recobrado la ciudad su a.specto normal. 
Los "taxis" han acudido a las pandan 
y circulan por las callos de la capital, 
después de siete días de huelga. Tam-
bién se han publicado los periód^os. 
"La Gaceta Regional", después de la-
mentarse de las tristes jornadas pasa-l • • • • • • • • • • • • • I 
das, dice que la Insignificante difóreattial^ililifiillinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll . 
que existía entre las peticiones obre- S x i T ÍV _v c E 
ras y el ofrecimiento del Ayuntamien-is • N I Ñ O S S 
to, no debieron dar lugar al movimien- S . - • 
to. Manifiesta también que los obreros, 5 M u y en breve 
después de la lucha, han obtenido las = ñ l U i 
i ' 1 1 U m a n a n n n I h K l 
esta comisión espera'la favorable So-! cuantiosos jornales que se han P,,ta>(l0 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | i r ^ af aban de colocar los jóvenes a los 
lución de este asunto." se deben cargar a los aventureros quo I B M B H H M • • • • • • • 
se han Infiltrado en las filas obreras. \ isifn la Sala de Dmiostraelón de 
A V . C O U A R D O D A T Q 9 
TELEFONO 9 3 9 2 4 
B L A N C H E 
Apak atos Philips R a d i o 
la poMaciín por tener confidenda ^ p ^ c i p a te en , rcad<) M I I C T i C I C C 
Se han hecho vario» regis t ro , , .^ han pract.cado vanas d e , ™ J J Q | ^ M U S T l E L E S 
Mueren ahogados 
BARCELONA. 17.—El gobernador ha 
Se tienen confiden- maniíestacj0 qUe ha quedado libre la vía 
cías de que este individuo resultó herí- ^ prancia, interceptada a consecuen-
do por la Guardia civil cuando se ^ L y ^ ^ \oa temporales. También dijo t t j 
tentó robar el coche a un chofer. S(,jSpfl()r Mo]pg qUp pn el río Tordera, por! 
tiene casi la seguridad de que es u " 0 . ^ celoni, ha quedado roto el puente; 
de los que dirigen la banda de a t r a c a - ^ cemento armado, y por ello ha que- - . fc* f • o Ó ^ 
dores. dado incomunicada toda aquella zon'1 5 i T - - 7 ? - r Z I 
Cua t ro d e t e n i d o s , ^ a?liag lnundaron la ranetera ^ T i E N D A D E I ^ D 
plantearía la aplicación del decreto a 
BILBAO UlAMUT» idfi médicos, por lo que confiadamente! <Jc estallar el conflicto, y añade que los 
S. M«m^ .V Tam « 
^ J l T«L TA. if*7l 
Orrtcrfta «Mtat- XmmiAn tU.BIT.RAr 
M M M R B M M n M B i S < i ! W n i > i ; F E R R O L , " 17.—En los mít ines ferro- En otro suelto d e d i c a grandes olo-
¡viarios celebrados en esta región se to-|gio3 a la actuación de las fuerzas de 
jinó el acuerdo de solidarizarse con lajla Guardia civi l . Policía y de Asalto,: Calle San Agustín, 2 (esquina calle del 
ihuelga proyectada, si el Gobierno no así cromo a las clases mercantiles, que Prado). Venta a plazos y contado. 
P l Y MARGALL, U . concede las mejoras solicitadas. Los ibrien-on los comercios sin tenor en CASA ADOLFO HIELSCIIER, S. A. 
Liquida los modelos de invierno a Pre-.oradores dirigieron duros ataques a los cuenta los peligros a que estaban ex- • • H • • • • • • • • • • • 
oíos extraordinariamente ventajosos ¡ministros socialistas, de quienes dijeron puestos. Dice que los diputados seño- f 
•lllIlBflBIIIUlill^ habían vuelto la espalda a la clase res Gfl Robles, Casanueva y Lamamiél! 
'' obrera. i Clairac, son los únicos representan-'! 
* * * tes de la provincia que acudieron al Ila- I 
SAN SEBASTIAN, 17. — Ha sido mamiento hecho por la Asociación d e l 
prohibida por las autoridades la Asam- Ganaderos, ante la gravedad del p ro - j 
Después nos fuimos a la Biblioteca de 
Menéndez Pelayo a rendir homenaje al 
sabio católico, maestro de la nuestra 
y de muchas generaciones. Recorramos 
las tres salas, y en la central, el canó-
nigo electoral de Granada, hijo de San-
tander, expone en breves y jugosos pá-
rrafos, la obra portentosa del vindica-
dor de la ciencia española con sentido 
profundamente católico de sus libros, 
voz de todo un pueblo, y la orientación 
que señala con su ejemplo, con su cien-
cia y con su prestigio a la Juventud 
Católica de España, sobre todo a la in-
telectual. 
Entretanto, entramos en el propio 
despacho de don Marcelino, que se con-
serva con aquella encantadora pobreza 
y sencillez que asombra como sus l i -
bros. Ponemos reverentemente la mano, 
como si fuese sobre una reliquia, sobre 
el manuscrito de la segunda edición de 
"Los eterodoxos". Vemos el paquete de su 
Interesantís ima correspondencia y, sin 
poder pararnos en nada, salimos a la 
j escalinata donde los jóvenes se agrupan 
al pie de la estatua del Maestro, en 
tomo a Valiente que les dirige uná de 
! sus elocuentes arengas. Las ventanas y 
I balconea de las casas se llenan de cu-
' riosos. Salen los lectores y empleados 
de la magnífica Biblioteca municipal, 
! honra de la culta capital montañesa, y 
| el auditorio crece. Valiente se hace 
aplaudir siempre y sale al paso de cier-
tas objeciones hechas en la misma 
Asamblea sobre masas y selecciones, y 
señala a don Marcelino como cumbre 
solitaria de donde bajan a fecundar los 
valles aguas cristalinas; las otras cum-
bres son incomprendidas casi siempre 
s | por la masa, enloquecida en un momen-
s: to, pero que acaba reconociendo la gran-
5 deza del genio. 
Vemos un manojo de flores 
pies del glorioso montañés. Nos acerca-
mos y, en efecto, son claveles rojos ata-
dos con una cinta de seda de los colo-
res azul y blanco, símbolos preciosos de 
juventud limpia y llena de esperanza. 
El rosar io 
Q D ^ A R N T O S'blea est:a noclle pretendían 
'brar los ferroviarios. 
cele-
D E I G L E S I A ^ 
M a y o r , 2 1 . T e l é f o n o 9 5 4 l 7 i N u e v o t r e n - d i r i g i b l e e n 
• • • • ' Al emania 
blema en el campo, y censura al go-
bernador por haber dejado que se pre-
parara concienzudamente el movimiento. 
T r a n q u i l i d a d I 
SALAMANCA, 17.— El gobernador 
B E R L I N , 17.—El primer servicio fe- manifestó que la tranquilidad era c o m - | _ _ _ _ _ _ _ _ 
M A N T E Q U E R I A S 
L E O N E S A S 
SEÑORAS: Visiten en estos es-
tablecimientos las magnificas ex-
posiciones de CESTAS ADOR-
NADAS y de toda clase de ar-
tículos propios para 
Regalos de Navidad 
gu s
¡Gualda a San Celoni y un automóvil fué 
BARCELONA, 17 . -En virtnu¿pd^ 7 * 1 arrastrado por la corriente. Su propie-
denuncía P^sentada por un obrero ae, ^ ^ ^ acomp^ 
ramo textil que había ^ . ^ ¿ ^ ^ e i fiaban, se ahogaron, 
de. muerte, porque se había aaao ae 
baja en el Sindicato único, han sido £1 nuevo censo 
detenidos como autores cuatro indivi-
duos. LERIDA, 17.—Ha quedado termina-
U n a huelo-a lia la impresión de las liBtaF corres-^ 
pondientes al nuevo Censo, en las que 
B A R P I T T O N A 17—Ha comenzado la figuran 190.000 electores en la pro-
huelga de los empleados del ramo dcivincla y 19.000 en la capital. 
jrroviario con los llamados coches-zep- pleta, tanto en la capital como en la 
,pelin, movidos por hélice, empezará ai provincia, pues sólo existían pequeños 
¡funcionar regularmente en la semana chispazos sin importancia y los obreros 
'que viene en la línea Ber l ín-Hamburgo ¡habían empezado a reintegrarse al tra-
^Ha conseguido una ventaja de mediajbajo. Agregó que había enviado fuer-
hora sobre los expresos m á s rápidos. Sin zas al pueblo de Fresno de Albóndiga, 
embargo, no puede hacer m á s velocidad'de donde asi se lo pidieron y que dos 
por exigencias del tráfico en la doble secciones de guardias de Asalto recorren ¡ 
Ivla, pero si el nuevo método de trans-jla provincia, especialmente la zona ga-
'porte tiene aceptación, los directores del i nadera. Terminó ag¡ adeclendo la co-1 
ferrocarril piensan añadir una nueva eperaelón que habían prestado aagunas.. 
El nrDITC A l f V ! A •'ÍR sobre la I116 e' vla1e Be i l ín -Hsm-pereonae y haciendo un elogio de loa, 
L L U L U A I L A l l O n S O A l , T* mirgo podrá hacerse en una hora. servicios prestados por la Guardia civil 
r a a i o 
L A M E J O R 
T I E N D A 
n B • • B I 
S J . C . E 
A V . 6 D U A P O O OATQ 9 
TELEFONO 9 3 9 2 4 r a d i o 
S . I . C . t . 
A V . E D U A R D O DATO 9 
TELEFONO 9 3 9 2 4 
Pero en la iglesia de los Jesuí tas nos 
espera la sorpresa más agradable del 
j día. Se ha llenado de bote en bote. 
\ Apretado y de pie hasta la puerta, el 
i conjunto más que espléndido, es fan-
1 tústico. Varios años llevaban los padres 
i pintando, decorando y enriqueciendo su 
! iglesia, y cuando la tenían magnífica-
luente terminada, el ateísmo les disper-
sa y despoja. Nos parece providencial 
este desagravio. Los cuadros están aún 
frescos, la decoración es bellísima, luz 
, a torrentes y de novedad extraordina-
; ria; en el altar, alfombras y sillones azu-
• • • • • • Í I Í | | B | l a | 
Domingo 18 de diciembre de 198!8 MADRID.—Afio X m — N d r o . 7.194 
les y en torno las banderas blancas en-1 
niestas, que no caben en el presbiterio y 
se extienden en dos filas por el pasillo 
centraj haata la puerta. Los Obispos, 
los sacerdotes, loa Jóvenes directivos. 
E n fin, un espectáculo, hermoso como 
pocos. 
Después de la Exposición empiezan 
el rosario devotamente. E l último pen-
samiento grave pasa como una ráfaga 
de melancolía por la multitud. Aquel 
rosario se aplica por un joven madri-
leño, héroe de la jornada. E s un mo-
desto obrero que trabajó, como otros, 
horas extraordinarias para cubrir los 
gastos de su viaje. Su salud se ha re-
sentido, cogió frió en la noche del tren; 
rendido y todo, no quiso faltar a la vi-
gilia de la Adoración nocturna, pero al 
salir tuvo un vómito de sangre y se le 
llevó bastante grave al hospital. E n la 
Asamblea se había establecido un no-
bilísimo pugilato entre los congresistas 
que querían hacer una colecta en su fa-
vor y el Centro de la parroquia del Pi-
lar, de Madrid, que se creía obligado 
a atender por su cuenta a uno de sus 
miembros que tanto la honraban. Ter-
minado el rosario, sube al pulpito el _ 
Obispo de Ciudad Rodrigo, que nos va S 
explicando los últimos matices del Con-
greso. 
E l momento en que de nuevo se le-
vanta cortina que cubre la Custodia, se 
canta el himno "Al amor de los Amo-
res", de una belleza y emoción Indes-
criptibles. E l canto religioso colectivo 
que hasta ahora hemos echado de me-
nos en la iglesia aparece con esta mu-
chedumbre de jóvenes en toda su gran-
deza y plenitud. E l templo ha recobra-
do la voz solemne de las multitudes 
cristianas. Nos parece que esta oración 
colectiva, melódica y sonora es de una 
eficacia social Imponderable. Nunca nos 
sentimos tan imidos en la fe común, tan 
fuertes en la unidad de esa comunión 
de tantos corazones que lo hacen al uní-
Bono y cantan con la boca la misma es-
peranza y el mismo anhelo de inmor-
talidad, como en estos momentos solem-
nes en que el alma de una multitud 
tiene con sus resonancias un temple 
grandioso y brillante. 
E n el Tantum Ergo la voz solemne 
de la multitud toma una resonancia más 
humilde, más reverencial. 
Mañana volveremos aquí para la co-
munión general. Llegarán a más de 
tres mil los jóvenes que han de comul-
gar. Hace un momento todavía nos lle-
gan grupos, y entre ellos los mineros 
de Asturias, que, después de trabajar 
todo el día en las minas, llegarán a 
media noche para comulgar al día si-
guiente. E n este Inmenso colegio cán 
labro de los padres agustinos los or 
ganlzadores preparan el banquete mons 
truo de mañana y la función de la tar 
de, que consistirá en cantos y fiestas 
regionales. 
E l mitin, como sesión de clausura, 
ha sido autorizado por el gobernador, 
y se celebrará en el Gran Cinema de 
Santander, a las once.—Manuel Grafta. 
En Burgos 
l a más completa serie 
en receptores de Radio 
C R O S L E Y 
SUPERHETERODINO 1933 
Modelos desde 455 ptas 
iiiiiiiiiiiBiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiniiiiiniiiiniiiH 
F a i a c Para a d e l g a z a r p i TI V r d J d S SAN S E B A S T I A N T V - » ! - . ! 
BURGOS, 17.—Para unirse espiritual 
Siente al Congreso que se celebra en 
Santander, la Federación de Juventu 
des Católicas Burgalesas organizará 
m a ñ a n a en la Catedral los siguientes 
actos: a las ocho y media de la maña-
na, misa de comunión general de todas 
las Juventudes; el Santísimo quedará 
dft manifiesto durante todo el día y la 
vBa correrá a cargo de las Juventudes 
^Elas seis de la tarde se celebrará una 
iiiin'iiiiiiiiiiiiiBiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniii 
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N I Ñ C S 
M u y en breve 
I A l m a n a q u e J E R O M I N | 
Miiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiimiiiiiiiiiiimiiiir 
A R B O L E S F R U T A L E S 
Y D E ADORNO 
Grandes viveros del arboricultor. 
J O S E A R E V A L O . Sabiñán (Zaragoza). 
Pidan catálogo si les Interesa. 
• • K B B l H B I B l l l l » 
S O L A R E S 
La mejor agua medicinal y de mesa 
•!lillBII|llllllllillillllllll!llllllllllllllllillllilllllllllll«!IIMllllll:ll-
U R O D O N A L 
i n d i s p e n s a b l e a l r e u m á t i c o 
•e expende en frascos 
de triple cabida 
para una cura completi 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S I H E R N I A S 
r F R V A N T T ^ ü^.:»"- : i l _ r«.f:an"i"SoI y sombra"; segunda y tercera, la co-lcanrioncs; música do Mozart) (6-12-932). 
^ c n v A n i t i . — C n m e n y castigo ^ EXTRAORDINARLO DE Q U I N J S A L Ó N M A R I A C R I S T I N A (Manuel 
Curación radical por INYECCIONES 
Dr. M Espinosa. SAO ASTA, 4. De 8 a 6 
•üiimi •iiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiniiiiiüiiiiiiiiiniiiiniiiiniiiiiiii! 
A G E N C I A THEMIS 
G E N E R A L D E NEGOCIOS 
San Bernardo, 18. Madrid. Teléfono 96812 
Certificados Penales. Ultimas Voluntades, 
Presentación documentos para oposicio-
nes, Cumplimientos, Exhortes. Cobros 
Créditos, Testamentarias. Administracio-
nes Fincas. Gestiones en General. 
L A P I D A S 
• • • B • B B • B 
MOLINERO 
Progreso, 10. 
B B B B E 
A u t o m ó v i l e s S P O R T 
S O L I D O S - B U E N USO 
Ofertas sii in termediar ios por 
carta al n ú m e r o 1 
A P A R T A D O 4 6 6 . M A D R I D 
¡iiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiniiiiiHiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
P" A J A S "Cau-
íhodama". Pre-
ciosos modelos, 
altos a 25 pese-
tas. Sa gasta, 12. 
•iiiiniiiiiwiiiiwiiiiwinHiiiiiHiiiiHiim 
B E M 
R E L O J E R Í A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido y precios. 
' S B ' B" B B B "B"'B" S B' B 51 
solemne función eucarlstica, a la que 
asistirá el Arzobispo y representantes p: 
de las Asociaciones de la ciudad. 
I J U G U E T E S ! 
Pianos u Pianolas 
' Á I O U A N famosoi 
'por su eslidad q precio^ 
Av. CPeñalver, 24 -Madrid. 
'CAMBIOS PIAIOS ALQUILERES 
" M E R C E D E S " portable 
la mejor máquina para escribir, sin com-
petencia en precio ni calidad. Represen-
tante: CASA MOLINA. Carmen, 23. 
oiniiiniiiiiniiiiniiiiBiiiniiiiniin 
D E I N T E R E S 
PflBfl LOS JUBILADOS Y PENSIONISTAS 
D E L E S T A D O 
Avenida 
Los seflores don Ignacio Alberti y 
don J . Chacón Encía, han realizado una 
adaptación teatral de la novela de Dos-
toiewski «Crimen y castigo», digna de 
mejor fortuna. A fuer de sinceros, he-
mos de decir, ante todo, que han con-
servado fielmente los motivos honda-
mente dramáticos de la mejor obra del 
novelista ruso. Principalmente, los que 
responden a la primera fase del de la 
casi fatídica tragedia. L a visión del cri-
men, la tortura psicológica del alma 
de Rodia. hallan una feliz plasmación 
escénica. No asi la segunda parte: el 
castigo, cuya presentación es más dé-
bil y más rápida. Parece que los adap-
tadores se han abandonado a la inspi-
ración y han tratado de ganar en bre-
vedad, lo que ya les iba resultando de-
masiado largo. Y larga, muy larga, es 
la obra con seis actos, no cuadros, con 
periodos no cortos de intervalos para 
la mutación. Más largos aún resultan, 
por la repetición constante, de la tur 
bación y enajenamiento 
protagonista, cuyo peso trágico hiere tistas. 
demasiado hasta producir el cansancio 
y el fastidio. 
Supuesta la novela de Dostoiewski, 
casi huelga la critica moral. Como la 
novela, cuyo asunto se refleja fielmen-
te, el drama es crudo, amargo, depri-
mente. Le falta fuerza de contraste, ar-
monía. Atemoriza el espíritu, lo hiere 
con su realismo agudo, con su inquie-
tante nerviosismo y su tendencia fatal. 
L a compañía cumplió, particularmen-
te Antonio Armet. que interpretó con 
justeza el difícil papel de Rodia y Mer-
cedes Marifto, que dió toda verdad al 
tipo de Sonia. 
No obstante la extensión desmesura-
da de la representación, el público la 
siguió con creciente interés y aplaudió 
al final de todos los actos. 
L. O. 
tero y Guillen "María la famoBa". Silvela, 7).—Hoy, a las 4,45 y 7 (la inte-
. — i ¡resante película): E l trio fantástico (por 
* ¡Lon Chaney) (17-11-931). 
L i a r a SAN MIGUEL.—4.30. 6,30 y 10.30: Afr i -
Hoy, y mañana tarde y noche, el per- 051 indomable (29-11-932) 
durable éxito de "Lo que hablan las inu-¡ T I V O L I . - A las 4,15, 6.30 y 10.80 j e l 
jeres". Inimitable creación de los de .éxito de los éxitos): El expreso de snan-
LARA. ghai (suprema creación de Marlene uie-
* . j trich). El lunes, el mismo programa (25-
10-932) 
TOURNIE (Mayor. 15). — The-dansant 
de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-
mático en todas las mesas. 
Hoy, dos grandes funciones. En fun-
ción de tarde, "¡No te ofendas, Beatriz!", 
y noche, "La picara vida". Dos grandes 
éxitos. 
Mañana, en la Comedia, 
Cuarteto Iberia, con Nati 
Morales 
Ha despertado gran expectación el 
anuncio del último concierto de música 
y danza que mañana lunes, a las seis 
morboso dellV media, ofrecerán estos exquisitos ar-
Fígaro 
Hoy domingo, en las tres funciones, úl-
timas proyecciones de la magnífica pe-
lícula "La flota suicida". Mañana estre-
no de la emocionante producción policía-
ca "Agente secreto", interpretación de 
Harry Piel. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
G R E G O R I O 
R O D R I G U E Z 
Cestas adornadas 
A r e n a l , 1,8. T e l é f o n o 1 1 2 1 9 
Z A R Z U E L A . — " M a r í a la Famosa" 
Con gran éxito se ha estrenado la co-
E l Banco Popular de los Previsores I media de este titulo, de los señores 
Quintero y Guillén, que fué reída y 
aplaudida con entusiasmo. 
Agobios de tiempo y de espacio nos 
impiden hoy publicar la critica que de 
la obra ha hecho nuestro crítico Jorge 
de la Cueva. 
del Porvenir (Avenida del Conde de Pe-
ñalver, 20) tiene una Sección de Habi-
litación de Clases Pasivas que funciona 
a nombre del Subdirector de dicha En-
tidad, don Alfonso de Gabriel y Ramí-
rez de Cartagena, cuyos servicios, por 
sus condiciones ventajosísimas, interesan 
a todos los pensionistas del Estado en 
general. 
L a conferencia iáe don | precios especlaleg al p0r mayor, : 
Antonio Goicoechea 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
«La sección de Propaganda del Secre-
tariado de los Diputados Tradicionalis-
tas, organizadora de la conferencia, que 
hoy domingo, pronunciará don Antonio 
Goicoechea, en el Monumental Cinema, 
teniendo en cuenta el buen resultado 
que dieron las instrucciones que publi-
có esta sección para la conferencia que 
dió en el «cine» de la Opera don Este-
ban Bilbao, debido a su fiel cumpli-
miento por parte de todos los asisten-
tes aJ acto, vuelve a reiterar las mis-
mas instrucciones, suplicando a todos su 
más exacta observancia: 
Primero. Se ruega a todos los asis-
tentes al acto, tengan en cuenta las 
instrucciones que van impresas al pie 
de las invitaciones repartidas. 
Segundo. Se advierte a todos, para 
su gobierno, que una vez que el local 
esté lleno se cerrarán las puertas, no 
pudiendo entrar nadie más. 
Tercero. Se agradecerá se obedezcan 
en todo momento las instrucciones de 
los encargados de mantener el orden 
dentro del local. 
Cuarto. Se suplica se abstengan de 
dar gritos y de exteriorizar su entu-
siasmo, pues con ello sólo se logra que 
se apliquen medidas más o menos jus-
tificadas, y, posiblemente, preparadas 
de antemano. 
Quinto. Tanto a la entrada como a 
la salida del local se agradecerá no se 
formen grupos. 
Sexto. Si alguna persona, con deli-
berada intención, no cumpliera estas 
órdenes, se agradecerá a todo el mun-
do que auxilie a las autoridades y a 
los encargados de mantener el orden, 
en el cumplimiento de las mismas. 
Observándose por todos estas instruc-
ciones, se desarrollará el acto con ab-
soluta normalidad, y si alguien inten-
tara alterar el orden, quedará eviden-
ciada la intención que le anima.—La 
Comisión.> 
= MONTERA, 36, Almacén del Pasaje = 
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D E T E N E R L A 
T O S 
NO ES SUFICIENTE... 
¡¡HAY QUE CURAR LACAUSAÜ 
SOLO EL 
J A R A B E F A M E L 
MEDICACION COMPLETA AL LACTO-CREOSOTA SOLUBLE 
C A L M A L A TOS 
DEÍINFECTA-CICATMA-VITAII/A 
YraiílTUyElAíHUCOIAÍYLOiBRONQUIOl 
AOOMAPO POR IOS HIDICOS rHOSPlTALlS DU HUNDO [NWIQ 
f RASCO: PTAS. 610 EN FARMACIAS 
E l centenario de Pereda 
SANTANDER, 17.—El Ateneo de es-
ta capital se halla preparando la con-
memoración d e l centenario d e l naci-
miento de don José María de Pereda, 
qu« se celebra el 6 de febrero del próxi-
mo afio. E n ese día se colocará una lá-
pida en la casa en que vivió y en la 
que falleció, y se tendrá una solemne ve-
lada en el Ateneo. Habrá conferencias 
sobre el asunto, a partir del mes de 
febrero y durante el verano se celebra-
rá la "semana de Pereda", con manifes-
taciones de carácter intelectual y popu-
lar. Reina gran entusiasmo en los pre-
parativos. 
l i l l l l l l l l l l lH l i l l l l lH l i l i n i l l lVm • 1 
LINOLEUM. ARTICULOS D E LIMPIE-
ZA, LIMPIABARROS 
C a s a V e l á z q u e ? 
^ P ^ ' ^ r p f s V B r r ' ^ J ' . " " " ' 0 
H O R T A L E Z A , 6L — T E L E F O N O 13324. 
No 
se vendo 
a graneí . 
S e r v i g o r o s o ! . . . 
p a r e c e u n s u e ñ o a 
r e d é b i l . S in e m b a r 
f á c i l a d q u i r i r f u e r z a i 
m u l a r e n e r g í a s , e n r i 
: i e n d o l a s a n g r e ) 
i c a n d o sus n e r v i o s cor 
p o t e n t e v i g o r i z a d o r 
H I P O F O S F I T O S S A L U t i 
V e n c e r a d i c a l m e n t e 
A N E M I A N E U R A S T E N I A 
A G O T A M I E N T O 
Es inalterable y puede usarse en todo tiempo. 
Aprobado por la Academia de Medicina 
U n banquete a l persona) de l Pala 
ció de la M ú s i c a 
E n un céntrica hotel se ha celebra-
do un banquete, homenaje tributado por 
el personal de la Empresa S. A. G. E . y 
amigos a sus compañeros los empleados 
del Palacio de la Música, por el admi-
rable comportamiento de éstos durante 
el incendio de dicho local, comporta-
miento que contribuyó de manera eficaz 
a que el siniestro no adquiriera mayores 
proporciones y la seguridad del público, 
que llenaba la sala estuviera garantiza-
da en todo momento. 
Al simpático acto asistieron unas dos-
cientas personas, entre las que se desta-
caban las más conocidas figuras de la 
cinematografía madrileña: empresarios, 
alquiladores, redactores cinematográfi-
cos, además de los elementos directivos 
de la Empresa S. A. G. E . , don César 
Alba y don Antonio de Satrústegui. A 
los postres el señor Alba dirigió la pa-
labra a los asistentes para agradecer la 
manifestación de simpatía demostrada 
durante el acto, expresar su agradeci-
miento al personal homenajeado y de-
sear el éxito que hay que esperar a la 
próxima reapertura del Palacio de la 
Música. 
E l representante de éste, don Miguel 
Fernández, se hizo eco de las frases del 
señor Alba, y en nombre propio y en 
el del resto del personal dió las gracias 
por el acto, que resultó altamente lu-
cido y cordial. 
F u n c i ó n b e n é f i c a 
E n el teatro del Círculo de Bellas Ar-
tes se celebró anoche, con gran brillan-
tez, el festival organizado a beneficio 
de los huérfanos de la Marina. Asistie-
ron el subsecretario de la Marina civil, 
don Leonardo Echevarría; el presidente 
del Centro del Ejército y de la Arma-
da, general Romerales, patrocinador de 
la fiesta, y el presidente de la Comisión 
organizadora, oficial de Marina, don E n -
rique Ferrer. 
L a Banda Renublicara dirigrlda pnr 
el maestro Vega, y los demás números, 
que integraban el interesante programa, 
fueron muy aplaudidos por el numeroso 
público. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
T E A T R O L I R I C O NACIONAL 
Hoy domingo, a las 6 de la tarde, úl-
tima representación de " E l barbero de 
Sevilla", por la incomparable diva María 
Espinalt, Emilia Iglesias, el gran barí-
tono Morelli, Simón Vela y Del Pozo. No-
che, a las 10,30 (butaca, 5 pesetas), "Ta-
lismán", la bella comedia lírica del ilus-
tre maestro Vives. 
Calderón (Lírico Nacio-
nal) . Orquesta Sinfónica 
de Madrid. Maestro Arbós 
Viernes 23, segundo festival, con el es-
treno de la obra cumbre de Strawinsky 
"La consagración de la primavera", de 
muy difícil ejecución, aumentándose la 
orquesta a 110 profesores. Tanto el maes-
tro Arbós como los profesores vienen 
realizando desde hace tiempo un traba-
jo enorme de estudio para dar una ver-
sión digna de esta obra y que responda 
al prestigio artístico del maestro Arbós 
y de la Orquesta Sinfónica. Esta obra 
rara ves se podrá oír en estas condi-
ciones. 
Localidades: Daniel. Madrazo, 14. 
L O S D E H O Y 
TEATROS 
AVENIDA.—A las 6,30: ¡No te ofen-
das, Beatriz! (de G. Arniches y J. Aba-
tí).—A las 10,30: La picara vida (de los 
hermanos Quintero) (1-12-932). 
BEATRIZ (Hertnosilla - Claudio Coello. 
Teléfono 53108. Compañía Lola Membri-
ves).—A las 6,30 y 10.30: Teresa de Je-
sús (de Eduardo Marquina). El éxito 
más rotundo de la temporada. E l lunes, 
a las 6,30 y 10.30: Teresa de Jesús (26-
11-932). 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
A las 6: El barbero de Sevilla.—10,30. 
Talismán (butaca, 5 pesetas) (7-12-932). 
COMEDIA.—A las 6,30 (butaca, 5 pe 
setas): Anacleto se divorcia.—A las 10.30 
(popular, 3 pesetas butaca): Anacleto se 
divorcia) (3-5-932). 
CIRCO PRICE.—Tercer día del cam 
peonato de baile. Intento de las 1.000 ho-
ras. Las mejores parejas españolas e in-
ternacionales. 30.000 pesetas en premios 
Espectáculo permanente. 
COMICO (Loreto-Chicote).—4: ¡Yo soy 
la Greta Garbo!.—6,30 y 10,30: E l botones 
del Hotel Amberes (1-12-932). 
ESPAÑOL — 11,30: Segundo concierto 
matinal por la Orquesta de cámara de 
Madrid (3 pesetas butaca).—6,30 y 10.30 
(Xirgu-Borrás): E l otro (de Unamuno) 
(15-12-932). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30: Las del sombrerlto verde. — A las 
10,30: La duquesa gitana (butaca, 3 pe-
setas) (10-12-932). 
FUENCARRAL (Compañía Bonafé).— 
4,30: E l verdugo de Sevilla—6,45: El or-
gullo de Albacete.—10,30: La educación 
de los padres (tres éxitos de risa) (1-2-
930). 
IDEAL—4.15: La rosa del azafrán.— 
6,30: Maruxa.—10,30: Función hon^enaje 
a los autores de Solé, la peletera (pro-
grama extraordinario). 
LARA.—6.30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres (gran éxito) (22-10-932). 
MARIA ISABEL.—A las 4: Equilibrios 
(enorme éxito cóenico).—6,30 y 10,30: Mi 
distinguida familia (caricatura de un ho-
gar moderno) (clamoroso éxito de risa) 
(10-12-932) 
MUÑOZ SECA.—6,30 y 10,30: ¡Te quie-
ro, Pepe! (de Pedro Muñoz Seca) (28-11-
932). 
PROGRESO (Saínetes y Zarzuelas).— 
A las 4: La verbena de la Paloma y La 
revoltosa.—A las 6,45 y 10,30: La del pa-
ñuelo rojo (16-12-932). 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León).—6.30 y 10.30: En la 
pantalla las prefieren rubias (17-12-932). 
ZARZUELA.—4: Sol y sombra.—6,45 y 
10,30: María la famosa (14-10-932). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (extra). Irigoyen 
y Abrego frente a frente: Primero (a re-
monte), Irigoyen e I turaín contra Abre-
go y Berolegui. Segundo (a pala), Azur-
mendi y Perea contra Izaguirre y Jáu-
regui. Se dará un tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES. — Jueves, inaugura-
ción. Espectáculo permanente de 11 ma-
ñana a 7 y de 9 a 11 noche. Una peseta, 
una hora de actualidades y curiosidades 
del mundo. 7 tarde a 9 y 11 a 1 noche, es-
peciales: Actualidades y curiosidades del 
mundo y la superproducción U. F. A.: 
Emil y lojí detectives. 
ALKAZAR (Cine sonoro).-A las 3, 6, 
7 y 10,45 (gran éxito): La lotería del dia-
blo (creación de Elissa Landi) y Noti-
ciarios Fox (butacas, 2, 3 y 4 pesetas).— 
Lunes (estreno): Quería un millonario 
(por Joan Bennett) y La Olimpíada de 
1932 en Los Angeles (13-12-932). 
ASTOR1A (Teléfono 12880)—A las 4,30, 
6,30 y 10,30: 24 horas y el guitarrista Ra-
fael Solé (13-12-932). 
BARCELO.—4,15, 6.30 y 10,30 (tres úl-
timas exhibiciones): Conducta desorde-
nada (policias frescos) (por Sperce Tracy 
y " E l Brendel") (13-12-932). 
CALLAO.—4.30, 6,30 y 10,30: Ilusión ju-
venil (13-12-932). 
CINE DOS DE MAY0. -4 , 6,30 y 10,30: 
Salto mortal. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. Antes 
Príncipe Alfonso). — 4.30, 6.30 y 10.30: 
Aristócratas del crimen (por Ricardo 
Cortea y Helen Twelvetrees) (4-11-932). 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836).— 
4,30, 6,30 y 10,30: E l sargento X (13-12-
932). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
4,30, 6,30 y 10.30: Hampa (14-12-932). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 4,15, 6,30 y 10,30 (último d ía) : Mu-
sas argentinas (por Carlos Gardel) y Pa-
rís-Mediterráneo (19-10-932). 
CINEMA ARGUELLES. — 4, 6.30 y 
10,30: ¡Viva la libertad! (27-3-932). ' 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
Fontalba 
Todas las tardes, "Las del sombrerlto 
verde". Todas las noches (3 pesetas bu 
taca), últimas representaciones de "La 
duquesa gitana". Creaciones de Carmen 
Díaz. 
P A R A M A Ñ A N A 
•^TEATROS 
AVENIDA.—A las 6,30: ¡No te ofen-
das. Beatriz! (de C. Arniches y J. Aba-
tí)—A las 10,30: La picara vida (de los 
hermanos Quintero) (1-12-932). 
BEATRIZ (Hermosllla-Claudio Coello. 
Teléfono 53108).—A las 6,30 y 10.30: Te-
resa de Jesús (de Edqardo Marquina, 
por Lola Membrives). E l éxito de la tem-
porada (26-11-932). 
COMEDIA.—A las 6,30: Cuarteto Ibe-
ria. Nati Morales—A las 10,30 (popular. 
3 pesetas butaca): Anacleto se divorcia 
(3-5-932). 
CIRCO PRICE. — E l lunes, cuarto día 
del campeonato de baile. Las mejores 
parejas. 30.000 pesetas de premios. Es-
pectáculo permanente. 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
10,30: El botones del Hotel Amberes 
(precios populares) (1-12-932). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6.30: El 
otro.—10,30: Función por invitación de 
"La Barraca" (Teatro Universitario) (15-
12-932). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6.30: Las del sombrerlto verde (butaca, 
pesetas).—A las 10.30: La duquesa gi 
tana (butaca. 3 pesetas) (10-12-932). 
FUENCARRAL (Compañía Bona fé ) . -
6,30: El orgullo de Albacete.—10,30: ¡En 
gáñala. Constante! (ya no es delito). Bu-
tacas, las mejores. 2 pesetas (13-10-932). 
IDEAL.—6.30 y 10.30: Los gavilanes. 
LARA.—6.30 y 10,30: Lo que hablan las 
muieres (gran éxito) (22-10-932). 
MARIA ISABEL. — 6,30: Equilibrios 
(gran éxito cómico).—10,30: Mi distingui-
da familia (caricatura de un hogar mo-
derno) (enorme éxito de risa) (10-12-932). 
MUÑOZ SECA.—6.30 y 10,30: ¡Te quie-
ro, Pepe! (de Pedro Muñoz Seca) (26-11-
932) 
PROGRESO (Saínetes y Zarzuelas).— 
A las 6.30: Doña Francisquita.—A las 
10.30: La del pañuelo rojo (16-12-932). 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León). — 6,30: El abuelo 
Curro—10.30: En la pantalla las prefie-
ren rubias (17-12-932). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: María la fa-
mosa. 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I ) . — 
A las 4 (corriente): Primero (a pala), 
Narru I I y Pérez contra Fernández y 
Elorrio. Segundo (a remonte), Mujet y 
Fitero contra .Júgica y Bengoechea. 
CINES 
AT/KAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10.45 (sensacional estreno): Quería un 
millonario (por Joan Bennett) y La 
X Olimpíada en Los Angeles (de insupe 
rabie interés deportivo). 
BARCELO. — 6.30 y 10.30: Cualquiera 
toma el amor en serio (por Jenny Jugo 
y Max Hansen) y un complemento de 
canciones por Carlos Gardel. 
CALLAO. — 6.30 y 10,30: Ave del Pa 
raíso. 
CINE DOS D E MAYO. — 6,30 y 10,30 
(Lunes popular): Salto mortal. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. Antes 
Principe Alfonso). — 6,30 y 10,30 (doble 
programa sonoro; estreno): ¿Quién dis-, 
paró? (Margarett Liwinstone y Phyllis-
tlaver) y Que me voy a París (Zassu 
¡Pítts y Lilyam Tashman). 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836).— 
30 y 10,30 (programa garantizado nú-
mero 4): El vencedor (estreno). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10.30: Labios sellados. 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6,30 y 10,30 (estreno): Mata-Hari 
(por Greta Garbo) (13-10-932). 
CINEMA ARGÜELLES. — 6,30 y 10,30: 
Destino de un caballero. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: El hombre 
que asesinó (por Rosita Moreno y Ri-
cardo Puga). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30 (Lu 
nes popular): Politiquerías (27-3-932). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30 (Lunes 
popular): Cuatro estudiantes (butaca, 
tarde, 1,50; noche, 1 peseta) (7-12-932). 
CHAMBERI.—6,30 y 10,30: Nuevos r i -
cos caprichosos y Esposas de médicos. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30 (la obra 
maestra de King Vidor) : Champ (12-11-
932). 
FIGARO (Teléfono 93741). — 6,30 y 
10,30: Agente secreto (estreno, por Harry 
Piel). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Usted será mi mujer (6-12-
932) 
PLEYEL (Mayor, 6).—6,30 y 10,30: El 
loco cantor (Al Jonson y Betty Bronson) 
(25-1-930). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30 (estreno rigu-
roso): La irreflexiva (por Joan Bonnett 
y John Boles). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Fantomas 
(6-12-932). 
(El anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis ai pie de cada 
cartelera correspondo a la de la pubil 
cación de E L DEBATE de la critica de 
la obra.) 
Sanatorio C R E D O S 
Tuberculosis. — Pensiones módica* 
Arenas de San Pedro (Avila) 
J a r a b e a n t i e p i l é p t i c o 
d e F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayó) „ 
De positivos resultados en la E P I L E P -
SIA y toda ciase de afecciones nerviosas. 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de específicos y en los depósitos que 
indica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas, 6,70 frasco 
(timbres incluidos). 
M. M I N E R O - O R T O P E D I C O 
Constructor de aparatos de ortopedia 
Principe, 28. 12209. (Frente a San 
Ignacio.) 
•IIIIIHIIIBIlBIIIIIIIIHiaii 
r P T C D !U terciopelos, tapices, saldo 
C d I t O '* mitad de precio. Llnoieum 
Salinas. CARRANZA, 6. Teléfono 82370. 
iiiiiniiiniiiiiniiiHiiiiiiiiiiBiiniiniiiiiH^ 
M A D R E S ^ M G I : 
MINA, tienen mejor leche para sus hijos 
iiiiíiiiniiiiniiiiiBiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiniiiniiiiniiiiHiiiBiiiii 
ESriMIXAS. riNTOS NTECROS 
MA NCHAS ü £ GRANOS 
D E R M I N A < O M # U E K O 
Vent» en perfumrnas. Se remite 6 vn \STIZADO 
franco enviando 2.50 en giro o se« W^n^fffk 
1)5* a PEKKIMKKU FLOR DIO • IrjL'ijWQ 
AZAHAR, CARMEN. 10. MAUKID 
B • B H • • • • • nB • • • • '5 
J CAMPOS, médico-ortopédico. MADRIÍÍ 
H E R N I A S 
Aplico bragueros científicamente y toda 
clase aparatos ortopédicos. Augusto Fl -
gueroa, 8. Teléfono 4233L 
«iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiif'iiiiiM'iiiBiiiiii'ii'Jiiiiiiiiiii'i^üi 
SI NECESITA PROFESORES 
O PROFESORAS D E 
Dibujo lineal y artístico. Pintura, Escul-
tura, Grabado, Repujado (metales y cue-
ro), Arte Decorativo. Diríjase a la 
ASOCIACION DE PROFESORES TITU-
LARES DE DIBUJO 
Av. P i y Margall, 18, derecha 32. 
Horas de Oficina: de 7 a 9. 
.1' 1 
r r o r o m l e n r o s ^ 
G E N E R A L A R R A N D 
44 267 
Curación de las enfermedades por los 
medios naturales: plantas medicinales, 
baños medicinales de luz-calórico (fisio-
terapia), amasamiento manual y mecá-
nico. Exitos constantes. 
Someta a su niño a tratamiento Natura. 
Nuestra "Tisana Vigor" facilitará su 
desarrollo y le inmunizará de las en-
fermedades infantiles, que constituyen 
una plaga. 
Pídanos la fórmula, que se la enviaremos 
gratis. Masajista a domicilio. 
Consulta: de diez a doce y de cinco a siete 
G I N E C O L O G I A Y P A R T O S 
Doctor Morata: de diez a doce y de 
cuatro a siete. 
Sanatorio. SAN ENRIQUE, 8. 
Tarifa económica para enfermos de mo-
desta posición. 
i 
U L L O A - ó p t i c o 
Carmen, 14.-MADR1D 
mni.ni e . B • m u a • • • i? 
R A D I O 
WARNER P E T E R P H O N 
Pida jsatájogo. Teléfono 13308 
ATOCHA. 37 PEDRO RANZ. 
1 3 7 p l a z a s a 
O D o s i c i ó n 
A las 4,15, 8.30 y 10,30: E l hombre que,,., , 
asesinó (por Rosita Moreno y R i c a r d o l ™ ^ ' ! 7 ^ " E Al^n>»ARES EN EL 
Puga). iMINISTERIO l>E MARINA, con 4 300 
CINEMA CHUECA. - 4, 6,30 y 10,30: pÍseUfs No se ex,8e titulo Edad 18 a 24 
Politiquerías (27-3-932). ?n ¿ . « - fA"0!^ ***** 61 31 de diciembre 
CINEMA GOYA.-4 : Sección infantil.1*0 P ' ' ^ 8 ¥'* ^ TABACALERA, con 
liantes (7-12-932) i , ? P686 "̂8 Par" Bachillerea Universl 
" V E R S A L L E S " 
6 pesetas guantes de piel, primera 
calidad. El mejor surtido. Medias 
Bolsos. Príncipe, 9. — Alcalá, 98. 
iininiiii! B ' l ' • • • • • R • • • •" •IIIIHüKlllilVP 
G r a n surt ido en a r t í c u l o s p a r a N a v i d a d 
M A N U E L O R T I Z 
Preciados, 4. 
M A D R I D 
Se preparan bonitas jardineras, canastillas, costureros, bandejas y otros capri-
chos, surtidos con exquisitos géneros. Mazapán de Toledo. Turrón de Jijona y A l i -
cante. Guirlache de Zaragoza. Turrón de Cádiz. Jamones asturianos y de Trevélez, 
María Isabel 
Los de hoy son los mejores carteles 
A las 4. la graciosísima obra de Muñoz 
Seca "Equilibrios", y a las seis y media 
y diez y media, el clamoroso triunfo de r»™ ^ 
Suárez de Deza "Mi distinguida familia" 
(caricatura de un hogar moderno). Risa, 
risa, risa. 
6,30 y 10.30: Cuatro estud 
PARA COLISEVM (Av. Eduardo u&i 
Empresa SAGE) . -A las 11 matinal, t l S Í 2 S 5 ^ - " S ™ , A I J B 8 ' " W K V A S 
Muñoz Seca 
"¡Te quiero, Pepe!". Gracia, carcajadas 
continuas, ejecución maravillosa; autor. 




10,30: La flot 
clones) (10-12 
CONTESTACIONES' preparación en 
- — > S S b " ^ ^ a t ó V n » . 4, 6,30 y 10,30: Monsieur, madame y bibi 
(18-10-932). 
P L E Y E L (Mayor, 6).—4 (popular), 6,30 
y 10,30: Cagliostro el aventurero (butaca, 
noche, 1 p««eta) (18-11-929). 
R O Y A L T Y . — 4,30: Infantil . Películas 
de risa por La Pandilla. Regalos a todos 
1:1.1! B i B B B E B H •IIIIIIIIIIII 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
7 a i * T l l A l » de n9a por Ija Pandllla- Regalos a lodos E L CALZADO INSUPF.R\BI F Pro, 
^ . a r Z U e i a ,og niños._6(30 y 10,30: La hija del bos-lmuy rebajados. N l t 'o i ' l s M « R Í V K 
Hoy domingo, tres funciones: Pnmcra.quc o el preludio de Mozart (bellísimas RO, U ; MONTERA, 35; GOYA 8 
P A R A L I S I S " 
f Angina de pecho. Vejei prematura, y 
demás enfermedades originadas por la Arte* ^ 
rloaacleroila e Hlperteniión 
Se curan de un modo perfecto y radical y 
•vitan por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeio, rompa o calambres, tunt' 
J , j oídos' falla de lodo, hormigueos, voM-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes d« 
dormir, pérdida de ¡a memoria, irritabilidad (¡0 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc.. deeapare. 
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varjos países; suprim» 
el peligro de ser victima de una muerte repentina; 
no perjudica nunca por prolongado que se» su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable . 
VENTA ; Madrid, r. Oayoso, Arenal, 2; Barcelona, 
Segalá, Rambla de las Flores, 14, y principale» lar» 
inacias de España, Portugal y América. 
nii i inii i inKiii iBiii i • i i i m i i i i i i i B i i i i n i i m i 
M i x t o 7 v á l v u l a s . Ptas., 7 8 0 
Funciona con la íed o con baterías. 
Especial para lugares donde no hay 
corriente de día. 
F . D U M E N I E U X . — Eibar 
• • H!ii!niiin!iiiiniiiiniiin!i!iiiiiiiiniii{iiii • r 
W S U R T I D O 
C. San Jerónimo, 5, 7 y l). Kcparadoiu* 
4^ 
M A D R I D — A A o X X I I Núm. 7.195 
: l d e b a t e ( 5 ) 
Domingo 18 de diciembre de 193Í 
s e i n d e u m m 
p . 
T R A N S M I S I O N E S CIENTIFICAS DE 
LA " R A D I O " VATICANA 
A R R O W 
R E C E P T O R 
A M E R I C A N 
L a Academia Pon t i f i c i a comunica 
por ella mensua lmen te not ic ias de 
las ú l t i m a s invest igaciones de 
sabios de todo el mundo 
U n a e m i s i ó n ha sido p reparada en 
M a i l r i d por el P. Giamfrancesch i i 
Hoy domingo el Santo Padre se tras-
l ada rá a un palacete renacentista, en-i 
clavado en los jardines del Vaticano, 
donde tiene su sede la Academia Pon-
tificia de Ciencias, para presidir la inau-
guración del curso académico. Después 
de escuchar el discurso inaugural del 
presidente, padre Giamfranceschi, y la 
lectura habitual de trabaj&s científicos. 
Su Santidad hablará brevemente. 
Las tareas de la Academia, en lo que 
tienen de permanentes—publicaciones y 
comunicaciones científicas radiadas—, 
han sido dirigidas desde Madrid durante 
el tiempo que han durado las Conferen-
cia» de Telegrafía y Radlotelecomuni-
cacidn, por el padre Giamfranceschi, 
presidente de la Academia, y el doctor 
Pietro Salviucci, canciller de la misma. 
Desde aquí fué preparado el texto de 
la ú l t ima transmisión por "radio", cuya 
lectura escucharon nuestros huéspedes 
del Vaticano en sus residencias madri-
lefias. Ambos salieron hace días para 
Roma con objeto de preparar la sesión 
de apertura de hoy. 
Novedad a c a d é m i c a ' 
A D I O 
A p a r a t o s d a 5 , 7 , 9 , 
1 1 . 1 2 y 1 6 v á l v u l a s 
t o d a c lase d a ondas . 
Praeies l i n eomptUncm 
:ERRER. S. L., INGENIEROS 
y StoToulin». MADRID-Ttléfoi» Wl* 
E l C o n g r e s o d e O b r e r o s C a t ó l i c o s a c u e r d a 
d i v e r s a s p e t i c i o n e s a l G o b i e r n o 
Por el socorro de paro y subsidios f ami l i a re s . C o n t r a l a ley de 
f ron te ra s munic ipa les y la p o l í t i c a de las Bolsas de T r a b a j o 
daron en autobuses al Cerro de los An-
geles, donde oyeron una misa. 
V i s i t a al Nuncio 
A mediodía de ayer los delegados fue-
ron recibidos por el Nuncio de Su San-
tidad. Los obreros católicos reiteraron 
ante él su adhesión inquebrantable a la 
Iglesia, a sus ministros y a su jerar-
quía, declarando que esta adhesión que 
les muestra como buenos católicos, nada 
restaba a que profesionalmente se halla-
ran dispuestos a actuar como buenos 
E N E L P R O G R A M A SE S U B R A Y A L A P A R T I C I P A C I O N E N L O S obreros. Monseñor Tedeschini expresó a 
B E N E F I C I O S Y L A I N T E R V E N C I O N O B R E R A E N L A S E M P R E S A S sus visitantes la intima alegría que le 
1 m i ¡proporcionaba el ver reunidos ante el 
i J . , . i representante del Papa a estos tan pre-
Cuando se abre la sesión de la ma-¡algunas y otras antiguas reivindicado-!dilectos hijos de la Iglesia como son 
| ñ a n a el Comité Directivo de la Confe-nes se acentúan. Tal, la pretensión de|los 0breros Y formuló sus votos por la 
A L O N S O C A S O , 8 6 . Teléfono 84113. MADRID. | deración, por boca de su presidente, que el contrats de trabajo camine r á p i - p r o s p ^ i d a d de la Confederación y de 
iiiiimiimiiiiniiiiniii•mm i • • • • - - - - Castán, se apresura a sincerarse anteadamente a transformarse en contra tó os Sindicatos a que perte116^3-11- Los 
! * " v " • i » " • « • »» ' ei Congreso de los cargos que le hiele-!de sociedad mediante una adecuada par-Obreros salieron sumamente complací 
R e c u r s o s d e s e s t i m a d o s 
De los jubi lado^ que d e s e m p e ñ a r o n 
cargos en la D i c t a d u r a 
Se ha es t imado un recurso in t e r -
puesto por un gobernador del 
Gabinete Aznar 
C A L E F A C C I O N E S A G U A D O 
S A N I T A R I O S . 
M A G N I F I C A 
E X P O S I C I O N D E C E S T A S 
L a v i s i t a a la casa de 
E L DEBATE 
e n 
A L M A C E N E S A . 
V a l v e n d e , 1 , d u p l . T e l . 
C . A . 
1 0 0 7 8 
ra, en la sesión anterior, Madariaga. ticipación del obrero en los beneficios i d0g de jag palabras del señor Nuncio. 
Pero la verdad es que estas explica-1 de la Empresa, y la intervención delj 
clones huelgan. Los congresistas habían 'mismo en la regulación del trabajo. Y ' 
I sabido ver en el incidente de la víspera, asimismo la insistencia en demandar 11-, 
no otra cosa que una discrepancia de¡'íertad sindical e igualdad de trato a los' 
criterios tácticos, y ahogan en aplausos |trabajadores. 
' las explicaciones de otro orden que in-1 las ocho de la noche. A esta ho-
j ten ta Castán. jra el Congreso levanta la sesión y se 
A l t a s . P e r i ó d i c o . Cuotas |casa^^ k l , DEBATE^0^1^"1611^6 LA 11 
El ministro de Justicia al recibir ayer 
mañana a los periodistas dijo que en 
Consejo de anteayer fueron firmados los 
decretos desestimando los recursos inter-
puestos por los interesados contra sus 
jubilaciones, decretadas por este mi-
nisterio. Los recursos desestimados son: 
] i Diego Liaría Crehuet, presidente 
de I " Sala tercera del Supremo; don 
Antonio Taboada, fiscal excedent. ; don 
Pí Ballesteros, magistrado Supremo; 
c'on Ramón Uarcía de1 Valle, abogado 
fiscal del Supremo; don José Alvarez 
Rodríguez, magistrado de Audiencia; 
Terminada la sesión de la tarde, y 'don Rafael Muñoz Lorente, magistra-
correspondiendo a invitación hecha por do el Supremo; don Mariano Cáceres 
el señor Herrera, los congresistas se ¡Martín, magistrado de Audienci" don 
visitar ícente Mora Arenas, idem; don José 
Y, zanjado el asunto, se entra en el| 
Orden del día. Buen comienzo el de és-
te: una larga lista de Sindicatos nuevos 
la casa de E L DEBATE. Acompañados 
Por la noche i ̂  uno de nuestros redactores, recorrie-
! I ron los obreros los talleres, oficinas y 
Es menester agotar el orden del día, demás dependencias de la casa y fue-
Itaria Castel" ídem; Carlos de Lara 
• rero, juez de Primera instancia; 
don Vicente Recuerj Clemente, magis-
trado de AUQ .encía; don Manuel Mttre-
üiiiniminni 
incorporados recientemente a la Confe-Porque con el día mismo se acabarán ¡ron obsequiados con una copa de vino | no Fernánder: de Rodas, magistrado del 
I N V I O L A B L E 
deración, piden la venia del Congresollas sesiones de trabajo del Congreso.¡en el salón de actos, 
para gozar plenamente sus derechos iContinúa la discusión de los principios El señor Herrera hizo uso de la pa-
sindicales. No hay discusiones. Se plan-|doctrinales y de acción. Uno de ellos, labra y expresó a los delegados la com-
tea, a seguido, el tema del periódico P1"0?11^* una Política fiscal beneficio- placencia que le causaba su visita, si 
confederal. E l Comité da cuenta de la sa para las clases proletarias y más bien el periódico—dice—se creía con tí-
situación precaria en que en la actuali- concretamente la exención del impuesto tulos para esperarla, y esto no sólo por 
Supremo; don Manuel González Correa, 
magistrado; don Francisco Delgado I r i -
barre, abogado fiscal; don José Santaló 
R. riguez, juez de Madrid; don Luis 
Amado Relgondeau, juez; don Fernan-
do Giralda Calderón, fiscal; don José 
UNICO PRODUCTO QUE SUELDA E L PAPEL borde a borde sin tira aleuna dad se encuentra. Y pide el apoyo de¡5e .utilidades para todos los sueldos in- ser periódico católico, sino por ser y ¡Martin Devele, abogado fiscal; don Jo-
l%nn!í — ^ . Ifenores a 5.000 pesetas. Para final de haber sido siempre decidido partidario sé Márquez Caballero, magistrado, y de unión y que, por su absoluta transparencia, deja los textos tan legibles como|las Federaciones. E l acuerdo que recae, 
antes de aplicarlo. Venta en todas las buenas papelerías. 
Las comunicaciones por «radio» cons-
tituyen una novísima modalidad t ra ída 
a la vida científica por la Academia 
Pontificia de Ciencias. Esta, la prime-
ra cronológicamente, ha sabido ser tam-
bién la primera en utilizar la "radio" 
para la alta ciencia en el sentido apunta-
do, d« comunicación periódica y regular 
a los sabios de todo el mundo. Lps miem-
bros d« la Academia, pertenecientes a 
todas las nacionalidades, envían nota! 
d« sus últ imos descubrimientos, de las 
m á s difíciles y finas Investigaciones, y 
la «radio» vaticana las trasmite al mun-
do, en la lengua originaria del trabajo 
junto con una breve síntesis en latín. 
También recoge trabajos, aún de per-
sonas ajenas a la entidad, y toda clase 
de noticias científicas que se comuni-
can en lat ín. 
De esta manera, una vez al mes, el 
Vaticano transmite las ú l t imas vibra-
ciones de la vida científica, los resulta-
dos "al día" de las penosas búsquedas 
que múltiples sabios realizan para me-
jor conocer el mundo. La emisión se 
efectúa el últ imo jueves de cada mes 
a las once de la m a ñ a n a con onda 19,84 
y a las siete de la tarde con onda 50,26. 
E l texto radiado se publica después en 
folletos. En una de las úl t imas emisio-
mes se transmitieron breves comunica-
ciones de Debye acerca de sus recien-
tes trabajos sobre la polarización mo-
lecular; de Giamfranceschi, sobre re-
flexiones ondulares eléctr icas; de Ke-
esom, sobre anomalías en los calores 
específicos; de Gatterer, sobre progre-
sos en el análisis cuantitativo de los es-
pectros; del doctor Franchini, sobre un 
nuevo caso de cocidiosis, seguida de una 
serie de noticias científicas. 
D a t a del s iglo XVI 
R 
S . A . 
U L T R A M A R I N O S Y C O N F I T E R I A 
A R T I C U L O S P A R A N A V I D A D 
E S P E C I A L I D A D E N 
C E S T A S 
P A R A R E G A L O S 
A R E N A L , 8 
T E L E F O N O N U M E R O 1 0 2 3 4 
ración designe un delegado que, a títu-1,°. t::zT:ŝ Jt w^^. r¿¿ 
ropa a una nueva conflagración. 
después de larga discusión aue inicia!la enumeración queda la nota pacifis-del verdadero obrerismo, y esto aunque ¡don Enrique López Frías , magistrado 
Ortega (de Bureos) es aue'cada Fede-Ita: el Con^reso se pronuncia en favor su actitud en pro del sindicalismo obre-jde Audiencia. 
— A , \ ':de la obra de la Sociedad de Naciones ro le haya acarreado no pocas contra-i El señor Albornoz añadió que los mo-
y en contra de cualquier política de t i - riedades. tivos en que se funda la desestimación 
Expresa a los obreros su fe en el ¿e v s expresados recursos son por ha-
porvenir poniendo de manifiesto anten desempeñado dichos señores cargos 
p . . su vista el papel preponderante que de la Dictadura. 
Pet iciones al Gobierno están llamados a desempeñar en el fu-j ñe ha estimado—dijo el señor Albor-
turo Estado los hombres que dirigen a.noz—el recurso interpuesto por don 
las clases obreras. De que sea hoy tan Buenaventura Sánchez Cañete. Este se-
importante el dedicarse a formar, sin- ñor fué gobernador del Gabinete Aznar. 
dicalmente, esos mismos directores. Pa- No puede decirse que este Gabinete fue-
ra intentarlo de algún modo se han ins- un Gobierno constitucional, pero no-
de recabar para éste la colaboración y 
el auxilio económico que necesita. 
"A propósito" de auxilio económico, el 
secretario plantea al Congreso la ne-
cesidad de una recaudación extraordi-
naria para acometer los trabajos de re-
organización y la campaña de propa-
ganda que se proyectan. Se propone por 
una sola vez imponer una cuota obliga-
teria de veinticinco céntimos por aso-
ciado; pero en la discusión la colecta 
pierde su carác ter de obligatoria y que-
da en voluntaria. 
Es preciso cortar la sesión. E l Nun-
cio de Su Santidad, correspondiendo a 
los deseos del Congreso, recibirá a las 
doce a los asambleístas . 
S e s i ó n de la t a r d e 
O L 
" D A V I D " 
I N O S 
para el ganado: "SALUD", 
para el molinero: "RIQUEZA". 
Sin rival para moler granos, dejando la cascara de la cebada 
totalmente remolida. 
Instálase el modernísimo "Estilo 1932". 
PEDRO CORTES. PASEO TRIUNFO, 44. BARCELONA (FN.) 
Medalla de Oro Exposición Internacional Barcelona 1929. 
La Academia Pontificia fué fundada 
«n el siglo X V I por el príncipe Fede-
rico Cesi, y después de una serie de v i -
cisitudes, alzas, bajas y hasta desapa-
riciones, existía con su primitivo nom-
bre de "lince" al desaparecer el Estado 
Pontificio en el reinado de Pío IX . Apo-
deróse entonces de ella el Estado Ita-
liano; pero un grupo de académicos se 
mantuvo fiel al Vaticano con el titulo 
añadido a la Academia Pontificia de 
"Nuevo Lince". E l lince, el poder pene-
trativo, sigue siendo el símbolo de la 
Academia Real y de la Pontificia. Uno 
de los primeros académicos de la Pon-
tificia fué Galileo. 
Benedicto XV y Pío X I han tomado 
Tlvísimo interés por el progreso de la 
Academia, a la que ha dado un gran 
Impulso el padre Giamfranceschi. Ins-
talada en un palacete, cedido por Pío X I , 
•Ituado en los jardines del Vaticano, el 
local resulta ya insuficiente y se está 
construyendo uno anejo de t rás de la 
instalación actual, de manera que no se 
rompa la armonía de lineas del edificio 
neoclásico. E l anejo se inaugurará el 
afto próximo. 
A c a d é m i c o s de var ias 
P A Ñ E R I A S D E L N O R T E 
H I J O S D E D A M A S O M A R T I N E Z 
L A N E R I A y S E D E R I A . S E C C I O N d e S A S T R E R I A 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n g é n e r o s p a r a 
A B R I G O S D E S E Ñ O R A 
C a b a l l e r o d e G r a c i a , 3 0 y 3 2 , j u n t o a P e l i g r o s 
T E L E F O N O 1 1 4 1 4 
En tanto la Comisión correspondien-
te ultima su Informe sobre la revisión 
del programa, se abre un turno de rue-
gos y preguntas. Los delegados lo apro-
vechan para interrogar al Comité acer-
ca de los asuntos locales que se en-
cuentran pendientes. Pérez (de Valla-
dolid) habla de una cuestión surgida 
entre el Sindicato Ferroviario y la Fe-
deración Vallisoletana; Pereira (de Bi l -
bao) expone la situación en que se en-
cuentra el pleito sostenido por la Fe-
deración de Vizcaya y el Sindicato de 
Tranvías de la capital: "E l Regulador", 
y pide que el Congreso lo resuelva. Se 
otorga al Comité un plazo de dos me-
ses para que intente la reincorporación 
de aquella Federación al organismo con-
federal, así como la resolución de sus 
diferencias con el Sindicato de Tran-
vías. 
Para ruegos análogos hacen uso de la 
palabra los delegados: Ortiz (de Valla-
dolid), Pertusa (de Orihuela) y Guillén 
(de Callosa). 
L a r e v i s i ó n del p r o g r a m a 
A úl t ima hora, y a propuesta de Ma-
dariaga, se aprueban por aclamación las 
siguientes peticiones que se han de ele-
var al Gobierno: Derogación de la ley; 
t r i b u í X ^ g r a v ^ l ^ a ^ e n mucho^ ' t i tu ído ' bien ^ue modestamente, en esos, t P í a m e n t e tenía significación entera-
mismos locales que los congresistas nte distinta a las dos dictaduras, y 
acaban de visitar, unos cursos sooia- en consideración a esto se ha accedido 
les para obreros, que ya en su primer 
pueblos; revisión de la ley de Oficinas 
de colocación de modo que desaparezca 
el monopolio socialista en ellas y se 
quite el sistema de los tumos que, en ensayo constituyen un buen éxito que 
definitiva, perjudica a los mismos obre- Pronto M acrecentará , 
ros; ampliación del seguro de mater-| Estimula, en fin, a los obreros cetóli-
nidad a aquellas obreras cuyos maridos,cos a que den a sus organizaciones ver-
coticen al Instituto de Previsión y rec- dadero contenido sindical, porque si ha-
tificación de la política de paro median- cen de ellos fuertes Sindicatos, su ca-
te una intensificación de las obras pú- rácter de católicos, lejos de perjudicar-
an recurso por él interpuesto contra su 
jubilación. 
Dijo también el sefior Albornoz que 
ha recibido con algunas protestas de 
algunos Colegios de Abogados y algu-
•< elemente felicitaciones y adhesio-
nes. N i las )rimeras impedirán seguir 
cur pliendo mi deber ni las segundas 
blicas y por la ampliación de los fondos|les, les engrandecerá, aun a los ojos de me llevarán a pasar adelante de lo que 
presupuestos para socorros; restablecí-j sus adversarios. |- 0 deba hacer con toda serenidad e im-
miento de los subsidios de familias nu-l En nombre de los congresistas el ge. iParcialida(i' 
merosas y resolución serena y estudiada i ñor Barrachina contestó al saludo del Con motivo de estí i jubilaciones y 
del problema creado a la clase ferro 
viaria por vir tud de promesas que no 
han sido cumplidas. 
E l Congreso acuerda un voto de gra-
cias a los periódicos E L DEBATE, 
"A B C", "El Siglo Futuro", "La Na-
ción" y "El Imparcial", que han pu-
blicado cuidadosas reseñas de sus se-
siones, asi como enviar una nota de pro-
testa al "Heraldo de Madrid" y "E l So-
cialista" por los términos ofensivos con 
que han comentado la Asamblea. 
U n a m i s a en el Cerro 
director, expresando en breves fervien- de actitud adoptada por el Colegio 
tes palabras el cariño de los obreros lde Abogados de Madrú' , secundada por 
católicos por E L DEBATE, y solicitan- otros varios. manifestó el señor Albor-
do de éste que siga con predilección loslnoz tenía noticias de que se dir igi-
trabajos y actividades de la Confedera- rán ^ Gol"erno con determinada: 
ción de Sindicatos Católicos de España. 
de los Angeles 
A las siete de la mañana los asam-
bleístas que asisten al Congreso de Sin-
dicatos Católicos de Obreros se trasla-
La concurrencia subrayó ambos brin 
dís con calurosos aplausos. 
Los actos de hoy 
c aes. Cualquier solicitud que se reci-
ba se examinará con gran imparciali-
dad y serenidad • sin el menor espíritu 
de represalia. 
•líiniiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiHiiiiniiiiniiii 
Los actos que tendrán lugar hoy, úl- Jl l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lüll l l l l l l l l l lf l l l l l i 
imo día del Congreso, son: A las nue- E ai i c r \ c = 
re de la mañana, misa de comunión en E N I Ñ O S 
ti o 
v  
la Capilla del Obispo, contigua a la Ca-|E 
sa Social Católica. 
A continuación se celebrará la sesión 15 
de clausura del Congreso. 
A las dos, el almuerzo que ofrece la 
Confederación a los delegados. 
M u y en breve s r 
3 
¡ A l m a n a q u e J E R O M I N \ 
~iniiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiitiimiiiiiiiiiiiiiii~ 
i l A G R I C U L T O R E S ! ! 
¡ ¡ G A N A D E R O S ! ' 
re l igiones 
Se han estableciáo semanas cientlfi-
eas cada dos años, por lo que se reúnen 
«n Roma sabios de infinidad de países 
a escuchar conferencias sobre las más 
mecientes investigaciones. También cada 
dos años organiza un concurso cien 
tífico que se remata con la concesión 
de un premio de 10.000 liras. E l p r i 
mero versó sobre la teoría de los "quan-
ta". El segundo fué adjudicado a un 
Joven hebreo que lleva un apellido es-
pafiol: Enríquez. E l tercero se refe-
r i rá a ecuaciones diferenciales. 
Como se ve, el no profesar el autor 
la religión católica no es obstáculo pa-
ra que la Academia Pontificia de Cien-
cias otorgue galardón a un trabajo de 
mér i to científico. Incluso admite en su 
seno, como académicos, hombres de ta-
l la científica reconocida que profesan 
otras religiones. "Nada puede temer 
la verdad religiosa, nos dice el doctor 
Salviucci, del hombre de ciencia de ver-
dadero valor que se entrega fielmente 
a la búsqueda de la verdad, sin desviar-
se de ella." 
La Academia cuenta vanos sabios es-
pañoles entre sus académicos correspon-
dientes. Figuran entre ellos los señores 
Terradas, Obermaier, Rocasolano, el ar-
soWspo de Santiago y otros. ló 
Ya hemos anunciado la ^s ta lac lón 
de un nuevo observatorio ^ t r o n 6 m . 
eo vaticano en la villa de C^telgando 
fo; pero esto no significa la ^ s ^ n 
Í , 1 - A ^ - ^ „ o i instalado en el propio 
La transformación que la agri-
cultura y ganadería está sufrien-
do requiere que estéis constante-
mente asesorados en vuestras em-
presas. 
L e e d " A g r i c u l t u r a " 
Revista agropecuaria, de publi-
cación mensual. Ilustrada, con su-
plemento quincenal. 
Organo defensor de*los Intere-
ses agrarios; divulgador de los 
progresos de la Industria agrícola 
Información quincenal de cosechas 
y mercados. Resolución gratuita 
de consultas a los suscrlptores. 
Pedid número de muestra, que se 
envía gratis. 
PRECIO DE SUSCRIPCION 
La entrada en el salón de sesiones 
de la Comisión de Programa con su in-
forme terminado, corta la sección de 
ruegos y centra la atención de los re-
unidos en el informe a que Barrachina 
va dando lectura. Sindicación pura, con-
fesionalidad, defensa de clase, normas 
de inteligencia con otros Sindicatos en 
casos de conflicto, apoliticismo. Sindi-
cato local único. Federaciones profesio-
nales, adhesión a la Internacional Sin-
dical Cristiana, casos de huelga y "boi-
coteo", proscripción del sabotaje, for-
mación sindical de los dirigentes, equi-
pos de propaganda, cajas de subsidio 
del paro, libertad sindical, etc. He aquí 
diversos enunciados de otras tantas ba-
ses de organización, aprobadas por una-
nimidad, reproducción unas de las for-
muladas ya en el año de 1919 al cons-
tituirse la Confederación, y otras in-
troducidas como nuevas. 
Acc ión s ind ica l y po-i 
l í t i c a ob re r i s t a 
Un tropiezo en la lectura. Propugna 
una base que se lee que, como comple-
mento de la Acción sindical, se declara 
necesaria una acción política obrerista 
que defienda los intereses de la fami-
lia obrera y de sus instituciones, y en 
defecto de un partido obrero de orien-
tación cristiana, se recomienda a los 
trabajadores que apoyen a aquellos otros 
que se ocupen de sus intereses. 
Sanfelipe (de Valencia» ve en seme-
jante base el riesgo de que se entien-
dan los Sindicatos obligados a hacer in-
Espafia, América y Portugal 18 pesetas al año |sinuaciones de carácter político, perju-
Otros países 86 
REDACCION Y ADMINISTRACION 
Caballero de Grada, 24, primero derecha.—MADRID 
mia 
• • n í a 
• • • B • 
M U E B L E S A P L A Z O S 
Camu, ~ - t r « t a , tejido.. S. Bemar ío , 89 « 
i N E R V I O S O S ! 
Saeta de snfrü Inútilmente gracias a las acreditadas 
G r a g e a s Potenciales del D o c t o r S o i v r í 
que combaten de ana manera cómoda, rápida y eficat la 
Impotencia (en todas sus maní-
e u r a S i e m a festaclones), dolor de cabera 
cansando mental, pérdida de memoria, vértigos, fa 
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, histerismo y trastornos nerviosos, en genera 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos, que 
tengan por causa o origen agotamiento nervioso. LBÍ 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
más que un medicamento son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nendoao, regenerando el vigor sexual, propio de la edad 
conservando la «alud y prolongando la vida; Indicadas especialmente » 
loa agotados en su Juventud por toda clase de excesos, s los que veriflean 
trabajos excesivos, tanto físicos oomo morales o Intelectual^; esportlstas 
hombres de dencla, financieros, artistas, comerciantes. Industriales, pen 
aadores etc. consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Sol 
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo d organls-
mo cara reanudarlos con frecuenda y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejei y sin violentar al organismo, con energías propias de la 
juventud, , „ 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por-
tugal y América. 
NOTA.—Dirirléndose y enviando 0,28 ptaa en sellos de correo para d 
franqueo s Oflolnaa LABORATORIO SOKATARO calle del Ter 16. Bar-
odona, redh l rán gratis on llbrito explicativo sobre e| origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfemaedadea. 
dicando con ello la independencia de las 
organizaciones. 
Barrachina, por la Comisión, en un 
discurso de elevados tonos, defiende la 
acción política obrerista en cuanto 
complemento de la obra sindical, aunque 
con independencia de ella. De las orga-
nizaciones obrero-católicas españoles de-
be salir el día de mañana un Steger-
wald o un Mahaim capaces de hacer 
desde el Poder, como aquéllos, una po-
lítica obrerista de sentido cristiano. 
Pero en tanto la clase obrera no cuen-
te con ese partido, se propone el apoyo 
a esos otros partidos más afines. Se 
prommeian por la ponencia: Garrido, de 
la Comisión; Zacarés (de Valencia) y 
Muñoz (de Madrid). 
Intervienen otros delegados, la discu-j 
sión se acalora y a consecuencia de la' 
actitud enérgica de la Presidencia, que 
se ve obligada a restringir el uso de la 
palabra, la representación de Guipúzcoa 
abandona el salón. Algunos congresistas 
se apresuran a dar explicaciones de su 
actitud y luego de diversas conversacio-, 
nes, vuelven los vascos, que se avienen,! 
por boca de Tellechea (de I rún) a la 
propuesta de Madariaga, de que la pro-i 
posición, reducida a su primer punto, se 
apruebe como acuerdo del Congreso, pe-
ro sin que figure en el Programa. 
Los p r inc ip ios de d o c t r i n a 
V / 
D E L 
1 9 A L 3 1 
D E D I C I E M B R E 
P T A S 
a n o 
t e m p o r a d a S O l O 
v e n i 
R I A S D E L Y O N , S. A 
v e n d e r á s i e m p r e l a s ú l t m n o v e diente» 
c o s t u r a p a r i s i é n 
SEDERIAS 
GLORIETA BILBAO 
Tras las normas de organización, vie-
Ine la declaración de los principios en1 
que se ha de inspirar el sindicalismo ca-i 
tólico. En este punto las innovacionesj 
I forzosamente habían de ser menos. Sin' 
1 embaído, en el programa se introducen 
m e d i a s s E L y q p n P P i A c ; d e [ y o N S A ^ ^ J m 
Domingo 18 de diciembre de 1932 ( « ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXD.—Nñm. 7.1M 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d O p o s i c i o n e s y concursos 
En la iglesia prioral de Puerto de 
Santa María se ha celebrado la boda 
de la bella señorita Tula Ruiz Gallori, 
con el ingeniero de Minas don Adriano 
García-Loygorri y Murrieta, hermano 
de los duques de Vistahermosa. 
Después de la ceremonia, que fué muy 
solemne, el nuevo matrimonio ha em-
prendido un largo viaje de bodas. 
— E l día 27 del corriente será la boda 
de la encantadora señorita María Te-
resa Achalandabaso, de distinguida fa-
milia vasca, con don Joaquín del Cas-
ti l lo y Caballero, hijo de los marqueses 
de Jura Real. 
=:En el oratorio de la residencia dei 
loa señores de Escoriaza (don Manuel),i 
en Zaragoza, se ha celebrado el bauti-¡ 
zo de su nieto, hijo de los señores de; 
Pérez Cistué (don José Mar ía ) , ella' 
Rosita Escoriaza Castellón. 
Se le pusieron al pequeño los nom-i 
bres de José Manuel y fueron padrinos, 
su tío don Manuel Pérez Cistué y doñaj 
Rosa Castellón de Escoriaza, abuela j 
paterna. Los invitados fueron obsequia-' 
dos con una merienda a la que siguió 
para la gente joven un animado baile. 
Fiestas y VÍQJM 
El encargado de Negocios de Hun-
gría, señor Franqois de Mengüele, ha 
sido nombrado jefe del Gabinete de 
Prensa del Ministerio de Negocios Ex-
tranjeros de su país y, al mismo tiem-
po, el conde Esteban Csáky, que ocu-
paba dicho cargo, vendrá a España en 
el puesto del primero. 
El señor de Mengüele, obsequiará 
hoy con un té de despedida a algunas 
de sus amistades.. 
—Ha tenido lugar el primer «Té l i -
terario» celebrado en un céntrico hotel 
con asistencia de selecto público. Don 
Pablo M . Turull Fournols, expuso el ob-
jeto de aquellas reuniones de carácter 
literario e internacional, y disertó en 
forma amena sobre el tema «Pierrot 
Siglo XX». Entre las adhesiones figura-
ban las de los ilustres autores don Ma-
nuel Linares Rivas y don Eduardo Mar-
quina. Asistieron al mismo, los señores 
Rodolfo Reyes y esposa; señora Mar-
garita García Kohly, condesa de Maga-
llanes, baronesa de Bruignac, señoras 
de Sangronlz, de Orbe, de F. de Soto, 
de Maeztu, de Tercero, de Ron; miss 
Harvey, señoritas de Lewin, de Otero; 
señores Cortazo, Requena, Révesz, doc-
tor Blanco Cañedo, San Simón, Sóidos, 
Agullar y otros muchos. 
=:Han llegado: de Oviedo, el duque 
de Tarancón y su hija la condesa de 
Valmaseda: de Avila, el marqués de San 
Andrés de Parma; de Londres, loa mar-
queses de Sales. 
—Marchó a Pa r í s y Londres don Gon-
zalo Alvarez Bullía, hijo de los condes 
Aél Real :Agrado, y se t ras ladó de Rl-
badesella a Oviedo la duquesa de Ta-
rancón. _ 
Santo Tomás 
E l próximo día 21 es el santo de los 
marqueses de Inicio, Turia y San Gre-
gorio. 
Condes de Buena Esperanza, Osbor-
nc, Rodezno, Santa Ana y Zenete. 
Vizconde de Casa González. 
Señores Alda y Sánchez, Allende, LA-
nieirs, Gómez Acebo, Silvela y Romero 
y Martínez Jurado. 
Necrológicaa 
-Mañana es el primer aniversario de 
lai^iuerte de don- Fabriciano Menéndez-
Baizán- y Morán La Bandera, en sufra-
gio de cuya alma se dirán misas en dis-
tintos puntos de España . 
El día 21 del corriente se cumple 
el segundo aniversario de la muerte de 
doña María Cervantes y Pardo de 
D'Estoup, por el alma de la cual se 
dirán misas en Madrid. 
—Pasado mañana se cumple el tercer 
aniversario de la excelentísima señora 
doña Teresa de Amar de la Torre, viuda 
de Gállego. 
Por su alma y la de su esposo, se ce-
lebrarán todas las misas mañana, día 
20, en el Cristo de la Salud, parroquia de 
Nuestra Señora de las Angrustias y El 
Escorial, y el 26 en la parroquia de San 
Sebastián. , , i 
Renovamos nuestro pésame & la lami-
lla. 
Refflstros.—Número de plazas, 50; de 
opositores, 688; puntuación máxima, 50; 
mínima, 30; mayor obtenida, 42,35; pri-
mer ejercicio, segunda vuelta. 
Aprobaron ayer don Tomás Peret Ca-
í sado, número 666, con 33,25, y don Do 
1 mingo Antonio López Valcárcel, núme 
ro 667. con 33.65. 
Ha terminado el primer ejercicio, que 
le han aprobado 127. Para el segundo 
que será en enero, se anunciará en la 
"Gaceta" oportunamente. 
Cátedra de Pintura Decorativa.—Los 
trabajos de los opositores a esta cátedra 
de la Escuela Superior de Pintura Es-
cultura y Grabado se hallan expuestos 
al público en los locales de dicha Escue-
la (Alcalá, 13), mañana y los días 20 y 
21 del corriente, de diez de la mañana 
a cuatro de la tarde. 
Escuela Superior de Aerotécnica»—El 
ministerio de Gobernación ha dispuesto 
se convoqúe a exámenes de ingreso en la 
Escuela Superior de Aerotécnica para los 
cursos siguientes que han de comenzar 
en primero de octubre de 1933 y termi-
narán el 31 de julio de 1934. Estos cur-
sos son: primer curso preparatorio para 
ingeniero aeronáutico en cuatro años, 
curso de especialistas en aeromotores y 
curso de navegantes aéreos. Todos los 
demás detalles para las tres convocato-
rias se expondrán en la Escuela Supe-
rior del 15 de junio a 1 de septiembre. 
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Los desarreglos Intestinales y los ardo-
res de estómago se curan tomando el 
acreditado tónico digestivo 
T e s o r o d e l E s t ó m a g o 
R E P R E S E N T A C I O N P E R F U M E R I A 
Concederemos exclusiva en capitales. Marca naclonaliaada MONTE-CARLO, 
únicamente a vendedores primer orden. 
Córcega, 193. BARCELONA. MALVEHY Parfumeur. 
TUBERCULOSIS. BRONQUITIS CATARROS CRONICOS 
SOLUCION BENEDICTO 
FRASCO. 4 pesetas, timbres Incluidos 
• U 
C A S A D E L A S C O N C H A S - : - A r a n d a H e r m a n o s 
Fábrica de artículos de concha y celuloide para regalos. Bolsos y novedades 
Peines y adornos de cabeza. Marca A B C , registrada. 
FLORIDA, 18 (antes 16), y SAN OPROPIO, 9. —Teléfono 31415. 
•ii i iHiniiininiii inii i inii i iniB m • • • • • 
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I C A S A S E R N A 
SIEMPRE LA MEJOR CALIDAD Y E L PRECIO MAS BAJO 
Alhajas, relojes, mantones de Manila, cubiertos, orfebrería 
E de plata y metal y toda clase de artículos para regalo. 
VISITENOS ANTES DE DECIDIR SU COMPRA 
i H o r t a l e z a , 7 m o d e r n o ( r i n c o n a d a ) . T e l . 1 0 2 9 0 | 
S 9 ( a n t i g u o ) E 
E S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S A L E S 
i f i i i i i i m i H i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i H i i i i i i m 
U N 




D U R A N T E 
M U C H O S 
A Ñ O S 
7 5 o 
lanatono s a n t a n d e f 
Aparato digestivo. Diabetes. Sistema ner-
vioso. Toxlcómanos. Pensión completa 
de 15 a S5 pesetas. 
Director: Dr. MORALES 
BlIHilllllIlHIllllllItllllllllllllllllllllIlirailllllllllllMIIl"»^ 
L A M E J O R | A 
T I E N D A D E | 9 
r a d i o 
S J . C £ 
ó 5 o 
6 5 o 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Subvencione», —Para la construcción 
de ediñclos escolares se han concedido 
últimamente las siguientes subvenciones: 
De 18.000 pesetas, a los siguientes Ayun-
tamientos: al de San José (Baleares) pa-
ra dos unitarias; al de Piedra* Albas 
(Cáceres), también para dos unitarias; i l 
de Portezuelo (Cáceres) para ídem; «1 
de Calzadilla de Coria (Cáceres), para 
ídem; y al de Aburejo (Salamanca), pa-
ra ídem. De 20.000 pesetas, a los de Só-
11er (Baleares), Aldehuela de Bóveda 
(Salamanca) y Granollers (Barcelona) 
para la construcción en cada uno de ellos 
de dos escuelas unitarias. De 30.000 pese 
tas al de Ripollet (Barcelona), y al de 
Vejer de la Frontera (Cádiz) para la edi-
ficación de una graduada con tres seccio-
nes en cada uno de ellos. Finalmente, a 
los Ayuntamientos de Villarcayo (Bur 
gos) y Santany (Baleares), se les con 
cede las subvenciones de 36.000 pesetas y 
40.000 pesetas, respectivamente, para la 
construcción de escuelas unitarias al pri-
mero, y de graduadas al segundo. 
Jornadas Pedagógicas,—La Asociación 
¡ de Maestros nacionales de Zaragoza ha 
! organizado unas "Jornadas pedagógicas" 
! que se celebrarán a partir de mañana 
j hasta el día 23 del actual. Se da por se-
j guro que asistirán a las "Jornadas" .la 
j inmensa mayoría de los maestros de la 
provincia, unos cuantos cientos de las 
I otras que forman el Rectorado y unas 
docenas de meritisimos compañeros del 
resto de España. Por ahora pasan del 
millar el número de las inscripciones he-
chas. 
La Dirección general de Primera ense-
ñanza ha concedido cinco días de vaca-
ción a los "jornalistas" y una subvención 
de tres mil pesetas. La sesión de aper-
tura será presidida por el director gene-
ral y a la de clausura ha prometido asis-
tir el ministro del ramo. 
Coincidiendo con las Jornadas habrá 
una exposición de libros, material peda-
gógico y realizaciones escolares. 
Las inscripciones pueden hacerse hasta 
hoy inolusive. 
Asociación de maestros nacionales de 
Madrid,—Por cese reglamentario de la 
Junta, se convoca a edección de nueva 
Directiva y de las de Comisiones de coo-
peración pedagógica y económica por vo-
tación secreta, mediante papeleta cerra-
da. La Mesa se constituirá en el domici-
lio social, hoy, a las diez de la mañana. 
Habilitación de los maestros nacionales 
de Madrid (capital).—Esta habilitación 
está instalada interinamente en el domi-
cilio de don Tomás Villalpando Miguel, 
nomíbrado recientemente con tal carác-
ter, calle de Vallehermoso, número 11, 
tercero centro, izquierda. Teléfono 33664. 
El pago de los haberes de la presente 
mensualidad y de la gratificación por 
casa quedará abierto en la Caaa del 
Maestro, Plaza de la Independencia, nú-
mero 9, el día 21 del actual, a las doce 
de la mañana, estando en servicio per-
manente hasta las siete de la tarde. To-
do ello estará organizado de manera que 
haya la menor espera posible. Los oua 
tro días siguientes el servicio estará 
abierto de 5 a 8 de la tarde en el mismo 
sitio. 
Pasado el día 25, aquellos que no lo 
hayan hecho, podrán cobrar en el domi-
cilio particular del Habilitado todos los 
difis laborables, de 3 a 5 de la tarde, ya 
que es período de vacaciones. 
Los compañeros o compañeras que 
vengan por costumbre cobrando en su 
casa, asi como algunos otros que ahora, 
por razones atendibles, deseen que se les 
pague en la misma forma, tendrán la 
bondad de avisarlo rápidamente por es-
crito o por teléfono, con objeto de orde-
nar en forma todo lo conveniente para 
servir a todos, en cuanto los trabajos de 
los primeros días lo permitan. 
H E T Á L 
l u z nAXin/^ consuMO riinino . 
n n m 
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ARTICULOS FOTOGRAFI-
COS Y L A B O R A T O R I O 
VARA Y LOPEZ. PRINCIPE, 
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A u d i c i ó n d e t o d a s l a s e m i s o r a s e u r o p e a s . 
S e l e c t i v i d a d e x c e p c i o n a l m e n t e g r a n d e * 
L a s m á s p o t e n t e s e m i s o r a s l o c a l e s s o n 
e l i m i n a d a s p e r f e c t a m e n t e * O n d a s c o r t a s 
y l a r g a s * B l i n d a j e p e r f e c t o * B o b i n a s a 
" s u p e r i n d u c t a n c i a " * E s c a l a i l u m i n a d a * 
S e n c i l l e z d e m a n e j o * R e p r o d u c c i ó n p e r * 
f e c t a y p o t e n t e * C o n e x i ó n p a r a a l t a v o z 
s u p l e m e n t a r i o y r e p r o d u c t o r f o n o g r á f i c o * 
R e g u l a b l e a t o d o s l o s v o l t a j e s * 
ESTAS C O N D I C I O N E S . Y A D E M A S 11 N O M 8 R S 
P H 1 1 1 P S . Q U E POR SI S O L O ES U N A G A R A N T I A . 
H A G f N Q U E SUS RECEPTORES S E A N U N R E G A L O 
DE INAPRECIABLE V A L O R . P H I L I P S 
A V . e D U A P O O O A T Q O 
N O F A S M I L I T A R E S 
DESIGNACION D E LOS SEGUNDOS 
JEFES E N LOS CUERPOS M I L I -
TARES 
La "Gaceta" de ayer publica un de-
creto del ministerio de la Guerra en que 
se exceptúa de las reglas generales de 
los destinos de antigüedad la designa-
ción de los segundos jefes de los Cuer-
pos militares y del personal de planti-
lla del ministerio de la Guerra, quedan-
do en lo sucesivo a la libre elección del 
ministro. También se incluyen en la mis-
ma excepción las Inspecciones generales. 
Consejo director de las Asambleas de las 
Ordenes Militares de San Femando y San 
Hermenegildo y Consejo de Administra-
ción de la Caja de Huérfanos de la Gue-
rra, aunque seguirán cubriéndose por 
concurso como hasta la fecha las vacan-
tes del Estado Mayor Central, 
•l!linm«l!IIWIIIIVl|iM • • • • • • • • 
A N U N C I O O F I C I A L 
La Diputación Provincial de Madrid 
saca a subasta camino vecinal de Ca-
nillas a Fuencarral por Hortaleza, con 
arreglo al proyecto, presupuesto y plie-
gos de condiciones que se hallan de ma-
nifiesto en la Sección de Fomento de es-
ta Corporación. 
Servirá de tipo para la subasta la can-
tidad de 116.485,80 pesetas, debiendo de-
positarse como garant ía el cinco por 
ciento de dicha cantidad. 
Las proposiciones podrán presentarse 
todos los días hábiles, de diez a una, en 
la citada Sección de Fomento, y en lá 
dirección de los Establecimientos de Be-
neficencia, hasta el día 27 de diciembre 
de 1932, y los depósitos que se constitu 
yan en la Caja provincial habrán de 
efectuarse durante el mismo plazo, de 
diez a doce. 
La subasta tendrá lugar el día 28 de 
diciembre de 1932, a las doce. 
2 T I P O / 
C O N A N I S 
E F E R V E S C E N T E 
3 V I R T U D E S 
P U R G A 
R E F R E S C A 
D E S I N F E C T A 
M A G N E S I A 
S P E L L E G R I N 0 
EL MAS EFICAZ DE TODOS LOS PURGANTES 
Se vende en forma calcinada con anis y eícrvcjcenle, 
en cajilo* de una toma. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 4 0 ) 
B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
ra. ¡ T qué canMÜUa será la de mi sobrina! Cuando 
m i difunta hermana se causó en segundas nupcias con 
Ferreol Mansegur, hombre de gran fortuna, enrique-
cido en la Argentina, adonde emigró siendo nifto, in-
vir t ió en piezas de tela magnifica, de la mejor ca-
lidad y de elevado precio, casi todo el dinero que le 
rega ló su marido el día de la boda, y se laa dló a 
mi hija para irle formando la canastilla de novia; 
preveía mi pobre hermana, sin duda, que Madorita 
no había de tener padrastro muoho tiempo, como ocu-
rrió efectivamente, pues Ferreol no tardó en morir. 
Estas piezas de tela, de muchos metros cada una, 
ion las que estoy decidida a entregarle si se encuen-
tra usted con fuerzas para salir airosa del encargo 
que le confio. Claro que necesitarla usted vivir en 
la granja con nosotros; las Idas y venidas no ser-
vlr ian más que para perder el tiempo... No tengo 
para qué decirle que la alojaríamos dignamente, co 
mo usted m-rece, y que la sentaríamos a nuestra me-
sa- en cuanto a la remuneración de su trabajo..., yo, 
olvidando que a las obreras Internas se las paga me-
nos le abonarla el jornal que cobran las mejores bor-
dadoraa de San Jerónimo: dos pesetas diarias. De es-
te modo y durante el tiempo que permaneciera us-
ted en nuestra casa, los Davlgnan no tendrían pre-
cisión de subvenir a las necesidades de usted. 
María Magdalena no respondió; la señora Palom-
be, que achacó el silencio de la joven a causas de 
orden puramente económico, preguntó con alguna 
brusquedad: 
—¿Es que la proposición le parece a usted poco 
ventajosa? Desde luego queda usted en libertad de 
acción, pero deberla usted pensarlo e Informarse de 
lo que gana una bordadora en la ciudad. ¡Oh!, no 
vaya usted a pensar que trato de forzarla, de po-
nerla entre la espada y la pared, porque ningún com-
promiso existe entre nosotras. 
No es eso—respondió María Magdalena lentamen-
te, con laxitud, mientras se llevaba la mano a [93 
ojos, que comenzaban a humedecérsele—. Yo le agra-
dezco extraordinariamente el interés que demuestra 
por mi y que no estoy segura de merecer. Pero... 
¿Pe ro qué? Dígame lo que sea; puede hablarme 
con entera franqueza. 
Puesto que me veo en el trance de ganarme la 
vida, y sobre esto no me cabe ya la menor duda. 
Juzgo que estoy mejor preparada para otro traba-
jo. Tengo estudios que hice con bastante aprovecha-
miento, aunque no sea yo la llamada a decirlo, y... 
Ignora usted, probablemente — la Interrumpió la 
señora Palombe levantándose de su asiento, pero sin 
interrumpir ni por un instante su labor de punto de 
ag-uja | q u e en San Jerónimo tenemos todas las 
maestras de escuela que nos hacen falta y algunas 
más todavía; Madorita, que por ser hermana de Es-
teban ha sido educada con todo el esmero que co-
rresponde a una Joven de su clase, no precisa apren-
der lo que ya sabe. Y aunque podría usted colocarse 
en alguna casa principal como señorita de compañía, 
e r empleo la obligarla a usted a vivir en casa de per-
sonas desconocidas, tal vez a viajar, y posiblemente 
a sufrir las inconveniencias de muchachas de su edad 
y acaso más Jóvenes, que poseídas de su posición, no 
suelen mostrarse demasiado caritativas con las per-
sonas puestas a su servicio. Todo esto dando por su-
puesto que encontrara usted un empleo de esta cla-
se. Mientras que viviendo con nosotros, estarla usted 
a un paso de sus parientes y, sobre todo, segura de 
hallarse entre personas honorables, que sabrían con-
siderarla y darle el trato a que por su cuna tiene 
derecho; no tiene usted más que decir que si. Si el 
mar no nos bloquea este invierno, los domingos po-
drá usted visitar a sus madrinas y pasar la tarde 
con ellas, caso de que así le plazca. Pero aunque no 
pretendo darle prisa, quiero hacerle una advertencia. 
—Usted dirá. 
— M i sobrino Esteban no ta rdará en regresar a Ho-
landa, de donde llegó no hace mucho para terminar 
el estudio del dique que está construyendo y para 
adquirir la maquinaria que necesita a fin de intensi-
ficar el cultivo de sus tierras. Es ta rá ausente de San 
Jerónimo todo el invierno, y en su ausencia no pue-
do tomar ninguna determinación respecto de la pro-
puesta que le he hecho, ni admitirla a usted en la 
granja, lo que quiere decir que el asunto de que le 
he hablado tendría que quedar resuelto antes de que 
él se vaya. No me extraña que una joven como us-
ted, acostumbrada a la vida que hasta ahora ha lle-
vado, vacile antes de decidirse, acaso porque no acier-
ta a ver con claridad el buen camino que se abre 
ante ella; usted reflexionará con toda calma acerca 
de lo que le conviene hacer, y desde luego mi ofre-
cimiento continuará en pie hasta que usted me rea-
ponda. 
—Me tomaré unos días, con su permiso. 
—Todos los que usted necesite. Y caso de que us-
ted saliera airosa de su empeño, yo me felicitaría por 
las dos y no tendría que arrepentirme de haberles 
devuelto el bien por el mal a loa Davignan. 
La señora Palombe puso fin a su prolija conversa-
ción con estas palabras y se despidió de María Mag-
dalena, yendo a reunir.se con su sobrina. Ya a bor-
do ocupó uno de los asientos, y la embarcación, bajo 
el impulso vigoroso de los remos, manejados por 
Madorita, comenzó a costear suavemente el promon-
torio de la granja de la Limosna florida, al extremo 
del cual pensaban abordar las mujeres, a juzgar por 
la dirección que la señora Palombe, convertida en t i -
monel, le daba a la barca. 
Habían desaparecido detrás de la rampa rocosa 
que prolongaba la escollera de la playa de los Mon-
jes, y María Magdalena, abstraída en-sus pensamien-
tos, continuaoa en el mismo sitio, inmóvil, sin cam-
biar de actitud, como si la proposición de la t ía de 
los Mansegur hubera tenido la virtud de petrificarla. 
Los lagartos se deslizaban presurosos por las rocas 
y hacían ondular a su paso las florecilla* que crecían 
en las resquebrajaduras; un verdadero enjambre de 
mariposas de todos los tamaños y de los más vana-
dos colores revoloteaban en el espacio alrededor de los 
altos cañaverales; del bosque de pinos llegaba el gor-
jeo de los pájaros; y el perfume suave de las acacias 
y la fragancia embriagadora de ios naranjos se mez-
claban al olor confortante y salutífero de los pinos y 
de las algas. 
En su anonadamiento la señorita de Davignan se 
olvidó de todo, de que pasaba el tiempo, de que es-
taba sola y lejos de la casa; llegó a olvidarse inclu-
so de la singular propoeición que acababa de hacer-
le la granjera de la Limosna florida, para no pen-
sar más que en la pobreza, en la Indigencia en que 
vivían sus primos. 
Sin embargo, lo que la señora Palombe le habla di-
cho hacia un momento, no era nuevo para ella; Ma-
ría Magdalena lo sabia, aunque de una manera- con-
fusa, antes de que la palabra áspera y brusca de la 
vieja campesina disipara las últimaa ilusiones que so-
bre la verdadera situación de los Davignan abrigaba 
voluntariamente, aun sospechando que no pasaban de 
ser eso, ilusiones. La Joven habla cerrado los ojos 
ante hechos y circunstancias que habrían debido bas-
tar para convencerla de que sus parientes de San Je-
rónimo no sólo no vivían con desahogo, sino que eran 
pobres, tan pobres, que su presencia en su casa cons-
ti tuía para ellos una carga. El trabajo incesante y 
agotador a que sus madrinas se entregaban sin des-
canso, y que ella había juzgado capricho pueril; el 
obscuro sentido de sus palabras, obscuridad e impre-
cisión a las que ella habla tratado de buscarles ex-
cusa cuando se esforzaba en perdonarles al sacerdo-
te y a sus hermanas que no fuesen los Davignan con 
los que había soñado y que se complacía en com-
parar con los Heroux con el secreto designio de hu-
millar a estos últimos; tantos otros detalles y porme-
nores de la vida doméstica como ella habla presen-
ciado desde su llegada a la humilde casa de Guiller-
mo..., ¿e ra posible que no hubiera sabido interpre-
tarlos? Porque el gesto de angustia preocupada que 
a todaa horas se reflejaba en los rostros macilentos 
de Salomé y de Jacoba era el de la persona que no 
está segura de disponer del pan de cada día, de aquel 
pan tan laboriosamente ganado por las dos excelen-
tes mujeres y del que María Magdalena habla ve-
nido a participar reclamando una parte. 
Ella había querido ignorar todo esto obedeciendo 
a un sentimiento egoísta. "Y ahora que lo sabe us-
ted...", le había dicho la señora Palombe... Sí. ahora 
que lo sabía, ahora que no le era licito desconocer lo 
que nunca debió ignorar, ¿qué debía hacer, cuál era 
la norma de conducta que estaba obligada a seguir? 
6Qué haría tan pronto como regresara a casa de sus 
primos? 
Porque de momento no le quedaba otro recurso que 
volver al humildísimo hogar de los Davignan y sen-
tarse a la mesa familiar, y compartir, una vez más. 
la comida de sus primos, aun a sabiendas de que és-
tos tenían que privarse de lo que a ella le daban... 
¡Dios santo qué situación tan insostenible» 
A duras penas logró regresar a San Jerónimo; un 
abatimiento que no reconocía como única causa la tris-
teza y la pesadumbre adueñadas de su espíritu, en-
torpecía el movimiento de ma piernas. Tuvo que de-
(Contimiará ) 
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Domingo 18 de diciembre de 1 9 » 
Sondeos para el fer ro . 
car r i l de enlace 
Ayer comenzaron loa sondeos preli-
minares para el nuevo ferrocarril de 
enlace, extrayéndose las muestras ne-
cesarias para el conocimiento del te 
rreno. Por ahora se pract icarán sola 
mente seis: uno en la esquina del Bo 
tánico, frente a la puerta de Atocha* 
otro en el Prado, entre el Botánico v I 
Museo de Pintura; dos en la plaza de 
Neptuno; otro en Recoletos, cerca 
la calle del Almirante, y 0tro en S 
Castellana, frente a la esquina de Zur 
harán. Estos trabajos están dirigidos 
M v a i H ^ . ^ Ved0ya y doa J0Sé 
. ' ^ aCUerd0 COn Comisión 
encargada del ferrocarril de enlace No 
se emplea maquinaria de mayor poten-
cia, como perforadoras a motor pues 
la naturaleza del terreno permite el uso 
s ~ 0 de trépanos y ^ ^ 
Clausura de la Asamblea de 
l£pañaadé '?oy-'nSam,ento polItlco de la 
Otras notas 
l l í ^ r ^ Masa Coral de Madrid 
s un 
en 
ias 8els y media de la tardp 
te Z i t ^ f i a d o s  interesan-le recital ~í p""^1»""» un interesan-
Por el notable "vlrt i 
piano por Enrique 
de acom0ptaañid0,'Vî UOSO•' 
Casal. 
social rPrfn.^6 V i ^ o n . en su domicilio 
c o n c i a CÍP^ 18 y 20)' celebrará un 
eído n ^ e n el.que «den ta rán un esco-
J mpn^graiVa la Planista Conchita León 
¿ S i n v 7 .l0", v olinista8 Elíseo Pérez 
«alin y Luis León Jiménez. 
Ho~¡^ ^ o ' a c i ó n Protectora "Refugio 
de animales" dará un festival, a las cin-
co en punto de la tarde, en el teatro 
del Circulo de Bellas Artes, a beneficio 
de las necesidades del Refugio. 
—1U Club Atlante celebrará una vela-
oa a beneficio del Ropero del Niño po-
t)re de la Cruzada Antlblasfema. Las In-
vitaciones en Jesús, número 12. 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a 
A R T E A G A . — P a z , 9 
CASA DIRIGIDA POR SACERDOTES 
be confecciona cuantos objetos se necesi-
tan para el Culto Divino. Paz, 9. Madrid. Veterinarios Higienistas 
Ha quedado constituida la Asocia-
StnHn , ' T 6 ^ 0 3 H1^nistas. for-
mando la Junta directiva los señores 
Rubio, Traserra y Sobrevida, que será 
el presidente. 
Ayer tarde, bajo la presidencia de 
don Ricardo Conde, se celebró la clausu-
ra de la Asamblea, haciendo uso de la 
palabra don Emilio Sobrevida, para dar € A C Y D f P - C A N A I F U A S Ó 
cuenta de la excelente acogida que les ^ / " B ^ ^ • ^ A L t J A ^ O 
hizo el director general de Ganadería,; 
señor Saval y demás elementos direc-
tivos de la clase veterinaria, cuando 
fueron a manifestarles sus aspiraciones, 
que no son otras que intensificar la ac-
ción cultural en el ramo de su especia-
lidad y el de que tenga más eficacia la 
sanidad veterinaria industrial. 
Se nombró un delegado para cada una 
de las zonas veterinarias y se levantó 
la sesión. 
Sociedad E s p a ñ o l a de 
A n t r o p o l o g í a 
Esta Sociedad celebró sesión bajo la 
presidencia de don José Ramón Mélida. 
Fueron admitidos como nuevos socios 
numerarios, don Martín Almagro Bash. 
don Alejandro Ramos Folqués y don 
Julián Sanz Martínez. Se dió cuenta del 
fallecimiento de don Angel Pulido y, al 
final, se procedió al nombramiento de 
los nuevos cargos: Presidente, don Elias 
Tormo, por el número total de votan-
tes, excepto uno. que obtuvo don Ma-
nuel Hilario Ayuso; vicepresidente, por 
unanimidad, don Hugo Obermaier, y re-
elegidos, también por unanimidad, vo-
cal segundo, don Eduardo H . Pacheco: 
tesorero, don Francisco de las Barras 
de Aragón, y secretario, don Domingo 
Sánchez. 
L a fiesta de los per io-
B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
Regalos :—: A L E S P R I T :—: Carmen, 3 
F U E N S A N T A 
General Castaños, 8 y 5. Teléfono 84422 
Presenta su magnífica colección de tra-
jes y abrigos, de las mejores casas 
de París. 
N A C I M I E N T O S 
HORTALEZA. 9. MADRID. Te l 11497 
Unica casa que presenta modelos 
propios en figuras artísticas. In-
menso surtido en todas clases y 
tamaños. Especialidad en bonitos 
y variados modelos de movimiento. 
¡VISITEN SUS ESCAPARATES! 
A L M O N E D A P R O C E D E N T E 
D E U N P A L A C I O D E G I J O N 
Ocasión única se vende todo el mobiliario: Comedor, dormitorios, tresillos, bar-
gueños, sillerías Carlos IV. porcelanas de Sevres, A.lcora. Talavera; armaduras, 
librerías estilo Español, bronces, jarrones arcenes, sillones fraileros, damasco 
mueble» Incrustaciones marfil, cornucopias, tapices de Esmlrna y fábrica Nacio-
nal, bordados, vitrinas mesas Renacimiento, gramola. Infinidad de muebles y ob-
jetos de arte y estilo y un maravilloso crucifijo de marfil de gran tamaño y ad-
mirable escultura. Olózaga, í, principal derecha, esquina al Paseo de Recoletos. 
La reforma interior y el ensanche de Madrid 
P A R A A D E L G A Z A R 
F A J A S O B U B 
FuencarraJ, 15 (antes 27). Tel. 17486 
Abrigos, 
propagandí 
Mayor. L Puerta del Sol 
J U G U J E T E S 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones, desde ocho pesetas. Pen-
siones, desde 18 pesetas. 
H O T E L I N G L E S 
Echegaray, 12. MADRID 
Habitaciones, desde 6 pesetas. Pensión, 
desde 18. Grill Room. E l mejor restaurant 
s3*iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiin¿ 
E 1 
I L A F i l E P Í I 
C E R C E D I L L A (Madrid) 
S Médico director: Dr. Mannel Tapia 5 
= Médico consultor: Dr. Luis Sayé S 
~ Pensión completa Incluida asís- E 
= tencla médica: de 28 a 10 pesetas. = 
Oficinas en Madrid: 
= Alcalá Zamora, 44. Teléfono 16704. Ü 
n i i i i m i m i i m i i i i i i i i i m i i i i i i m i i m i i i i i i m i ? 
^ L I M O N A D A Í D E A L 7 P I S 0 . Í Í 7 T d ' medicina FARMACIAS 
E n la s e s i ó n extraordinaria se f i jarán, solamente, las 
orientaciones u r b a n í s t i c a s generales. D e s p u é s , se es-
t u d i a r á n los distintos proyectos concretos. Un nuevo 
estanque en la C a s a de Campo 
Resumen de la a c t u a c i ó n d e j a s ̂ derechas en el Ayuntamiento 
De las palabras pronunciadas por loslde los precios d« los artículos d« prl-
sefiores Madarlaga y Saborit en la pa- mera necesidad. 
sada sesión, parece deducirse que se! Aceite. — Como consecuencia de 1M 
va a aprovechar la coyuntura que ofre- lluvias de estos últimos días va muy 
ce la favorable disposición del ministro retrasada la recolección de la aceituna, 
de Obras públicas hacia el pueblo de y por ello no se han hecho precios 
Madrid, para elevar al Gobierno ciertas firmes para el aceite nuevo. E l " « j 0 
" no ha experimentado variación, sletao 
28 X 6.50-18 
14 X 80 
18 X 48 
— 14 X 45 
— 14 X 50 
SOLO HASTA E L DIA 25 
si antes no lo hemos vendido toda 
NO E S SALDO. E S LIQUIDACION PARA ACREDITARNOS 
Representaciones C. de Salamanca S. A Sagasta, 15, Madrid. E 
Los envíos a provincias, con pago al hacer si pedido. 
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L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
distas extranjeros 
La fiesta de Pascua celebrada anoche 
por la Asociación de Prensa extran-
jera en un gran hotel resultó muy ani-
mada. Asistieron los embajadores de|ci0> aunque harto distinto del que, se-
Francia y de Ital ia y otros diplomáticos; ¡guramente, se propusieron los radica 
Unas promesas desmedidas que hoy 
no se pueden cumplir han ocasionado el 
conflicto ferroviario. El ministerio de 
Obras públicas ha hablado sobre el te-
ma en el Parlamento. Y la mayoría de 
los periódicos de la m a ñ a n a comentan 
el discurso y la posición del partido del 
señor Lerroux. Coincidencia absoluta 
en los órganos ministeriales. Coinciden-
cia también en los que no lo son que, 
salvo " E l Imparcial", no se ocupan del 
asunto. 
El Gobierno tiene razón. La Repú-
blica ha hecho cuanto ha podido por 
los ferroviarios. Harán mal éstos en 
cometer la locura de ir a la huelga, 
fatalmente abocada a fracasar. El Go-
bierno está dispuesto a cumplir con 
su deber. He aquí cómo razonar "El 
Sol," "Ahora", " E l Socialista", " E l I.l 
beral". En cuanto al debate parlalíjen-
tario "ha rendido un positivo benefi 
el secretario general de la Casa Presi 
dencial, señor Sánchez Guerra; el di-
rector general de Seguridad, casi todos ca 
los corresponsales de Prensa extranjera 
en Madrid, acompañados de sus fami-
lias, y periodistas españoles. 
A media noche se sirvió una exquisita 
eena fría. Antes y después de ella hubo 
baile. 
Hicieron los honores a los asistentes 
el presidente de la Asociación, señor 
Gullino, y otros miembros de ella. 
Bo le t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Poco ha variado la 
situación atmosférica de ayer a hoy. 
Ha pasado al Este de Islandia la bo-
rrasca que tenía esta Isla Surcentro. 
Las altas presiones siguen en dos nú-
cleos, uno sobre Europa Central y otro 
sobre Azores y la Península Ibérica. 
La zona de bajas presiones relativas de 
Africa del Norte invaden la mitad Sur 
de la Península Ibérica. Por las costas 
de Islandia, Escocia y Noruega soplan 
los vientos del tercer cuadrante con 
bastante frecuencia, y por la Europa 
Central las nieblas son intensas y per-
sistentes.' 
Por nuestra Península el cielo está con 
bastantes nubes por Galicia, Centro, Ca-
ta luña y Levante y llueve por Andalu-
cía y Baleares. Durante el día, además, 
ha llovido por las comarcas del Sur, 
Norte de Marruecos y toda la costa del 
Mediterráneo. 
Lluvias recoffldns ayer hasta las sel» 
de la tarde—En Castellón, 38 mm.; Te-
ruel, 35; Valencia, 34; Gerona, 19; Me-
lilla, 12; Córdoba, 8; Ciudad Real y 
Málaga, 7; Baeza, 6; Algeciras, 5; Bar-
celona, 2; Madrid, Tarragona y Ma-
hón, 1; Salamanca, 0,3; Guadalajara y 
Murcia, inapreciable. 
Para hoy 
les", en concepto de "Ahora". El par-
tido radical es una "paradoja politi 
e s tá ya dando demasiados "han 
El discurso de Prieto es el tema do-
minante en la Prensa de la noche. Po-
cos reparos al discurso en sí. Pero 
mientras unos lo ensalzan hasta las nu-
bes, otros recuerdan historias pasadas, 
que no dan ciertamente autoridad a la 
actitud que se adopta ahora, y alguno, 
de la extrema Izquierda, considera que 
el señor Prieto es el alcaloide de la más 
pérfida burguesía y la sima de las más 
negras traiciones al proletariado. 
"Informaciones", por ejemplo, recuer-
da que " in lllo tempore" todo "parecía 
lícito a los que lo realizaban para asal-
tar el Poder. Es ahora cuando com-
prenden y declaran que ningún Gobier-
no puede tolerarlo. Lo malo es que quien 
SP pasó, el tiempo realizándolo, amotl-
nanrtc Jlis/apetltos- y -los rencores de las 
masas, no tendrá ahora la autoridad 
moral suficiente para adoptar el crite-
rio opuesto" 
dazos" y en su último choque con el 
ministro de Obras públicas no consi-
guió otra cosa que poner de relieve "el 
triunfo del hombre de gobierno frente 
al viejo estilo de la política bizantina", 
enterrada ya definitivamente. Tal dice 
" E l Sol". " E l Socialista" había má-í 
fuerte. "La diatriba del ministro de 
Obras públicas, dura, acerada, con aris 
tas que necesariamente tenían que he 
rir , desangró profundamente a la mi-
noría radical." "Torpeza", "turbiedad de 
la mala fe"..., "el suicidio" de los radi-
cales... Y " E l Liberal": "Jomada de 
triunfo evidentemente la de anoche para 
el Gobierno, y singularmente para el se-
ñor Prieto... Noche de desgracia partí 
el gran grupo republicano, que constl: 
tuye la oposición de la Cámara , más 
que por ningún otro motivo, por el im-
perdonable de su inoportunidad." Tan 
sólo " E l Imparcial" rompe la armonía. 
dimisión 
"Luz" viene ditirámbica y epopéylca. 
El discurso de Prieto demuestra que 
el Gobierno pone por encima de todo el 
interés nacional. Eso para los que cre-
yeran que él ministro de Obras públi-
cas le había dado en los nudillos al de 
Gobernación, enseñándole c ó m o s é 
afrontan las huelgas. 
"Con razón ha calificado el Jefe del 
Gobierno de discurso de gran trascen-
dencia política al del sefior Prieto, 
i Como que ha sido, una vez más, la de-
finición de una política nacional en el 
problema ferroviario... 
El discurso del señor Prieto demues-
tra que el Gobierno, como tal Gobier-
no, inspira su política exclusivamente 
en el Interés general de la nación, so-
breponiéndolo a otro cualquiera, por 
muy legítimo que sea." 
El "Hera ldo"—¿para qué vamos a 
decir otra cosa?—no se puede afirmar 
que esté entusiasmado. Viene concilia-
dor y algo ferroviario. 
" ¿ N o hubiera sido más político—ex-
clama—salir al paso de toda maniobra En días anteriores pidió la 
del ministro de la Gobernación Ahora l ^ - i ' ^ RA'D'ICAJe3 0 de los extremistas, 
pregunta: ¿es el único que debe di- llamando a la concordia a todog l0g f€. 
mi t i r ? No. "Prieto, el incongruente ¡rroviarioSi ^ cualesquiera las ten-
'incapaz para solucionar el problema dencias de sus diferentes grupos, para 
n ' A ^ ' e s t u d i a r con ellos, de la mejor volun-
tad, nuevas fórmulas de arreglo y lle-
gar, antes que a la huelga, a arbitrar 
incluso un crédito extraordinario para 
satisfacerles en lo que de justo tenga 
su reiterada demanda de mejoras en las 
condiciones de vida?..." 
mostrarlo dedica " E l Imparcial" su ar-
tículo de fondo. 
"A B C". Las elecciones. E l Gobier-
no Berenguer: libertad de Prensa, l i -
bertad para decir atrocidades en los mí-
tines, censo. Ayuntamientos de la Dic-
tadura sustituidos automát icamente , el 
Tribunal Supremo en vez de los gober-
nadores para decidir los recursos que 
la sustitución originase, alcaldes que el 
Gobierno renunció a nombrar. "Cues-
tión de dignidad en el Poder ir a to-
das las pruebas en circunstancias de 
entredicho; no sostenerse con el frau-
de, no regatear las demostraciones de 
legitimidad, no consentir ni lajs apa-
riencias de la detención." E l Gobier-
no Azaña: Ayuntamientos de sufragio 
sustituidos por Comisiones gestoras. Di-
putaciones inexistentes, ley de Defen-
sa, leyes de excepción "que suspenden 
garan t ías y libertades", no se sacan las 
vacantes que la ley de Incompatibili-
dades ha de producir. "Ahí queda la 
enseñanza del caso por si hay todavía 
quien la necesite." 
" E l Socialista". "Una falsificación 
pueril. El Congreso de los llamados 
¡Sindicatos "obreros" católicos." Pocos 
afiliados. Sindicatos 'canijos y sin mi-
sión clara" Obra de la "farsa ca tó l ica" 
Pero además una "lalslficación" "To-
dos los delegados son patronos". 'Nos 
Agrupación Española de Padres y Pro-
tectores de Anormales Mentales (Gene-
ral Oraa, 45).—10 m., constitución de la 
Agrupación; gestiones y nombramiento 
de Directiva. „ ^ . 
Asociación de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos ("cjne" Barccló) -
12 m don Ezenuicl de Selgas y don Al-
berto Laffón, "Un nuevo sistema de Im-
presión fotoeléctrica del sonido (pro-
yeACsoci^l6n de Profesores Tibiares de 
Dibujo (Escuela de Bellas Artes Alca-
lá, 13)—11 rn-> Íunia Keneral extraordl-
" Casa de los Gatos (Bola, 2).-6 t., ve-
lada artístlco-llterarla. „ A * 
Casa de Levante (avenida Conde de 
Peñalver, 22-24).- l l m., junta general 
^CentTO^BuTe^» (Mayor, 6-8).-10,30 müeve a r l¡a". Y " E l Socialista" »e 
m junta general extraordinaria. | rie_ con la risa del conejo. ¿Otros 
Coiegio Oficial de Doctores y ^Ife"- asuntos? Que las derechas no pueden 
ciados en Filosofía y ¡ ^ [ f j ^ ^ 1 1 1 0 ; hacer nada. Eso de la familia, orden 
^ m e n ^ ProPiedad' PUdÍera defenHderSe Si la 
g)^_íí m don José López Agüero, "La República lo hubiese atacado, pero co 
Pero contrarresta al "Heraldo" la voz 
de "La Voz". ¡Qué fortuna la nuestra! 
Verán ustedes: 
"Afortunadamente — para el país y 
para el régimen—frente a la proposi-
ción y al discurso, para contestar ade-
cuadamente a ambos, habla una labor 
de la República y un ministro de Obras 
públicas consciente de su misión y de 
su deber en éste para él doloroso 
trance..." 
"La Nación", en cambio, está muy 
lejos de dejarse convencer. "El sefior 
Prieto, por su historia, no puede en-
frentarse con los obreros ferroviarios 
hablándoles de disciplina y de orden. 
Si ahora hay reclamaciones despropor-
cionadas que le molestan a él. porque 
tiene la responsabilidad del Gobierno, 
¿por qué no se lo hizo ver a sus co-
rreligionarios cuando apremiaban con 
ellas a los Gobiernos del anterior ré-
gimen ?" 
Y no quieran ustedes saber lo que 
"La Tierra" opina de todo esto. Aco-
jámonos al fragmento más suave: 
"Ya saben los obreros ferroviarios 
españoles a qué atenerse respecto a 
la conducta que adoptará el sefior Prieto 
si, como es seguro, llegan a utilizar 
la huelga como procedimiento eficaz 
KepUDllCa l O U U ü . ^ au^auv., | él tantag veces pr0pU?nara an. 
pintura en el ^P'", X V I " _ mo no ha sido así. antes por el contra-jq ^ político para la 
P Sociedad Española Renacimiento rio „ r E 1 Socialista"). Está bien el «e- y ^ sus' p í t i m a s 
reivindicaciones económicas... 
Un ministro socialista declara en 
pleno Parlamento que aquel que ejer-
Artístico (San Marcos, 44).—6 t., acl0 ñor pneto al decretar las íncompati 
' " c X ^ i e P ^ t., ban- bilidades de los ferroviarios. Quizá en 
ColcgU 
quete en el Ritz. 
Para m a ñ a n a 
algún caso debiera haber excepciones 
Por ejemplo, el de los Ingenieros quejcite el derecho a la huelga, reconocido 
se dedican a la enseñanza ("El Sol' ).jhasta en ia Constitución, será conde-
* i-n ronular-Centro del Puente de Hace mal el ministro de Obras publi-lnado fatalmente al hambre para slem-
/r i ^ ln 7 30 t ( W César Cort. "Algu- cas en hablar en una exposición oficial ¡prei medlante su expulsión." 
ñas imprésiones de mi viaje a Rusia".! firmada por el presidente de la Repú-¡ y aquj queda lo raás sali líente de la 
"Sociedad Geográfica Nacional a.eón, b|ica dei entorpecimiento que ocasionan prensa' nocturna. Porque no llamare-
21).—6.30 t., don Angel Gop-^lez ^Palen-i log "embarazosos" t rámi tes burocráll-¡mos saliente a un comentarle jo de "Luz 
cía, "Toledo en los siglos X I I y X I I I , cog Ego no lo pUede decir un ministro,en el que, con noble generosidad, 
(proyecciones)". 
Ateneo (Prado, 21).-T t , 
se 
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S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a C e r v a n t e s y P a r d o 
D E D ' E S T O U P 
Q u e f a l l e c i ó 
E L D I A 2 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 0 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
L a familia 
B U E G A a sus amigos la tengan presente en 
•us oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 19 del corriente en el San-
tuario del Perpetuo Socorro; el día 20, en la iglesia de San Igna-
cio; el 21, en la de Jesús; así como el Manifiesto de Su Divina Ma-
jestad en la Iglesia Apostólica (calle de Nicasio Gallego), el día 22, 
serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Varios seftores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. V A L V E R D E . 8. I.» Teléfono 10905. 
t 
aspiraciones, que exceden de las facul-
tades municipales, como el ferrocarril 
Madrid-Burgos, que entraria por Fuen-
carral, y la intervención en la Compa-
fiía del Metropolitano y en los cana-
les del Lozoya. 
Varios concejales derechistas hicieron 
ayer una pequeña relación de proyectos 
presentados por los concejales de dere-
chas a lo largo del actual mandato mu-
nicipal, y que no han merecido todavía 
la favorable atención de la mayoría. 
A muchos de ellos, como el lector com-
probará, se está volviendo actualmente 
la vista. 
E l conde de Vallellano y otros varios 
concejales propusieron que se solicita-
ra del Estado la cesión de la Casa de 
la Moneda, para constituir allí la es-
tación central de Madrid, y que, lo an-
tea posible, se estudiara el problema 
d^ los enlaces ferroviarios. Presentóse 
la proposición el 17 de Julio de 1931, y 
todavía no ha recaldo acuerdo sobre 
ella. 
Solicitó después el mismo conde de 
Vallellano la construcción del ferroca-
rril a la Sierra. L a Comisión modificó 
el proyecto, sustituyéndolo por una au-
topista, que reuniría las ventajas de 
un menor coste inicial y de un servi-
cio por medio de autobuses, más fre-
cuente y adecuado. Tampoco ha recal-
do acuerdo sobre ello. 
Solicitóse del Gobierno, con el objeto 
de crear una zona Industrial favoreci-
da por el ferrocarril de circunvalación, 
que concediera el Estado la exención 
tributaria de las industrias que se es-
tablecieran en una faja de un kilóme-
tro a ambos lados de la linea del ferro-
carril de cintura. 
También han pedido diversos conce-
jales de derechas que se Impulse la ter-
minación del ferrocarril Madrid-Burgos. 
Propúsose después una colaboración 
con las fuerzas vivas de la ciudad para 
acometer los problemas del Interior y 
los del Extrarradio. 
Han pedido, por las vías reglamenta-
rias, que vuelva a funcionar la Junta 
técnica consultiva, para evitar que, en 
las Comisiones, se produzcan los con-
cejales como técnicos, y para que, en 
lugar de informar un solo técnico, co-
mo actualmente acontece, cuyo parecer 
puede estar más fácilmente Influido por 
¡las gestiones o presiones de los conce-
jales de la Alcaldía, se escuche el cri-
terio de toda la técnica municipal. 
Se pidió, posteriormente, la Interven-
ción de la Compañía del «Metro ; se 
propuso que los ochenta millones—y 
quién sabe, nos decía el señor Cort, si 
el desbarajustado destino que Ies di-
mos habrá movido al Gobierno a inter-
venir en los p^untos municipales en ca-
lidad i' - tutor—so destinaran a Iniciar 
la política de vitalizar a Madrid. En 
otra ocasión, pidieron los concejales de 
derech.s que se destinaran 500.000 pe-
setas a adquirir terrenos en las afue-
ras ? Madrid para impedir la Inmode-
rada subida de valor de ciertos solares 
Finalmente, hace breves días que se 
presentó una proposición que ha queda-
do sobre la Mesa, en favor de un con-
curso de proyectos de reforma Interior, 
eitudiados y financiados, para que, a su 
vista, escogiera el Ayuntamiento el que 
juzgara más adecuado. 
Nuevo estanque 
P R I M E R ANIVERSARIO 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Don Fabriciano M e n e n d e z - B a i z á n y M o r a n - L a Bandera 
General de Brigada, Caballero Placa de San Hermenegildo, con-
pregante de Nuestra Señora de Montilgeon, condecorado con 
varias cruces por méritos de guerra. 
F A L L E C I O E L 1 9 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 1 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION D E SU SANTIDAD. 
R . I . P . 
Su resignada hija, doña Dolores; hija política, doña Ramona Tron 
coso de Vicente; iobrlna, doña Salomé López-Dórlga: sobrinos políticos 
y demás familia 
SUPLICAN a sus amigo* se dignen encomendar 
•a alma • Dios y asistir a la misa de aniversario, 
que por su eterno descanso «e celebrará el 19 dH 
corriente, a las once en la iglesia parroquial de San-
Mago de esta capital. Se aplicarán misas el mlnmo 
día en Aran juez, (Madrid); Lumhier, Echauri, Ta-
bar y Ripa (Navarra); Gijón, Granda y Orado (As-
turias); Torreseüa y Santuario de la Santa Faz 
(Alicante); Agreda (Soria), y Casas del Puerto de 
Vinatero (Avila). Todas las misas del 19 en San-
tiago y 23 en la Encamación de esta capital. 
Varios excelentísimos señores Prelados han concedido Indulgencias 
en la forma acostumbrada 
L a ponencia de la Casa de Campo 
ha acordado, entre otros diversos asun-
tos de menor interés, limpiar y volver 
a su ser el antiguo estanque menor que 
habla algo más arriba del estanque 
grande, y que se llama el "Estanque 
Tenquero". Se dedicará al deporte de 
la pesca, para satisfacer de alguna ma-
nera las muchas solicitudes de los pa-
cientes deportistas de la caña, que de-
seaban establecerse a orillas del actual 
estanque. 
Ocupóse también la ponencia de la 
asignación de un Jornal al personal que 
ha venido trabajando en las distintas 
dependencias. 
Una cuestión de especial Interés ha 
surgido, y es la relativa a ciertas fincas 
contiguas a la Casa de Campo que, 
como ésta, pertenecieron al Patrimonio 
de la Corona y que no han sido des-
critas ni enumeradas en la donación que 
el Estado hizo de la Casa de Campo. 
Son. principalmente, las llamadas "Mea-
ques", "Calderillo" y "Prado Caraque". 
En breve se estudiará detenidamente 
este problema para determinar si con-
vendrá realizar alguna gestión con el 
Estado. 
P r e c i o d e a r t í c u l o s d e p r i -
m e r a n e c e s i d a d 
L a Delegación de Abastos del Ayun 
Itamlento nos facilita la siguiente nota 
probable que °o se eleve su cotización 
actual. 
Arroz.—Los precios de este artículo 
no serán alterados, tanto por la escasa 
demanda del mercado nacional cuanto 
por la poca Importancia de la exporta-
ción. Actualmente se cotiza la clasé co-
rriente a 48 pesetas los 100 kilos, con 
envase, sobre vagón línea general de 
Valencia. 
Azúcar.—El precio general de la clase 
blanquilla es el de 148 pesetas los 100 
kilos en fábrica, siendo muy firme 1* 
tendencia del mercado, debido a que la 
producción de remolacha del año ac-
tual ha sido Inferior a la de anteriopes 
campañas. 
Bacalao. — Las grandes existencias 
almacenadas en Bilbao y los importan-
tes embarques en camino harán que 
este artículo no sufra elevaciones d« 
precio. T̂ , , 
Carbón mineral y vegetal.—No ha si-
do modificada la orientación señalada 
en nuestra anterior información. 
Frutas.—Como en años antériores, el 
mercado de frutas se encuentra en el 
presente mes extraordinariamente abás-
tecldo de las frutas propias de eAta 
época, sosteniéndose unos precios mo-
derados. Unicamente escasean las gra-
nadas, debido a los malos temporales. 
Ganado vacuno.—Continúa suficiente-
mente abastecido el mercado, sin que se 
advierta posibilidad de alteración en los 
precios actuales. 
Ganado lanar.—Las últimas contra-
taciones se han hecho a los precios si-
guientes: corderos nuevos, a 4,26 peea-
tas kilo canal; corderos riejos, a S,70 
pesetas; carneros, a 3,50 peseta», y ove-
jas, a 3,25 pesetas kilo canal. Como la 
producción de corderos nuevos es exca-
lente en cantidad y calidad, las cotiza-
ciones de estas reses experimentarán 1» 
natural baja de precios a medida y «o 
la proporción en que se vaya efectuan-
do la saca de este ganado. 
Ganado de cerda.—En los centros 
productores se han paralizado algo laa 
operaciones de ganado gordo, pero eo 
cambio están muy animadas las nego-
ciaciones de reses flacas para recebo, 
debido al escaso valor de los piensos. 
Por haberse reanudado las operaciones 
de sacrificio de reses en el Matadero de 
Mérlda, se ha contenido la depresión 
que se Iniciaba en las cotizaciones d« 
los cerdos gordos. 
Garbanzos.—Las clases deficientes, 
que son la mayoría de la actual cose-
cha, se cotizan a tan bajo precio qua 
muchos labradores emplean este artícu-
lo en la alimentación del ganado. Las 
calidades de buen tamaño y cochura 
canzan precios remuneradores para 'tí3 
productor, y asequibles para el consu-
midor, que durante todo el año podrá 
adquirirlos sin elevación dé precios, de-
bido a las Importantes existencias del 
producto nacional y mejicano. 
Judias y lentejas.—El mercado d« 
lentejas no tendrá variaciones sensibles. 
El de judias ha sido normalizado ooa 
las Importaciones que se están efec-
tuando de Checoslovaquia, cuyo produc-
to, de excelente calidad, resulta a pra-
do reducido. 
patatas.—En las provincias de Ma-
drid, Toledo y Guadalajara la cosecha 
ha quedado reducida a una tercera par-
te de la normal, por lo que las cotiza-
clones en estas zonas son más elevadas 
que en las demás reglones productoras, 
cuya cosecha de octubre y noviembre 
ha sido excelente. Esta circunstancia y 
la de existir sobrante de la recolección 
de septiembre hará que por el momen-
to no se alteren los precios actuales. 
Triaos.—Las favorables condiciones 
del tiempo para la siembra en Castilla 
han contenido la reacción de precioa 
que se habla apoderado en el mercado 
triguero. A ello ha contribuido tambiéa 
el escaso valor de los piensos e Inteasl-
fican la de trigos, produciendo un eK-
ceso de ofertas que determina la natu-
ral depresión en las cotizaciones. 
Verduras.—El tiempo ha favorecido 
la producción de verduras propias de la 
época, siendo abundante la concurren-
cia de coliflores, lombardas y repollos, 
lo que ha determinado un descenso en 
la cotización. 
Empieza ya a recibirse el tomate de 
Canarias, que con el de Levante y al-
gunas partidas que llegan de la régión 
permiten esté normalmente abastecido 
el mercado. 
Resumen.—De los datos consignados 
se deduce que durante el presente mes 
no se producirán elevaciones de pre-
cios en los artículos de primera nece-
sidad. 
! M • . I 
Signo de buena calidad en lámparaó 
Al profano no le es posible distinguir entre 
l á m p a r a s buenas y malas, pues su exterior 
es semejante. Mas si las l á m p a r a s llevan 
g r a b a d a la marca O s r a m , usted t e n d r á la 
g a r a n t í a de suprema calidad. Fíjese, pues, 
en la marca O s r a m . O s r a m posee la m á s 
larga experiencia en la c o n s t r u c c i ó n de 
l á m p a r a s e léctr icas . 
0 t v e n t o e n l o s c a s o s d e e l e c l r i c i d o d . 
don Angel ("A B C") . Y nada más ap9nas. ensafla con el Clero despojado. 
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Kate de N a j ^ y Jean Mura t eo 
la maravillosa pel ícula " E l ven-
cedor", que m a ñ a n a estrena el 
Cine de la Opera 
(Foto Ufa.) 
i;--v.r 
Una escena de " L a conquista de p a p á " , comedia magn í f i ca Paramount, que se estrena m a ñ a n a en Aster ia 
(Foto Paramount.) 
"Quería un millonario.. 
» En cada nuevo " f i l m " un nuevo avance 
de perfección, lo que parece ser el lema 
* de esta marca. 
• En la opereta " E L VENCEDOR", es-
Jane Mlller (Joan Bennett, la encan- te avance técnico se acentúa con más 
tadora Ingenua "recién descubierta") relieve que en otras producciones. Con-
quería un millonario para esposo..., no siste en haber logrado una opereta pu-
sin cierta razón. ramente cinegráfica, exenta y limpia de 
¿Qué mujer, en su caso, no ambicio- toda reminiscencia teatral, el gran de-
naria algo parecido? En toda cabeza fecto que hasta ahora era común a to-
juvenil bulle el mismo deseo cuando el da obra del "cine" sonoro. Para conse-
Prejean y Mary Glory, su? protagonistas. 
Si a esto se añade que la "mise en 
scéne" es suntuosa, dentro del ambien 
te en que se desarrolla el asunto, que éste 
es bellamente emocionante como queda 
dicho, y que la partitura de Ralph Erwin 
sirve a maravilla las situaciones que el 
libro le brinda, que no son pocas ni do 
U n momento de la divert ida pe-
lícula "Cualquiera toma el amor 
en serio", que desde m a ñ a n a l u -
nes se p r o y e c t a r á en el Barce ló 
C A L L A O 
MAÑANA LUNES, presenta a 
D O L O R E S D E L R I O 
S T O M A 
TELEFONO I 2 8 « 0 ^ 
Mañana lun^s, estreno d< 
en 
A V E D E L P A R A Í S O 
L a o b r a m a g n a de KING VIDOR, y un complemento sonoro de 
C H A R L I E C H A P L I N ( C h a r l o t ) 
L A C A L L E DE L A P A Z 
PROGRAMA 
EXTRAORDINARIO DE 
espejo, buen amigo de las mujeres her-
mosas, le dice un día y otro que tiene 
méritos sobrados para conseguirlo. 
Pero ¿es esto, sólo esto, la felicidad? 
¿Basta , para que una mujer sea dicho 
«n, que el ambicioso deseo llegue a con-
seguirse? ¿No estará la dicha verdade-
ra más cerca del corazón y menos un 
poco a merced de la riqueza? 
"QUERIA UN MILLONARIO...", la 
magnífica película que estuvo a punto 
de no poder terminarse y de acabar 
con la vida de JOAN BENNETT, cuyo 
accidente—una gravísima caída de un 
guir este extremo de perfección, entre 
otros procedimientos, se valió de la in-
tervención consecutiva de dos directo-
res en el rodaje del escenario. Uno de 
estos directores aportaba a las esce-
nas el orden, la brillantez y la presen-
tación, aquellos valores, en suma, que 
en sí contienen el teatro, y el otro di-
rector, experto en el ritmo auténtico del 
"cine", imprimía a aquellos elementos 
la movilidad, la gracia y la expresión 
animada necesarias hasta borrar por 
completo el aire y el perfil teatrales que 
tenían. 
o\ señor Alba pronunció unas b r t v j i y 
sentidas frases, haciendo votos para que 
el Palacio de la Música vuelva a reanu-
dar muy pronto las secciones a que nos 
tenía acostumbrados, y agradeciendo la 
asistencia de todos en nombre de su Em-
El señor Fernández pronuncio también 
breves palabras, y por último—una nota 
más de cordialidad—, el botones del Cine 
Goya brindó también en nombre de tus 
compañeros. 
Las calurosas ovaciones con que fue-
ron recibidas todas las frases, demostra-
ron una vez más las grandes simpatías 
con que cuenta la Empresa S. A. G. E. y 
las figuras que la representan. 
U n momento de "I r ref lexive" , que m a ñ a n a presenta en riguroso es-
treno el Cine Royal ty 
(Foto Fox.) 
Lloyd, fueron robados cierta noche, y que este "cine" suntuoso representa el 
abierta la correspondiente información, triunfo de una vida laboriosa, inteligen-
se vino en conocimiento de que habían te y constante de don José Gimeno, el 
sido asados con patatas para formar más antiguo empresario de Madrid, que 
Joan Bennett, deliciosa protago-
nista del " f i l m " " Q u e r í a un mi -
l lonario", que se estrena m a ñ a n a 
lunes en el A l k á z a r 
(Foto Fox.) 
" C I N E M A N I A " 
L a ú l t i m a p r o d u c c i ó n de Ha-
rold L l o y d 
E D U A R D O D A T O , 4 
J U E V E S PROXIMO, I N A U G U R A C I O N 
CUANTO OCURRE EN E L M U N D O , POR U N A PESETA 
ESPECTACULO P E R M A N E N T E DESDE LAS 11 DE LA MAÑANA 
E D G A R W A L L A C E 
" E L P A Ñ U E L O I N D I O " 
L a mejo r pe l í cu la de cr imen y misterio 
A T L A N T I C - F I L M S 
caballo durante la toma de una de las 
escenas—retrasó seis meses la termina-
ción del " f i lm" , es, indudablemente, la 
más convincente respuesta y la lección 
m á s clara que pudieran tener todas es-
tas preguntas. 
Sobre este tema, tan lleno de caloi 
de humanidad, John Blystone, el hábil 
director de la FOX, ha dibujado un 
guión pleno de realidad y sugerencias 
que ofrece amplio campo en su inter-
pretación al arte depurado de JOAN 
C O N Q U I / 





Bellísima comedia PARAMO I XT 
Y de 
L A S E L V A L O C A 
(DIBUJOS ANIMADOS) 
en la que cantará 
Carmen Navascués 
el fox de gran éxito 
"Después que te fuiste" 
Hoy últimas actuaciones 
del guitarrista 
R A F A E L S O L E 
y del "f i lm" 
24 H O R A S 
Si uno de los miembros del reparto 
de la próxima gran comedia de Harold parte del suculento banquete de unos 
Lloyd para la Paramount, titulada "Ci- merodeadores. Harold Lloyd tuvo que 
nemania", es asado con patatas, costará comprar otros cuatro patos para su es-
LOS GRANDES CINES 
equipan sus locales 
C I N E S O N O R O 
Un rasgo digno de elogio 
MR. SIDNEY HOREN, director en 
España de la Fox, ha visitado oficial-
mente a la Sociedad Española de Auto-
• 
E L L U N E S se estrena en el 
C I N E A L K A Z A R 
la Interesantísima producción FOX 
O U E R I A U N 
M I L L O N A R I O 
triunfo magnífico de la deliciosa 
"estrella" 
J O A N B E N N E T T 
y de 
S P E N C E R T R A C Y 
Formará parte de este excepcional programa la película de las 
supo desde la modesta barraca de fe-
ria i r progresando, lentamente, pero con 
toda finmeza hasta llegar a conseguir 
este triunfo. Ser propietario de uno de 
los edificios dedicados al "cine", y de 
los más suntuosos, en una población co-
mo Madrid, que tiene fama de contar 
con los mejores salones de espectáculos 
cinematográficos de Europa. 
Bien merece el señor Gimeno y su 
historia, callada pero magnifica, un ho-
menaje que ya está en la conciencia de 
todos cristalizarlo en hechos y que ha-
brá de ser, si es posible, digno de sus 
merecimientos. 
HOMENAJE A LOS EMPLEADOS DEL 
PALACIO DE[ LA MUSICA 
Atentamente invitados por la Empresa 
S. A. G. E. hemos asistido al banquete 
que ayer se celebró en el Hotel Gran Via, 
como homenaje a los empleados del Pa-
lacio de la Música, que con tanto celo 
hicieron frente al siniestro ocurrido en 
aquel locaJ. 
El acto ha constituido una verdadera 
manifestación de simpatía de todos los 
elementos cinematográficos de Madrid. 
Sin excepción, asistieron los gerente* y 
programistas de todas las casas alquila-
P R E N S A 
Mañana E S T R E N O 
del "film" Paramount 
Labios sellados 
por 
C L I V E BROCK 
y 
P E G G Y SHANNON 
Hoy, último día de 
H A M P A 
En el próximo estreno de " E L VEN-
CEDOR" verá, por tanto, el espectadoi 
una película perfectamente cinematográ 
fica. 
emotividad, musicalmente consideradas, 
jf se comprenderá el éxito que "Una aven-
tura amorosa" ha tenido en todas par-
• - tes y al que no irá en zaga, seguramen-
He aquí el título de una deliciosa ope- tf- el le. aguarda en España, don-
reta cinematográfica en la que se descu- de ?9. tardara en presentarla la Casa M 
O L I M P I A D A S DE 1932 
que reproduce cómo han sido batidos los "records" mundiales de na-
tación, saltos, maratón, remo, carreras, lanzamientos, etc. 
"Una aventura amorosa' 
de Miguel. 
Í T I V 0 L I 
Con el ca r t e l de 
" N O HAY B I I L E T E S " 
e n t r a en su 
S E G U N D A S E M A N A 
El expreso 
de Shanghai 
S u p r e m a c r e a c i ó n de 
Marlene Dietrich 
BENNETT y de SPENCER TRACY y 
JAMES KIRKWOOD, los galanes que 
le acompañan en el magnífico conjunto 
de "QUERIA UN MILLONARIO...", cu-
yo estreno anuncia para la próxima se-
mana el CTNE ALKAZAR. 
UNA OBRA P E R F E C T A 
D E L "CINE" 
» 
U» Ufa, la prestigiosa editora de Ber-
lín, orgullo no ya del "cine" europeo, 
gino también del "cine" universal no 
descansa en la constante evolución téc-
gu« o a r a o t e r i » a «us producciones. 
Otra maravilla cinematográfica 
de la U. F. A. 
Kate de Nagy y Jean M u r a t 
E N 
El vencedor 
L a opereta del op t imismo 
vi A Ñ A N A , E S T R E N O 
e o Q3 
Cuarto p rograma garantizado 
Mañana lunes, por la tarde, fun-
ción a precios especiales a bene-
ficio del reparto de juguetes del 
Hospital Central de la Cruz Roja 
L O ^ GRANDES CINES 
equipan sus locales 
C I N E S O N O R O 
a una compañía de seguros 2.500 dó-
lares. 
Este peligro no reza, naturalmente, 
con los miembros humanos del estu-
dio..., pues hasta la fecha, que se sepa, 
no hay antropófagos en Hollywood. (Los 
artistas no se comen unos a otros, lo 
único que suelen hacer es despellejarse 
"¡Cualquiera toma el amor 
bre, además, el estilo inconfundible de 
W. Thiele, su director, estilo que consis-
te "en hacer lo que pudiéramos llamar 
"cine verdadero" por su dinamismo y 
por su atrayente plasticidad. 
"Una aventura amorosa", cuyo asun-
to es de los que verdaderamente llegan 
al corazón, tiene también una interpre-
tación todo lo destacada que correspon-
de a los prestigios artísticos de Albert 
en seno! 
Película cómica, de fina comicidad, 
donde abundan las situaciones hilaran-
tes, que lleva un asunto, en el cual la 
simpatía de los tres protagonistas pro-
porcionan una hora y media de risa. 
Max y Jacob son dos vagabundos, en 
franca rebeldía con el trabajo y los po-
licías berlineses, quienes sólo a fuerza 
de Ingenio consiguen modestas utilida-
des; en una de estas simpáticas trave-
suras, Max conoce a Use, una buena chi-
ca, también reñida con la opulencia, y 
ya los tres personajes en danza llevan 
con su gracia todo este encantador 
" f i lm" , avalado por nombres como el 
de la gran artista Jeny Jugo y Max 
Hansen, que desde el próximo lunes dia 
19 se exhibirá en el Barceló. 
B A R C E L O 
M A Ñ A N A L U N E S 
el é x i t o de g r a c i a 
¡Cualquiera toma el 
amor en serio! 
(po r Jenny Hugo y M a x 
Hansen) 
¡ T r u c o s , Risas y Carca jadas! 
F i g u r a r á en t re los c o m -
plementos una novedad en 
M a d r i d . . . 
G . a n c i o n e s por 
G a r l i t o s G a r d e l 
tupenda "Cinemanía", y hacerlos instruir 
pacientemente en sus respectivos pape-
les. Y para evitar el peligro del robo, 
los ha asegurado por el tiempo que du-
re la producción en nada menos que 
diez mil dólares redondos. 
"Cinemanía" es la última producción 
de Harold Lloyd, que será distribuida 
por la Paramount. En ella toma parte 
en el principal papel femenino, la bellí-
sima Constance Cummings. "Cinemanía" 
se es t renará muy en breve en nuestra 
ciudad. 
G O Y A 
MARTES PROXIMO 
MONSIEUR, 
M A D A M E y 
B I B I 
Excepclonalmente en la tempora-
da de estrenos rigurosos, este re-
estreno a petición del público. 
Palacio de la Música 
trasladado accidentalmente al 
C O L I S E V M 
(Av. Eduardo Dato, 34. Tel. 14442) 
EXITO ENORME 
c h a M p 
* c o o p e r 
Un "ftlm" máximo del afto Metro 
En el intermedio, actuación sobre 
el montaorquestas—único en Ma-
drid—del "jazz-band" Moltó. 
Para evitar aglomeraciones, y para 
comodidad del público, despáchan-
se localidades, a las horas de cos-
tumbre, en las taquillas del CO-
LISEVM y PALACIO DE 
MUSICA 
LA 
Domingo, primera matinal, 
M las once. 
res, para hacerles entrega del original 
de la película que, por indicación suya, 
se tomó en Barcelona del entierro del 
cadáver del ilustre maestro don Amadeo 




Abrirá sus puertas al públi-
co el miércoles, 21 de di-
ciembre, con un magnífico 
programa de "cine" sonoro. 
Solicite usted con tiempo 
las localidades para asistir 
a este acontecimiento 
Vives. La Sociedad de Autores agrade-
ció la gentileza de Mr. Horen, cuyo amor 
a España no pierde ocasión de hacerse 
patente. 
CINE PROYECCIONES 
El próximo miércoles, en función pri-
vada, abrirá sus puertas el magnífico 
palacio cinematográfico de la calle de 
mutuamente). Por lo tanto, lo que la Fuencarral. 
compañía aseguradora ha valorado en En momento oportuno nos ocupare-
dos mil quinientos dólares por cabeza, mos de este local, verdadero acierto de 
son cuatro hermosos ánades o patos, suntuosidad y buen gusto y uno de los 
Los cuatro primeros entrenados ya pa- magníficos locales con que cuenta Ma-
r á tomar parte en la comedia de Harolddrid. Hoy nos limitaremos a recordar 
doras, muchísimos empresarios de cines 
y teatros, redactores de todos 'os perió-
dicos, e tcé tera 
La mesa presldenolal—nota simpática 
en extremo—estaba ocupada por el inte-
ligente representante del Palacio de la 
Música, don Miguel Fernéuidez, rodeado 
de todo el personal, sin distinción de ca-
tegorías, mezclados los conserjes, boto-
nes, porteros y acomodadores en franca 
y cordial democracia Fueron recibidos 
con una gran ovación, espontánea y en-
tusiasta de todos los asistentee. 
En uno de los lugares más aípartados, 
vimos a .don César Alba y al señor Sa-
tústregul, con otros consejeros de la im-
portante Empresa S. A. G. E., confundi-
dos entre los Innumerables asistentes al 
banquete. 
A la hora de descorchar el ohampa^ní, 
LOS GRANDES CINES 
equipan sus locales 
S O N O R O 
MADRID.—Aflb X X I I Nfln,. 7 lí)5 
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¿ C ó m o se e l e g i r á n las Juntas pro 
v incia les? 
Aplazada nuevamente, como anunciá-
bamos ayer, la, discusión sobre si se ha 
de aplicar o no la ley agraria a las tie-
rras comprendidas en los nuevos riegos 
del valle inferior del Guadalquivir, sólo 
se habló ayer en la sesión del Consejo 
ejecutivo del Instituto de Reforma Agrá 
ria de la manera de elegir las Juntas 
provinciales. 
En primer término, se ha discutido si 
el presidente que, según la ley de Re-
forma agraria, ha de nombrarlo direc-
tamente el Instituto, ha de pertenecer a 
alguna de las ramas de la carrera de 
Derecho. Piden unos que puedan serlo 
los notarlos, los registradores de la Pro-' 
piedad y los catedrát icos. Añaden otrosí chi"-
que puédan serlo también los jueces 
magistrados y abogados del Estado. Y 
los socialistas quieren que los nombren 
los propios vocales de la propiedad y 
del trabajo que constituirán las Juntas 
. Discutióse también y COÜ gran acopio 
de argumentos, cómo han de elegirse 
estos representantes de los obreros cam-
pesinos y de los propietarios, que no 
han de exceder de cuatro por cada re-
presentación, como dispone la ley. La 
ponencia propone que la elección sea di-
recta e individual y que el número de 
elegidos por cada clase sean tres. Que 
La Copa Navidad de "hockey". Madrid contra Betí», en Chamartín. 
"an terminado los campeonatos de "lawn tennis" del Club de Cam-
po. Concurso de pelota del Hogar Vasco 
Consumo Alquílase habitación Del atraco al conde'Radiotelef onía 
de Riudoms Se puso contenta. Dos señores que-
rían ver la habitación que alquilaba. A l -
quilar una habitación es, a veces, un 
Programas para hoy: 
AlADIUD.—Unión Radio (E. A . J. 7 ) . 
De 8 a 9, "La Palabra".—14, campana-
Cumpliendo órdenes de la Dirección das. Señales. Información teatral. "La 
|S\van8ea-*Burnley 2 
so-P.har,.ton"SouPiampton 2—olquin Fernández. 
iManchoster United-Lincoln 
La prueba de consumo 
brf^Scott"10 Fernántlez (Poto 11). 
Don Juan José Ibeas. sobre "Norttm" |ft1nM^:NlhaS i—b\ (Copa del Club de Campó) sefiorita Pe-
Don Ramón Alvarez, sobre "B S A " 
Don Gabriel López, sobre "X X.'" 
Don Luis G. de Miguel, sobre "Scott". 
Don Evaristo Monné, sobre "Royal" 
Don Manuel Queipo. sobre "Harley". 
Don Faustino Dilla, sobre "Rudge" 
Don Emilio Campos, sobre "Motosaco-
mía doméstica. 
Hizo pasar a los dos sujetos. Segui-
1] (Copa del Club de Campo), don Joa-'damente empezó el obligado interroga-
torio: 
Campeonato individual de señoras : 
refuerzo, nada despreciable, a la econo-¡genera) ¿e Prisiones, fueron trasladados i marcha de Cádiz", "La princesa taram-
a la cárcel de Colmenar Viejo Felipe baña". "Collas-Blues". "Piñi ta en flor , 
Oldham-Chesterfield 
Pl.vmouth-Port Vale 
Bradford City-*Preston N . E 
Burv-*Stoke 3 
Notts Forest-Millwall 0—0 
Tottenham-West Ham 2—2 
Esta tarde, a las 
Don José de Zuloaga, sobre "Austln". 
Hockey 
La (Opa de Navidad 
tres y media en 
punto, se jugará en el Club de Campo 
el primer partido de la copa "Navidad" 
entre los equipos del Athletic Club y el 
propietario del campo. 
Esta copa ha de ser disputada en dos 
anos consecutivos para llegar a su po-
sesión. r 
Tercera División (Sur) 
Aldershot-Torquay 2—0 




2— 0|pa Chávarr i 
3— 1 Handicap Individual de caballeros: 
4— 1 (Copa de la señora De Carlos) don Jo-
sé Domínguez. 
Handicap individual de señoras: (Co-
pa del señor Sáinz de los Terreros) se-
ñorita Pepa Chávarri . 
Handicap doble de caballeros: (Pre-
mios del Club de Campo): don Joaquín 
Cardiff-Clapton Orient 
Olllin^hara-Bournemouth 
Norwich-Bristol City 3—0 
Ex('tpr-*Queen's P. R 3—1 
Reading-Northampton 4—0 
Southend-Luton 2—1 
Crystal Palace-Newport 0—0 
Watford-Swindon 2—2 
Tercera División (Norte) 
Accríngtón-Wrexham 5—3 
Stockport-*Barrow 3—0 Promete ser muy interesante dicho 
ningún elector elija más de dos, paral Partiao, por ser el primero que se ju.;Che8ter-Gateaheard 3—1 
que así puedan tener representación las gará en esta temporada entre los dos Barns,ey"*Rochdale •••• 3 - 2 
—¿Tiene buenas vistas? 
—Ni los Picos de Europa. 
—¿En t r a el sol? 
—No lo podemos echar ni cerrando 
las ventanas. 
— ¿ E s que no ajustan? 
—Más que un par de zapatos nuevos. 
Pero, pasen y la verán. 
Una vez en la habitación, uno de los Fernández y don José Domínguez. 
Handicap doble de señoras (Premios:visitantes empezó a enumerar las ta-
del señor Rodriguez-Arsuaga): señori- ras que, a su juicio, tenía, mientras su 
tas Pepa Chávarr i y Belén Villacieros 
Handicap parejas mixtas (Premios de 
loa señores de Fernández Durán y de 
don Carlos Alberto): señorita Maud 
Stein y don F. Jardón. 
minorías 
Con la ponencia han estado de acuer-
do, en principio muchos vocales, pero 
los socialistas quieren que aquí se haga 




Itofhí ' rham-Tranmere 2—0 
Southport-Hartleporls 6—3 
? ^ j K f í i l ^ - ^ } * t á * ' los ^ u 1 " New Brighton-Walsaíí*"!.*.'.'"!.""..*' 2 
(aplazado). 
L I G A E S C O C E S A 
clones y que conduce a un monopolio en nn*** * ^ * u arae• 1 í 
su favor de la representación oficial d e C u e . a,lnearan. probablemente, como Carlisle-Darlington 
los obreros: los trabajadores que no es-1 MnrtHrf- -ro»*,^ ^ • « . 
tén asociados no deben, según ellos, te- P J z S J S Cinaco-Quincoces, 
ner derecho electoral y donde quiera que L - L R e ^ EÍlge-
haya una sociedad obíera, quedarán ex- £ £ ¡ 0 R e & u e i r o - B e s t l t - H i l a r i o - L u i s 
cluídos todos los obreros que no se ha- B e ú s : Jesús, A r e s o - J e s u s í n , P e r a l -
lien en ella. Como tampoco quieren que goladrero-Roberto, Timimi-Rocaso a-
se reserven puestos a las minorías, re- no I I - C a p i l l a s - l i c u e - E n r i q u e 
su l ta rá que sólo tendrán representación H 
E l Ferencvaros F . C. en Marruecos 
CASABLANCA, 16.—Ayer llegó a es-
las sociedades más numerosas. 
Con gran firmeza se ha sostenido que 
esto que quieren es inicuo, porque pri- | ta población" el" e q ^ p o ' d e ^ f ú t b o l hún 
vará del derecho de sufragio a los pro- garo Ferencvaros F. C. que va a iu-
pieUrios u obreros campesinos, que porga r tres parüdos en Marruecos 
el sólo hecho de serlo, están interesa-
dos directamente en el desarrollo que 
ha de darse a la Reforma agraria, y 
que no es justo sean privados de su 
derecho porque no se hallen asociados, 
ya que no hay ninguna ley que les ha-
ya obligado a ello. 
También se ha recordado con oportu-
nidad que el ministro socialista señor 
Prieto, en reciente decreto sobre la Man-
Hoy juega en Fez contra una selec-
ción de la Liga del Norte de Marrue-
cos; el sábado, j uga rá en Rabat, y el 
domingo en Casablanca contra el pr i 
mer equipo marroquí Union Sportive 
Marocaine. 
El Ferencvaros F. C , es uno de los 
primeros equipos europeos de «football» 
y, desde luego, el mejor que visita Ma-
rruecos. 
Alpinismo 
El tiempo en la Sierra 
Parte telefónico de la estación me-
teorológica instalada en el chalet del 
Ventorrillo (1.600 metros de altura), 
transmitido a las ocho de la noche. 
Temperatura, 3 grados. 
Cielo, despejado. 
Viento, flojo. 
Nieve, en las inmediaciones del Puer-
to de Navacerrada. Los automóvil?s 
pueden llegar al ki lómetro 20 de la ca-
rretera de Villalba a La Granja. 
PROGRAMA D E L D I A 
Primera División Atletismo 
Queen's Park-*Aberdeen 4—3 Concurso infantil. A las diez, en el 
Celtic-*Ayr 1—0 campo de Chamart ín . 
Olyde-Mortón 2—1, Pentathlon. Prueba para neófitos. 
Dundee-East Stirl ing 3—0lBasket ball 
Mothenvell-Cowdenbeath 2—0| Madrid contra C. U . M 
St. Johnstone-Hearts 2—1 
St. Mirren-Airdrieonians 7—1 
Partick-Third Lanark 3—0 
Doncaster-*York 3—2 





A las once. 





Aviación sin motor 
Entrenamientos de los I . I . 
Aprovechando las vacaciones, 
dará a las nueve en el kilómetro 3 de 
acompañante se dedicaba a inspeccio-
nar, detenidamente, los enseres. 
Hablaron de precio. El que, al pare-
cer, pretendía instalarse allí, al cono-
cer las pretensiones de la propietaria, 
se indignó. 
—Por ese precio vivo yo tres meses 
en la Costa Azul. 
Sandoval Cabrerizo, Rafael Castro Mo- | "El rey que rabió", "On sunda y after-
rílla y Pablo González Hernández, que noon", "Reflejos". — 19, campanadas, 
se hallaban detenidos en Madrid como i Música de baile.—19,30, ciclo de confe-
presuntos autores del atraco al conde; rencias sobre ganadería, don Cesáreo 
de Riudoms. Sanz Egaña . — 21,30, campanadas. Se-
En el Juzgado de guardia se recibió leales horarias.—Canciones amencanas: 
un exhorto para que sean citados los--Ventaní ta florida". "De Chile vengo . 
criados del conde a fin de que compa-
rezcan ante el juez de instrucción de 
Colmenar Viejo, encargado de la ins-
trucción del sumario 
Confesión", "Corazones partidos". — 
Radiofusión de viajes y aventuras, por 
Juan del Brezo.—"Madreselva"', "Una 
botila negra y otra colorá", "Fiesta" . 
Tiene por objeto esta citaejón la | intervención, de Ramón Gómez de la 
ampliación de las declaraciones ya pres- Serna. Música de baile.—24, campana-
tadas. 
Los tres sujetos mencionados son los 
únicos encarcelados por este hecho. 
das. Cierre de la Estación. 
Programas para el día 19: 
dez, de la misma filiación política que' MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7) . 
los anteriores. —11,45, sintonía. Calendario astronóml-
El herido fué trasladado a una clínica,! Co. Santoral. Recetas culinarias. — 12, 
donde se le apreció una herida de sie-; campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo, 
te centímetros en la región parietal, que | oposiciones y concursos. Programas del 
fué calificada de pronóstico reservado.1 dia<__i2,i5, señales horarias. Fin.—14, 
_ ' . £ ¡campanadas . Señales horarias. Boletín 
Escandaliza una enferma | meteoroi5gico. Información teatral. "En 
Elsa Barton, de nacionalidad alema-|er mundo", "Recuerdo", "Alda", "El se-
na, que habita como huésped en la ca-j^or Nicomedes", "La holandesita", "¡Ay 
lie de Go^a, número 100, promovió ayer¡ Tomasa!.. ^ 5 55t índice de conferen-
un regular escándalo, desde un balcón de! cías.—16. fin.—19, campanadas. Bolsa. —Pues es una ganga. 
—Para usted, desde luego. |su domicilio, que hizo necesaria la in-jpr0grama del oyente.—20,15, noticias. 
Cada uno cedió un poco y llegaron a tervención de varios guardias, que toL.^^ cierre. 
1 i * » detuvieron y pusieron a dis¡»sic-.ón de ^ v ^ w r t M d 11 ramnanadas 
un arreglo. A l día siguiente se t r a s t e - ^ autoridad correspondiente. Parece i>AK( i.i,< )N \ . -
darla el nuevo huésped. que Elsa tiene perturbadas sus faculta 
Se despidieron. Ya en la puerta, ella des mentales. 
advirt ió: 
—Tiene usted que dejar una fianza 
—Pero, si vengo mañana . 
Con una cuchil la de afeitar 
José Topete Urrut ia y Antonio Mo-
Parte meteorológico.—13, Discos.—13,30, 
información teatral.—14, sección cine-
matográfica. Actualidades musicales. 
"La casa de las tres chicas", "La en-
t r á de la murta". "Abr i l sevillano", 
comunidad Hidrográfica del Duero ha EI campeonato británico 
dispuesto que las Juntas locales de las 
zonas regables sean elegidas por las' LONDRES, 17.—Resultados de los 
Comunidades de regantes cuando éstas jPartidos jugados esta tarde, correspon-
representen a la totalidad de los usua- dientes al campeonato bri tánico: 
rios y que sean designados directamen 
te por los usuarios allí donde no exis-
tan esas comunidades o éstas no repre-
senten a todos los interesados en el re-
gadío. 
La cuestión no puede ser más intere-
sante ni de mayor transcendencia. ¿Có-
mo se resolverá? Ayer no se acordó 
nada, y el lunes cont inuará la discusión, 
a menos que se anteponga el problema 
de Tos riegos del Guadalquivir, (̂ ue, se-
gún se decía, se es tá tramitando en el 
L I G A I N G L E S A 
Primera División 






Li\crpool-West Bromwich 2—0 
.. 1—0 
.. 3—1 






ministerio de Obras públicas. Parece Newcastle-Derby 0 0 
probable que el lunes pueda concurrir 
a la sesión el delegado oficial del mi -
nistro de dicho departamento. 
Segunda División 
Notts County-Bradford 4—3 
la carretera de Toledo. 
Prueba de la Peña Montañesa. A las 
diez, en el paseo de Camoens. 
Prueba de veteranos del V C. Porti- a 
lio. A las diez, en el puente de la Re-
los pública. 
. KOJ Carrera del Club Ciclista Ventas. A alumnos de Ingenieros Industriales han las ^ en la carretera de Vicálvaro 
comenzado un entrenamiento muy m-; 
tenso, a semejanza de los realizados el I,0"t°a11 _ > . . . 
año pasado, que culminaron en la fiesta i c a ^ r i a - ^ g a n é s . A las nueve, en el 
de aviación sin motor que se celebró enj •¿afeto-Guindalera. A las once. 
La Marañosa. *Castilla-Deportivo. A las once. 
Bajo las instrucciones de Maluquer patria-Tranviaria. A las tres en el 
los días 16 y 17, se consiguieron buenas campo d€ la Ferroviariai 
marcas, particularmente ayer, en que. *Madr,d F c contra Betl8 Batemplé. 
mediante un viento de más de 60 kuó-N jas ^res. 
metros hora, el aparato se elevaba a 
gran altura. ' oc ^ 
Gimeno organizó los lanzamientós, en Ferroviar ia-Aurrerá . A las tres en el 
los que volaron Maluquer, Gimeno, lcamP0 de la Sociedad Atlétlca. 
Pulg, Carneros. Suárez-Inclán, Caglgal.i *Club de Campo-Athletic Club. Copa 
A A las tres y media. 
reno Rodríguez, promovieron una reyer^ "Danza española número 2", "Aragón", 
ta en la calle de Blasco Ibáñez. De las "El baile de Luis Alonso". Bolsa de 
—Es que. a lo mejor, viene otro, ve!pa]abras ^ ^ f a a los hechos, y More-'Trabajo. - 15, sesión radiobenéfica.— 
la habitación, le gusta, y yo no me no agredió a Topete con una cuchilla 16,15, telefotografía pro turismo en Ca-
acuerdo de que la he comprometido pa- de afeitar y le produjo lesiones que fue-¡ taluña. — 18, "Rienzi", "Una vida de 
. ri ron calificadas de pronóstico reservado.'poeta". "Nocturno", "Vals en la", "Can-
. . . D 1 1 J 1 ^ o ^ - a í o tabile para violoncello», «El Trovadora 
—No pase cuidado. Se acordará de que Rompen la luna del escaparate | _19 ^rograraa del radioyente.—19,30, 
he pasado por aquí. José María Ligero García, con domíci-1 cotizaciones .de monedas. Conversación 
lio en Toledo, 70, ha denunciado que del del profesor Artur Balot.—20, discos.— 
escaparate de una tienda de su propie-,21( c ^ p a n ^ a ^ . Parte meteorológico, 
dad se han llevado géneros por valor de! Co,üzaciones de mercancías.—21,05, se-
300 pesetas. Para efectuar el robo los mana cómica.—21,15. sardanas. "La font 
de Termita", "Dintre el bosc", "Cam-
perola", "El rossinyol", " A la plaza", 
—Le advierto que la habitación tiene 
más pretendientes que una plaza de ins-
pector del trabajo. 
— ¿ T a n t o s ? Mire, la verdad es quejladrones rompieron la luna del escapa-
rate, que, según el d inundante, está va-
lorada en 500 pesetas. 
Y se marcharon los dos, saltando ágil-
mente las escaleras, como dando a en-
tender que tenían mucha prisa. 
Ella cerró la puerta. Volvió a la ha-
bitación y empezó a quitar ropas de un 
armario de luna. 
Se restregó los ojos con furia. ¿ P o -
día ser verdad aquello? Del armario ha-
bían desaparecido un reloj y una cade-
na. ¡Por algo decía el individuo aquel 
que se acordaría de su paso por la casa! 
Y ¿cómo iba a llevar nada suelto el 
se había provisto de una 
Cogido entre dos v e h í c u l o s 
En el Hospital General ingresó Cán-
dido Herrero, de veintiocho años, con 
heridas de pronóstico grave, que se pro-
dujo cuando, montado en bicicleta, por 
la carretera de Getafe, pretendió pasar 
"Isabel".—22. "La tumba de Couperín", 
"Las bodas de Fígaro".—22,15, selección 
de "El ama de casa".—23, noticias. Ra-
dioteatro.—24, fin. 
RADIO PARIS.—19, crónica de libros. 
—19,20, concierto orquestal. — 19,50, 
charla sobre horticultura.—20. "El bar-
por entre un carro y un automóvil, que bero de Sevüla".—20,40, crónica. Cierre 
marchaban en dirección contraria a la 
suva, quedando aplastado por los dos L A N G E N B E R G , — 18, Hora de los 
vehículos. 
A r r o l l a d o por un t ren 
Cuando el muchacho Joaquín Durán 
poetas".—18,15, conferencia sobre eco-
nomía.—18,35, conferencia.—18,55, noti-
cias.—19, concierto.—20, "El abeto".— 
20, música de cámara.—21,20, música l i -
l i 
Artiñano, Pan toja, Otaola. Mart ínez-
Aguilar y Lupiani, siendo el aparato 




E l alcalde de Carabanchel her ido 
por un concejal 
Mientras se celebraba sesión en 
Martínez, con domicilio en la calle de gera.—22, música de baile.—23, cierre. 
Santa Casilda, número 10, jugaba ayer RO]VlA._18ilo crónica del hidropuer-
tarde con varios amigos suyos por la' Noticiajg deportivas.-18.15. noticias 
linea de circunvalación, no se dió cuen-i a ícolag Discoa 
ta de que se acercaba uno de los trenes ^ i„„j^„ i , 
que por allí circulan y fué arrollado por 
el convoy, que le amputó las dos pier-
el nas. Falleció horas después a conse-
de Navidad 
Motorismo 
Prueba de consumo. La salida se da-
rá a las diez en el chalet del Moto Club 
de España. 
Los campeonatos del Club de Campo j prueba de la Ferroviaria. A las nueve, hermanos Francisco y Manuel Claudio, 
Ha terminado en el Club de Campojpe|ota vasca jambos concejales socialistas. Manuel 
el campeonato de tennis que venía ce 
lebrándose. 
Los resultados definitivos han sido: 1 Partidos entre profesionales. A las|se agachó y el proyectil fué a herir en|tura reguitó con lesiones que fueron ca-'1. 
salón del Ayuntamiepto ^e Carabanchel, cuencia de las heridas sufridas 
discutieron acaloradamente los; Alto, O T R O S SUCESOS 
Un niño atropellado.—El niño de sie-
19, señales horarias. 
Comunicados.—19,20, libros y autores. 
—19,30, noticias deportivas. Periódico.— 
19,45, música ligera. Ultimas noticias. 
Cierre. 
MILAN.—18, discos.—18,25, comunica-
dos. — 18,30, señales. Comunicados.— 
18,30, transmisión de un caié.—19, pe-
* \, lo innTrt pnntralte años An&el Pardo fue arrollado en riódico háblado.—19,20. libros y autores. 
Campeonatos del Hogar Vasco. A las cogió una escupidera y la lanzó contra calle de Amanlel por un carro c o n - j i g o n música de c á m a r a — 2 0 20 co-
ocho, nueve, diez y once de la mañana, i Francisco que, para evitar el golpe, id ido Francisco Barrio. La cria- \ „ „„ ^ _ 
Campeonato individual de caballeros:cuatro la cabeza al alcalde Francisco Hernán-jiificadas de pronóstico reservado. 
un acto.—21, concierto or-
questal.—22, periódico hablado. Cierre. 
¡LAl H O Y ¡PARTIDO CUMBRE! 
Irigoyen - Iturain 
Abrego-Berolegui 
Ecos del " c i n e " 
John Halliday, que hace pocos meses 
dejó Hollywood para ir a interpretar un 
destacado papel en la nueva película de 
Gloria Swanson, "De mutuo acuerdo" 
("Perfect Lnderstanding"), cuya realiza-
ción la United Artists hace en Londres, 
acaba de regresar a la capital del clne-
en Londres tres días más de lo que ha-
bía calculado. 
Comentaba Halliday que en "De mu-
tuo acuerdo" no habrá lugar para avi-
var la protesta contra el que actores es-
F I G A R O 
estrenará mañana 
A G E N T E 
S E C R E T O 
La película de la máxi-
ma eimoción. Sensacional 
evocación de la guerra 
química. 
In té rpre te : 
H A R R Y P I E L 
Exclusivas: 
RENACIMIENTO - F I L M 
tadunidenses caractericen tipos ingleses 
y viceversa. Gloria Swanson ha tenido 
gran cuidado en que todos los caracte-
res en su película sean interpretados por 
actores de la nacionalidad correspon-
diente. La estrella y Genevieve Tobin, 
ambas nacidas en los Estados Unidos, 
encarnan a dos jóvenes estadunidenses; 
mientras que Laurence Olivier Sir Ni-
gel, Playfair y Charles Cullum, todos na-
tivos de Inglaterra, interpretan papeles 
típicamente británicos. Y así por el es-
tilo hasta el más insignificante papel en 
el reparto. 
la esposa, con Phyllis, la obrerita, des-
pertase en ambas un sentimiento de 
amistad o simpatía que quizá hiciera 
desmerecer lo apropiado de sus caracte-
rizaciones, Vidor insistió en que las dos 
actrices tampoco se vieran, ni se ha-
blaran, fuera del escenario. 
Y mientras duró el rodaje de "Cina-
Durante el rodaje de la última cinta 
de Ronald Colman, "Cinara", al direc-
U n a escena de, "Ave del P a r a í s o " , " f i l m " que m a ñ a n a estrena el Cine 
del Callao 
(Foto S. L C. E.) 
CINE A C T U A L I D A D E S 
Hemos recibido una invitación para 
asistir a la función inaugural del bellí-
simo salón ACTUALIDADES. 
Con verdadera satisfacción hemos ae 
asistir a ella, y oportunamente haremos 
una crónica de este local y del espec-
táculo en él presentado. 
S A N M I G U 
MAÑANA ESTRENO 
I 
F a n t o m a s 
J A polícula de las emociones 
DIRECCION: P A U L F E J O S 
B I L B A O 
Mañana lunes, segunda semana 
de la maravillosa producción 
E l hombre que asesinó 
Exito rotundo de 
RICARDO PUGA 
ROSITA MORENO 
y RICARDO SAN M A R T I N 
ES UN " F I L M " PARAMOUNT 
E l mejor espectáculo de 
portivo de Madrid 
E l resucitado prestigio de las Olim-
píadas que, desde los tiempos gloriosos 
de la Grecia triunfante, cuna del de-
Hoy queremos fijar la atención del 
públfco en la película 'Emi l y os De 
tectives", con que empieza « Wjtortal. 
que consideramos uno de los M g t J J 
mavores ya que se trata de una pelicu a 
T u n a m a n t e familiar y tan completo 
v sano de asunto e interpretación que 
í o S i t a r á nadie entre ^B g r ^ en-
tusiastas del cinematógrafo, que de]e 
dp asistir a su proyección, 
d e s e a m o s que el ^ ^ ^ t 
por la Empresa del Cine ACTUAJ.aX'A 
DES sea comenzado con éxito defini-
t i v a 




por JOAN BENNET 
y JOHN BOLES 
P R O D U C C I O N F O X 
CINE SAN CARLOS 
M a ñ a n a lunes d í a 19 
M a t a - H a r i 
l a p e l í c u l a c u m b r e por 
G R E T A G A R B O , R A M O N 
N A V A R R O y L I O N E L B A -
R R Y M O R E 
Fi lm " M e t r o G o i d w y n IVIayer" 
P R O G R E S O 
H o y 
gran éx i t o 
L A 
D E L P A Ñ U E L O 
R O J O 
tor, King Vidor, se le ©currió una Idea 
tan rara como original para mantener 
perennemente encendida la llama de odio 
y rencor que divide a las protagonls-
tas, Kay Francis y Phyllis Barry. 
Las dos actrices no se conocen en la ra", Kay Francis entró en los estudios 
vida real, de la United Artists por una puerta y 
En la película, la esposa y su rival Phyllis Barry por otra. Sus camarines 
jamás llegan a verse. estaban en los lugares más distancia-
Para evitar que un encuentro de Kay, dos, entre sí, del estudio. 
Una escena de l a pel ícnla " E m i l i o y los detectives", con la que se inaugura el jueves p r ó x i m o el nuevo 
Cine Actualidades 
porte, ha llegado a huestros días, reunió 
en Los Angeles más de 130.000 especta-
dores, constantemente renovados, que 
llenaron un día y otro el gigantesco 
Stádium de Los Angeles, formando con 
su estremecida presencia un espectácu-
lo tan interesante casi como las mismas 
pruebas que constituyeron la magnífica 
Olimpíada, en la que apenas quedó "re-
cord" que no fuera superado n i marca 
atlética sin batir. 
Velocidad, destreza y fuerza, por un 
lado; interés deportivo, emoción y entu-
siasmo sin límites, por otro; y como do-
cumento gráfico insustituible d« ambos 
aspectos, la magnífica película de la 
FOX, que ae proyectará desde «l próxi-
mo lunes en el CINE ALKAZAR para 
satisfacción de todos los verdaderos 
amantes del deporta, 
ma. Halliday es un sujeto muy Jovial, 
humorista como pocos, y ni aun cuando 
el chiste s?a a costa suya deja por eso * OI EIPECTACULO» WWtUCPt 
de apreciarlo mends. Les contó a sus ^ ' d " •"lu^'a a dn^uf** H» pti'tuio 
amigos que tenia hechos todos sus pre- " ?o t \o tQ? d , BnfC.iono y vo l .nc io 
parativos para partir de Londres al día siguiente de rodarse la última escen  A 
del " f l lm" en que él toma parte. En 1 
ella, y hablando con miss Swanson, toca 
decir a Halliday: A 
—Mañana «embarco, mas di tan solo • 
una palabra y dejo que el buque parta • 
sin mí. 
La casualidad hizo qu« se tuviera que 
sacar otra "toma" de esa escena, miss 
Swanson dijo más de "una palabra." al 










Una escena de "Fantomas", que d esde m a ñ a n a lunes se exhibe en el 
Cine San Miguel 
Domingo 18 de diciembre de 1932 
E l D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXII.—Núm. 7.195 
o r m a c i ó n c o i r e r c i a l y f i n a n c i e r a 
, r „ BOLSA DE W>N»BB8 I y aunque el últ imo día—día de ex-
(Cot.i«ír|ones del cierre del día 17) cepción—retrocede algo, cierra el vier-
r84 7?i V ST/SO8^ 11/16: bancos nes al cambio 65,25. habiendo ganado 
ZM l'/S U h r l l á f n U P ,3 ' 30 f J : ? ) f5 céntimos en el transcurso de la se-
3,785; be'lgas (23 29 32) M^ls^ franro- mana- Una meJora análoga experimen-
suizos fl7 7/32). 17.225; florines (8 235) ita e, Exterior' Q116 abre la semana al 
8,25; liras (64 l l / l f i ^ , ' 6 4 5/8; marcos carnbio Promedio de 80 y la cierra a 
(13,40). 13 29/32; coronas suecas (18,375), ^ ^ S . con una ganancia de cinco rea-v - w . ^ w , . í , r>/o¿ . L-uronas suecas {iii,ó75), ox'*"J' V-UI1 UI1'1 B » n « n c i a ae cinco rea-
f a w 8 ^ n9,4n)' 1940; chelines austria-.les en cien pesetas. Los Amortizablesi 
is,3o5: üiem danesas (19.20), 19,295; idem antiguos se ven menos favorecidos pot 
Los valores similares como Metro y 
Tranvías sostenidos, durante toda la se-
mana tienen ligeras variaciones en tor-
no a los enteros 125 y 96. respectiva-
mente. 
Los Explosivos, a medida que se apro-
xima el sábado, fecha de la reunión del 
Consejo, que ha de decidir el desdobla-
miento del capital, se muestran en Bol 
J i m i i i i i m i i i 
¡ ^ l ^ í 1 ^ ' 19,40: chelines austria-la demanda, pero en 
n i 3/4: m ^ Í L 0 0 ^ ^ ^ l ^ J o ^ 1 1 ' ! ^ : Amortizables de 1927. 
cambio los dos 
con v sin im-
por sa febriles; el rumor más insignificante 
dos la noticia más inverosímil tiene podei 
J . i i d '4 ; marcos finlandpsjpc; f^oai ooo.1 . ¿.vf , j ou» u a 
escudos portugueses (109 25) 109 25 drac pUeSt0S' Procedentes de la conversión de 
mas (538), 565; lei f543,50),' 615; milrei3ila Deuda a corto plazo, son los favori-
(5 3/8), 5 3/8; pesos uruguayos (30). sol'1-08 deI c01"1"0- Y durante la semana se 
Bombay, 1 chelín 6 11/64 peniques; Shan-ven cotizados con mejoras notorias; ter 
gai, 1 chelín 8 5/16 peniques; Hongkong, minan, el primero, a 81.60, y el aegun-
u0,- ''i1 3 1/2 Peniques; Yokohama, 1 
r 
bastante para alterar el corro y origi-
chelín 3 3/8 peniques 
BANCO DE ESPAÑA 
Situación del 17 de diciembre 
con prima, debido a ser valor de muy 
próxima amortización, son las Obliga-
Activo.—Oro en Caja 2 258 4*'8 595 21- ciones del Tesoro de 1931, las cuales 
Corresponsales y Agencias del Banco eri habrán áe amortizarse o consolidarse 
el e x t r a n j e r o , 297.450 396,99; Plata ê  próximo año, que cierran a 101.60, 
601.057.487.37; Bronce por cuenta de la con ganancia de 35 céntimos. 
Hacienda. 2.487.798,08; Efectos a cobrar 
en el día. 38.643.040.39; Descuentos, 
984.477.975,37; Pagarés del Tesoro, ley de 
2 de agosto de 1899, 87.235898,31; Póli-
nar cambios de importancia en las co-
tizaciones. Abren la semana al cambio 
de 695, y tras un batacazo de Impor-
tancia el miércoles, en que retrocedie-
ron más de treinta enteros, vuelven a 
do. a 96, muy próximo a la par. i recuperar gran parte del terreno per-
El único valor público que se cotiza ;dido. aunque, sin embargo, terminan la 
semana algo más flojos que como la 
empezaron. 
Ignoramos aún el efecto que produ-
cirá la noticia de que la Junta no ha 
tratado para nada del desdoblamiento 
Los Bonos oro vense afectados tam-
bién por un factor que a ellos solos 
dit5r.-d%Ci-rÍAK,DE C £ - ñ n 0 ™ P 2 o 0 s 1°3.1cré-|afecta, el cual no es otro que el de su altos dispon b es 255 692 261 78- Póliza^' i - • __ « - i . if+l .ruilza-cotización a plazo, lo que permite una ds cuentas de crédito con garantía, me-
nos l o s c r é d i t o s d i s p o n i b l e s , 
1.462.576.195,01; Pagarés de préstamos con 
garantía, 34.720.761,75; Otros efectos en 
del capital, aunque lógico es. que se 
origine alguna baja. 
• « » 
La moneda extranjera ha vivido du- i 
rante la «emana, en torno a los acón-1 
tecimíentos políticos internacionales co-! 
mo crisis francesa y pago de deudas de 
guerra a Norteamérica . El hecho de que, 
Inglaterra haya sido la única gran po-
tencia cuyas finanzas le hayan permi-¡ 
tido el pago de su deuda, no ha dejado 
de influir harto favorablemente en la 
cotización de la libra, y por el contr-
rio, sólo la sólida organización mone-
taria creada por Poincaré es la que ha 
hecho permanecer al franco inmune a 
pesar de no haber pagado. 
mayor movilidad dentro de las opera 
ciones y que los efectos se gradúen, 
sin las alteraciones bruscas y repenti-
Cartera. 21.261.364,73; Corresponsales en|nas de los valores sometidos únicamen-
E.-paña, 10.925.093,41; Deuda amortizable|te a operaciones al contado. Es un va-
a¡ 4 por 100 de 1928, 344.474.903,26; Accio-llor éste, al que afectan valores nacio-
ü55 i A ^ ^ 3 n l a Arren<lataria de Ta- nales e internacionales, por lo que su 
E t^dn d f ? T ^ ; , A C C Í O N G S ^ ' ^ i l 0 0 ^ 6 ! c o t i z a c i ó n se ve sometida a cambios a 
ü^ taao ae Marruecos, oro. 1.154 625- Ac-I • i J , • • • J • 
ciones del Banco Exterior de España iVeCeS ^ P e c h a d o s ; al principio de la 
6.000.000; Anticipo al Tesoro público lev i semana, el corro apreció quizas con 
de 14 de julio de 1891. 150 000 000; Bi'^n/sIexa^erado optimismo las consecuencias 
li.muebles, 48.893.730,36 pesetas. Total - ide â crisis francesa y el incuraplimien-
6 6 Í Í ^ n 2 7 r L ; 1 * 1 » í0 de P.a?0 a Nor.teamérica; P0! l° Ayer ce!ebró Sociedad General Azu-
masivo.—Capital del Banco, 177.000.000;¡la ventaja que habían obtenido hubo carera de España junta general ordina-i 
i S ? , ^ i f ^ A n 3 3 ^ 0001 Fondo deide Perderla al poco tiempo. Con todo, ría de accionistas, que fué convocada 
£ ^ Í T 18moWj. Reserva especia!, cierran la semana con ventaja de medio 
ba=eB tercera y séptima, de la ley de 29\pnfprn 
diciembre 1921, 15.799.499,73; Billetes en 
S ? S 1 9 ; ^ C u ? n ! a s corrientes B n K ™ « ^ ^ f . ^ f ™ c - c ^ í f o f o c ^ la Palabra, explica que el eiercicio 
f n ^ f l í S S P ^ I .PePosltos en efectivo.ilaciones son muy escasas, son é s t o s . 3 , , ^ sido un£ de ¿ g ^ dificilpg 
10 368.46o,60; Dividendos, intereses y otras uno de los valores en que más se apre-para ]fi industria, a causa de la enor-
obligaciones a pagar, 65 563.395,77; Ga- cia la monotonía de la semana. Pierden me producción de remolacha origina 
nancias y pérdidas. 79.623 701,26; Diver iun cuartillo las 5 por 100, y las 4 50 ría de una cantidad de azúcar abruma-
r á ^oQ^ioono m1 ,44 ' Tesoro públ i lpor 100, mientras quedan sin variación .dora, que venía a pesar sobre el eran 
co, iá.yyá.8¿3,98. Total: 6.615.980.127,05 aigUna ias 4 p0r JOQ. El mercado de ["stock" azucarero arrastrado del añn 
• • • valores con aval del Estado, se ve m u y j ^ e r ' ^ r 
En comnaraclón rnn «i v.oi^r.n^ i„ poco concurrido; alguna operación en;. ,An. , la sltuac'6n Que se jreaba a la x-_,ii comparación con el balance de l a l ^ , . . . j , ^, r J T-T J industria en general con una perspecti-semana anterior, presenta éste las si Obligaciones de la Confederación Hidro 
El corresponsal del "Times", en Bue-
nos Aires, declara que todas las deudas 
interiores serán convertidas a excepción 
del •impréstito llamado patriótico. La 
deuda exterior será convertida posterior-
mente. Al parecer, serán mantenidos los 
actuales tipos de interés, pero la amor-
tización será modificada, a fin de obte-
ner una economía anual de 56 millones 
de pesos papel. Iguales sacrificios ha-
brán de soportar los tenedores argenti-
nos que los subditos extranjeros. 
Este proyecto es comentado favorable-
mente por la Prensa argentina, pues con 
él se evitará la moratoria, y se estima 
preferible una amortización diferida H 
una suspensión total del pago de los 
Fondos públicos. 
El ministro de Hacienda ha manif^s 
tado que Sir Otto Miemeyer, el reputado 
técnico inglés, ha sido elegido, como eco-
nomista, para la reorganización de las 
finanzas argentinas. Para conseguir su 
colaboración han sido necesarias gestio-
nes del Banco Argentino cerca del Ban 
co de Inglaterra, su nombramiento no es 
de carácter oficial, sino de índole pura-
mente privada. 
n n H 11 • N n ' v 1  w 1 m m1 m 1 Biiiflinii 
El p r ó x i m o e m p r é s t i t o de l A y u n t a -
miento de M a d r i d 
Se han iniciado las gestiones para la 
preparación del emprést i to municipal. I • 
Se ha celebrado la primera reunión de! S 
banquero?, de la cual ha desprendido S 
el alcalde impresiones alentadoras, ya' S 
que la Banca sigue decidida a prestar la -E 
más entusiasta colaboración, recono- ' E 
ciendo, como siempre lo ha hecho, el E 
bien fundamentado crédito del Munici- ; 
pió. La operación, seguramente alcan-
zará a 60 millones de pesetas, en obli-
gaciones al 5,50 por 100 libres de im-
puestos por diez años. El tipo de emi-i . -
sión aún no se conoce, pero, sin duda / \ ! „ , f j£ / \ 
alguna, habrá de establecerse de tal for-i j|{||¡mi{m{{¡m<{ii;f |im'i>|;| 
ma, que los títulos renten el interés 
L A V I D A R E L I G I O S A 
DIA 18.-Dnmfnlca PV de A d v i e n e - L a Expectación dpl Parto Glorioso de 
la B. V. Mar í a . -Nues t r a Señora de la O.-Santos Rufo Zosimo, Teotlmo. Basi-
llano, Víctor y Victoriano, mrs.; Graciano y Augencio. obs. y cts. amMntmá 
ha misa y oficio divino son de la dominica con rito semidoble de segunda 
clase y color morado 
Epístola de San Pablo a los Corintios (4. l-5).-HermanoS: que los hombres 
nos consideren como ministros de Cristo y administradores de los misterios de 
Dios. Ahora bien, lo que en los mayordomos se requiere es que sean fieles. Mas 
Ullllllllllllllll^para mí lo de menos es ser juzgado por vosotros, o por jueces humanos; ni yo 
S SE ACABA DE PUBLICAR 
M I S 5 O O 
C O C K - T A I L S 
por PEDRO CHICOTE 
Prólogo de DON JACINTO 
BENAVENTE 
De venta en tas princifales 
librerías. 
S y entonces vendrá a cada cual el elogio de Dios. . 
I Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (3, 1-6) - E l ano decimoquin-
I t o del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador d? Judea. He-
Srodes tetrarca de Galilea. Filipo BU hermano, tetrarca de Iturea y de la re-
3 g i ó n Traconitide. y Lisanías tetrarca de Abilinia. siendo principes de los sacer-
3 dotes Anas y Caifás. balo la palabra de Dios sobre Juan el hijo de Zacarías, en 
Sel desierto ("Bajó la inspiración de Dios a San Juan, que hasta entonces había 
5 estado retirado ") Y salió ("Juan") por toda la región del Jordán predicando 
I bautismo de penitencia, para remisión de los pecados. Como esta escrito en el 
Sl lbro de los discursos del profeta Isaías: V07 del que clama en el desierto dl-
3 ciendo: Todo barranco se rellenará: y todo monte y collado se allanara: lo tor-
gcido se rectificará y las asperezas se harán caminos llanos: y vera toda carne la 
3 salud de Dios. 
/ - « i , i ^ 1 misa parroquial con explicación del 
Cultos para noy y mañanalEvanpeiio 
„ « i T v. 1 J i Parroquia del Carmen.—A las 9, misa 
_ Adoración Nocturna-Santa Isabel de de comJnión general para la Congrega-
SHungna.—Lunes. Beato Juan de Rivera. ción de San Federico 
3 Ave María—Fiesta de la Expectación! parroqula del Carmen (C. Aragón, 40). 
= del Parto de Nuestra Señora Titu ar _ A a ,as 11 miga rezada. 
-de la Congregación - A las 8,30, misa parroqula de ia Concepclón.-A las 10, 
| d e comunión general; 10.30. misa solem- misa so7emne con manifiesto y sermón, 
ne con sermón; a 
que ahora es corriente en el mercado. 
" ^ ^ ^se Juanes Ramírez; 12 comida de San Glnés . -A las 8,30, 
TAPICERO. Vi l la -a cuarenta mujeres que costea dona Vic- comunióHn general para la Congregación 
lar. 6. Teléf. 57267. tona Fernandez Mart in; a las 5.30 t., de Nuestra6 Señora de las Angustias; a 
exposición, estación, rosario, sermón, no- ^ 8 rosario y visita a la Santísima 
¡vena y reserva, bendición y salve.—Lu- V:r pn y mesa Inés: A las 11, misa, rosario y comida a Vin os 
a • • • • • • 
para misa  s  nes: A las l l , Parroquia de San Martín (Cuarenta 
posiblemente, el 6,50 por 100 neto. Hay Agustín Serrano cosechero Manzanares cuarenta mujeres pobres que costea don lag 10j misa solemne; p0r 
que recordar, llegado este momento, que!Vlno M*"™ especial estilo S«utemeS¡Manuel j :ano, y j o r ^ ^ tardei a las 5 30( estac}ón> rosario, 
t j  
Las deudas ferroviarias tienen un 
L a Junta general de la Azucarera 
para el 30 del pasado noviembre, y quei 
ha sido aplazada hasta ayer. 
La Memoria, que se leyó y aprobó rá-j 
[ pidamente, sin que nadie hiciera usoi 
> reuuruar, iiegaoo este momeniu, q^e amí ' p ^ k ^ M m ^ T Í M Í I Í O » mismos cultos que el día anterior, C r r ^ n ™ r don FnVimie Vázauez Cal 
tiempos normales, siempre gozó e l 1 * ^ *** Ma<lriA Te,ér l m n \ cuarenta Horas. (Parroquia de San ^ m o * Por don Ennque Vázquez Ca-
Ayuntamíento de un gran público para{|!ilinillll|lllin;ilinillll||l{ll| •lllillllill'illB'llliillllü'i!!' Mar t í n ) . -Lunes , Parroquia de San M a r - ^ j J 5 ^ " ^ " ^ 
Z : T T : L ^ T 6 ~ ^ V I I I Ñ I G O , M U E B L E s n * * , « . « ^ - D . o . s » u Á J s m g s J t ^ ' s s ! * * , a s 8 : 
aprecia en el mercado y sobre todo en Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15. 
la Banca, la tonifiCaCÍÓn del ambiente! [i:mm,m„mm mmimm,mmnmHmHmmmnmm,mmHmmnm»mm 
financiero que en estos últimos días ha| 
ofrecido la grata impresión de haber 
cubierto con una rapidez sorprendente 
las últ imas emisiones ofrecidas al aho-
rro, hacen esperar que la del Ayunta-
guientes diferencias 
Activo.—Oro en caja aumenta en pe-
setas 35.600; plata, un aumento de pe-
va de sobrante de azúcar, que suponía-! 
gráfica del Ebro. en ferrocarril Tánger- mos t raer ía una grave perturbación co-j 
Fez, pero escasas. jmercial—dice la Memoria—iniciamos ne-
Los fondos municipales cotizan tam-gociaciones cerca de otras entidades azu-
setas 41° l ̂ o ; los descuentos disminu-ibíén poco durante la semana; hay di-Careras, para normalizar en lo posible el drcrtriif; HT=Sl,StSetaŜ ^LCUenías "ero para la mayoría de ellos, en es- me lado azucarero y la producción de! 
f i a s c u e ^ el Eria^iger. que üene ya remolacha; pero no tuvimos la fortuna 
y ida cuentas ae creaito con garant ía de ,^ . r „,' 1 i„ de que nuestras iniciativas fueran aco-
valores aumentan en 122.158 pesetas. |Pnma' a Pesar de lo cual la demanda gida^ con ^ asentimlento que egperá. 
Pasivo.—Los billetes en circulación dis-ino cesa engolosinada por su próxima hamos, y fuimos arrastrados a una com 
minuyen en 62.987.825 pesetas; las cuen-!amortización con premios a semejan- petencia que llegó hasta aquel limite, en 
tas corrientes aumentan en 13.919.833 pe- za de los valores franceses del Crédit que nos pareció prudente ponerla térmi 
setas; los dividendos, intereses y otras;Foncier y algunos otros, como, por no. por considerarnos con recursos y 
obligaciones a pagar aumentan 577.491 ejemplo, ciertos emprést i tos municipa- talidad suficientes para resistir y dp-j 
pesetas, las cuentas de ganancias y pér- naH^noq Otros valorea municina- jar el campo libre a otros fabricantes 
didas aumentan en 3.622,944 pesetas y £ ^ " ™ i H I ^ O W ^ ^ se disputaban las operaciones dei 
las cuentas diversas aumentan en pe-les' c°mo ^ de Mejoras Urbanas y el ^ de az^cares con unpafán que nos' 
de Subsuelo, ganan también dos o tres'parecia precipitado y peligrosísimo pa ! 
cuartillos durante la semana. Las cé- ra toda la industria, pues de haber se-, 
dulas hipotecarias y las del Banco de guido nosotros igual política el desasir» 
Crédito Local no han tenido durante sería hoy irremediable." 
la semana una gran actividad bursá-l El año azucarero 1931-32 ha sido pa 
t i l ; n i siquiera han experimentado di-:ra España el de mayores cifras, tanto 
ferencias dignan de ser apreciadas, o fe remolacha como de azúcar, que. Jun-
& Í • ito con el precedente de cana, llega a 
que merezcan párrafo especial. Las OQQ toneladas de la general. Ahora 
potecarias 6 por 100, cuyo interés las hav que añadi r J2.000 toneladas- apor-
hace acreedoras a una mejor cotiza- tadas por las fábricas filiales a las 14 
ción, son objeto de numerosas compras de remolacha y a la única de caña que, 
y de ahí sus ganancias en estos días,|posee la Sociedad. 
ganancias que las hacen casi alcanzan La pulpa desecada y la melaza han| 
el cambio de noventa y nueve y apro-"egado a 60.000 toneladas la primera y 
ximarse por lo tanto a to par Por este * ^ l l t l T ^ c r han sido J 
mismo motivo ganan, también dos cuar-j89 000 toneladas, pero su volumen total! 
tillos los valores similirares del Crédito ha sido mucho menor del que hubiera| 
Local; es decir, aquellos cuyo 6 por lOOlcorrespondido, de seguir la marcha del; 
de interés no estaba suñcientemente primer semestre del ejercicio, en que, 
apreciado en to cotización. colocaron 56.000 toneladas a precios dis-
0 m m cretos. Pero al iniciarse en el segundo, 
una desentrenada competencia comer-
Las entidades bancarias, salvo con- cial, para no desmoralizar el mercado 
ha ocurrido en la semana cuyo resumen¡tadís imas ocasiones, ñguran en la coti- la General restringió la venta todo lo 
pretendemos brevemente e s t a b 1 e c er zación madrileña en número de dos: el(posible. 
aquí, sino por la desesperante monoto-lBanco de España y el Exterior. E l De pulpa ha vendido la cantidad pro-
_ j r,1 • • , r , . 1 'ducida. v las melazas se las ha servido 
nía que predomina en los corros, poriprimero desmerece algún entero en l a ^ ^ Alcoholera> según el contra-
la falta de lucha en torno a los valo- semana, ya que los rumores de que|to exiStente entre ambas entidades, 
res y de posiciones contradictorias, por no hay tal aumento de dividendo, mo-| Litigó un conflicto de trabajo con el 
setas 6.189.286. 
E l balance del Banco disminuye en la 
totalidad en 25.116.434 pesetas, buena 
prueba de que el proceso deflacíonista 
iniciado en las semanas anteriores con-
t inúa sin amortiguarse en la actual; 
donde este proceso se muestra más cla-
ramente es en los descuentos, que des-
cienden 23 millones, buena prueba de que 
la Banca privada no necesita redescon-
tar en el Banco nacional con la pre-
mura de meses pasados. 
Resumen semanal de la Bolsa 
de M a d r i d 
Difícilmente podría encontrarse em el 
año una semana en la que la contrata-
ción bursáti l haya tenido tan escaso 
relieve como la úl t imamente transcu-
rrida. Malos tiempos para la Bolsa 
madri leña, y no por el desplome de al-
gunos valores, ni por la situación pe-
simista del mercado, que nada, de esto 
tívan una oferta un poco sup rior a lo 
ordinario, y el segundo repite sus cam-
la inercia y desgai.a con que en la ma-
yoría de las sesiones, y salvo en con-
tados valores, se verificaron las escasas ¡bios de treinta y cinco o treinta y tres, 
operaciones. En resumen, por la falta según hayan predominado en la sesión 
de vida, de lucha, de grandes diferen-jel dinero o el papel. Los valores eléc-
cias—en uno u otro sentido—al alza o .trieos no contribuyen tampoco a pres-
a la baja, que es el factor que en rea-jtar animación a la Bolsa; escasamente 
lidad vivífica, anima y da aspecto pro-i la Hidroeléctr ica española, en la que 
pío a la Bolsa. se opera diariamente nos permite ha-
Hubo ésta de luchar durante la se- blar de un corro de valores eléctricos 
mai que no es justo achacar toda la ¡con alguna propiedad. Este valor, al 
culpa al ambiente exclusivamente bur- que una Junta general con un posible 
sátil, con el Intenso malestar social aumento de capital da cierta actuali-
—huelgas de Asturias y de Salaman-'dad, se presenta regularmente anima-
ca—que preocuparon gravemente a la do, y con ligeras mejoras en su cotiza-
Bolsa que las considera como un sín-|cíón. pues cierra a ciento treinta y uno. 
toma funesto; también hubo de luchar; Laa acciones de la Telefónica se ven 
con un complejo de rumores, desde los! sometidas a los rumores del conflicto 
de una inminente—así se decía—huelga con los Estados Unidos; noticias de 
ferroviaria, hasta los inevitables «bu- próximo arreglo, su cotización sube. De 
los* políticos. Todo esto contribuyó, ruptura, su cotización baja. Durante 
eficazmente a aminorar el entusiasmo la semana las acciones preferentes que 
bursát i l y a hacer de la semana, consi- habían recuperado la par, vuelven a 
Sindicato Nacional Azucarero. 
El pago del dividendo complementa-
rio a los bonos que se había acordado, 
ha sido aplazado indefinidamente. 
El Consejo no dispone de beneficio 
que aplicar a dichos bonos. 
Fueron reelegidos consejeros los se-
ñores don Tirso Rodrígáñez. don Emi 
lio Laguna Azorin y don Andrés Ruiz 
Plá. 
E l Consejo de la U . E . de Explosivos 
Ayer mañana se reunió en Madrid el 
Consejo de esta Sociedad industrial, en 
medio de gran expectación, pues en él 
había de tratarse—de continuarse, me-
jor dicho—lo referente al desdoblamien-
to del capital. 
El Consejo fljó primeramente el divi 
dendo a cuenta de las ganancias del ac-
tual ejercicio; ha concedido once pese-
tas, o sea una más que el pasado año. 
Con respecto al desdoblamiento de ca-
pital, éste va a verificarse en forma un 
poco original, puesto que se creará una 
Sociedad filial, cuyo capital habrán de 
derada en su conjunto, una cosa muer-i perderla y terminan a noventa y nueve afrontarlo los actuales accionistas de 
ta, fría, sin entusiasmo alguno, en que | con veinticinco, mient raá que las ac-¡ Explosivos, en condiciones—lógico es su-
sólo los rumores, las dudas e incer t í -c lones ordinarias, cosa ilógica, se en- Ponerlo-veutajosas para ello, 
dumbres acerca del Consejo de Explo-|cuentran mucha menos a ^ ^ 
slvos, CJU BU influencia tan finamente preferentes por la posible novación aei ,1E1 consej0 ^a seguido estudiando el 
acusada por este valor dotado de una contrato. 
sensibilidad casi enfermiza, eran los Entre los valores industriales y mlne-
que contríbuian a animar en algo a la 
Bolsa y a los diversos especuladores. 
Los Fondos públicos, si bien sufren los 
ros destacan las Minas del Rif, que es 
único valor operado con alguna regu-
laridad, y que a pesar de los buenos ru-
mores y noticias que sobre este valor 
circulan, experimenta una baja en sus 
asunto de transformación de capital y 
se inclina a la creación de una Sociedad 
filial, cuyas modalidades en relación con 
los accionistas de la Unión Española de 
Explosivos y al posible desarrollo de 
otros asuntos se precisará en breve plazo. 
El Consejo ha acordado un dividendo 
! a cuenta de once pesetas por acción." 
efectos que en este corto resumen ve-:acciories ai portador de veintinueve pe-| ^ noticia del desdoblamiento del ca-
nimos ya fijando, no obstante presen- setas, y de algo menos en las nominati-! pital es, pues, noticia cierta, y este asun 
tan caracter ís t icas par t icular ís imas que va3 Junta con las Azucareras ordina-jto junto con otros, "se precisará en bre-
les diferencian de los demás valores riag ofrecidas ante el desacuerdo de los ve plazo". 
cotizados en Bolsa. | productores azucareros, y de los Petro- Réstanos destacar el alza de una pe-
La monotonía y la escasez de nego-!litos qUe también experimenta una re-
cio realizado no pueden ser puestas en gUiar en ia semana, pues de vein-
duda, pero en cambio los Fondos pñ-!t{0Ch0 qU<. llegaron a alcanzar retroce-
blicos están sujetos a la influencia delden a. veintiséis, son los únicos valores 
otros factorea que a ellos solos afec-jqUe suenan en todas las sesiones. Algún 
tan. El dinero tímido, las pequeñas can-|dja Guindos- otro, Alberche, y nada Ha sido nombrado consejero del Ban-
tidad-T que afluyen a la Bolsa en bus- m4' co Popular de los Previsores del Per-
ca de segura colocación y de un interés ' , „ venir don Angel Pérez Herrera, perso-
rtódíco, acuden todas a estos valores. * * ' 2* destacada en el mundo de las 
los cuales, a diferencia del resto, sel Los ferros tienen en la finada sema-¡ nnanzas. , 
ven así favorecidos por una demanda na una de las peores coyunturas; pasan R e c a u d a c i ó n de los Ferrocarri les 
que podrá no ser excepcional, pero sesiones y sesiones en que las operacio-
que desde luego es lo suficientemente'nes en Nortes y Alicantes no llegan a 
influyente para presionar las cotizado- realizarse. Rl lunes y el jueves no se 
nos e imprimir a estos valores una:operan, el martes no hay operaciones de 
marcha alcista, que llega a impreslo- contado; buenas muestras todas éstas 
seta en el dividendo a cuenta, pues son 
muy pocas las Sociedades españolas, si 
hay alguna, que en el año actual au-
menten sus dividendos. 
Nuevo consejero 
miento ha de encontrar el ambiente fa-
vorable que siempre encontraron sus 




Junta general ex t raord inar ia 
No habiéndose podido reunir suficien 
te número de acciones de esta Sociedad 
con objeto de constituir la Junta gene-
ral extraordinaria anunciada para el día 
de hoy. se procede a hacer segunda con-
vocatoria para el día 29 de este mes a 
las doce de la mañana, en que aquélla 
se reunirá en estas oficinas. Nicolás Ma-
ría Rivero. 10, Madrid, para ampliar el 
capital social y modificar los Estatutos, 
sirviendo para esta reunión las tarjetas 
pxnedHas y las representaciones confe-
ridas con motivo de la primera convoca-
toria, así como las nuevas tarjetas d^ 
asistencia que podrán recojer los accio-
nistas que no las hubieran recibido an-
teriormente, mediante depósito de sus ac-
ciones hasta el día 24 de este mes en 
cualquiera de las oficinas Centrales y Su-
cursales de los Bancos de Vizcaya. Es-
pañol de Crédito e Hispano Americano, 
debiendo depositar las tarjetas en estas 
oficinas antes del 28 del actual, para pre-
parar la lista de presencias. 
Tienen derecho de asistencia todos los 
accionistas que individualmente o agru-
pados posean cien o más acciones con 
la indemnización acordada y en la for-
ma anunciada con motivo de la primera 
convocatoria, en la "Gaceta de Madrid" 
del 7 de corriente. 
Madrid, 17 de diciembre de 1932.—El 
Secretarlo General, Emilio de USAOLA. 
illfllll!!!!!!!!!»!:!!!!!!;!!!!!!̂ !1!!1!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!'! 1 1 » 
H I S P I O m i C f l N f l DE 
E I E C I G P D , S. S 
A partir del día puimero de enero de 
1933 se pagará el cupón número 50 de 
las Obligaciones 6 por 100 emitidas por 
esta Compañía en 22 de junio de 1920. 
a razón de: 
Pesetas tí.99 por Obligación 
en los Bancos españoles siguientes y 
además en los extranjeros de costumbre: 
Banco Español de Crédito... Madrid. 
Banco Urquijo Idem. 
Banco de Vizcaya Idem. 
S. A. Arnús Garí Barcelona. 
Banco de Vizcaya Bilbao. 
Madrid. 15 diciembre 1932.—El secre-
tario del Consejo de Administración, Mi-
guel Vidal y Guardlola. 
GRAN 
F A B R I C A 
ie M E D A L L A S , 
C R U C I F I J O S 
P L A C A S y 
S I M I L A R E S 
Dirigida por 
i E G i - BUITRAGO 
Pasaje Lodares, 4. 
A L B A C E T E 
A lío 1 w= misa y explicación del Evangelio; 9. ml-( P ) . De la Expectac on, Oratorio d ^ Es- ^ ¿ « ^ las 10 ]gi r. ^ ^ 
pintu Santo. Perpetuo . ^ ¿ J U r a los colegios, y a las 11.30, para los 
Pontificia. Lunes, Del Buen Suceso igle- P COn explicación doctrinal, 
sia del Buen ^uceso^ De la yisita^ón-¡ Parroquia del P i la r -Cul tos a la Me-
S S Í R á S r a D ^ Puerto iz tofe de dalla Mdagrosa.-S, comunión general y 
ia vfrp-?n HPÍ PnSr o ^ s e r m ó n por el director; a las 9.30, misa 
^ l a d e ^ ^ A n g u s t l a s . - ^ , mi- de los catecismos, predicando don An-
nerp^tua por los bienhechores de l a ^ L ó p e z : ¿O^ex^ lcac ion^ d^l 
las 12, sermón doctrinal por don 
sa perpetua por 
^ P a r í o i u l a de Sar • í " A loo a o m 11 v 19 mUa rpra- Mariano Benedicto a las 5, rosarlo, rlda.—A las 8, 9, 10, 11 y l¿ , misa reza TJ ,„ ,,„, rn*a*ñn de 
da; a las 9, misa ^ - m u n " misas. 
J ^ c l ? S r ^ s í í S ^a r io5 ^ U a En la ée S e j ^ n def Evangelio., 
la la Santísima Virgen y bendición. y * ^s 11, la doctrinal. 
' Parroquia de Santa B á r b a r a . - A las 8, Parroquia de Santiago-Ultimo día de 
misa de comunión general y plática por novena a Nuest^ S^ora de la Espe-
el director R. P, Peiró. para la Congre- ranza.-A las 8. misa de comunión gene-
igación de Nuestra Señora del Pilar y ral con motetes; a las 10 30 ^ J ^ m n e 
S. Alonso Rodríguez. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
lll ,30, misas cada media hora, y a las 8. 
C A T A R R O S BRONQUIALES. 
E M E D I O E F I C A Z . a s m a : 
J A R A B E D E M E D I N A D E Q U E B R A C H O 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
SFN CULATAS - SIN VALVULAS - EMBOLOS DOBLES - FACIL MA 
NEJO - REDUCIDO CONSUMO - EXISTENCIAS EN ESPAÑA 





A partir del día 2 de enero de 1933 se 
pagará el cupón B-13 de los Bonos de 
Renta de esta Compañía en los Ban-
cos españoles siguientes y adeYnás en 
los extranjeros de costumbre: 
Banco Español de Crédito... Madrid. 
Banco Urquijo Idem. 
Banco de Vizcaya Idem. 
S. A. Arnús Garí Barcelona. 
Banco de Vizcaya Bilbao. 
Madrid, 15 diciembre 1932.—El secre-
tario del Consejo de Administración, Mi-
guel Vidal y Guardlola 
i n n s i M i n i M P i H • " m m * 
JUNTA DE Lfl SDCIEDAD GENERAL 
AZUCARERA DE ESPAÑA 
Ayer se ha celebrado la Junta general 
ordinaria de accionistas de la Sociedad 
General Azucarera de España, para la 
que se han depositado 71.469 acciones. 
Después de leída la Memoria corres-
pondiente al ejercicio 1931-32, los accio-
nistas presentes estimando que las ex-
plicaciones que contiene respecto a la 
gestión del Consejo eran amplias y pre-
cisas, no hicieron uso de la palabra, sien-
do aprobadas por unanimidad las pro-
puestas que se sometieron a la decisión 
de la Junta. 
P a r a p r e p a r a r u n a g u a a l c a l i n a d i g e s t i v a 
emplead siempi"1 la 
S A L V I C H Y - E T A T 
prodnr lo n a t n r a l qun la lince ngr-i-lahlo al paladar y 
una excelente bebida p a r a r é g i m e n y p a r a l a mesa . 
Facilita la digestión y evita las infecciones. Insustituible 




D E S A P A R E C E 
H E R N 
usando tratamiento 
M A Y O R . 
0 A S C Ó. 
1 9 . 
i A 
Gabinete ortopédico 
8 1 "•IIIIK 
¡ ¡ ¡ L I Q U I D A C I O N A S O M B R O S A ! ! ! 
Por balance y reforma, realizamos urgentemente todas las existencias a cual-
quier precio. • 
Gabanes, desde 20 ptas.; chaquetas de antílope, desde 65 ptas.; mantas de 
viaje, coche y cama, a 15 ptas.; aparatos de "radio" JESSE FRENCH, a 495 pe-
setas; e infinidad de artículos de viaje, campo y sport, a precios inverosímiles. 
A M E R I C A N S T O R E 
Avenida Conde de Peñalver, 8 y 10 y Caballero de Gracia, 7 y 9. 
con panegírico por el señor Vacchiano 
García; a las 5,30 t., manifiesto, rosario, 
sermón por don Hipólito Vacchiano 
García, novena, procesión con el Santí-
n - r 'simo, reserva y despedida a la Virgen, 
i Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
iDe 7 a 11, misas de media en media ho-
ra. En la de 11. plática catequística. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to, 7).—De 7 a 12. misas de media en 
media hora. 
Basílica de la Milagrosa (García de 
Paredes).—A las 8,30, misa de comunión 
general de las Hijas de María y Juven-
tud de la Milagrosa y Bendición de la 
¡Bandera por el R. P. Sierra. A las 9, 
! Exposición hasta las 6 t., que comenza-
, rán. los cultos con rosario, sermón por 
el R. P. Escribano y Reserva. 
I Buena Dicha.—8, misa e instrucción 
¡catequística; a las 9. misa y exposición 
! dfel Evangellu, y en la de 10, plática apo-
logética. 
Calatravas.—A las 10,30, solemne misa 
|á gran orquestaren honor de la Fhjrí-
sima Concepción y salve solemne; a las 
12, rosario y novena de Santa Lucia. 
Consolación, P.P. Agustinos (Valver-
de, 25).—A las 5,30 t., novena a Nuestra 
Señora de la O con estación, rosario, no-
vena y reserva y salve cantada. 
Esclavas del Sagrado Corazón de Je-
sús (Cervantes, 17).—8.30, misa de comu-
nión para la Congregación de la Buena 
Muerte (de la Flor). A las 5 t,, rosario, 
sermón por el R. P, Miguel de Alarcón. 
preces, "bendición y reserva. 
Encamación.—A las 10, misa cantada 
y sermón por don Plácido Verde. A las 
11. misa cantada que la Hermandad de 
María Santísima de la Esperanza dedi-
ca a su excelsa Patrona. con sermón por 
don José Suárez Faura. Después de la 
misa, salve en el altar de la Santísima 
Virgen. 
Servlta» (S. Leonardo, 9).—A las 8,30, 
misa de comunión para la Pía Unión dé 
Servistas. A las 5 de la tarde. Manifies-
to de S. D. M., estación, corona, plática, 
reserva y procesión por el interior del 
templo. 
miiBiüiiiniviiiiiii 
M I L P E S E T A S 
R E G A L A A C A D A C L I E N T E E N U N C H E Q U E A L P O R T A D O R 
A L M A C E N E S M E D R A N O 
E N SU EXTRAORDINARIA 
LIQUIDACION GENERAL POR BALANCE de fln de año 
Para REMEDIAR LA CRISIS ECONOMICA ACTUAL no reparamos en sacrificar 
nuestros BENEFICIOS de todo el ejercicio. 
¡ j IMPORTANTE! I MAÑANA, LUNES, SEGUNDO REGALO DE UNA BUFAN-
DA DE SEÑORA, LISTAS NOVEDAD, O UN PAR DE MEDIAS DE SEDA, 
A LOS PRIMEROS 25 COMPRADORES 
Abriguitos niño Pirineo 1,45 
Vestiditos franela 1,90 
ABRIGOS NIÑO, DE PAÑO 3,90 
Chalecos niño, punto lana 2,90 
Bufandas lana 035 
Baberos felpa 0,10 
Juegos opal señora 2/p 3,15 
Camisones opal señora 3,46 
BLUSAS PUNTO señora 2,90 
Chalecos ídem id 2,90 
KIMONOS FRANELA 3.90 
DIA 19.—Lunes.—Santos Nemesio, Da-
ño, Zosimo. Pablo, Segundo, Ciríaco, 
Anastasio y Timoteo, d iác , mrs.; Urba-
no V, p.; Gregorio, ob.; santa Fausta, 
viuda. 
La misa y oficio divino son de la do-
minica con rito semidoble y color mo-
rado. 
Parroqula de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la na-
rroquia. ^ 
Parroqula de San José.—A las 8,30, mi-
sa de comunión general para la Congre-
gación de San José. 
Parroqula de San Martín (Cuarenta 
Horas).—Continúa la novena a Santa Lu-
cia. A las 8, misa de comunión general 
para la Congregación de San José; 10, 
misa solemne. A las 5.30 t., continúan los 
cultos en igual forma que en días ante-
riores. 
Parroqula de San Mlllán.—A las 8 mi-
sa de comunión en el altar de Nuestra 
Señora de la Saleta, para la Congrega-
Parroquia del rilar.—Cultos al Patriar-
ca San José.—A las 8, comunión general 
y sermón por don Mariano Benedicto v 
ejercicio. • * 
Agustinos Recoletos (P. Vergara. 85) 
A las 9, misa cantada en honor de San Bufandas punto señora, novedad. 3,60 José, v ñor ' la te^P^rri**^^11^, í?. sar 
MEDIAS SEDA par 1.65 so ^ ^ ^ 1 ^ ° } % ^ ^ 
Sabanas cameras 3,45 la reliquia del Santo f o r a c i ó n de 
CaplUa del Santo Cristo de San Gl Almohadas 0,85 
MANTAS LANA MATRIMONIO 
nar por lo continuada. Naturalmente 
dentro de lo general del fenómeno, 
existen algunos matices que diferen-
cian a algunos valores del Estado del 
resto de sus compañeros. 
E l Interior 4 por 100 abre la semana 
de la desidia bursátil . Reaccionan sola 
mente ante los cambios que Barcelona 
envía y esta plaza es la que efectiva-
mente los cotiza. Ceden algún terreno 
en los pocos días en que se operan y 
continúan flojos al final de semana sin 
al cambio de 64,50 en todas sus series, síntoma alguno de reacción 
Monedas Precdte. L . M. M. Í, 
Fnmcos . . . 48 48 48 48 48 
Suizos 236 60 236,50 236,60 236,60 236,70 
Dólares""'" 12,31 12,31 12.31 12,31 12.31 








En la primera decena de diciembre 
de este año ha obtenido la Compañía 
de Andaluces ingresos por valor de pe-
setas 1.513.764 
En Igual época de 1931 re-
caudó 1.927.301 
Es decir, de menos en 1932 
que en el 31, pesetas 413.537 
Desde primero de enero a 10 de diciem-
bre de 1932 lleva ingresada esta Com-
pañía la cantidad de pesetas 53.876.222 
En igual época de 1931 57.915.327 
O sea,, de menos en 1932 4.039.105 
Caja de Ahorros Popular 
I M P O S I C I O N E S 
/o con interés del 6, 7 y 8 
por medio de libretas y títulos 
con facultad d» reintegro discrecional 
Reglami'tttnt e Insi mcclnnee grutla 
Montera, 12, primeros 
L A I B E R I A 
Bujías esteárica* 
Jabones morenos 
lüxlgld siempre asta acreditada marca. 
Bravo Mnrlllo 20, Madrid. Teléfono 33961 
Camisas punto señora 2,36 
GRANDES P A R T I D A S DE GENEROS POR M E T R O S . P A Ñ O S , GAMU 
Z A S , F R A N E L A S , GENEROS B L A N C O S Y COLOR 
L O T E S E S P E C I A L E S P A R A R O P E R O S 
U I . 12,90 nés.—A las 5 santo rosario * -
Camisas caballero ricos popelines. 4.90¡don Mariano Benedicto, m S l U c S n 
Corbatas seda 0,66 cicio, terminando ^ £ ©WBM i S £ 
Chalecos punto caballero 3,46 tumbradas. P 8 acos' 
Batlnes lana ídem 19,901 Calatravas.—A las 8.30 misa d* r™,,, 
Calcetines caballero, par O p i n i ó n para la Congregación de San W 
3,46 en el altar del Santo Patriarca 
San José de la Montaña (Caracas).-
PAÑOS ABRIGO LANA 140 cm. 
A las 11. misa. A las 5 t.. corona: ejercí 
cío, sermón v reserva. 
Oratorio del Ol lvar . -A las 8, comu-
nión general para la Congregación de 
_ Josf- A las 10, Exposición todo el 
Comprad en A L M A C E N E S M E D R A N O • ^ ' i a n ^ r l o ' S e f Co^rd 'e 'Staria ,Bue„ 
F Ü E N C A B B A L , 90 («aqulna a Apodaca) , Suceso, 20).—A las 8. comunión general 
'para la Pía Union de S. José, y a las 
S E L E C C I O N y a n á l i s i s de las p r imera s ma te r i a s , y verdaderos Q u í - d e s ^ r n i , / r r ^ee?c1c?o0' 9) ~8 ' : 
m icos p a r a p repara r l e , expl ican la super ior idad de" 





E m p r é s t i t o argent ino de c o n v e r s i ó n I 
El Gobierno argentino ha reconocido 
La Imposibilidad de equilibrar eí presu-
puesto de 1933 con nuevos Impuestos, y 
•— tiene en estudio una importante qonver-j 
+ 1,15 3¡ón de deuda. 
+ 0,20 
M U E B L E S 
1 
E l mayor surtido en Arte Moderno. 
L a n v j o i cal idad y precios. N A V A R R O . V a l v e r d e . f 






La Archlcofradía de Nuestra Señora 
de la Misericordia, establecida en la 
parroquia de San Sebastián, celebrará 
junta general, hoy, domingo, a las once 
y media, para proveer los cargos vacan-
tes en la de Gobierno. E l 15 de enero, 
a las 7 de la tarde, volverá a reunirse 
para la toma de posesión de los elegi-
dos, cuentas y Memoria. 
« * » 
(Este periódico se pulilica con n-nsii-
m eclesiástica.) 
MADRID.—Aflo XXII Núm. 7. 195 
E L D ^ E A T F 
T T T T DATTÍTICO IR A" dlHembre flp 1983 
11 m i i i n i I III I r i n i i i i i rru m intrn tr r i inn r m i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i n u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i r i i i i i rrmrrn rniTnTn i n n n n m r m n T i n T i m i i g 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diei palabras.... . . . . . . . . . 0.60 Pta*-
Cada palabra m á s . . , • m i i > * • 0,10 
Más 0,10 ptaa. por inserción en concepto de timbre. 
h i ii 11 iTfrrrrn rrrnrrrrmTn rrrrn rrrr 
ABOGADOS 
ABOGADO, seftor DurAn. Cava Baja 16 
Horas, 16 a 17 y 20 a 22. (7) 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO seftor Barroso. Raplder en la 
tramitación de asuntos. Dos-seis. Carre-
ra San Jerónimo, 35. (3) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S privados. Vigilancias reser-
vadísimas, informes garantizados, divor-
cios. Carmen, 30, principal. Teléfono 
13252. (5) 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores des- E X T E H I O R E S , calefacción central. 100 pe 
0ílonN ^len(la• vivienda, 150 pesetas, otra 
idU. Alonso Cano. 34. provisional. (D) 
E X T E K I O R . 6 piezas. 18 duros. María Mo-
lina. 50. (Esquina Veláaquez). (3) 
('ASA nueva. Calefacción central, teléfono 
gas, entarimado, espléndido sol. 6 habi-
tables. Ibiza. 19 Entrada Retiro. (T) 
S E alquilan cuartos, todo lujo, tres cuar-
tos de bafto. calefacción central, gas. Ge-
neral Arrando. 15. (T) 
A T I C O amplio, dos azoteas, baño calefac-
ción. Romanones. 15. (¿j 
L O C A L E S para industria, uno con dos 
plantas. Viriato. 19, moderno. (A) 
C U A R T O S , cinco habitaciones, recibimien-
to, bafto, gas, calefacción central, muy 
baratos. Abascal. 16. (21) 
A B A D E S , 6, bajo. Sala, alcoba y cocina 8 
duros. (io) 
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pía 
nos. espejos. Se traspasa el comercio 
con edificio propio. Leganitos. 17. (20) A L Q U I L O piso próximo Plaza del Angel 
setas. Paseo Marqués Zafra. 16, próximo 
Manuel Becerra. ( E ) 
¡NO olvide! Las mejores camas y más 
baratas L a Higiénica (Fábrica). Bravo 
Murillo, 48. (5) 
M U E B L E S todas clases, baratís imos; ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. (4) 
bles de lujo. Alcalá Zamora 
> pis 
. 24. (3) 
Baño, termosifón. Huertas, 12. (16) 
m u i n n w f mm n l íHTiwiinwif 111 m i iw if m i m m m n n n m i n niri \ m i rrrnn n n n n i m n i i m u i n T m T n m r m n n nnr i n 11 n r r í m m i i i i n 11111 m m 111 i T n m n n n r r r r m n r m T ^ ^ 1" v p m m m m m m n itk 
F A R M A C E U T I C O regentaría Madrid, pro- S ^ ™ * ' (T)' 
M O L D E S para fábricas de hielo. Manuel 
Oneto. Gral. Zabala. 43. 
F I N C A S rústicas y urbanas solares com-
pra o venta "Hispania". Oñcina la más 
importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
D I R E C T A M E N T E casa nueva, cinco plan- F A M I L I A distinguida, admite estable en 
tas, capitalizada, nueve por ciento reba-l casa confort. Alcalá, 112, principal bis. 
jando el 33. Mitad contribución. Razón:1 centro derecha. (T) 
Ayala. 86. (B) E X T E R I O R , ocho hermosas habitaciones, 
H O T E L espacioso, confort, muy próximo' baño, gas." Infantas. 23. ^ 
calles Alcalá. Torrijos, Goya. Teléfono r B Í W I Q K áe^e 3ei3 pesetas, ba-
fto. ascensor. Mayor. 16. primero. (3) 
A D M I T K S K vínico, confort. Alberto Agui-
lera, 36. entresuelo Izquierda. (2) 
i iEK.MOSis iMAS habitaciones exterior, in-
l ' A R T I C U L A R , directamente comprador. 'erior. m a t r i m o n i o ^ . a ^ ! 5 f ^ ^ r l ^ i í e n : 
vende fincas rústicas, urbanas, céntricas h™0' ^ e n s o r esplendida 
comercial renta revisión con sentencia. 3 ÓN J1*3?6 ^ ^ J ^ TSSSSS 
Escribid 186. Apartado 40. (6) ^ 5' tercero ' derecha- T e l é r ° ^ 
COMPRO Hncas 1.000.000 de pesetas. pa-lSKS.(mA Viudai cede habitación exterior 
gando con crédito hipotecarlo, bien ea-1 8oleada> todo confort, persona estable, 
rantizado. Teléfono 13346. (24) buena9 referencias. Acuerdo. 29. primero 
comn^n ^ r m ^ Toledo vendo hotel con Jardín y ca- centro derecha. (T) 
completo. Hermosilla. 73. Teléfono 60981 . sita9 guarda y Jardiner0i ¿orrali otras • i A HIT ACION exterior, pensión completa. 
dependencias, agua abundante. Escribid matrimonio, catorce pesetas. CalefacciáQ; 
a Benita Pulgar. Valdecaleros, 5. Tole-] teléfono, ascensor. Santa Engracia, 5, en 
CAJA caudales, guardar libros, compra-
ría ocasión. Ofertas: Apartado 434. (T) 
COMPRA y restauración vajillas plata. Al-
mirante. 8. Platería. Teléfono 14553. (7) 
COMPRO muebles, objetos, paso domicilio 
rápido. Teléfono 52816. (5) 
COMPRO muebles, ropas, caballero, espe-
jos, cajas caudales, objetos. Teléfono 
74155. (7) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras finas, la casa que paga más. Dol-
dan. Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 
17353. (11) 
COMPRO oro, plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde, 26. Muebles. Teléfo-
no 13166. (8) 
vincla. dirigirse condiciones. Fernández 
de los Ríos. 29. Droguería. Teléfono 3o942 
(lo) 
P I A N O L A S y pianos, los más buenopy 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Conde Peñalver. 24. ' • ^ 
A L F O M B R A S , tapices, se liquidan. Lega-
nitos. 1. 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte, E l Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (20) 
do. (T) 
DOY casa única hipoteca por rústica u ho-
teles. Teléfono 94527. (2) 
TEUIÍKNOS carretera Corufta, kilómetro 
x.%\\ 20, 0,25 pie. Permutándoselos por hote-
les. Teléfono 
trésnelo izquierda, Kinos. (23) 
i'ilNsio.N Mary. Hermosa habitación so-
leada, calefacción central, bafto. Pardi-
ftas, 16. (3) 
O F S K A N vivir familia, tres hermanos, ca 
V I A J A N T E se desean dos, uno para región 
Centro, otro para región Levante, para 
visitar droguerías, farmacias, ferreterías, 
etcétera. Sueldo, dietas y comisión. E x i -
gimos mucha seriedad, actividad y cono-
cimientos rutas. Ofertas escritas a mano 
con detalles, edad, estado, certificados y 
referencias a Apartado 995. Madrid. ( E ) 
B U S C A S E persona alemana, inglesa, ita-
liana, sepa preparar Kuchen, especiali-
dades, postres, confitería, pastelería, re-
postería, fiambres, Punddings. Cocktails.j 
Presentarse: Chinchilla. 4, segundo de- P I A N O Pleyel, seminuevo. verdadera oca^ 
siún. Fuencarral. 43. Hazen. 
PIANOS muy buenos, alquiler 10 Pesetf3-
Unica casa. Fuencarral, 23. 
S E liquida colchones lana, .todos^tamafios 
precios 
( OMPKO muebles, ropas, toda clase ob-
K X l K K I O R K S amplios, familiares. 85 pe- jetos, antiguo», modernos. Epifanlo. Te-
setas. Tiendas económicas. General Oráa.i lé lono 70510. <3)| |e: Telét'ono 94527 
29, esquina Castelló. (16) ,es- ^'e'ono swo^i. 
COMPRO muebles, objetos, ropas, máqui- 0 ( . ^ S | 0 N venta hotel carretera Caraba 
ñas coser, bicicletas plata, oro. porcela- chel BaJo 27 ̂  pesetas. Solar Dehesa 
ñas y bastones. Teléfono 72056. Guillen. y - j ,^ ^ 500 pies a 2.50. Heras. Mesón P E N S I O N Areneros, confort, desde 7.50 
recha. ^ 
E N S E S A N Z A conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilistas. Alfonso X I I . 56. (2) 
PARA oficinas necesitamos sacerdote, lian-
za, presentarse hoy domingo, no contes-
tamos cartas. Gobernador, 23. "Publimer . 
Demandas 
J U A N López, albaftll. económico, ofrécese 
Razón: Monteleón. 29. 
T I E N D A S , 300-400-500 con sótano. Concep-
ción Arenal, 5-6, próximo Gran Vía. (161 
CAMA dorada. 45 pesetas. Lavabo placa. 
16. Puente. Pelayo. 35. (T) 
E X T R A N J E R O vende todo piso. Ayala. 
94 (cerca Torrijos). (8) 
A L M O N E D A , comedor, gramola, armarios, 
colchones, camas, buró, gabanero, otros. 
Serrano, 16. (3) 
M U E B L E S , cortinas, libros, mantas, cua-
dros, cómodas, tocador caoba isabelino. 
Castellana, 16. (T) 
M U E B L E S , cuadros antiguos, modernos, 
altar, librería, cinco metros. Puebla, 19. 
(10) 
R A D I O G R A M O L A magnifica, cuatrocien-
tas pesetas, ocasión verdad. Goya, 77. 
•ntresuelo. (3) 
G R A N D E S rebajas en diciembre. Liquida-
mos. ¡ ¡ Lujoso comedor, aparador, trin-
chero, mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡ Estu-
pendo comedor jacobino, 480! 1 Santa 
Engracia, 66. Losmozoe. (8) 
U N O V I O S ! ! Alcoba, armarlo, dos lunas, 
cama dorada, dos mesillaa, 350. Alcoba 
Jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Lx)s-
mozoa. (!)) 
M U E B L E S baratís imos; muchísimos mitad 
precio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
U R G E N T E , vendo comedor, cocina, otras 
cosas. García Paredes, 35. (T) 
V E N D O alcoba y comedor, seminuevo. 
Hermosilla, 5, moderno. (T) 
A L M O N E D A por marcha. Leganitos, 27. 
principal derecha. (5) 
U R G E N T E , aparador, trinchero, mesa, si-
llas tapizadas, jacobino, 290 pesetas, otro 
190. alcoba jacobina, otros. Fardiftas. 17, 
•ntresuelo. (5) 
U R G E N T E , comedor jacobino, camas, me-
sillas plateadas, ropas, otros. Hermosi-
lla, 73, principal izquierda. (5) 
L I B E R T A D , 20; 2 a 4 tardes. (A) 
COMEDOR, lámpara vende urgentemente 
baratísimos, particular. Monteleón, 44. 
tercero derecha. (7) 
Ol l C I N A S . luz y limpieza, incluidas 75 pe-
setas. Pi Margall. 18. (7; 
A L Q U I L O hermoso piso. 300 pesetas, sitio 
céntrico. San Agustín, 15. (6) 
2) sa tranquila, céntrica, bafto, calefacción. . . . ^ ^ ^ . j ^ i i r p j ^ o formal, ofrécese repre-
Pagarán 500 pesetas. Sacerdote. Sacra- Ben(ar farmacia. L a establecería propia 
J mentó, 1. (3) ¿onde conviniera. Informará: Farmacéu-
.. 1 •»• \ * 1,, v A . ..ti ..,. 1«, ...,»,'.,, • ,t..<,(,• 7 fío tico. Miofto (Santander). 
(7) de Paredes, 7. (21) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob- . v KN , ) h , ) O K E S caaas! Híspanla", ottci 
ietos. plata, oro. máquina coser y escrl-i' na contratación fincas. Alcalá. 16. Com 
bir. monturas correajes, bastones de pra casa9 bien construidas, rentas e In 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993 
Gullón. (8) 
pra 
tereses razonables, que estén bien situa-
das. Horas: 10 y media a 2 y 4 y media 
(3) 
C U A R T O S exteriores, tres balcones, mira 
dor central, 85 pesetas. Gutenberg, 11. . 
(1111 COMPRO películas usadas Pathe Babl. a 9 
Chinchilla, 6, primero. « ¡ ' { O P O R T U N I D A D : E n Franela, cerca de 
MAQUINAS escribir Undenvood. Reming-l San Sebastián, vendo hermosa tinca rús-
ton y Royal, compro contado. Heriberto tica y urbana, mitad en metálico resto 
de Blas. Calle Pozas, 15, segundo iz- en créditos hipotecarios, títulos especie, 
quierda. (2)' Procedente testamentaría. Tuduri. Pro 
. . . — curador San Sebastián. (3) 
CONSULTAS 
Alberto Aguilera. 5. W ¡JOVEN conociendo perfectamente español 
A L Q U I L A S E alcoba, gabinete, casa formal.I inglés, contabilidad, mecanografía, acep-
Alcalá. 38. portería darán razón. ( E ) ¡ tarta empleo adecuado. Inmejorables re-
. . „ ferenclas. Robles. Francos Rodríguez. 4-
P E N S I O N Edel. todo confort, desde seis I ierent,U3- • (U) 
pesetas. Miguel Moya, 4, segundo, fren-
te Palacio Prensa, esquina Gran Vía. (2) 
baratísimos. Espíritu Santo. 24. 
Tienda. yM> 
AUTOPIANO Kastner Ronisch. Verdadera 
ganga. Fuencarral. 43. Hazen. 
aHpra. 
(V) 
V E R A N E A N T E S . Gran piso Fuenterrabla, 
vistas espléndidas, 700 pesetas. Munárriz. 
Alonso Cano, 4. (T) 
18 hermosís imo; 14 cuatro balcones, gas. 
Cartagena. 9. Martínez Izquierdo. 10. 
(Metro Becerra). (3) 
B A R A T I S I M O (rebajado), bonito exterior, 
3 balcones. Francisco Navacerrada. 14. 
(T) 
P R I N C I P A L , entresuelo. 25-22 duros, ba-
ño, sol. Benito Gutiérrez. 26. (V) 
PISO, hotel sin estrenar, próximo Retiro, 
14 piezas, soleado, Jardín, calefacción, 
terraza, lavadero, bodega. 65 duros. Nar-
váez, 40. (16) 
T I E N D A S : 50 metros, tres escaparates. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados. 9. Diez-una. siete-nue-
ve. (3) 
V K N D E S K terreno para fútbol y hermo-
so hotel en frente, dos plantas. Puente 
Vailecas. Escribid Puentevalle. Carretas. 
3. Continental. (V) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
moderno. (5) 
CASA-hotel Chamberí, dos plantas, confort, 
decorada, precio 100.000 pesetas. IbAftez. 
Peligros, 4. (16) 
V E N D O casa céntrica esquina, buena ren-
K N P E U M O S crónicos desahuciados, com- ta; otras inmejorables condiciones; per-
probadas curaciones, sin medicamentos m\xt&n todas clases. Vidal. San Beinai-
en pensiones adecuadas. Oficinas. Celen- do' *• ( ' 
amplios sótanos habitables, agua,* luz. 65¡ que. i . Morcillo. Teléfono 19498. (3) c'OMPRA-venta. permuta administración 
duros. Narváez, 40. (16) ESTos anuncios se admiten en Agencias i ftnca3- Ernesto kidalgo, agente colegia 
o.«l Sanin PAUPTOH K «31 do. TomjOS, 1. (i 
ALQUILERES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
P I A N O S de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
CASA nueva, 90-105-120-140. Calefacción 
central, baño, 8 piezas. Metro Ríos Ro-
sas. Tranvías 17-45. Alenza, 8. (T) 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
A L Q U I L A S E magnifica tienda, almacén, 
gran Industria. Concepción Jerónima. 8. 
(3) 
V A L L E H E R M O S O , 84 (antes 90). Casa 
nueva, sol, ascensor, bafto, mirador. Cin-
co habitables, 100 pesetas. (3) 
P I S O entresuelo, propio oficinas o comer-
cio, sitio céntrico. Cruz, 18. (6) 
P I S O segundo, mediodía, cuarto bafto, ter-
mosifón. Prim, 9. (6) 
V E L A Z Q U E Z , 66, sencillo. Modernos cuar-
tos, 160-165. Calefacción central, baño, 
gas, teléfono. ^2) 
C U A R T O S , 55; ático, 85; tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores, 98. (2) 
E X T E R I O R , seis, siete habitaciones, gas, 
ascensor, veintiocho duros. Zurbano. 50. 
(3) 
N A V E S preparadas Industria, garages, 
tiendas, con, sin vivienda. Embajadores. 
98. (2) 
A L Q U I L O piso, próximo plaza del Angel, 
baño, termosifón. Huertas, 12. (16) 
H O T E L , calefacción, en Alto Perdices, al-
quilase. Castellana. 10. Teléfono 50234. 
( E ) 
C U A R T O S , tiendas, muy baratos. Hermo-
silla, 124. (A) 
C U A R T O S muy baratos, todo confort. Al-
tamirano, 42. (A) 
C U A R T O bajo, fácil trasformar tienda. 
Plaza de la República. 2. (A) 
AUTOMOVILES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés. 8.90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 86237. (21) 
G A R A G E S Alvarez. Los mejores, ios más 
amplios, jaulas desde 50 pesetas. Doctor 
Gástelo, 10, Bravo Murillo, 28. Príncipe 
Vergara, 26. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya 
apic. eligros, 5. ( ) a - orrijos, l . (3) 
M A T R I Z . Embarazos. Esterilidad. Médico " ^ ' H ' <íos Plailtas' vei,?te ^ ^ ^ i ^ f f ' 
especialista. Jardines, 13. principal. (A) 26.000 pies df te"eno6Bb»rrl° Gu'niR'e-
r . . f f ra, próximo tranvías 28-40 y 51, y esta-
E S P E C I A L I S T A venéreo, sífilis. Once-una,, ción "Metro", véndese 21.000 duros; faci-
cuatro-nueve. Obreros, económica, Fuen- lidades de pago. Razón: Calle Recoletos 
carral. 59. (Entrada; Emilio Menéndez 
Pailarés. 2; antes Santa Bárbara). (10) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez, 
dentista. Magdalena. 28. primero. Telé-
fono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Proirreso, 
16. ^ (T) 
C L I N I C A Dental. Atocha. 29. Trabajos por-
celana, imitación perfecta, naturales. 
(21) 
ENSEÑANZAS 
D E K E C H O . Preparación universitaria: Di-
rector doctor Bueno, sacerdote, aboga-
do. Especialidades: Historia. Romano, 
Político, Administrativo. Barquillo. 4. Te-
léfono 96133. (3) 
la, 13, moderno. 
V E N D A sü coche rápidamente, compre, sin 
intermediarios. Listas Autocasión. Prín-
cipe. 4. (5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilistas. Alfonso X I I . 56. (2> 
R E C A U C h U ' Í A ü O S Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera, 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
G A R A G E , dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin, vivienda. Embajadores. 98. (2) 
; 5; C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
P E U G E O T 11 caballos, matricula alta, 
véndese barato. Ponzano, 20. (T) 
COMPRO Citroen, 5 H P . Escribid: Aparta-
do 12,174. (T) 
¡ ¡NEUMATICOS!' . E l más oaralo de tís 
paña. Casa Codes. Carranza. 20. (21 j 
P R E C I O S O Amilcar gran sport. Carreras. 
San Nicolás. 15. Garage. (T) 
V E N D O procedente de cambio quince co-
ches modernos, baratísimos. Marqués 
Viiiamejor. Garage. (T) 
C O C H E S lujo, abono, bodas, viajes. Ris-
cal, 6. U1' 
V E N D O Packard, 8 cilindros, conducción 
interior, excelente estado. Teléfono 344ti«. 
19) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
ción, mecánica, Citroen. Ford, Chevro-
(20) A D U A N A S exclusivamente Antigua Aca-
demia Cela. Textos propios. Fernanttor, 
6. Madrid. (4) 
A C A D E M I A Balmes. Bachillerato. Derecho 
Magisterio. Policía, Estadíst ica, Catas-
tro, etcétera. Internado católico, 6 pese-
ta^. San Bernardo, 2. Teléfono 19236, (5) 
E S T U D I E por correspondencia la tenedu-
ría de libros. Dirigirse a: C. Schmide 
Bucherstr, 151. Nuremberg. Alemania. 
(T) 
A Y U D A N T E S . Aparejadores. Delineantes. 
Clases correspondencia. Academia Vulgi. 
Barco, 20. Madrid. (4) 
(3) 
F I N C A S rústicas, compro y cambio por 
casas en Madrid. Brilo. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
E S P L E N D I D A habitación, cede familia ho-
norable, calefacción, baño, terraza, con 
o sin. Doña Cecilia Pérez. Narváez, 40, 
segundo. (V) 
P A S E O Recoletos, 14; habitaciones, cale-
facción, teléfono, ascensor, baños, aguai 
corrientes, cocina, esmeradísima, econó-
mico. (V) 
G A L I L E O . 63 (cacharrería), cinco pesetas 
baño, ocasión, practicar inglés, francés. 
(V) 
R E S I D E N C I A Internacional de Señoritas. 
Económica, higiénica, confortable. Ma-
yor. 85. Directora Doctora Soriano. (9) 
H A B I T A C I O N caballero estable. Plaza 
ventilada. San Dimas, 13. principal cen-
tro. (4) 
P E N S I O N . 4,50; habitación sola 35, baño. 
Pelayo, 42, primero izquierda. (5) 
SEÑORA, cede elegante habitación, todo 
confort, con. Castelló, 17. El isa . ( E ) 
P E N S I O N confort, para estables, desde 10 
pesetas. Goya, 6. (A) 
LIBROS 
"(JA K T I L L A de Automóviles", Arlas y Ote-
ro, segunda edición; novedades del co-
che 1933. (6) 
R E C O M E N D A M O S regalo Navidad, para 
estudiantes, "Ai Servicio Religión". Na-
rraciones filosóficas, por general Manti-
lla, 2.50. (T) 
¡APOSTOLES por escrito! Hojitas propa-
gandistas católicas. Zaragoza. Coso, 86. 
Rayos sol. Mensajero Bilbao. Muy ba-
ratas. (T) 
MAQUINAS 
V E N D O hotelito en C. Caminos. Razón: 
Eloy Gonzalo, 29, estanco. <1) 
S E vende solar 15.456 pies, en el mejor si-
tio de Ciudad Lineal, total o parcelado, 
al contado o plazos. Razón. Santa Feli-
ciana, 9. (T) 
V E N D O directamente hotel, todo confort. 
Avenida del Valle. 36. duplicado. Par-
que Metropolitano. (T) 
¡ ¡ P R O P I E T A R I O S ! ! Defended vuestras 
fincas con " L a Unión Urbana". Abonos 
a cuota fija mensual para la conserva-
ción garantizada de ios servicios de Al-
cantarillados, Fontanería, Fumistería, 
Calefacción y Tejados. Avenida Pl y 
Margall, 18. Teléfono 18750. í ^ l C A S A Ygea. Academia de Mecanografía, 
V E N D O urgente hotelito confort, nuevo,! amplios salones, máquinas superiores 
M A Q i l N A S de escribir y coser. "Wer-
theim". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde Peñalver, 3. 
(21) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya técni-
ca moderna. Montera, 29. (T) 
baratísimo. Razón: Juan Hoz, 27. (20) 
V E N D O en 50.000 pesetas garage, con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 
V E N D O casa cuatro pisos, 6.000 pies, 
150.000 pesetas, frente estación Delicias. 
Teléfono 13860. (9) 
CASA Chamberí, 200.000 pesetas, ventajas 
excepcionales, detalles propietario. Telé-
fono 95312. (4) 
HIPOTECAS 
TAQUIGRAFIA mal explicada, es tediosa, P Í M I " * * * "Tínmn" Tnmpinruhle Pooelln 
García Bote logra facerla seductora.; 
(V) (24) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9. primero. Teléfono 43488. (21) 
P E N S I O N y enseftanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella. 3. Colegio. 
(20) 
N E C E S I T O 70.000 pesetas, segunda hipote-
ca, sobre casa en Madrid, detrás de 250 
en el Banco. Teléfono 13346. (24) 
T I E N D A amplia, barrio muy poblado, granl let, Renault, otras marcas. Santa E n -
venta, 150 pesetas. Paseo Atocha, 27.: gracia, 4. (2) 
(3) I A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrltt-
E X T E R I O R E S , interiores, sitio inmejora- cantes, neumáticos, taller recauchutado 
H I P O T E C A S hago primeras y segundas. 
Seftor Brito. Alcalá. 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
U L A S E S análisis gramatical completo pa-|A(iKN(;IA préstamos Banco Hipotecario, 
ra opositores. Enseñanza por corre«pon-| A„encia ¿ f l d a l compraventa finca. Se-
dencia. Tres días prueba gratis. Acade-I ri |dad Reserve. Rapidez. Blanco. Dato, 
mía San José. Relatores. 4 y 6. Teléiono, l0 (Gran via> ^ (5) 
EN primera hipoteca sobre finca M a d r u l , ' ' ' ^ f 
preciso 50.000 pesetas. Interés 8 por 100.! PitfmoO Poh.' t-i g ct,aquetas ' 
&in intermediarios. Apartado 841. (9) 11 s""08! Bola. 13. 
Montera. 29. • (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro-
cedentes cambios. Montera. 29. Sucursal: 
Cruz, 16. (T) 
M \ o I 1 ÑAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
O C A S I O N : Las mejores máauinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
o 1 l.NAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
T A I . I . B R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
O F R E C E S E señorita española, muy acos-
tumbrada, para niños, cocinera y donce-
lla Centro Católico. Hortaleza, 72. Telé-
fono 96200. (T) 
V I U D A joven, informes, acompañaría ni-
ños. García Paredes, 21, cuarto 7. (T) 
SEÑORITA dist inguidís ima para niños, 
insuperables referencias. Se ofrece. Telé-
fono 58367. ^T> 
D O N C E L L A S , cocineras, nifteras, amas, 
etcétera, facilitamos informadas. Agen-
cia Católica. Fuencarral. 88. Teléfono 
95225. (V) 
J O V E N , 33 aftos. tardes libres, ofrécese 
cobrador, cargo confianza; 92290. Agapi-
to. (T) 
A B O C A D O jubilado Trasatlántica, desea 
administración secretaría; destino simi-
lar. Barrero. Pilar de Zaragoza, 57, se-
gundo. (") 
¿DESEA usted chofer barato todas garan-
tías? Escr iba: D E B A T E , número 26.397̂  
O F R E C E S E nodriza, leche fresca, sin pre-
tensiones. Fuencarral, 88. Teléfono 95225. 
T E N E D O R libros, práctico comercio. In-
dustria, ofrécese. F , Inda. Fernández 
Ríos, 58. (T> 
SEÑORA compaftla, nlflos. Institutriz, me-
canógrafas , etcétera. Informadas, las en-
contrarán Centro Femenino. Mendizábal, 
19. Servicio gratuito. (5) 
MATRIMONIO joven, sin hijos, desea por-
tería, conserje, ordenanza, buenas refe-
rencias. Sedaño. Bolsa, 9. (T) 
O C R E C E S E cocinera o interina para cual-
quier clase de trabajo, buenos Informes. 
Narváez, 35, tareero, A Izquierda. (T) 
A L E M A N A S , perfectamente Inglés, fran-
cés. Inmejorables referencias, colocación 
externa lecciones. Salud, 17, duplicado, 
frente Madrld-Parlf. (2) 
C O N T A B L E expertísimo, mucha práctica, 
conocimientos generales oficina, ofrécese 
día completo u horas, modestas preten-
siones, informes Inmejorables. Ransanz. 
Colmenares, 5. (3) 
C O N T A B L E expertísimo, mucha práctica, 
conocimientos generales oficina, ofrécese, 
día completo u horas, modestas preten-
siones, informes Inmejorables. Ransanz. 
Colmenares, 5. (3) 
PROPORCIONAMOS toda clase servidum-
bre, seriamente informada. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (3) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, doncella 
francesa. Agencia Católica. L a r r a , 15; 
15966. (3) 
TRASPASOS 
MONTANO. Pianos de esta incomparable 
marca. Calle San Bernardino, 3. UW 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, ^ 9. 
R \ D I O Salvifón, construcción americana, 
blindada, mando graduado luminoso, con-
trolador especial volumen, altavoz Inte-
rior dispositivo pick-up. Modelos lujo: 
Continua, dos válvulaa, pentodo, 170 pe-
setas y tres válvulas , pentodo 190. Ai-
terna, tres válvulas, pentodo, 240. Mo-
delos Baby. Precios propaganda. Conti-
nua. 100 pesetas. Alterna. 160. Garantiza-
mos todos los receptores. Leganitos, 47̂  
E S T E R A S , terciopelos, pasos, tapices coco, 
baratísimos. Hortaleza, 76, moderno, es-
quina Gravlna. Teléfono 14224. (3) 
PIANOS garantizados desde 500 pesetas. 
Contado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
I N D E R W O O D , 600 pesetas; Remington 
550; Yost, 400. Marqués Cubas, 8. (3) 
LIRICOS de ocasión. Casa bien surtida, por 
ser la que mejor los paga. Catálogo gra-
tis. Librería Universal. Desengaño, 29, 
P E L E T E R I A . Pieles para confección, cla-
ses finas, desde una peseta piel. L a Da-
lia. Fuencarral, 56. (2) 
OCASION, véndese coche niños. Plaza 
Santa Bárbara, 5. (T) 
CAMAS metal, sommier Victoria, pesetas 
100. Torrijos, 2. (T) 
CAMAS turcas, desde 22 pesetas. Torrijos, 
2. (T) 
V E N D E S E salamandra "Maloche" en buen 
uso. Florida, 7, entresuelo derecha. (T) 
V E N D O buen turco. Morete, 8. (T) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
DESPACHÓ americano roble, propio ofi-
cina, vitrina, caoba silloncltos. Teléfono 
52756. (K) 
L I N O L E U M , taplcei, alfombras. Gran sal-
do. Enormes rebajas. Fuencarral, 9. Po-
lo Hermanos. (8j 
MODISTAS 
M A R I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y épocas; admite géneros. 
Marqués de Cubas. 3. (5) 
i.A.vKS taquigrafía opositores y especia 
les Escuela Comercio (8 pesetas). Tres 
días prueba gratis. Academia San José. 
Relatores, 4 y 6. Teléfono 95108. (11) 
SIN traspaso, tienda calle Barquillo, ca-
pacidad a escoger. Teléfono 94242. (3) 
S E traspasa taller de carrocerías, esplén-
didamente montado, facilidades. Infor-
marán: L . Castro. Ronda de Atocha, 37. 
(T) 
P E N S I O N acreditadísima. Mejor sitio Ma-
drid, todo confort, barata. P i Margall, 7. 
(A) 
T R A S P A S O droguería. Razón: Teléfono 
44703; de 14 a 16. (V) 
T R A S P A S O negocio o local, instalado apli-
cable cualquier industria o comercio, ca-
lle muy céntrica, primer orden, doy fa-
cilidades. Señor Medrano. Lope Rueda, 
34. (3) 
P A R T I OI 
primer 
ble, económicos. Paseo Atocha. 27. (3) 
M A G N I F I C O S exteriores Mediodía, baño, 
desde 150 pesetas. Paseo Atocha, 27. (3) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, próximos' 
varias lineas tranvías y cerca del Mer-
cado de L a Paz. Lagasca, 64. 
Marsan. Castelló, 14, Madrid. (T) 
C H R Y S L E R . 70, 4.500. Andrés Mellado. 21. 
Garage. UO) 
R E N A U L T , quince. Vivastella. lujo; M. 
38.500. conducción, cinco asientos. Telé-
fono 34.308. Hotel. (16) 
C L A S E S alemAn, Inglés, francés, ruso, ita-
liano, por profesorado nativo muy esco-
gido. Tres días prueba gratis. Academia1 HUESPEDES 
San José. Relatores. 4 y 6. Teléfono 
95108. (11) H O T E L Cantábrico, recomendable a sarcer-
C L A S E S castellano hasta saber redactar.o J ? ^ íam l̂ia. ^^jeroa. P-^n^es-
n,,,. - „ • „ . innnnn - . u t a _ D E P O R T E S nieve, trajes impermeabiiiza-
^ ^ ^ • . ^ H 0 0 0 n&M^J^uSui f t dos señoritas. Calle Villa. 2. principal, ra. segunda; 1-5. Teléfono 4 ^ Saavedra. Teléfono 92280. (V) 
de 7.50 pesetas. 
3. (20) 
grandes habita-1 V E N D O directamente 2.500 iimusln nuevo| re3 ¿» | 
verdad, gas. te- a propósito Casino, abono, "taxis'. Verlo, 
da. librea. Ren- Lis ta . 77, garage. ( E ) / . A S K S ca 
íTM _ . . wi ran conoc» 
v ' C A M I O N E T A Reo. baratísima, cambio co-i 
che. Bravo Murillo, 7. (3) 
E S P L E N D I D O piso, doce 
bles, calefacción central v 
léfono, escalera alfombrada 
ta módica. Serrano, 51 
E X T E R I O R E S , ascensor, bafto, gas, 24-26 
duros. Altamirano, 12. (T) 
M A G N I F I C O S exteriores baño, termosifón, 
ascensor. 19-20 duros. Narváez. 57. (2) 
C U A R T O S desalquilados, pisos amuebla-
dos locales, despachos, verdadera infor-
mación. Fuencarral, 88. ( v ) 
L U J O S O piso, calefacción centraJL de 60U 
pesetas, 490. Benito Gutiérrez, 27. (V) 
P I S O lujo, nueve habitables, diez balcones 
dos calles; casa sin interiores, calelac-
ción central. Lista, 84. ( T ) 
E X T E R I O R Mediodía, nueve piezas, baño, 
gas, calefacción individual, ciento cin-
ci^nMefro61"' LÍSta' " ? írente " ( T ) C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre 
perfectamente. Enseñanza por correspon-
dencia. Tres días prueba gratis. Acade-
mia San José. Relatores, 4 y 6. Teléfo- PKNSION Domingo. Aguas corrientes, te-
no 95108. (11) léfono, bafto, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
C L A S E S particulares y colectivas de La- i Mayor- l9- <20) 
tln para Universidad e Institutos. Tres ¡CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
días gratis. Academia San José. Relato-, Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo. 8, 
Teléfono 95108. til) (V) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De } a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
C I T R O E N C , 6 impecable. 5 plazas. 4 
puertas, faros Mharsall. maleta, bara-
tísimo. Santa Brígida. 29. garage. (3) 
P A R T I C U L A R vende conducción cuatro 
puertas, nerfecto estado. Paseo de Reco-
letos. Í9 (portería). (3) 
"CAK i 11 1.A de Automóviles". Arlas y Ote-
ro, segunda edición; novedades del co-
che 1933. («' 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable. Popelín 
Incriés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
CALZADOS 
stellano para extranjeros qaie-
an cerlo bien. Tres días prueba gra-
tis. Academia San José. Relatores, 4 y 
\ 6. Teléfono 95108. P A E L L A auténtica, preferida Inteligentes. 
,iCi L E S londinense y francés, enseftanza plato máximo alimento. Comprúebelo. 
rápida, 35 pesetas. Pardiñas. 16. (T) Comedor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-
. _ , , ..w - pedaje. Cubierto. 2.50. (21) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería! K ' 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innece- ¡ PENSION Ellas, todo confort, cocina se- A M U E B L A D O S , muebles 1 
-ario Profesor. 
A C A D E M I A Domínguez. Mecanografía 
pesetas, alquilo máquinas nuevas 
rez Castro. 16. 
O F R E C E S E costurera económica a domi-
cilio. Divino Pastor. 20. tercero derecha. 
(4) 
C O S T U R E R A , se necesita en blanco, con 
máquina mano. Avenida Pablo Iglesias, 
24. segundo E . (T) 
MODISTA domicilio, buen corte, cuatro 
pesetas. Churruca. 15, entresuelo izquier-
da. (2) 
MUEBLES 
CAMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas, 150. Torrijos, 2. (T) 
MI E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
C A U C H O Ideal. L a faja más elegante \ 
económica. Pedidos a Huertas, 42. (g) 
M A T E R I A L eléctrico a precios de fábrica 
por sus grandes compras sólo Oruet 
puede hacerlo. Abada, 15. (i 
A P A R A T O S radio de galena 3 pesetas. De 
dos lámparas con altavoz, 70 pesetas. 
Reclamo de este mes. Orueta. Abada, 15. 
(4) 
L A M P A R A S garantizadas desde 5 H 80 bu-
jías, duración eterna 1,10. Gran prop i -
ganda. Orueta. Abada. 15. (4) 
B U R L E C E S invisibles, desde 0,25 metro, 
colocado. Tsléfono 96733. Príncipe, 17 
(antes Cruz, 21). (2) 
S O B E R B I A gramola, mueble alto, lujoso, 
gran sonoridad. Liquido 250 pesetas (Va-
le 600). Leganitos, 47. (4) 
CAMAS del fabricante al consumidor. L a s 
mejores L a Higiénica. Bravo Murillo, 48. 
E L E C T R I C I D A D , instalaciones y material 
eléctrico Otie. Plaza de las Cortes, 9. Te-
léfono 17471. Descuentos presentando 
anuncio. ( T ) 
P A J A R E R I A Moderna. Todos los días, 
ejemplares nuevos. Conde Xiquena. 12. 
(24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dro» decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Expo.n-
ciones permanentes. , (T) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín. S. 
Madrid. (22) 
PIANOS y armoniums, varías marcis . 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
C U A D R O S . E l mejor surtido "Casa Roca", 
11, Colegiata, 11. ( T ) 
M E J O R surtido turcas, 20 pesetas, som-
mlers "Universal", acero, 30 pesetas. En 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Teléfono 35.64. 
(T) T K A S P A S O fábrica chocolates, turrones, cafés , tostados, horno grande giratorio, 
local 480 metros, pagando sólo renta! L E N A encina, pino calefacción. Tajos í-. la-
mensual. Teléfono 13860. (9) mo. Vailehermoso, 10. Teléfono 3£()ü4. 
A R R I E N D O importantísimo negocio bar, (lü) 
con billares, tertulia. 300 mesas, térra-!GRABADOS antigüedades, libros, abani-
za. Apartado 858. (7) 
VARIOS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C A U C H O Ideal. L a faja que hermoseará 
su silueta. Pedidos a Huertas, 42. (3) 
C A U C H O Ideal. Fa ja , signo de distinción. 
Pedidos a Huertas, 42. (3) 
C H O C O L A T E de ta Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterciense en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia: Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla, 7. Teléfono 12465. (,V) 
•lOKDANA. Condecoraciones, banderas, es-
E X T E R I O R lujo, sitio céntrico, once ha-
bitaciones, baño, calefacción individual, 
trescientas pesetas. Cervantes, 44. (T) 
V E L A Z Q U E Z , 106. Espléndido piso, gran-
de, todas comodidades, 375 pesetas. (T) 
PISO, siete habitaciones exteriores, baño, 
rebajado. 30 duros. Meléndez Valdés. 44. 
(T) 
E X T E R I O R E S , 130; ético, 100. Caletac-
ción bafto. ascensor; interiores. 60. Ra-
món Cruz, 68. duplicado. Metro-Tranvía 
Torrijos. (T) 
P I S O amplio, soleado, en hotel jardín. Oli-
vos. 2. Parque Metropolitano. (T) 
R E B A J A D O S , calefacción central. 55-65 
duros, grandiosos. Rodríguez San Pedro 
60. ^ 
I D E A L E S ventajosos exteriores, todo con-
fort, 170-123 pesetas. Tienda 2 huecos, 
espaciosa, 95. Narváez. 19. (2) 
T I E N D A , seis huecos, lunas, sótanos. P i -
»o amplio, Mediodía, confort. Pimcip" 
Vergara, 8. 
P R I N C I P A L , dos fachadas, ocho habita-
bles ascenser, bafto, teléfono, cincuen-
ta duros. Cartlellú, 43, duplicado. (2) 
H O T E L , diez habitaciones, baño, jardín, 
30 duros. Prosperidad. Jardín de la Ro-
sa. Vil la El isa. W.| 
E X T E H I O R , primero, 4 balcones, 26 du-
ros. Santa Engracia, 103. (3) 
H O T E L alquilaría por ChamHrtln amuebla-
do y con calefacción, manden condicio-
nes al teléfono 96279. (3) 
H E R M O S O hotel, dos pisos. 17 habitacio-
nes, 600 pesetas mensuales. Lagaaca, La). 
S E precisa local espacioso de varias naves 
para almacén y garage. Escribid: Señor 
Vives. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
HERMOSOS exteriores, bafto, 100 peseid», 
sin 80. Alonso Cano, 34, provisional. (D^ 
E S T U D I O exterior, cuatro habitaciones, 
mucho confort. Moya, 8. Plaza C a ü a o 
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 1715*. (T) 
RUSO. Profesora nativa, 15 pesetas mes. 
Colectivos, individuales. Paz, 8. (2) 
DOCTOR Ciencias, daría ciases academias, 
colegios. Escribid: Radigú. Carretas, 3. 
Continental. I V ) 
K K S I D E N C 1 A Internacional de Señoritas. 
Económica, higiénica, confortable. Ma-
yor, 86. Directora Doctora Soriano. (9) 
C O N F I A D vuestras composturas en ge"«-1 |TALiA>o. da lecciones lengua italiana, 
ral a Vicente Donoso y conseguiréis pie Escribid: Geánelli. Serrano, 64. (T) 
na satisfacción en cuanto a duración 
confort y buena presentación. Especiali 
dad calzado de lujo Taller: Travesía Be 
lén, 2. W 
COM PONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa. 22. Junto al estanco. <T) 
COMADRONAS 
P R O F E S O K A Mercedes Garrido Asisten-
cia embarazadas económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. W ' 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo-
silla. 44. ^ 
PAZ Iscar. Hospedaje embarazadas, lele-
fono 95181. Fuencarral, 28. '«>' 
P A K T O S Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, 42. (11) 
ASUNCION García, prolesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V. 4̂  
H A B I A Mateos, | ioIesuia partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
P A K T I C U L A R . compra muebles, objetos 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
MAQUINAS de coser, pauo bien, aunque 
estén empeñadas. Velarde. 6. Teléfono 
90743. (-^ 
ALHAJAS. Papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
»u valor. Plaza Santa Cruz 7. Platería. 
(2) 
NO venda nada sin avisarme, compro pi-
sos enteros, toda clase mobiliarios, obje-
tos arte, toda clase objetos plata, oru, 
ropa caballero, máquinas coser, escribl-
blr blcicletaai cines, libros, alfombras, 
pagándolo todo bien. Ballester. Teléfo-
no 7574S. (T) 
Pl to i -ESOR literato, cambia lección ruso 
por habitación, también francés, piano. 
Paz 8, tercero. (3) 
P K O I - E S O R literato, cambia lección ruso 
por habitación también francés, piano. 
Paz. 8, tercero. (3) 1 
K S T A B i . K H 0,50 a S.Í5, confortabillsimi».-*. 
trente Palacio Prensa; estudiantes, fami-
lias, gabinetes dos, tres amigos, calefac-
ción. Hotel Baltymore. Miguel Moya, 6. 
segundos. U D 
F A M I L I A honorable cuidarla niño destete. 
Petra Ramos. Morejón, 3, segundo. (D) 
HEHMOVí gabinete alcoba, matrimonio, 
caballero, honorables. Hortaleza, 49. se 
gundo derecha. (3; 
« K D E S E habitación, derecho bafto, p íe le 
rible seftora o señor respetable. Altami-
rano, 5. IVJ 
A U M I T E N auéspedes, buena tamilia, cuar-
tos independientes, calefacción, ascensor, 
bafto, tranvía, la puerta, segundo frente. 
Hermosilla, 44, exterior. (T) 
ESPECIFICOS! PENSION "La Conrtanza". Todo confort. 
.,A*MJ^*«*mta n i, . n Muy económica. Plaza San Miguel, 8, se-
I .OMHRICIN A Pelletier. Purgante delicio- eundo derecha. (21) 
so para los niños Expulsa las lombrices., ° 
(6) M A(>N I P I C A S habitaciones confort, cale-
^ . x .1 facción, teléfono. Gómez Saquero, 31, 
P L N I H I N A , primera, más antigua. bO| 3egundo lzquierda (antes Reina). tT) 
anos, original Pablo P ernuidez Izquier-i • •, . 
do. " E l Niño" cura dentición. Labóralo F A M I L I A honorable cede gabinetes exte-
rio San Justo. 5. Farmacias, Droguerías. rieres amueblados, con. sin, a señoras 
(V)¡ cristianas. Tuirijus, 34, tercero izquienla ; 
„ ., „ frente Metro Ramón Cruz. (Fl) 
iMM cualidades tiene la lodasa Bellot. ió-
nico y depurativo que puriflea la san- P A K I I C U I D A R , laballeio. dos amigos, ma-
ure, estimula el apetito y la nutrlció&i trimomo, todo nuevo. Calle San Andrés, 
y es un tónico fortilloante para los linfá-
ticos. Venta en farmacias.- (22) 
IMKAOUACION vista gratis. Técnico espe- •••X,,,';,»,K'>«TES miiliimoniales. certltlca-
cializado. San Bernardo. 2. 
O K A T I S graduación vista. procedimlerii.u 
modernos, técnico especializado. Calle MKMIIKl.KOs tieltro 8 pesetas; reformas,! r o H arnpiiaci6n local 
Prado IB n n cuatro Al momento sobre cabeza. Fuen-, «•"H"^'"! 
. . ' t « ^ * „ * , . carral. 28; Caballero Gracia. 20. (5)1 
JUAN Miró, graduación de la vista gratis. 
la mejor surtida. Carrera de San Jeró-, U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
nimo, 29. entresuelo. Teléfono 12528. (V) míenlos. Apartado 937. (5) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-1CI K l J A NO callista Cano. Abonos, 3 pe-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-. setas. Manicura, 2. Mayor, 27. Teiéto-j GRAMOFONOS^ baratísimos. Discos de to-
duación vista gratis, personal competen- no 95B28. (22) das marcas. Farmacia, 5. Teléfono 18418. 
V^XT'^'M Matute• 4; Conde R o m a n o n ^ ' A C U C H I L L A D O R , encerador, trabajos es- (5) 
3. Madrid. (V) merades, precios económicos. Voy pro- A persona me salve desahucio correspon-
P F L U O U E R I A S vi"ci'ls- Teléfono 71X34. (T) dería trabajos heráldica; reposteros, et-
i~,i^\j\^\jt-.i\ifL*j | ^ i'OK.MKS comerciales, nuevo sistema. cétera. Escribid: "Combarro". Prensa. 
Ü F K E C E S E onduladora económica a Jo rápido, económico. Crédito Español. Car-i Carmen. 16. (2) 
mlcilio. Teléfono 11943 Calle Sagasta 9. taya (Huelva). (T)! H ACEMOS vigilancias particulares, reser-
. • C O S I I R I A . Mejora el .enfermo con 
rjlycemal. Gayoso. MonreAi. Fi iencanal 
40. (T) 
FILATELIA 
PAÍJUETE sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz. I. Madrid. (21) 
COMPRO sellos corrientes España. Colec-
ciones. Armando Gómez. Hernando Co 
lón, 9. Sevilla. (T) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCA de sólida renta, 26.000 pesetas, dos 
inquilinos, pagando trimestres adelanta 
dos, 301.000 pesetas. Apartado 485. i21) 
CASA Hotel, con tienda, amplios locales, 
mejor sitio Chamberí, vendo, permuto, 
recibiendo parte dinero.- Arango, 11. Za-
patero. (A) 
26. segundo izquU'M.H (V) 
KoiTAHI.LS: pensión cinco pesetas, cala-
facción, teléfono, baño. San Millán. 3. 
principal. (7) 
t ENTUM AS, excelentes pensionen, desiie 
cxlii, peseláaj Miguel Moya, 4. Conn-j» 
ción Arenal, 3. 
UMI'I.EA DO lesea pensión familia humil 
de, francesa, posible lyonesa. D E B A T E , 
25.148. I T ) 
U A II I N E T E exterior, matrimonio, dos 
amigos, independientes, con pensión 
Pardiñas, 6. (T) 
F A M I L I A honorable, hubitaciones, 35 pe-
setas G a r d a Paredes, 21, cuarto 7. (T) 
PKNSION «n familia serla, confort, cinco 
pesetas. Posta». 34, primero. (T) 
C A L E F A C C I O N , bafto, 6,50 completa, una 
dos personas. Menéndez Pelayo, 19, trl 
pilcado. (T) 
H A B I T A C I O N E S , matrimonio, dos a m i ^ 
Hortaleza. 64, segundo derecha. (T) 
eos, muebles. Vindeí. Plaza Cortes 
quina Prado. (..'ij 
O C A S I O N , objetos plata. Monte Pied d. 
Almirante, 8. Platería, Teléfono 14 ^3. 
(7> 
DISCOS modernos, completamente nuevjs, 
liquido mitad precio. Leganitos, 47. t4) 
MAQUINAS coser especiales, escribir, cal-
c u 1 a r. reparaciones, reconstrtT 
abonos, talleres "Mecan". Augr.str i''i-
gueroa, 4 (entre Fuencarral-Hortan/.a). 
Teléfono 93673. (3) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos rtc a te. 
Exposiciones interesantes. Calerías fe-
rreres, Echegaray, 27. (T> 
N O V I A S : Al lado de "Bl imparciar. O v - r " ™ * * 40 por 100 fesciuintu ca 
que de Alba. 6. Muebles baratísimos, in-i ^ i ^ l ' ^ f t p ^ U ^ I í M L . M <v9t tálogo. Ramón Cruz, 58. (3) 
menso surtido en camas doradas, made-l " f o r m e s . Principe. 9. Madrid. .(22) * W 
ra. hierro. (24) «5 pesetas, traje o gabán, forro seda. Sien- L U J U l U A C l O N de rollos autoplano, no 
tan rnov hií.n l̂ itna 21 m tas a peseta. Are""1 00 
^ M l l E U L A D O S , muebles nuevos casas! lan muy blen- 109tas. « • W _ . - , „ , , „ , 
(T) leda. Alfonso X L 4. tercero derecha. nuevas todos precios. Detalles: Marqués:SEÑORAS: Llegaron nuevos modelos de 1^*1*11 UA garbanzo 
n J Palacio de E L D E B A T E . (T) ¡ Duero. I. Teléfono 52608, 33943 36150 ( T ) , zapatos desde 12 pesetas, zapatillas. 2.90. maño, exquisita c 
. Alva-i PENSION Vizcaína. Confort, precios mó- r\t>T\n A Va Horm.a ldeaiA L e ó l \ 17 (proveedora Mateo. 22. tercero. 
(20) dicos. Plaza Santa Bárbara, 4. (23) U r 1 I L A de importantes Cooperat vas). (3)|VKNl>o caja regist 
spe.j E X P E B I E N T E S mutnmoniales. certiüca-l co. Teléfono 138G0. 
(«ji dos asuntos oliciales. gestión rápida, eco- * i i i > i n r » IT , t,-
nómic-i Memli7«hal IQ A B R I G O piel N ulna. Usson, legitima, mo 
ntoa . Memiizabal, 19. (0), de]o Norteamérica. Pizarro, 9, bajó. (4: 
(3^ tas a peseta. Arenal. 20. (6) 
P A R T I D A garbanzos castellanos, buen ta-
cochura, 1,20 kilo. San 
(T) 
Uradora, molino eléctri-
co. Teléfono 13X00. 
bajo. (4) 
sólo hasta 30 di-
ciembre, grandes rebajas verdad. Vean 
escaparates. Admito ofertas aparatos 
eléctricos, vajillas, cristalerías, millones 
objetos; bombillas, una peseta. Ucendo. 
Infantas. 7. (4) 
(2i A F I N A C I O N y graduación piano. 5 pese 
P E R M A N E N T E completa, cinco pesetas, tas. Hervás. Arenal. 14. Optica. ( E ) 
garantía, perfección. No se admiten pro- TI \ - n t r Kit 1 » r-^tAu^o -TPI .;»„•> 
pinas. San Bernardo. 40. Teléfono 9 ^ T " í e U Q ^ ^ S ^ b ^ S A 
Teléiono 34556. ¡Ojo! Fíjense rótulo por-
P R E 5 T A M O S tacla' "E1 Mosquito". (22; 
D I N E R O comerciantes. Industriales, taci- ^ L N O R A S : zapatos medida, treinta pese 
lidades, rapidez, reserva. Apartado 9.052. ias- F»iencarral. lo2. Monteagudo. Telé 
(fi) fono 44570. (V, 
P R E C I S O 9.000 pesetas sobre alquileres D C P i l . A C I O N por cera. Discipula de Mrne.i MACNl F K ' O abrigo Castor CanidA- i-nsÑs 
Trato directo dueño. Interés. 10 por KMI. Cunill. Masaje facial. Mercedes. Torn- 750 dólares; véndese meno<."mitad' iSIw 
Apartado 471. .(10) jos, 59. Teléfono 52034. (9) tínez Campos. 15. cuarto? chatio-cinco' 
vadlsimas, toda discreción. Preciados, 33 
(3) 
PINTO habitaciones, desde 4 pesetas. Res-
pondo trabajo. Teléfono 34979. (3) 
B U R L E T E Invisible, 0,25 colocado. E v i t a 
frío. Llamad teléfono 72094. (3> 
R A D I O R R E C E P T O R , alUvoz, mismo mue-
ble completo. 100 pesetas. Reloj. 2 por-
(2i 
<KA Q T R F W1 A <'',M, Pesí,,as garantizadas producen bueni 
OÍ-VO 1 rvr.iM^v.-) ltMllH men.,,,^ AdmlaWtracItfn. Caballé 
H E C H U R A traje o gabán, 40 pesetas.i ro Uracia, 28. o , 
vuelta. 25. Aineta. 9. ^ L p A R A O U A a . medias, bolsos, perfumería 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje o regalo esencia, cupones. Arroyo. Bárqui-
gabán. 40 pesetas, se reforman trajes.; lio. quince. (q^ 
Almagro, 12. (Ti l I . I A N S E pitillos, máquina, mano, embo-
O f e r t a s 
Ol í l iEN ANZA, preferible retirado Institu-
tos armados, se desea. Escribid con re-
ferencias, edad, estatura, pretensiones, a 
D. F . L . Apartado 466 Madrid. (T) 
;uo-:.i>ti pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio (localidades pro-
vincias), solicito representantes. Aparta-
do 544 Madrid. (6) 
T R A B A J O l ^'i'^'los. San Dimas, 13, principal cen-
tro. C4) 
SOI.ICITANSK artículos Navidad, turro-
nes, vinos, comestibles linos, objetos re-
galo, novedades, depósitos. Chinchilla, 4. 
secundo derecha. (5) 
N E C E S I T O arrendar hotel lujosamente 
amueblado, para Legación Kxuunje ia 
Robles. Castellana, J». (51 
VENTAS 
1^11 ..ERO-Repostero, conozca oficio tu '<'-*M^AV;Ron3ta"- rnm^orable. Popelín 
rrones perfectamente. Preferible pose-: ^ á ^ . *W. Carrera Sjtn Jerónimo, 8. 
yendo fórmula» exclusivas, novedades 
bombones, otras fabricaciones. Presen- lCAFES Pin tilda, chocolates Pinillos. H01 
tarse: Chinchilla 4, segundo derecha. 1 ta lera, 40 t58 antiguo). Teléfono 12004 
(5) WÜ) 
(3) 
CVMBIAMOS radios corriente cominua bor 
P e f t a ^ e r ^ r ^ 1 " 3 ^ Ae0lian- ^ ^ 
Y,^u:Ken]}'sn encontrará Pianos: Pleyel, 
ChasHalgne-Freres, Gaveau, Bord Cus-
86 Howard Verticales, colas y a ú t o m l -
ticos Procedentes de cambios desde 250 
pesetas. No compre sin visitar la más 
S £ t a n t c >,asa ^ U'drid. Constante! 
K ¥ S Z 0 l t 0 ™ - Aeo,ian' C o J ; 
indica, 8,90. Carrera San Jerónimo, s. 
(V) 
VIENA 
ROMRONES. caramelos. Viena Capellanes 
Toledo, 88; Paseo San Vicente, 10. (2) 
^«fJ^i i í tV P^8! (J'1,,es- Vlena Capella nes. Aicttlu. 129; San Uetnardo. 88. (2 
BNSAIMAIIAS, a ll 
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Madrid.-Año XXII.-Núm. 7.195 A T E 
Domingo ;i 8 de diciembre de 1932 
¿ U n a é g l o g a m e s i á n i c a ? 
E n este gran silencio de expectación el marinero dejará la mar y el pino 
que pronto va a romper el vagido de un 
Niño, no es inoportuno ni deja de ser 
sabroso para quien tiene el amor de las 
dulces musas, releer y comentar la églo-
ga IV de Virgilio, el misterioso poema 
precristiano en cuyo ápice rutila la ex-
traña luz augural, la temblorosa estre-
lla de Oriente: 
Dana Virgile, parfois, dien tout prés 
Id'etre un ange 
le vers porte á sa cime nue lueur étrange. 
E s siempre actual, porque es peren-
ne siempre el hechizo de estas inmarce-
sibles vetusteces, de estas humanidades 
divinas. San Agustín, el Dante y Víctor 
mercader, rico y velero, no trocará lo 
propio con lo extraño ni tendrá que 
llevar el pan de lueñe, porque la tie-
rra de sí lo dará todo. E l fértil suelo 
no padecerá los arañazos del rastrillo, 
ni los sarmientos el pellizco de la po-
dadera. Los bueyes avezados al yugo, 
al aguijón y a la servidumbre, andarán 
con el fuerte cuello, suelto y libre. E n 
el mundo, presidido por el nacido In-
fante, no habrá dolo ni falsía y ni aun 
la lana mentirá otros colores, distin-
tos de los nativos suyos... 
Cuál pudo ser este niño para quien 
pedia Virgilio que las Parcas acelera-
Hugo olieron en esta égloga el heno del: ran el correr de sus husos, mientras 
Portal de Belén. San Jerónimo con su pedía para sí tan larga vida que pu 
instinto tan agudo de filólogo no vió en1 diera ver y celebrar sus hazañosos he 
ella más que una obra, totalmente pa-1 
gana; mientras que Lactancio afirmó 
que esta obra cronológicamente era la 
primera de la Cristiandad. Existiendo 
uña interpretación de Fray Luis, poeta 
digno de medirse con Virgilio, ¿ cómo 
osaría yo traducir al divino poeta y se 
chos ? 
L a opinión admitida generalmente 
designa al hijo' de Folión. Cuenta el sa-
bio Asconio Pediano que una vez él lo 
pidió al hijo de Folión mismo y éste le 
respondió con no disimulado halago y 
persuasión profunda: Soy yo. Es cierto 
guirle de lejos y batiéndome el huelgo, que pol¡ó pad era un0 de los m&sno-
las ijadas así como en la huida de Tro-^ab,eg ergonajeg de su tiempo, hombre 
* ™ 0 ^ ! ™ ™ S i * * SU padrGide confianza de Antonio, y uno de los 
fautores de la paz de Brindis, a tenor Eneas con pasos no iguales? 
¡Un poco más alcemos nuestro canto!... 
L a postrimera edad de la Cumea 
y la Doncella virgen ya es llegada 
y torna el reino de Saturno y Rea. 
Los siglos tornan de la edad dorada; 
de nuevo largos años nos envía 
el cielo y nueva gente en sí engendrada. 
L a predicción de la Sibilia de Cumas, 
la Cumea que dice Fray Luis, es pro 
bablemente una de aquellas composicio 
de la cual el universo orbe fué tripar-
tido entre Lépido, Octavio y Antonio. 
Mas era exagerado pensar que sobre la 
paz de Brindis tan efímera, pudiera 
cimentarse un nuevo siglo de oro. 
¿Sería acaso este niño misterioso el 
hijo que por aquellos días esperaba Oc-
tavio de su mujer Escribonía? Pero el 
vástago augusteo que Esoribonia dió a 
luz fué... una niña. ¿Sería tal vez un nes judaicas y mesiánicas que nacidas ^ un n.fto indetermina 
en el O " 6 ^ No parece ^sto último lo más pro 
del mundo. Virgilio combina las p r e d i c - i ^ ^ OQ hÍQt(Wn v ni Aciñü 
ciones sibilíticas con las tradiciones 
eruscas y las doctrinas del orfismo que 
dividían la vida del mundo en grandes 
períodos llamados Años, cada uno de 
los cuales era una palingenesia o trans-
formación gradual de todas las cosas, 
Una suerte de nuevo Génesis. Lo que se 
prepara, pues, es una nueva generación 
descendida del cielo. Va a nacer o na-
ció ya un Niño y con él renacerá la 
edad dorada. 
E l hierro lanzará del mundo él solo 
y de un linaje de oro el más preciado 
el uno poblará y el otro polo. 
Un oráculo sibilino había dividido la 
historia del Universo en una sucesión 
de edades distintas, llamadas siglos, ca-
da uno de los cuales era designado por 
el nombre de un metal y colocado bajo 
el signo del dios que presidía su des-
pliegue. L a duración de estas edades no 
era uniforme. L a primera, que corres-
pondía al oro, discurrió bajo el reino 
de Saturno. L a postrera, la que discu-
rría en los días de Virgilio, correspon-
día al hierro, y en ella era Apolo quien 
mantenía el cetro y la tutela. 
Hay en esta égloga un bello y miste-
rioso pasaje en que el recuerdo de 
Isaías, el profeta entusiasta y tierno del 
"Parvulus natus est nobis" se ofrece al 
lector cristiano con una obviedad inevi-
table e invencible: 
E S T A M P A D E L DIA, Poi tC Hiro E L T I O D E M A D R I D N o t a s del b l o c k 
( C U E N T O ) 
...Niño amado 
este primero don, inculto y puro 
el campo te presenta de su grado. 
T a te presenta el campo el bien seguro 
báccar, la verde yedra trepadora, 
»1 lirio blanco, el trébol verde escuro. 
Y las ovejas mismas a su hora 
de leche vienen llenas, sin recelo 
de lobo, de león y de onza mora. 
E r a imposible que estos versos que 
tienen aún mucha más verdad y mis-
terio en el poeta de Mantua que en 
Fray Luis de León no despertasen en 
los cristianos del siglo IV la evocación 
del famoso pasaje mesiánico de Isaías: 
"Saldrá un pimpollo del tronco de 
Jesé y una flor subirá de su raíz. E l 
lobo habitará con el cordero y el leo-
pardo se tenderá a dormir con el ca-
brito. E l becerro y el león y la oveja 
formarán un hato y un Niño pequeño 
los amenazará. E l ternero y el oso pa-
cerán juntos y los cachorros de ellos 
compartirán la manida; y el león como 
el buey comerá paja. Se holgará el lac-
tante de Jugar sobre el agujero del 
áspid, y en el escondrijo del basilisco 
meterá su mano el recién destetado in-
fantes 
Estos pormenores concernientes a las 
bestias no aparecen en ninguna de las 
descripciones de la edad de oro de los 
poetas paganos. Virgilio los debió de 
tomar de algún oráculo hebreo, si ya no 
es que los encontrara en sí mismo y 
en su ternura precristiana y prefran-
ciscano hacia los animales que, según 
la piadosa tradición, fueron admitidos 
al Divino Natalicio, y a quienes el más 
humano de los poetas hacía participar 
de las bienandanzas y de la paz del 
siglo de oro. 
Ya el Niño bienhadado reposa en su 
cuna y en su brizo milagroso que ha 
estallado en flores blandas. E l campo 
amarillea con el oro cereal de las es-
pigas y las uvas cuelgan de las cambro-
neras. Las encinas adustas sudan miel. 
Pero aún quedan huellas del mal an-
tiguo. Mas, cuando el Niño ya crecido 
hubiere llegado a la plenitud de la edad. 
bable. E l niño es histórico. Y si siñio 
Folión quiere ser él mismo, séalo en-
horabuena. ¿Acaso puede medir nadie 
el grado de "genialidad" divina que hay 
en la obra de un gran poeta? E l moti-
vo ocasional de la égloga pudo bien 
ser un nacimiento. Un recién nacido 
es la humanidad que recomienza. ¿Por 
qué un mundo nuevo no recomenzará 
también con él ? Virgilio, que tenía el 
sentido de lo religioso y la curiosidad 
de los misterios, acababa tal vez de 
leer las predicciones orientales; tenía 
algunos atisbos del orfismo; conocía los 
venerables oráculos etruscos. Un tropel 
de imágenes bellas y extrañas le asal-
tan. ¿ Si su musa pastoral hablara al es-
tilo de las Sibilas, para que su canto 
fuese digno de ser oído por un cónsul? 
Su corazón se caldea y se ensancha, y 
la imaginación se enriquece y cobra 
anchura de alas. Se le amplifican el 
pecho y la voz. E l poeta, tocado de no 
sé qué astro divino, va más allá de su 
propósito inicial. E l delgado carami-
llo resuena como un bronce profético. 
E l poeta, iluminado, columbra esplén-
didas lejanías y una áurea cadena de 
días mejores. Su voz, que resonaba co-
mo un ronco antro sibilítico, se adel-
gaza y se torna acariciante y dulcísi-
ma. E l ditirambo audaz se hace suave 
como una canción de cuna. L a sibila ha 
desaparecido, y en su lugar hay una 
madre, madre y nodriza a la vez, que 
entona como un blando arrullo los di 
vinos versos misteriosos, invitando al 
Niño a que le sonría, porque el Niño que 
a su madre no sonrió 
EL INGENIOSO HIDALGO 
Llamamiento de Chile a 
Bolivia y Paraguay 
SANTIAGO D E C H I L E , 17.—El mi-
nistro de Relaciones Exteriores ha he-
cho un fervoroso llamamiento a favor 
de la paz, dirigido a los Gobiernos de 
Bolivia y Paraguay. En nombre de los 
sentimientos humanitarios y de la con-
fraternidad de los pueblos sudamerica-
nos, pide el ministro que los beligeran-
tes escuchen la voz del pueblo chileno 
que desea el restablecimiento de la paz 
entre pueblos hermanos. 
Termina el ministro de Relaciones 
Exteriores afirmando que hace este 11a-
Espías expulsados de Suiza 
B E R N A , 17.—El Consejo federal ha 
decidido la expulsión de los seis com-
plicados en el asunto de espionaje del 
Tesino, entre los que figura una mujer 
llamada Luisa Corena Rodríguez. 
vez hace la Comisión de Países 
trales.—Associated Press. 
Neu-
Cuando el telégrafo llevó al pueblo 
la noticia del fallecimiento, casi repen-
tino, del tío Pepe, en el hogar de sus 
familiares, labradores conocidos en diez 
leguas a la redonda por el apodo de 
los "Callanditos", se produjo una per-
turbación indescriptible. 
Luego, calmada poco a poco la aflic-
ción, que se había manifestado largamen-
te un gran silencio reinó en la casa de 
'los «Callanditosi. 
I E l padre sacó de la faja una peta-
ca de cuero resudado y se dispuso a 
liar filosóficamente un cigarrillo, mien-
tras que la madre, luego de haberse 
secado los ojos con una de las pun-
tas del delantal, sonrió a s u s hijas, 
abrazó a la pequeña y les dijo: 
¡Qué se le va a hacer! E l caso es 
que ahora vais a ser ricas, muy ricas. 
L a mayor protestó: 
—Eso es lo de menos, madre. ¡Po-
brecito tío Pepe! ¡Qué pena! 
Sin embargo, la deliciosa perspecti-
va secó las últimas lágrimas de todos, 
como el sol seca las lluvias primave-
rales, y transcurridos unos minutos la 
ahijada del finado aventuró tímidamen-
te una pregunta: 
—¿Cuánto... heredaremos? 
—Según mis cuentas—repuso la ma-
dre a media voz—, unos cien mil du-
ros. 
E l padre intervino. 
—¿Cómo cien mil duros? Bastante 
más... Puede que el doble, casi. 
—¿Tanto?—tartamudeó su mujer con 
los ojos muy abiertos. 
— Y a lo veréis—sentenció el marido, 
añadiendo—: ¿pero qué hacemos así, 
sin hacer nada? Es necesario tomar 
el primer tren para Madrid. No con-
viene, no es prudente que "aquella ca-
sa" permanezca en manos de u n a 
criada... 
—Tienes razón — asintió Dorotea—. 
Armarios, cómodas baúles, ¡todo! es-
tará abierto. ¡Hay que salvar la plata! 
Por fin salieron de la casa, y atra-
vesando todo el pueblo se encaminaron 
a la estación. Puertas y ventanas se 
llenaron de curiosos, de comadres, so 
bre todo, que comentando la marcha de 
los "Callanditos" se despachaban a su 
gusto. 
Entre tanto, los "Calladitos" desfila 
en litigio apoyando la proposición de 
las potencias neutrales encaminado a 
la suspensión de los hostilidades y so-
mamiento para intensificar el que a su lución del conflicto. 
G I N E B R A , 17. — E l Comité que se 
ocupa de la cuestión del Chaco decidirá |ban por la calle Real, precedidos del 
esta tarde dirigirse a las dos potencias ¡padre, que caminaba con la frente baja 
L a mujer y las hijas le seguían, lle-
vándose a los ojos los respectivos^ pa-
ñuelos, cada vez que eran saludadas 
por sus convecinos. Y a en la estación. 
los saludos se convirtieron en un ho 
menaje respetuoso, con solícitos y rei-
terados ofrecimientos. E r a sencillarnen 
te que había corrido la voz de la "des 
gracia" y del motivo del viaje a Ma 
drid, y todos sabían que en aquellos 
momentos los "Callanditos", gracias 
esa "desgracia" habían pasado a ser 
opulentos señores, dueños de una for 
tuna que además a aquellas pobres gen 
tes se les antojaba fabulosa, inconce 
bible, al lado de las que poseían "los 
más ricos del pueblo"; dos o tres doce 
ñas de» miles de duros. 
Acomodados en un departamento de 
tercera (los "Callanditos" aún no ha 
bían entrado en posesión de la fortuna 
del tío de Madrid y aún eran pobres), 
una vez que el tren se puso en marcha, 
todos y cada uno se dieron a soñar.. 
No en balde aquello les parecía un sue 
ño. Sin duda esperaron siempre que 
este sueño se realizaría algún día, pero 
se prolongaba tanto la espera!... Aquel 
tío Pepe parecía inmortal... 
Ahora, los "Callanditos" sonreían ju-
bilosos con el pensamiento, a su futu-
ra vida. Otra vida bien diferente; dé 
bienestar, de regalo, de satisfacciones 
placeres, vida que ellos no conocie 
ron, pero que sabían que existía y en 
vidiaron siempre de todo corazón. 
Una vez en Madrid, los "Callanditos" 
encaminaron a la casa mortuoria 
En el portal, padres e hijas adoptaron, 
sin acuerdo previo, el mismo gesto com- cón 
pungido y doliente; y ya en el piso 
donde expiró el tío Pepe, todos a una 
rompieron a llorar... E l llanto duró va-
rios minutos. Después, la madre y el 
padre cambiaron unas palabras afec-
tuosas con la sirviente, que por espa-
cio de tantos años había cuidado al tío 
Pepe, y... la Dorotea, con sus hijas, se 
dispusieron a efectuar una minuciosa 
inspección. ¡La plata se había salva-
do! Y una vez en posesión de todas 
las llaves, también pudieron compro-
bar, con íntima alegría, que el conte-
nido de baúles, armarios, cómodas, et-
cétera, etc., se hallaba intacto. 
—Nos quedaremos aquí unos días—di-
jo el padre al ama de gobierno de su 
difunto cuñado—, y usted, María, se 
encargará de prepararlo todo. 
—Si, señor. Muy bien, repuso la leal 
servidora. 
Y los "Callanditos" se instalaron y 
tomaron posesión de la casa del tio 
de Madrid, ¡al fin! 
ni a su mesa los dioses le han sentado 
ni le admiten las diosas a su lecho. 
Este poema vlrgiliano será aún ob-
jeto de mucho estudio y averiguacio 
nes. Envidiable hado el de una obra 
que ha de fatigar a la erudición. Mas, 
cuando se haya conseguido dar con to-
das las fuentes del poema y se hayan 
resuelto los problemas de toda suerte 
que suscita, todavía no quedará satis 
factoriamente explicado cómo Virgilio 
combinando a Hesíodo con el orfismo 
y las tradiciones etruscas, mezclando 
algo de Catulo con los oráculos judai-
cos, llegó a encontrar una forma defi-
nitiva a las aspiraciones confusas y 
acongojadas del mundo occidental. 
Lorenzo R I B E R 
SIGUE U COALICION EN BELGICA 
B R U S E L A S , 16.—Los grupos de la 
izquierda liberal de la Cámara y el Se-
nado han estimado que no tienen por 
qué rogar a De Brocqueville iniciar una 
negociación con el partido socialista. 
Después han acordado adherirse a las 
condiciones estipuladas entre De Broc-
queville y Devéze acerca de una coali-
ción gubernamental con los católicos. 
Se cree que el nuevo Gobierno podrá 
quedar constituido mañana. 
AHÍ JOHNSON, DETENIDA EN ORAN 
ORAN, 17.—La aviadora inglesa Amy 
Johson ha emprendido el vuelo a las 
cinco de la mañana con dirección al 
aeródromo de Croydon; pero a causa 
del mal tiempo hubo de regresar. Apla-
za la salida hasta mañana. 
E V I T A CAS U S 
E S - 1 1 
r 
T̂ as enérgicas palabras pronunciadas 
ayer por Indalecio Prieto, corroboran 
un deseo de orden y de autoridad, ya 
apuntado en discursos anteriores. No 
hace muchos días en su discurso de 
Jaén. , . . 
E l señor Prieto sigue la ruta de 
tantos otros políticos de vocación, que 
inician su carrera en los partidos anar-
quizantes para acabar gubernamenta-
les Su temperamento y su deseo de 
mando le hace inadaptable a las rígidas 
disciplinas del partido. De hecho. Inda-
lecío Prieto no las ha tolerado nunca. 
En su último discurso hay una afir-
mación terminante y comprometida: 
«Si la huelga ferroviaria estallase, con 
mi partido si me sigue, solo, como sea, 
aun sacrificando mi historia, defenderé 
los intereses de la patria.» 
Tal declaración, el partido socialis-
ta no se la perdonará nunca. E l lo 
sabe mejor que nadie, y aun sabiéndo-
lo > ha arriesgado a hacerla, desafian-
d) las consecuencias. Poco a poco In-
r v -ÁO Prieto se aleja de la zona de 
influencia del partido para actuar con 
independencia. 
E l socialismo es ante todo un par-
tido: la patria es una entelequia a la 
que no es preciso subordinar la ac-
ción; sobre los intereses nacionales es-
tán los intereses de clase. 
Por f̂ o el lenguaje que Indalecio 
Prieto empleó en su discurso, no lo 
er tenderán sus camaradas; porque es 
un lenguaje antisocialista. 
E l ministro ha pasado ayer su Rubi-
I I 
Transcurrió el novenario. Unas mi 
sas. Una semana de correteo por la 
corte. Las muchachas, a la vuelta de 
aquellos paseos deliciosos (para ellas 
doblemente encantadores, por no haber 
salido hasta entonces del rincón luga-
reño) solían comentar en voz baja: 
—Chica, qué lástima no poder ir a 
un "cine". 
—Si que es una lástima. ¡Ni a los 
teatros tampoco! 
—Más adelante, cuando "esto" del tio 
no esté tan reciente iremos a todos 
esos sitios. 
—¡Lo que nos vamos a divertir! Yo, 




—Bueno, en realidad, falta otro ¡viva! 
—¿ Cuál ? 
—¡Viva... el dinero! 
—Tienes razón. ¡Viva el dinero... del 
pobre tío Pepe! 
—¡Que en gloria esté! 
—¡Amén! 
Una noche, el padre anunció, hallán-
dose todos de sobremesa: 
—Mañana, a las once, hay que ir a 
la notaría. Lectura del testamento del 
inolvidable y queridísimo tío Pepe. De 
modo que ya lo sabéis. 
Al otro día, los "Callanditos" se pre 
sentaron en la Notaría hechos unos 
brazos de mar. No en balde todos los 
ahorros de veinte años se los habían 
gastado en equiparse. 
Al comenzar el notario la lectura del 
testamento, los corazones de los oyen 
tes palpitaban de prisa... Se trataba de 
un testamento ológrafo, o lo que es lo 
mismo, redactado de puño y letra del 
testador. Por cierto que en aquel tes 
tamento se revelaban ciertas disposi 
ciones literarias, insospechadas, cierta 
mente, en un hombre como el tío Pepe, 
que vivió y se enriqueció detrás del 
mostrador. En un estilo suelto y ágil 
el tío Pepe desarrollaba en su testa 
mentó un concepto de la moral fami-
liar, que no carecía de originalidad. Se-
gún él la familia no la constituyen, en 
todos los casos, los vínculos de san-
gre, la parentela, ya que a veces esas 
personas, unidas a nosotros sólo por 
esos lazos, nos son indiferentes y has-
ta hostiles... Y cuando eso 'ocurre, el 
efecto, la gratitud, son los que crean fa-
miliares, familia en realidad y de he-
cho, aunque no de derecho; familia más 
verdadera que la otra... En consecuen-
cia, el tío Pepe se consideraba (no te-
E l recuerdo de Briand, el ejemplo de 
Herriot, han debido de influir no poco 
en su decisión. 
Indalecio Prieto se dió ayer de baja 
en el partido socialista. 
E l tiempo confirmará lo que decimos. 
L a democracia catalana, realiza im-
portantes avances en todo el frente. 
Apenas constituido el Parlamento, los 
diputados se ocupan ya de asignarse 
dietas. Las consabidas mil pesetas men-
suales. Y luego, enchufes, mejor dicho, 
más enchufes, porque ya hay en el Par-
lamento catalán diputados que nada tie-
nen que envidiar a Cordero, Muiño, Ma-
dariaga y otros grandes enchufistas eu-
ropeos. 
En esta rama, mejor dicho, en este 
bosque del conocer, la Esquerra ha te-
nido verdaderas eminencias. 
Doctorados en Barcelona y revalida-
dos en Madrid. Con las mejores califi-
caciones. 
" E l Liberal" escandalizado: 
"¿Huelgas generales a estas altu-
ras? ¿Pero aún es carne de cañón la 
masa obrera?" 
De cañón, no. De matraca. 
A. 
niendo, como no tenía herederos for-
zosos) en libertad, con arreglo a su 
conciencia, de instituir heredera uni-
versal a su fiel ama de gobierno, Maria 
Ruiz, que, durante largos años, le ha-
bía servido, cuidado y atendido, sopor-. 
tando humilde y respetuosa siempre 
sus "cosas" de viejo solterón, y asis-
tiéndole más tarde, solícita, día y no-
che, en su larga enfermedad y en sus 
múltiples y crónicos achaques de an-
ciano caduco e imposibilitado. E n fin, 
el tío Pepe, terminaba ofreciendo mil 
pesetas a cada una de sus sobrinas del 
pueblo para que comprasen algunas 
chucherías "en recuerdo del pariente 
que les habla dado un saludable ejemplo 
de independencia". 
Concluida la lectura, los "Callandi-
tos"' permanecieron mudos y pálidos co-
mo difuntos. Fué el padre el que por 
fin se puso de pie y se acercó al nota-
rio a quien habló en voz baja. Este re-
puso: 
—Será inútil, a mi juicio, porque el 
testamento es inatacable. 
Y fué entonces cuando la Dorotea, 
dando un respingo, y encaminándose a 
la puerta, gritó: 
—¡Hala, chicas, y tú, Lorenzo, ¡aquí 
ya no hacemos «na»! ¡Esto se ha «aca-
baos! ¡Al pueblo otra vez! 
Habían transcurrido dos días y era 
domingo. 
En medio del asombro de todos, las 
hijas de los «Callanditos» acudieron a 
M" a mayor con trajes... encarnados. 
¿Cómo podía ser aquello? Nadie se lo 
explicaba y los comentarios eran ani-
madísimos. 
Por fin, a la salida, el alcalde y Je-
romo, el secret-rio del Ayuntamiento, 
abordaron al padre de los «Callanditos», 
preguntándole: 
—¿Es que no era cierta la noticia del 
fallecimiento de su cuñado, de don Pe-
pe, «el de Madrid», al que tanto quie-
ren ustedes? 
Y por toda respuesta, el interrogado 
gritó con voz de trueno y dejando a 
sus interlocutores con la boca abierta: 
— ¡Que no me hablen jamás de ese... 
títere! 
Curro VARGAS. 
G E N I O Y F I G U R A 
UNAMUNO, PROFETA Y LIBERAL 
Cuentan de la Maintenon que un día, como le repro-
chasen una excesiva versatilidad en sus amores, se hizo 
bordar un flecha en el corpiño y, bajo el signo, en se-
das de color, esta leyenda: "No mudo, sino que me mu-
dan". L a admonición que le dirigían, ella la desviaba 
asi, sutilmente, hacia el viento. "No mudo, sino que me 
mudan", pudiera ahora repetir el rector de Salamanca. 
No ha cambiado Unamuno ni en lejanías ni en afanes 
¿Entonces? Es que el viento, señor, sopla ahora en 
España de otro lado. Si ayer el liberalismo arreciaba 
por la izquierda, hoy acaso empuja por la derecha. Pe-
ro un cambio de circunstancias no presupone mudanza 
en las esencias. Error de la preceptiva clásica, la uni-
dad artística no implica unidad escénica. A través de 
loa más varios decorados y paisajes puede permanecer. 
Inalterable, el viajero. ¿A qué, pues, tanta confusión, 
tanto barullo sobre el concreto ser de don Miguel y 
aun sobre esas no menos concretas categorías univer-
sales—derecha e izquierda—que nadie acierta a distin-
guir con pulcritud y tino? No nos quejemos, sin em-
bargo, de que la gente se confunda, porque el propio 
Unamuno—y en esto consiste su drama—es el primer 
confundido. ¿No se ha empeñado, él también, en fundir 
y confundir dos términos absolutamente contradicto-
rios; uno, un concepto trascendente y religioso de la 
existencia, que presupone la fe; otro, un concepto in-
dividualista y rebelde de la historia que se alimenta 
4« ti!rdilw«n«i*s y d« dudaa? 
L a honda y socavada tragedia unamunesca, lo que él 
ha llamado su sentimiento trágico de la vida, es la con-
secuencia lógica del conflicto entre un alma nacida con 
el más limpio temple de la hispanidad católica y un es-
píritu, es decir, una mente, empañada por todos los 
errores del subjetivismo protestante. Que estos errores 
no nacen con Lutero, es lo que la investigación actual 
ha podido probar de un modo acabado. En rigor, el lú-
cido orden del mundo medieval se entenebrece ya con 
la doctrina voluntarista y nominalista de Scoto y de 
Occan. Ya para Occan los universales son solamente 
"nómina", meras desinencias y abreviaturas sin algo 
realmente designado. Ya para Occan, como para Una-
muno, la teología es nada más que "agudeza y arte de 
ingenio", o si se quiere aún: filología. El miedo del 
luterano a Dios, lo mismo que la creencia en la impo 
sibílidad de razonar sobre lo divino, están ya en ger-
men contenido en esta frase de Occan, de tan paten-
te sabor unamunesco: "Sufficiunt singularia, et ita ta-
les res universales omnino frusta ponuntur"—bastan 
las cosas singulares, y, por consiguiente, los objetos ge-
nerales son superfinos—. Con Lutero, pues, no comien-
za el desorden. Este surge como consecuencia del per-
sonalismo post-aquinlano. Pero está en la ley de las co-
sas, que los errores, como las verdades, se encadenen. 
Así, la rebeldía luterana, originada en el subjetivismo 
filosófico, suscita, a su vez una filosofía subjetívista, 
de la que sólo ahora comienza el mundo—gracias le 
sean dadas a Dios y a Husserl—a desprenderse. Esa fl 
losofía subjetívista, para la cual la verdad es, a lo 
sumo, un sueño de la mente o un Imposible querer del 
ánimo voluntarioso, ha sido la nodriza de Miguel de 
Unamuno, allá en los años de su cálida y vehemente 
mocedad estudiosa. Del idealismo aprende don Miguel 
que todo intento de conocer el mundo sobrenatural está 
condenado al fracaso. Como su alma siente agónicas 
nostalgias del más allá, no se resigna a la indiferen-
cia a que los filósofos le Invitan. Entonces viene el quie-
ro y no puedo, viene la paradoja de Tertuliano, la con-
tradicción y la amargura. Viene, además, el situar los 
problemas, no en el firme campo de lo especulativo, 
sino en la zozobrante y tumultuosa apetencia de la 
emotividad. En la trémula llama de un anhelo que 
huérfano de disciplina Intelectual, no puede graduar-
se según las exigencias del objeto, se le consume a don 
Miguel la vida. SI, un incendio de inflamadas hermo-
suras, cuyos efectos destructores no menguan por la 
altivez del espectáculo. Lo peor del infierno, ha dicho 
algún teólogo, debe ser la confusión. Si la vida de Una-
muno tiene algo de grandeza demoníaca, ello se debe a 
la dolorosa tenacidad con que se ha propuesto fun-
dir y confundir todo lo divino con lo humano. ¿No ha 
confundido el rector los fines con los medios? ¿No 
ha lanzado, sin diferencia de grados ni matices, todo 
su arrebato cordial lo mismo ante una anécdota que 
ante la máxima substancia? Lo propio de los medios, 
advierte. Santo Tomás, es ser objeto de dosis y de peso 
Lo que tenga carácter mediador e Instrumental—como 
el liberalismo—puede, pues, ser objeto de cariño y de 
amor,, pero de un amor medido y circunspecto, orde-
nado en atención a los fines últimos, únicas cosas que 
valen por si mismas. 
Sobre esto ha pronunciado Maeztu unas palabras 
admirables: "Lo absoluto hemos de quererlo absoluta-
mente, lo relativo hemos de quererlo con relatividad." 
Pero claro está que esta teoría Jerárquica de los afec-
tos presupone una doctrina jerárquica de los objetos 
que mueven el ánimo, tal y como la exponía un Santo 
Tomás en la edad media o un Brentano en estos tiem-
pos últimos. Desde el descrédito de la escolástica has-
ta la actual resurrección, la filosofía ha ignorado todo 
lo concerniente a los diversos grados del saber. De 
donde se seguía que. si todos los objetos del conocimien-
to eran igualmente indiscernibles, no babía por qué 
graduar a su vez la temperatura de la emoción, Por 
eso el relativismo creó tanto en el siglo XVIII como 
en su última etapa neo-kantiana y liberal, un clima 
frió, económico, burgués y helado, que ha repugnado 
siempre a las almas españolas. Es el frío—chino—de 
un Voltaire o de un Cohén. Pero como ese no es ni 
ha podido ser el clima en bochorno de Castilla, no hay 
por qué mentarlo a propósito de Unamuno. Este ha 
hablado y escrito siempre a alta tensión, como un pro-
feta. Sólo que para los profetas no había más amor 
que el amor a Dios. Y él ha amado tanto como el bien 
en sí. medios que en sí mismos no son ni buenos ni 
malos e Igual que a las Cándidas alturas del ciclo pue-
den llevar hasta azufrados purgatorios. 
Esas son las dos únicas consecuencias—entrambas 
desastrosas—de una doctrina que, al disminuir el valor 
del conocimiento, deja al hombre perdido entre los va-
pores de la subjetividad. Si yo sé que mi mente puede 
distinguir la substancia incondicional y eterna de aque-
llas contingentes y fugaces, ya sé a quién debo en-
tregarle lo más profundo y perdurable de mi amor. 
Pero el me persuaden de que no es posible conocer 
más que mi propio conocimiento, si me dicen que no 
podré nunca estar seguro de que algo es verdadero y 
bueno, ya no sé si debo no querer a nadie ni a nada o 
quererlo todo por igual. Así, el Idealismo produce o la 
apatía cósmica o el amor indistinto del romántico, para 
el cual la pasión vale tan sólo por su mera y temblo-
rosa intensidad. Aj aburrido bostezo del estoico no se 
resigna Unamuno. porque hay algo que le arde en sus 
entrañas En su alma lleva una chispa del fuego bo-
rrascoso de las antiguas prefecías que le impulsa a 
encenderse y encender. Sobre las zarzas españolas 
truena su verbo en calentura cuando la eléctrica at-
mósfera de Castilla se empaña de altas nubes de in-
quietud. Sólo que el rayo no sabe donde cae. Y a lo 
mejor fulmina el árbol mismo, a cuya sombra hubiera 
deseado bien morir. 
Raíz de las sagradas profecías es el sentimiento de 
dependencia para con la divinidad. Esto lo ha senti-
do Unamuno como cualquier profeta auténtico. Pero 
tanto como la dependencia—y ésta ha sido su desgra-
cia—ha sentido la independencia y más aún que la 
humildad de la criatura, ha estimado la rebeldía y la 
soberbia. Y por eso este profeta de su patria se ha 
equivocado en todas sus anticipaciones y ha podido ver 
cómo la triste realidad desmentía sus vaticinios por 
doquier. Hace dos años todavía—cuando la caída de 
Primo de Rivera—entra Unamuno por Irún proclaman-
do un lema encontrado quizás en los perdidos desvanes 
de su infancia pirenaica: "Dios, Patria y Ley". Treinta 
meses no son nada para la eternidad y poco suele ser 
para la historia. Han sido bastantes, sin embargo, para 
que en ellos Unamuno pudiese ver cómo se han de-
rrumbado las tablas de la ley, cómo se fragmentaba 
en dos España y cómo, en fin, los pobres y gloriosos 
siervos del Señor tenían que huir por la montaña azul 
de San Ignacio. 
Eugenio MONTES 
